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이 연구의 목 은 외환 기 당시 이후 우리나라 청년층의 경력 유형 특성을 구명하는 데 있
었으며,구체 인 연구 목표는 다음과 같다.첫째,외환 기 당시 이후 우리나라 청년층의 경력을
유형화한다.둘째,외환 기 당시 이후 우리나라 청년층의 경력 유형과 인구통계학 ,진입,과정
결과 특성을 구명한다.
연구의 목 을 달성하기 해 청년층의 경력을 직업경력과 고용경력 차원에서 분석하 으며,청년층
의 경력 유형 특성 구명에 있어,인구통계학 특성에는 성별,노동시장 진입 당시 학력,최종학력을
분석하 고,진입 특성에서는 첫 일자리 취업 소요 기간,첫 일자리 임 을 분석하 으며,과정 특성
에서는 첫 일자리 유지 기간,이직 횟수를,결과 특성에서는 취업여부,근속년수,임 을 분석하 다.
모집단은 우리나라 청년층 체이며,목표 모집단은 1998~2003년 사이에 정규교육기 을 졸업
퇴한 19~29세의 청년층으로 설정하 다.그 외환 기 당시 청년층은 1998~2000년 사이에 정규
교육기 을 졸업 퇴한 19~29세의 청년층으로,외환 기 이후 청년층은 2001~2003년 사이에 정
규교육기 을 졸업 퇴한 19~29세의 청년층으로 코호트를 설정하여 120개월의 경력에 한 종
단연구를 실시하 다.외환 기 당시 이후 청년층의 경력 유형 연구를 해 한국노동패 1~15
차년도 자료를 활용하여 외환 기 당시 청년층 345명과 외환 기 이후 청년층 214명을 선정하 다.
조사도구는 한국노동패 의 개인 자료 직업력 자료를 활용하 다.자료분석은 한국노동패 데
이터 추출을 해 STATA를 활용하 으며,청년층의 경력 유형화 특성 분석을 해 Rpackage
를 이용하여 다채 시 스분석,빈도분석,차이검정을 실시하 고,추리통계에 한 통계 유의성은
0.05를 기 으로 단하 다.
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연구의 결과는 첫째,외환 기 당시 이후 청년층의 경력은 유형 1:안정 사무직형,유형 2:진
입유 형,유형 3:니트형,유형 4:서비스직 생산직 혼재형,유형 5:안정 문(기술)직형,유
형 6:안정 문직형으로 외환 기 당시 이후 청년층의 경력 유형이 공통 으로 도출되었다.
그러나 외환 기 당시 이후 청년층의 경력 유형은 유형의 비율 측면에서,세부 직업 고용
상태의 양상에서 뚜렷한 차이가 있는 것으로 나타났다.
둘째,청년층의 경력 유형에 있어 인구통계학 특성을 분석한 결과,외환 기 당시 성별,노동시장
진입 당시 학력,최종학력 모두 청년층의 경력 유형 간 차이가 있는 것으로 나타났다.외환 기 이
후 성별은 청년층의 경력 유형 간 차이가 없는 것으로 나타났으며,노동시장 진입 당시 학력,최종
학력은 청년층의 경력 유형 간 차이가 있는 것으로 나타났다.한편,성별,노동시장 진입 당시 학력,
최종학력에 해 각 6개의 경력 유형별 외환 기 당시 이후 코호트를 비교한 결과,성별은 유형
6:안정 문직형에서 외환 기 당시와 이후에 차이가 있는 것으로 나타났다.노동시장 진입 당시
학력은 유형 2:진입유 형,유형 4:서비스직 생산직 혼재형에서 외환 기 당시와 이후에 차이
가 있는 것으로 나타났다.최종학력은 유형 2:진입유 형에서 외환 기 당시와 이후에 차이가 있는
것으로 나타났다.
셋째,청년층의 경력 유형에 있어 진입 특성을 분석한 결과,첫 일자리 취업 소요 기간,첫 일자리
임 은 외환 기 당시 이후 모두 청년층의 경력 유형 간 차이가 유의미한 것으로 나타났다.한
편,첫 일자리 취업 소요 기간,첫 일자리 임 에 해 각 6개의 경력 유형별 외환 기 당시 이
후를 비교한 결과,첫 일자리 취업 소요 기간은 유형 2:진입유 형,유형 4:서비스직 생산직 혼
재형,유형 5:안정 문(기술)직형에서 외환 기 당시와 이후에 차이가 있는 것으로 나타났다.
첫 일자리 임 은 유형 1:안정 사무직형,유형 3:니트형에서 외환 기 당시와 이후에 차이가 있
는 것으로 나타났다.
넷째,청년층의 경력 유형에 있어 과정 특성을 분석한 결과,외환 기 당시 이후 모두 청년층의
경력 유형 간 첫 일자리 유지 기간에 유의미한 차이가 있는 것으로 분석되었다.반면 외환 기 당시
이후 모두 청년층의 경력 유형 간 이직 횟수는 유의미한 차이가 없는 것으로 나타났다.한편,첫
일자리 유지 기간,이직 횟수에 해 각 6개의 경력 유형별 외환 기 당시 이후 코호트를 비교한
결과,첫 일자리 유지 기간은 유형 2:진입유 형에서 외환 기 당시와 이후에 차이가 있는 것으로
나타났다.이직 횟수는 모든 경력 유형에서 외환 기 당시와 이후의 차이가 없는 것으로 나타났다.
다섯째,청년층의 경력 유형의 결과 특성을 분석한 결과,외환 기 당시 이후 모두 청년층의 경
력 유형 간 취업여부,근속년수에 따라 차이가 있는 것으로 분석되었다.반면 임 의 경우 외환 기
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당시 청년층의 경력 유형 간 임 에 유의미한 차이가 없는 것으로 분석되었고,외환 기 이후 청년
층의 경력 유형 간 임 에 유의미한 차이가 있는 것으로 분석되었다.한편,취업여부,근속년수,임
에 해 각 6개의 경력 유형별 외환 기 당시 이후 코호트를 비교한 결과,취업여부는 유형 2:
진입유 형,유형 3:니트형에서 외환 기 당시와 이후의 차이가 있는 것으로 나타났다.근속년수는
유형 2:진입유 형,유형 4:서비스직 생산직 혼재형,유형 5:안정 문(기술)직형에서 외환
기 당시와 이후의 차이가 있는 것으로 나타났다.임 은 모든 경력 유형에서 외환 기 당시와 이
후의 차이가 없는 것으로 나타났다.
이 연구의 결론은 다음과 같다.첫째,우리나라 청년층의 경력 유형은 외환 기 당시 이후 공통
으로 안정 사무직형,진입유 형,니트형,서비스직 생산직 혼재형,안정 문(기술)직형,
안정 문직형이 있으며,경제상황과 무 하게 모든 경력 유형이 존재하여 청년층의 경력 유형을
일반화 할 수 있는 것으로 나타났다.그러나 경제상황에 따라 각 경력 유형의 비율 측면에서,직
업 고용 상태의 양상과 비율 측면에서 분명한 차이가 있었다.주요 내용으로는,첫째,경제 기
시 청년층을 한 노동시장은 1차 으로 매우 고용률이 낮은 상태에서 일부 상 으로 특정 성장
산업에서 집 으로 이루어지나,그 외의 직종에서는 고용이 동결될 가능성이 높음을 단할 수
있다.둘째,외환 기 당시 진입유 기간 동안 인 후진학으로의 이동이 이루어졌으며 외환
기 이후에는 후진학으로의 이동 없이 장기 유 활동만이 존재하는 것을 알 수 있다.
둘째,우리나라 청년층의 경력 유형에 있어 인구통계학 특성은,외환 기 당시에는 청년층의 경력
유형 간 성별의 차이가 있었으며,특히 여성의 경우 외환 기 당시 노동시장에서 취약한 것을 확인
할 수 있다. 한 경제 기 시 노동시장에서 여성의 취약성은 경제 기 이후 회복되는 것으로 나타
났다. 한 학력은 외환 기 당시 이후 청년층의 경력 유형을 설명하는 유의미한 변인이었다.따
라서 청년층의 노동시장 진입에 있어 표 인 신호기제가 되는 학력은 경제상황과 무 하게 유의
미한 변인임을 알 수 있다.
셋째,우리나라 청년층의 경력 유형에 있어 진입 특성은,외환 기 당시 이후 모두 청년층의 첫
일자리 취업 소요 기간이 경력 유형 간 상이한 것으로 나타났다.이는 청년층의 첫 일자리 취업 소
요 기간이 입직 여부와 청년층이 입직한 직종 고용 상태에 따라 구별되어 논의되어야 함을 의미
한다.이러한 결과는 첫 일자리 임 에도 동일하게 용될 수 있을 것으로 단된다.
넷째,우리나라 청년층의 경력 유형에 있어 과정 특성은,청년층의 첫 일자리 유지 기간이 외환 기
당시 이후의 경력 유형에서 차이가 있는 것으로 나타났다.그러나 청년층의 이직 횟수는 외환
기 당시 이후 경력 유형에 차이가 없는 것으로 나타나 청년층의 이직은 경제 기와 무 한 청년
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층의 고유한 경력 탐색 과정으로 볼 수 있다.즉 청년층은 기경력자로서 노동시장에서의 정보 비
칭성 등으로 인해 노동시장에서 시행착오를 겪게 되며 이는 경제상황과 무 하게 청년층이 자신
에게 합한 일자리를 찾아가는 고유한 경력 형성 과정으로 해석될 수 있다.
다섯째,우리나라 청년층의 경력 유형에 있어 결과 특성은,경력의 성과로 단할 수 있는 노동시장
으로의 이행 120개월 경과 시 에서의 취업여부,근속년수,임 으로 단하 다.임 을 제외한 취
업여부 근속년수는 경력 유형별로 차이가 있는 것으로 나타났다.즉 청년층의 경력 유형에 따라
10년 뒤에도 경력을 계속 이어가고 있는 상태인지 는 유동 이고 불안정한 경력을 이어가고 있는
지가 다르며, 한 이와 결부되어 고용안정성으로 변되는 근속년수에도 차이가 있다고 볼 수 있
다.반면 임 의 경우 외환 기의 청년층은 10년 후 경력 유형 간 임 의 차이가 나타나지 않았다.
이와 같은 결과는 두 가지로 해석될 수 있는데 첫째,임 의 경직성으로 인해 임 근로로 입직
한 경우 경직성이 짙은 임 체제에 속하게 되며, 한 낮은 임 상승률로 인해 경력 유형 간
임 격차가 어드는 것으로 해석할 수 있다.둘째,경제 기 시 충격으로 인해 생존성에 기
인한 경력 개발의 결과로 볼 수 있다.특히 경제 기 시 두드러지게 나타난 자 업자의 등장은 기
존의 종사자 임 근로자 신분을 벗어나 고수익을 추구하는 형태로 나타난 것으로 해석될 수 있
다.따라서 경제 기 시 청년층의 경우 경력 기 입직에 있어 임 의 차이는 발생하지만,이후 경
력이 개되어가면서 경력 유형 간의 차이가 무의미한 것으로 해석할 수 있다.
이 연구의 결론을 토 로 후속 연구에 한 제언은 다음과 같다.첫째,연구방법 측면에서 청년층
의 진입,과정,결과를 함께 분석하는 것을 고려해볼 수 있다.이 연구에서는 청년층의 경력을 유형
화하고 각 유형의 진입,과정 결과 특성을 첫 일자리,마지막 일자리를 기 으로 진입과 결과
특성 분석 기 을 마련하 으며,첫 일자리와 마지막 일자리 사이의 기간을 상으로 과정 특성을
분석하 다.따라서 각 유형에 따라 진입 시기와 과정 시기가 상이하다는 한계를 가지고 있다.때문
에 후속연구에서는 청년층의 경력 길이를 모두 연계하여 포 할 수 있는 방법 선진화를 기해야
할 것으로 단된다.
둘째,이 연구에서는 청년층의 경력 유형을 가시 으로 확인될 수 있는 상태 배열을 통해 분석하
다.이는 청년층이 정규교육기 을 졸업하고 10년 간 어떠한 경력 경험을 했는지를 표면 으로 확
인하는 과정이었다.그러나 후속 연구에서는 표면 으로 찰되는 경력의 내부 역학을 고려할 필요
가 있다.즉 직종 간의 이동이 일어난 과정에서 발생한 상황 이유,개인의 내면 이유가 고려될
필요가 있으며 한 첫 직장을 선택한 이유에 해서도 면 한 검토가 필요할 것으로 단된다.이
와 같은 근은 청년층의 가시 경력 상과 비가시 경력 동인과 기제를 확인하는 종합 인
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에서 실시되어야 할 것이다.
이 연구의 결론을 토 로 실천 측면에서 장의 수행에 한 제언은 다음과 같다.첫째,경제 기
시 청년층의 고용 활성화를 한 정책 방안 마련이 필요할 것으로 단된다.즉 단기/임시의 일자
리 는 직능 심의 일자리로의 제공을 지양하고 보다 질 높은 일자리가 청년층에게 제공되어야
할 것이다.
둘째,청년층의 경력 유형 진입유 형의 경우 경제 기가 도래할 시 청년층의 다수가 상 정규
교육기 으로 진학하여 입직이 지연되는 상이 발생하며,경제가 안정되는 시기에는 청년층이 상
정규교육기 으로 진학하기 보다는 지속 인 실업 구직 상태를 유지하는 것으로 나타났다.
이를 통해 경제 기가 도래하게 될 시 청년층의 상 정규교육기 으로 후진학을 과도하게 진입되
는 것에 주목할 필요가 있다.즉 상 정규교육기 으로의 진학은 한정된 고용시장에서 수요보다
높은 학력이 공 된다는 이며 이는 고용시장의 수요와 공 의 불일치를 야기하게 된다.따라서
경제 기 도래 시 청년층이 학업 연구 목 이 아닌 취업 유 를 한 상 정규교육기 으로의
진학 이외의 다른 선택지가 필요함을 의미한다.
셋째,이 연구에서 니트족은 경제상황과 무 하게 일정 비율로 존재하는 것으로 나타났다.청년층의
니트화는 노동시장 체에서 유휴인력의 비율을 의미하며,이는 노동생산성 하 청년층 개인의
삶에도 부정 인 향을 미칠 가능성이 있다.때문에 유휴인력으로 간주되는 니트족의 노동시장 참
여를 한 구조 이고 미시 인 방안이 필요할 것으로 단된다.
넷째,이 연구에서 경제 기가 도래할 경우 여성의 경력의 질이 낮다는 것이 확인되었으며,학력이
낮을수록 경력의 질 한 낮은 것으로 나타났다.따라서 경제 기 당시 고용시장에서 취약계층으로
분류될 수 있는 여성과 학력의 청년층에 한 제도 장치가 필요할 것으로 단된다.
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우리  동시 에  변  양상     한 1997  말  약
다. 는 동시 뿐만 아니  개  삶에도 상과 내상  야 했 , 실  업  량 
도, 과 맞 린 개  실업  사  가 었다. 실   직후  1999 에
는 실업  8.8%에 달해 실업  가 180만  도 하 다. 그러   후 경
 빠  시  내에 극복하  한 업   에  폭  변 가 실시 었고 각 
  통해 경  건  복  시 하 다. 한 사    고  시
 진 는 과  거 었다. 
그러  동시 에 는  통해 그 후 실업과 고 ,  등  가 었다. 
경  한 실업  욱 심  항  실업  가하 고,  고  창  
 약 어 신규 고  창  많   비 규 는 양상  드러지게  것 다. 한 
 지  상승  보 도, 고 과  격차가 심 었다( , 2007). 
처럼  공  극복에도 하고 는 우리사  동시 에  상
 겼고 동시  안 과 평등  욱 심  것  평가 고 다( 진, 2012).
 같    에 우리  경   동 고 할  는 청  직 하는 
동시  변 는 어 한가?   4%  청 실업  1998  12.2%  직상승하
고, 2000   후 도 7%  는 실업  지 고 는 실 다.  실업  
가에 하여 청  실업  아진 것  고 창  약  것에 하지만 동시에 
 상승    청  신규 직  보다는 경  보 한 직  채 하는 경
향도 드러지게 타 고  다( , 2004). 
 같  상  결  동   신규 업  상  한 신규채  동결
 연결  , 경 복  한 동  복  신규 업 보다 경  심  생하
고 어 청  동공 과 동  사 에 심각한 리 상  생하고 다고 할  
다(안주엽, 연, 2002). 실  1999  당시에도 경  체  해 업  신규  채  감
에 한 우 가 었  차  청  동시  진  가 어들고 청  취업
 가 고  보고   다( 병 , 1999). 특  청  고  경 변동에 민감하고 
안  리  착하는 과 에   동 동  경험한다는  고 해   청  
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체감하는 동시  변 는 욱 어 워질 것  단 다. 실  청  직 간  2000  
후 계  어 평균 5개월  상 하는 것  고 는 실 다( , 2004). 
에 청  동시   향  경 상 과 착 어 고  필 가 , 한 
동시  진 , 과 , 그리고 결과 에  체   필 가 다.  같  
근  경  당시 청  경 과 경  후 청  경 에 한 통찰   후 
경  시 청  상  개 어야 할  , 미시  안 마 에 가  
 다.
 청  동시  진  첫째, 진 , 째, 업 쏠림  업 피 
상, 째, 하향취업  약 다. 첫째, 청  동시  진 에 어 진  상  주
할 만하다.  한  동 에  양질  리  보하  해 는  가지 략  
하게 여겨지고 다. 첫 째 략  주변  리  시 하여 경  아 가  양질
 리  보해가는 것과,  째 략  미취업 상태에  역량   겸비하여 양질  
리   행하는 것 다(  , 2012).   가지 략  청  다 는 동시  
경직  감안하여 후  택하게  는 곧 청  고  동시  진  
 간  어지게 는 결과  타 게 다. 그러  경  시에는 청  지  하
게 동시  진  체가 한 도 하여 주변  리  진 하거  는 비  
 택하 도 한다.
째, 청  업 쏠림  업 피 상  업규 에  생하는 격차  근
 여건  평등에  하 , 개  경 개  에 도 업  리하다는 식  만연하
다. 실  우리  청  업  하고 업  피하는 원 는 업에 비해 
상  낮  업   , 열악한 업 경 등  보고 고 다( , 2010; 
 , 2010; 채창균, 2006; , 민, 2005). 뿐만 아니  업 취업 는 동시 에
 차별  경험하게 ,  같  차별  청  하여  동시  진  시 하향취업과 비
공 취업  연계   다. 한 결과  빈 한 직  안 지 못한 리  어짐
 는 과  경 , 경 개  해하게  도 다( 재민, 2010). 
째, 동시  진  시 청  하향취업  직  능   야 하여 동시 에
 비생산 과도 직결 는 주 한 다.  같  하향취업  실  과도한 학 진학 과  
 하  어 다. 동시   어 는 과도한 는 하향취업과  
 감 는  생시  1980  학 진학   미 1980  후  
  빠 게 감 하 (안주엽 , 2002; 강식, 진 , 2005), 고등  업  간
 취업경쟁  열해지  하향취업  가하고 는 다. 1990  에 체 고등
 업 들  하향취업 는 체 취업  35%( 헌, 2003; 어 , 1994)에  2000  
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에는 42.7%  가한 것  타났 (신 미, 미, 2008),  업  경우 고  
리  체하는 과(crowding-out effect)도 상당한 는 행연  결과도 다
( 병 , 상 , 2002). 
청  경  과  에  견 는 상  첫째, 청   직 향과 그  한 
고  안 , 째, 경 개  경직 다. 한  같  청  동시  진 에 어 
리  한 하향취업,  등  상  타 고 다. 그러  첫 리  매우 하
게 생각하는 것과는 상 하게 첫 리 근 는 매우 짧  것  타 고 다. 실  
업  첫 직  택한  청  49%만  2  후에도 같  직  다니고 는 것  
타났  첫 직  업  택한  청  19%만  2  후에도 같  직  다
니는 것  타났고, 다  업  직(35.4%)하거  재 미취업 상태(36.9%)에 는 
경우가 많아 고  안  매우  것  타났다(  , 2012).  같  상  청
 여타  사  해 첫 째 리에  탈하고, 탈한 후에도 지  직  경험
함  안 한 상태  지하고  미한다. 
한편, 청   탈과 직   경 개  연  미하 도 하지만 동시에 경
개  경직  내재하고 다고 해   다. 다시 말해 청  동시  진 에  
시 는 직규 , 근 여건에  차별   탈과 직  야 하 ,  에  
업과 같  리에  경 개  향후 직에 어 도 업  동  게 타  
사한 업  하는 식  경 개  지 하게 다는 것 다.  같  경직  첫 
리에  직규 에 뿐만 아니  학  간  차 도 드러지게 타 다. 
청  경  결과  청  경 개  료(終)  미하  보다는  시간
 개 었   청  상태  미한다.  청  동시  진 하여  시
간과 과  거  후 재  상태가 경  결과  해   는 것 다.  
청  경 에  는 경  동  결과  생산 지 는 지에 한 
가 진행   다( 병 , 2002). 청  경  동 에 한   경 동  
경 개   생산  과  보는 것 다.  빈 한 직 동  합한 리  찾아
가  한 직 색(job shopping) 과 므  생산  동  해하여야 하 , 동시  
경   안 한 취업경험  평생에 걸  취업경 에 미 는 향  미약하거  직 동  
통해   할  다는 것 다.  빈 한 직 동  생산  과
 해 다(Neal, 1999; Topel & Ward, 1992). 
, 경 동  고  경 개  해 는 과 고 보는  다.  빈
한 직 동과  동시  ․  근 생애   미할 뿐만 아니 , 근 경험
 통한 원  해하여 도  과가 지 다고 보는 다
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(Keith & McWilliams, 1995; Light & McGarry, 1998). 우리  경우 병 (2002)  연
에 , 청  빈 한 경 동   과가 는 것  타 고 다. 처럼 청
 경  동 에 한 상 는 연  결과는 보다  심   필  한다.
상에  한 청  경 에 어 진 , 과 , 결과 특   청  동시  
진  당시  경 상 에  미한 양상  차 가  것  단할  다. 하 듯 
우리 는 1997  말 는 경  큰 어 움에 직 하게 었고 당시 동시  
행  청  는 다  동시  리 ·심리  격  게 었 ,  량 실
업  경험한 특징  가지고 다. 
 2001  공식   빠  시  내에 극복한 후  당시보다 동시
 상  아 , 후 지  시 가 도 해  살펴볼   후 청
 동시 에 한 연 도 가  필 한 것  단 다.  같   경
가 도 할 당시 청  경 과 경  극복 후 청  경  상 하다는  가지고 
, 는 향후 경 상 과 청  경  결 어 경  당시 청 에게 필 한 개
 엇 지 한 경  극복한 후 시 가 도 한 후 청  경  어떻게 
개 는지에 한 체  시각  공할   것  단 다. 
청  경  진 , 과   결과 특  경 상 에  다   다는 지에 하여, 
청  집단 내 에 도 질  경    다고 단할  다.  같  는 경
 진 , 과   결과  양태에  실  직업과 고 에 한 상태   하  집단 
     미한다.  같   동 한 집단 내 에 도 개  경
동  미한 하 집단   하 집단  특 에  상 한 경  고, 경  
진 , 과   결과 특  상 할   미한다. 청  경 에 한  같  합
    동공 과 동 에 해 결 는 시 에  어 ( , 
2012), 청  경  는 과  보다  체계  할   것  다.
한 지 지 청  동시  경험에 한 연 는 한  루어  감안해볼 
, 청  경  과  체계  아우 는 에 한 는 지  어 다. 
진(2012)에  청  동경   단계  특  , 진  (진  시   진  
리  특 )  안  리  착하 지  과 , 진  실업  동 경험  갖는 
향 등에 한 가  연 가 필 하다고 지 한  다. 한  청  경 에 한 연
는 다양한 료  하고 , 3~6  도  단  단 만  실시하고 어 
 에  청  경 에 한 근  한 실 었다.  청  경  10  
 에  경  진 에  과 , 결과에 지 질  청   어 한 
양상  고 었는지에 한   행 연  보 과 함께 행연  연 상에  보
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다  체계  시각  시할   것  생각 다. 한 청  경   경 상 과 
결 하여  당시  후 청  경  과 경   진 , 과   결과 특 에 
한 트 비  연 는 경 ·사 · 동시 · 상 등  보다  체  통찰할  는 
가능  시할   것  단 다.
 같    했   청  경  에 한 연 는 다 과 같  시사  
공할   것 다. 첫째, 경 상 에 민감한 청  동시  에 한 에 체
 개  향  시할   것  다. 지 지 청  상  고 책   
극복  한 다양한 책  강 고 지만 단  처 에 과하다는 비   못하고 
는 실 다( , 2009; , 2009). 한  책  에도 하고 미취업 청
 는 해결해야할 주 한 과  아 다( , 2012). 에 경 상 에 결  청
 경  과 그 특   청  경  진 , 과 , 결과  에  개   는 
책 향  공할   것  생각 다. 
째, 청  경  안 에 한 해  시각  공할   것 다. 만약 동시  경
  경험  후  평생에 걸  취업경 에 미 는 향  미비하다 , 비  직업 계 착 
과 에  경험  안 하다고 하 도 는 평생 리  탐색하는 과 에  시  거
는 상에 과한 것  해    것 다.  동시  경   경험  후  
동시  과에 지  향  미 다 , 동시  행 과  원  하  한 행 지
원체계  마 어야 한다는  시사할   것 다. 한  경험  경직  탈피
하  해 동시 에 는 경 개  동 하지 않는 단  리 공 지양, 직 내 
원개 도  등 보다  원  개 과 경 개  할  는 안  마 어야 
함  시사할   것 다.
2.연구의 목
 연    당시  후 우리  청  경    특  하는  
다.  같  연   달 하  하여 다 과 같  체  연  하 다.
첫째,  당시  후 우리  청  경  한다.




연  1.  당시  후 우리  청  경  어떻게   는가?
   연  1-1.  당시  후 우리  청  경  직업경  직업 역 변  
에 , 고 경  고  상태 변  에  어 한 양상  가지는가?
   연  1-2.  당시  후 우리  청  경  직업경  직업 역 변  
에 , 고 경  고  상태 변  에  어떻게   는가?
   연  1-3.  당시  후 우리  청  경   상 한가?
연  2.  당시  후 우리  청  경  과 통계학  특  
어 한가?
   연  2-1.  당시 우리  청  경   간 통계학  특 ( 별, 
동시  진  시 학 , 학 )  어 한가? 그리고  당시 
우리  청  통계학  특  경   간 미한 차  
가지는가?
   연  2-2.  후 우리  청  경   간 통계학  특 ( 별, 
동시  진  시 학 , 학 )  어 한가? 그리고  후 
우리  청  통계학  특  경   간 미한 차  
가지는가?
   연  2-3.  당시  후 우리  청  경  별 통계학  
특 ( 별, 동시  진  시 학 , 학 )  미한 차  가지는가?
연  3.  당시  후 우리  청  경  과 진  특  어 한가?
   연  3-1.  당시 우리  청  경   간 진  특 (첫 리 취업 
 간, 첫 리 )  어 한가? 그리고  당시 우리  
청  진  특  경   간 미한 차  가지는가?
   연  3-2.  후 우리  청  경   간 진  특 (첫 리 취업 
 간, 첫 리 )  어 한가? 그리고  후 우리  
청  진  특  경   간 미한 차  가지는가?
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   연  3-3.  당시  후 우리  청  경  별 진  특
(첫 리 취업  간, 첫 리 )  미한 차  가지는가?
연  4.  당시  후 우리  청  경  과 과  특  어 한가?
   연  4-1.  당시 우리  청  경   간 과  특 (첫 리 지 
간, 직 )  어 한가? 그리고  당시 우리  청  
과  특  경   간 미한 차  가지는가?
   연  4-2.  후 우리  청  경   간 과  특 (첫 리 지 
간, 직 )  어 한가? 그리고  후 우리  청  
과  특  경   간 미한 차  가지는가?
   연  4-3.  당시  후 우리  청  경  별 과  특
(첫 리 지 간, 직 )  미한 차  가지는가?
연  5.  당시  후 우리  청  경  과 결과 특  어 한가?
   연  5-1.  당시 우리  청  경   간 결과 특 (취업여 , 
근 , )  어 한가? 그리고  당시 우리  청  
결과 특  경   간 미한 차  가지는가?
   연  5-2.  후 우리  청  경   간 결과 특 (취업여 , 
근 , )  어 한가? 그리고  후 우리  청  
결과 특  경   간 미한 차  가지는가?
   연  5-3.  당시  후 우리  청  경  별 결과 특




청  규  업하고 동시 에 진 한 19~29 에 해당하는  미한다. 
청  생애  경 단계 에  생산   해 과 직  탐색하고 립하는 과 에 
, 동시 에 진 하여 다양한  빈  시도하  신에게 합한  찾아가는 과
에 는  미한다.  연 에  청  1998~2003  사 에 규  업하고 
동시 에 진 한 1969~1984 생  미한다.
나.경력 유형
경  한 개  생에 걸쳐 경험하게 는 직업과 고  상태  변   , 경  
 개 마다 생에 걸쳐 경험하게 는  다  직업과 고  상태  변 가 직업경  
역 에 , 고 경  상태 에  사한 양상  여지는 틀    다. , 
경  에  직업경  직  변  심 , 고 경  업/ 업, 규직/비 규
직, 업, 학업, 실업  직, 타  변  심  집 / 산, 동 / , 안 /변동, 규 /
질  양상  가지는 것  미한다.
다.외환 기
는  경상 지    단 동    등   거 에 필 한 
 보하지 못하여 가 경 에  타격  게 는 상 다. 우리  
는 1997  11월 말 하 , 2000  상  시  2001  8월 23 에  
결 었다.  연 에 는  주  사건  하고 경 주  고 하여  
당시  1998~2000 ,  후  2001~2003  트  하 다.
라.인구통계학  특성
 연 에  통계학  특  별, 동시  진  당시 학 , 학  하 다. 
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별  여 과  하 , 동시  진  당시 학 과 학  고 하, 
, 상  하  한 동  1~15차 도 개  료  하 다.
마.진입 특성
 연 에  진  특  첫 리 취업  간과 첫 리  하 다.  연
에  첫 리 취업  간  규  업한 후 첫 리  가지 지 걸린 
시간(월)  미한다.  첫 리 취업  간  한 동  15차 도 직업  료  
하여 1998~2003  사 에 규  업한 청  상 , 첫 리  직 
월에  동시  직 당시 규  업한 월  뺀 간  미한다. 
첫 리  청  첫 리에 직한 리에    미하고, 한 동
 15차 도 직업  료에  월평균 에 해 답한 액(만원)  미한다. , 첫 
리  가상승  고 한 2014   폐 액  산하 다
바.과정 특성
 연 에  과  특  첫 리 지 간, 직  하 다.  연 에  첫 
리 지 간  청  첫 리에 직한 후 해당 리  그만 지 걸린 시간  미
한다.  첫 리 지 간  한 동  15차 도 직업  료에  첫 째 리 시
 월에  첫 째 리  그만  월  뺀 간(월)  미한다. 첫 리  그만 지 않
 경우 동시  진  월  120  경과한 시 에  첫 리 취업 월  뺀 간(월)
 미한다.
직 는 청  첫 리에 직한 후 첫 리  포함하여 동시  진  시 에
 120개월 경과 시 지 직     미한다.  직 는 한 동
 15차 도 직업  료에  리 고  (job sequence)  하 다.
사.결과 특성
 연 에  결과 특  취업여 , 근 ,  하 다.  연 에  취업여 는 
동시 에 진 한 후 120개월 경과한 시 에  취업  미하 , 한 동  15차
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도 직업  료에  동시  진 한 후 120개월  는 시 에  리 지 여  
하 다. 
근 는 청  첫 리에 직한 시  2009~2012  시 지 실  직에 근
하여 한  미한다.  근 는 한 동  15차 도 직업  료에  각 
리  직시 과 직/실직 시  차 하여 합한 간(월)  미한다. 
 2009~2012  시 에  청  마지막 리에  는  미한다.  연
에 는 한 동  15차 도 직업  료에  월평균 에 해 답한 액(만원)  미한
다. ,  가상승  고 한 2014   폐 액  산하 다
5.연구의 제한
 연 는 한 동  하여  당시  후 우리  청  경  
하고 각 경   통계학 , 진 , 과   결과  에  그 특  하는   
었다.  같   달 하  해 는 경   개 어야 함  1998~2003
(  당시 트: 1998~2000 ,  후 트: 2001~2003 ) 사 에 규
 업한 19~29  청  상  하 다.   연 는 한 동  집단
에 향  는 것 에도 특  연   간에 한 다는 한  다.   연  결




청  가  신  학  고 동시 에 진 하  청  진  지식,  
경  동  한다. 그러  청  는 15~34 , 20~29 , 15~29  등 연 에 
 다양하게 고 연 뿐만 아니  청  특 에  경 개  차원에 도 다양하게 
고 다.   연 에 는 청  개  연 , 생애단계, 경 단계에   
  하고, 동시 에  청  특징  고찰하 다.
가.청년층의 개념
1)연령 기
 청  연 에 해 공식   마 어 지 않  건  통해 
는 청  연   다 과 같  다양하게 시 고 다. 한민  통계청  15~29 지
   청  간주하고 다. 통계청에  시하고 는 15~29  연  는 경
동 사  상  는  만 15  상   연  하한  낮  것  단
다. 청 에 한 통계청    공식  책(청 고 진 책, '08.8), ‘청 실업
해 특별 시행 [(타) 개  2008.12.31 통  21214 ]’  2  등에 도 15~29  
연  것  다.   청  연 상 20~30  심  고 
  2013  한 통 직  청 원 는 19~39 지    책 상  
하고 다. 
청  연  에 어 가  공식  건  체  경 동  가능한지에 한 
  하한 (15 )  지 하고, 한 책  에 어 복지  차원에  상한
(39 )  지 했다고 단할  다. 그러  경 동 가능 여   복지  차원에  는 
 다  차원에 어, 동시 에  진 하는 연 에 한 가 필 할 것  단 다. 
는 보다  직업과 고 에 가 운 ,  공  원리에 한 동시 에  청
 동시  행   경  개 하는 것에   것  단할  다. 
 학 에  동시  행에 어 하한    는 것  고등학  업  한 할 
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  것  단 다. 는  에  규  업  경우 동시
 행할 가능   다. 실  규  업 후 1  내 상  규  
행하지 않  경우 동시 에 진 한 것  간주 다.  동시  행에 에  
볼 , 청  하한  고등학  업  19  한 할 필 가 다고 단 다. 
한 청  상한 에 어 통계청  는 29 , 책  는 39  한 하고 , 
 30 는 동시  행 후 시행착  간  경험한 후  연  간주 는 
것   합리  단 다. 는 사 학  에 , 20  30  하는  30
는 보다 에 가 우  본격  사 에 하여 안  찾아가는 , 20  
에 겪는 과 시행착 는 그 양상  다 다고 보고  다. 
그러  보다  동시  에 주 할 , 연 별  동시  산업  직업에  
변 가  어 다는 , 그리고 사연  상  동  시 에  동시  리  
가 공 고 그 사 에  사연  동시   양상  공통 과 차별  공 한다는 
 볼 , 동  시  동시 에  균 한 연  청 에 한 가 보다  미한 청
     것  단 다. 에 동시 에 어 보다  미에  
청  학 에  동시  행  거쳐 동시 에 안착하는  경 , 동시에 동
연  20  한 하는 것  보다 균 한 연     것  단 다. 행
연 ( 근, 2003)에 도, 동시 에  청  경  양상  하는 연  심  볼  
청  연  동  연  한 하고 다. 
 경 동  가능 여  한 연  하한 과 책상  복지  격  한 연  
상한  원리  하고, 고등학  업   규 에 근거한 동시  진  가능 시
 고 할  청  연   에  19~29  할   것  단 다.
2)생애단계 기
청  개  생애단계  하는  어, Erickson  생애단계 과 Super  경 개
 살펴볼 필 가 다.  Erickson  생애단계  사  8단계 심리·사  달
 한 것 , 각 단계에 필연  어야 하는 달과업과 심리   상  시하
고 다. 특  Erickson  생애단계  삶  한 간에 사  어  한 에 직
하게 는지   시하 , 각 단계에  공   해결  보 하지는 않지만, 각 
단계  달과업에  할 경우 후 단계에   달하지 못하는  하 다(탁
진 , 2002).
Erickson  생애단계는 ① 신뢰  신, ②   심, ③ 창   죄책감, ④ 근
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  열등감, ⑤ 체   , ⑥ 감  고립감, ⑦ 생산   체 , ⑧ 통합  망감
 다. 특  청  심리·사  단계는 ⑥ 감  고립감, ⑦ 생산   체  단
계에 해당한다. Erickson  생애단계  청  직 하는 ⑥ 감  고립감, ⑦ 생산   
체  단계는 청  경  해하는  어 주 하게 는 , 생산, 아통합에 
한 한 달과  악하게 했다는 에 그 가 다(탁진 , 2002).
한 Super(1957)는 능 , 미, 격  개개 마다 다  신  특 에 맞는 직업  택
했   과 삶에 한 만 감  얻고 아개  달시  간다고 보았다. 한 아개  
달시키고 실과 맞 어 가는 과  경 개  과  보  →탐색→ 립→ 지→쇠
퇴  다  단계  생애 달   주 가 어 다고 보았다. Super(1957)   같  생애
달  주   청 과  주 는 탐색단계  단계  시 다고 볼  다. 
 탐색단계는 학 생 , 여가 동  시간   통해 신에 한 검과 직업에 한 탐색  
실시하는 단계 , 단계에 는 18~21 에 동시  진 하 , 22~24 에는 시도단계  
다양한  시 하는 단계  볼  다. 한 립단계는 한 직업 야  견하  착하
는  시도하는 단계 , 25~30  도에  하  간  직  동  계 하는 단계
 볼  다(<  Ⅱ-1> 참 ).
Super(1957)  경 개  에  미 운 사실 , 청  경우 경  탐색과  거쳐 
립단계가 는 40  지는 동시 에 진 하여  시 하고 직  동  어 는 시
 간주 다는 것 다. 그러  립단계가 고 40   지단계가 시  경  
동  하게 어들고 착한 직 에  안  도 하게 다. 에 청  경 개 에 
어 탐색과 립   빈 하게 어  다  안 하다는 것  주  특징  포착 다.
 생애단계 에  청  생산  하  생산과 아통합에 한 한 달
과 에 처해 다고 볼  다. 한 생산   해 청   탐색하고 립하는 과
에  체  동시 에 진 하 , 다양한  빈  시도하  탐색하  신에게 
합한  찾아가는 과 에 는 시  볼  다. 
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가족과 학 의 요한 
인 들과 동일시 
과 에 의 자아개  
달
환상단계
(fantasy stage: 4~10 )
욕구에 라 움직이며 
역할 연 에 참여
흥미단계
(interests stage: 11~12 )
좋고 싫 이 행동의 
이 
역량단계
(capacity stage: 13~14 )





학 생활, 여가활동  
시간  일  통해 
자신에 한 검과 
직업에 한 탐색
잠 단계
(tentative stage: 15~17 )
잠  택 과
환 단계
(transaction stage: 18~21 )
노동시장 로의 진입
시도단계







견하면  이에 
착하 는 노
시도단계
(trial stage: 25~30 )
간  직장의 이동  계획
안 단계
(stabilization stage: 31~44 )





직장에  안  찾고 
이를 지하는 단계
직장  는 등의 새로운 것  시도하거나 
추구함이 거의 없는 시
쇠퇴단계
(decline 
stage: 65  
이상)
신체 , 신  힘이 
약해지고 업 활동이 
지 는 단계로  
새로운 역할 요구
감속단계
(deceleration stage: 65~70 )
직장에 의 공식  퇴  
시간  일에 참여
퇴단계
(retirement stage: 71  이상)
직장에 의 퇴  함께 
생에 한 리
주) 청 에 해당하는 단계에 처리.
료: 민. (2010). 직업과 경력개발. 울: 사.
<표 Ⅱ-1>Super의 경력발달의 생애단계
3)경력단계 기
청  개  경 단계  하는  어 Schein  직 내 경 단계 과 Hall  경
단계  살펴볼 필 가 다. 경 단계는 생애경 과 달리 보다 직에 해 직  행하
는 개  경 개  에 보다   맞 었다는 에  생애경 과 달리 고찰  필 가 
다. 
 Schein  직 내 경 단계  살펴보 , Schein(1971)  직에  개  거 는 
경 단계  ① 진    진 단계, ② 본 훈   시 단계, ③ 1차 식 직 할당단계, ④ 
2차 직 할당단계, ⑤ 재직  여  퇴직단계, 그리고 ⑥ 퇴직 후  단계  6단계  
하고 다. Schein(1971)  개  직업  가진 후  시 에  맞 어 경 단계
(career stage)  시한 것 ,  청  직 내 경 단계에  ① 진    진 단계, 
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② 본 훈   시 , ③ 1차 식 직 할당 단계에 해당한다고 볼  다. 
Schein  경 단계  특징  직 생  시 한 후   직에  경험하는 내
  한 경 단계  리하고 다는 에 다. 그러  경 단계   직
 직업  꾸는 개 에 한 고  하고 지 않다는 , 과   생활 사  역동
 상호 용  시하고 다는 에  한계  가지고 다( , 2000)(<  Ⅱ-2> 참 ).
본단계 지  는 직
심리   조직  과 : 
개인과 조직의 상  환 계




 , ,  사회화
채용, 근, 시험, 별, 용
외부인 용경계의 통과, 신입의식, 상 소개
 리엔 이션
2. 본 훈   견습
(시작  첫 번째 계약)
자, 신참자, 
약자
훈 , 화, 사회화, 조직에 의한 신참자 
스트, 조직의 식 구 원 로 잠  용
조직 구 원 승인경계의 통과, 조직구 원
로 용  조직 지 의 부여, 통과의식 용
3.  1차 식 직 할당
3-1. 직 의 학습
3-2. 과의 극 화
3-3. 의 진부화
3-4. 새로운 의 학습 
승진 는 평이동
새로운 구 원
해당 분야에 의 당사자의 역량에 른 1차 
시험, 진 한 책임의 허용, 특 한 직  는 
부 로의 치를 통해 능 분야 간 경계의 
통과
4. 2차 직 할당
합법  구 원
( 히 구 )
3번의 과  복
5. 구 재직권의 부여  퇴직
구멤버, 
구식사람, 노인
  하나의 경계의 통과
퇴직 , 차분히 퇴직 후를 계획, 퇴임식
6. 퇴직 이후 퇴직 명 직원 부면 지 의 부여
주) 청 에 해당하는 단계에 처리.
료: Schein, E. H. (1971). The individual, the organization, and the career: A conceptual 
scheme. Journal of Applied Behavioral Science, 7, 401-426.
<표 Ⅱ-2>Schein(1971)의 조직 내 경력단계
다  Hall(1976)  근  경 단계가 재한다는 사실에 주 하여, 개  경 단계는 
① 탐색→ ② 시도→ ③ → ④ 립  단계  거  ④ 립 단계 후에는 , 지, 체
  에는 쇠퇴  양상  맞는 경 단계  시하 다.  청  주  탐색  거
쳐 경  시도하고 시 는 과  에 는 것  단할  다.  같  경 단계 
  경 개   사 심리  달과 역할  변 에  맞  생애단계 다 , Hall
 경 단계  경 단계별 업 과  변 지 다루었다는 에  그 여 과 특징  찾  
 다. 한 Hall(1976)  경 단계 에  결  개  경 공  야별 경 단계가 
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어짐 없  연  진행 는 것  필 건  다( , 2000)([그림 Ⅱ-1] 참 ).
[그림 Ⅱ-1]Hal의 경력단계 모형
근 Hall  경 단계   변  가   함께 신  주 가 짧아짐에 
주 하여 새 운 경 단계  시하 다.  Hall(1993)  개  경 단계는 연연  아
니  한 개  는 야별  3~5 에 걸쳐 ① 탐색→ ② 시도→ ③ 립→ ④ 달→ ⑤ 
탐색  어지는 경 단계가 재함  보여주고 다([그림 Ⅱ-2] 참 ).   생애단
계에 맞   경 단계  특  야에  경  아가는 경 연   하
다는  그 가 다. 
[그림 Ⅱ-2]Hal경력단계의 새로운 모형
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 경 단계 에  청  동시 에 진    진 단계  거쳐 직에 하게 
, 직에 한 후 본 훈   직  시 하고, 신에게 본격  1차 식 직 할당  
루어지는 시 에 한 시 , 과 직  탐색, 시도하고 하는  볼  다.
나.청년층의 특성
1)학교에서 노동시장으로의 이행
학 에  동시  행(school to work transition)  학생들  학 에  취업  비
하고 학  업한 후 직업 계  동하는 행  그   훈  연 하는 행  
미한다. 실  학  동시   다   계  가지  에 학 에  동시
 행 과   계 간  연계    한다( 원 , 만, 필, 1999; Ryan, 
2001).
학 에  동시  행에 주 하는 는 개  차원에  그리고 가  사  차
원에   가지고 다. 개  차원에 는 학 에  동시  행하는 시 가 청  
어가는 생  도 하 , 동시에 경 에 어 공  동시 에 행하여 첫 
째 직업  득하는  매우 한 생애 사건  다. 에 공  행  경험하지 
못한 청  경우 개  심리 ·경   게 다. 가  사  차원에 는 학
에  동시  공  행  미 하게  동시 에  원 한  해 , 
가·사  원 리에 어 가 생할 가능  가지게 다. 한 사 가 필  하는 
생산  재  그에   생산  경 에도 여할  어 학 에  원 하고 공
 동시  는 비단 개 과 학 뿐만 아니  동시   가·사 도 한 
 가지고 다( 원  , 1999).
학 에  동시  행에 한 는 우리 뿐만 아니   계  경 상 과 
결 는 동시  양상에 어 청 에 한 강  에 하여 주 고 다.  
CATEWE 프 트에 하  학 에  동시  행에 어 럽 가들에게  보편  
공통  다고 보고 었  그 내  다 과 같다. 첫째, 학 진학  고등학  에  
직업  지 않  가들에  게 타 고 다. 째,    안  
동시  진    경향  다. 째, 늘  청 들  과거에 비하여 고학
 비  늦  에 타  동시 에 진 하는 비  가하고 다. 째,  청
들만  그들  동시  진 에 안  고  경험하는 경향  다( 진, , 
2011 재 ).
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한 학 에  동시  행  다양하게 해   다.  학  업한 후 곧  
동시  행하는 경우(express), 간  가진 후 행하는 경우, 가   통해 
행  늦 는 경우 등 다양하다. 학 에  동시  행  다양하게 해   는 것  
학 에  동시  행  하  사건(event) 보다 과 (process)  해  
다( 진, , 2011). 과  에  학 에  동시  행  청  학  
업한 후 한 에 만 러운 리  찾 보다는 한 간 동안 여러  시행착  겪
 후 비  만 러운 리  찾는 경향  다는 사실(Brzinsky-Fay, 2007)  보다   
하는 가   다고 단 다. 
2) 기경력자로서의 노동시장 응
경 는 경 달  단계에  해당 직업 야에 진 하여   지 않
았 , 해당 직업 야에 해가는 단계  경  미한다. 특  직 경  5  하  경
가 경 에 해당한다( 원 , , 2007). 경 는 학  마 고 동시 에 
새 게 진 하여 갖게 는 경 단계  여타  경 단계  다  특  가지고 다.
경  주  특   하 는  다.  경 는 학   동시
는 새 운 계에 진 함과 동시에 낯  실에 한 격  게 다( , 원 , 
2008). 가  경 가 동시 에 해 사 에 지하고  실과 다  실에 한 
 경험하 도 하고, 학 에 는 다  언어체계  사고체계  경험하게 는 것 다.  같
 새 움  당연하게도 경   하게 , 경 에게  는 동
시 에 향   뿐만 아니  개  체 경 과 심리  에도 향  주게 다. 에 
경  에  연 는 업  신 사원  직업 (주 , 2014),  경
 직 과 직사 ( , 원 , 2008) 등과 같  지  개 고 다.
한편 Feldman(1998)  경 단계  경  , 경 , 경 , 후 경  하여 각 
경 단계마다  과업과 심리   한  다. 특  청  경우 경    경
단계에 해당하 ,  단계에 는 경 에 한 탐색과 실  공  동시  행  주  
과업    는 신에 한 해, 동시 에 한 해, 에 한 심리  가 
생 는 것  고 다. 청  경  겪는 과업과 심리   살펴보  
<  Ⅱ-3>과 같다. 
경   단계에 는 탐색 단계  주  경  과업  합한 진  탐색하고 그에 맞는 
 하는 것 다. 러한 경  과업  행하는  걸쳐 심리 는 신   미  
견하 도 하고, 신  능 에 한 실  평가  개해 가게 다. 후 경  단계
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가  청  다양한 시도  하게 , 주  경  과업  공할  는 첫 직업  갖는 것
과 직한 후 상  업  상사에게 하는 것 다.  청  동시 에  경험
 한 것에 한 안  겨내고 신감  하는 것과, 직  내 동료  주변 들과  
계  하는 것에 한 심리   가지게 는 것  다.




 합한 진로 탐색
 한  이
자신의 요구  흥미 견





 공할  있는 첫 직업 갖
일상 인 업  상사에게 하
경험이 없는 것에 한 불안  이
겨내고 자신감  가짐




특 역량 역 택하
조직에 공헌하는 독자  업 행
자 
 과 조직에 한 몰입  
결
첫 번째 독립  로 트 는 도
에 한 실 감 리
주) 청 에 해당하는 단계에 처리.
료: Feldman, D. C. (1998). Managing career in organizations. Glenview, IL: Scott, Foresman 
and Company.
주 . (2014). 기업 졸 신입사원의 직업 응과 입사 의 지식,입사 후에 한 기 ,
선도  행 ,조직사회화 략  직장 내 사회  지원의 계. 울 학  사학 . 재 .
<표 Ⅱ-3> 기경력의 과업과 심리 이슈
3)청년층의 잦은 이직
청 과 같  경   다  특징  하 는 직에 한 다. 경 들  
리  탐색하는 과 에  많  시행착  통한 직  경험할  매우 게 타 는 것
 특징 다( 재량, 2006). 경 들   같  직  직 탈 상  한  
도 결 어 다고 단 , 경  직과  연 는 업   경
 직( 연, 민, 2013) 등과 같   개 고 다.
, 주 할  청  직  과 같  비  뿐만 아니   
 포함하고 다는  다.  직  에 어    는 사항  근 건 
 에 한 만 , 청  경우 근 건과  지 못한 리에 우  취
업한 경우, 동시  경  아  리에 재취업하는 략  택하 도 한다( , 
, 2003).  같  상  청  하향취업하게    빈 하게 어  신  학
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보다 낮  리에 하 도 극  생애  하  한 략  취하  
다( , 2008).
4)노동시장에서의 정보 비 칭성 경험
직과 결  경  특   하 는 동시 에  보에 한 비 다. 보 
비  경 학에  는 개  시 에  각 거  주체가 보 한 보에 차 가  
, 그 균등한 보  보 비 (asymmetric information) 고 한다. 보  비
 사 들  보 하는 보  포에 편향  생하여, 경  주체 사 에 보 격차가 생 는 
상  미한다.
직업탐색  직   사  보  비 과 탐색비  재  해 청  
동시 에  어 움  겪는다고 보고 다.  청  경우 동시 에  직업, 고   동
에 한 한 보  가지고 리 연결  시 하게 는 경향  크게 타 다. 에 청
 한 보  해 리 연결에 험  안게 , 보  는 청  
보다 많  경험  가지게 에  어들 것    다.  연  가  청
 신들  단  악하게 고, 신  , 직  단  등 신  러싼 고 계약과 
동시 에 한 지식들  시키게 다.  리 연결  질  연 과 동시  경험
 가함에  향상 도 한다(Ehrenberg & Smith, 2002). 에 경 에게 어 
보  비  한 보는 경  단계에  시행착  겪게 하는 주  원  
다. 
한 동시 에  보  비  사  근  간   합  달 지 못하
여 결과  미 매 (mismatch) 상  야 하여 동시   심각  심 시키 , 
는 타 연 에 비해 청 에게  욱 심각한 것  견 다. 한  매 가 었다고 하
도 보  비  내포 어 다  질  매  질  우 하지 않  가능 도 가지
고 다고 볼  다( 재량, 2012).
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2.경력의 개념  유형
청  경  개 과  연 하  해 는 경  개 과 경  에 한 가 
결  루어 야 한다. 는 경  개 과 에 한  청 에 하여 한 할 
, 청  개 과 특징에 결  가 가능하  다.   연 에 는 경  
,  근거  통해 경  개  하고, 경  에 한 행연  고찰  통해 경  
 하고 개  하 다.
가.경력의 이론  근거
1)직업 응 이론
Dawis, England, & Lofquist(1968)에 해 처   직업 (theory of work 
adjsutment: TWA)  특 -   에  가  합  다. 직업  개  직
업에 한  도  그 직업에  근  간  어느 도 지  하고, 개  직업
(work adjustment)  직업과 상 하여 타   가지 특 ,  직업 공도  직업만
에  결 다고 가 한다. 그리고 직업 공도(satisfactoriness)는 개  능 과 직업  능
건 사  도(correspondence), 직업에 한 만 (satisfaction)  개  직업   
 가  직 경  강 시 (reinforcer system) 사  도에  결 다는  
가지고 는 다.
직업  개 과 직   도  하는 과 에 그  고 다. 
Dawis & Lofquist(1984)는 직업  개 과 직업 간   강   사  계 , 
개  가 경  강  에 해 만 는 것  미하는 만 (satisfaction)과 경  
건  개  능  는 에 해 는 것  미하는 (satisfactoriness)  
다고 하 다.  같  는 직업 에  개  과 직업  짝  짓는 
 개 과 업 경 간 역동  상 에 심  는 향  는  한 것
다.
  직업 에  개 과 직  각각   지니고 고  통해 러
한  달 하  해 상 하 , 상  만 러울  개 과 경   합(개
- 경 합. person-environment correspondence, PEC)하게 다. Bruch, Fallon, & 
Heimberg(2003)는 직업  (occupational adjustment)  미  직업 택  , 계 
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심 직업에 한 피, 학 과 고  ,  직  시 했   걱 , 직 만 , 신뢰가
능 , 직업 역할에 한 , 승진 등  8가지  하 다.  는 ‘직 만 ’과 ‘직
’ 에 직업 도 , 학 -직업  등 개 과 경 사  포함한 개 다. 직
업 에  개 과 직  합 도가   직 과  직 만  게 타 , 그
것  근 는 직  어진다고 단할  다( , 2000).
2)직업선택 이론
Holland(1973)에  사 들  신  과 능  맞고 신  가 에 합하는 직업
 택한다.  개  직업 택  직업에 한 미(vocational interest)  한  
 특  직업  택하는 사 들  개  경 한 비슷하다고 보고 다. Holland(1973)가 
시하는 미  는 개  낼리티는 사실 , 탐 , , 사 , 업가 , 습
   다. 미 에도 직업 택에 어 개  어 한 택  하는가에 한 
는 직업 택동 (job choice motivation) 개  었다. 직업 택동 는 실  고  
에 는 동  개  특  직업  택하는  어 향  미 는 동 , ,  
건 등에 한 것 다(Park & Word, 2012; Ritz & Waldner, 2011).
직업 택동  는  내재  직업 택동 (intrinsic job choice motivation)  
재  직업 택동 (extrinsic job choice motivation)  하여 살펴볼  다.  내재
 동 (intrinsic motivation)는 개  내  에 해  생하는 동 , 개  
취감, 만 감,  감 상태 등  강 하는 개  재  동 (extrinsic motivation)는 내
·  에 해 비  생하는 동  타  , ·비  보상에 
한  등  강 하는 개 다(Park & Word, 2012).  러한 맥 에  내재  직업
택동 는 타주 , 책 감, 개  사  행동, 공직 비  동  등  개 하여 살펴볼  
 재  직업 택동  경우 ·비  보상  타  에 한  
등  개 하여 살펴볼  다( 아, 민경 , 경, 민, 2013).
Krumboltz, Mitchell, & Jones(1976)는 개  직업 택  하  해 사 학습  
하여 개  경 과  사결  과  한  다. Krumboltz (1976)에  개
 특 한 직업  택하는 과 에는  특 , 능 , 경  여건과 사건, 학습경험, 
근 킬 는  가지 향 들  복합  상  한다고 보았다. 러한 상  
결과는 개  하여  신과 계에 해  견해  가지게 하 , 해결능  통해 
직업 택과 계  행동  한다고 단하 다. 
한편 Tiedman & O’Hara(1963)는 사 들  신  경  택하는 과 과 단계  하고 
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동시에 직에  해가는 과  시한  다. 경  택하는 과  ① 탐색, ② 체
, ③ 택, ④  4단계  다.  신  어  야  진 하는 것  지 보
 집  찰하여 탐색한 후, 탐색한 보   체 시키는 단계  거쳐  가지  
 택  하고,  안  검 하여 경  택하는 것  미한다. 경  택한 
후 직에 들어  다 에는, 신  경  시행하여 해 가는 과  ① 사 , ② 변 , 
③ 통합  단계  다. 사 는 직 에 사하여 직사 가 어가는 과  미하 , 
직 내에   보하고 직과 신  하는 에 해 변  거 게 다. 변  
후에는 직과  통합  통해 균  찾게  만  느 게 다고 보았다.
3)경력 닻 유형론
경  닻(career anchor)  경 과  택에  개  포 하지 않는 게 심  가지는 
개  특  미한다. 보다  체 는 한 개   신  경  시키는  
어  사결  행할  도  향  시해 과 동시에 한  가하 도 하는 신  미지 
 특  미한다(Schein, 1978).  같  경  닻  8가지    , 체
 · 능  역량(technical/functional competence), 리  역량(general managerial 
competence), ·독립(autunomy/independence), 안 ·안 (security/stability), 업가  창
(entrepreneurial creativity), 비 · 사(service/dedication to a cause), 한 도 (pure 
challenge), 프 타 (life style)  다. 경  닻  개 에  다 지만 개  재능, 
, 가    아개  에 매우 안 는 특  가지고 다. 한 
경  닻  직  직  개  맞는지  단하는  매우 한 개  경  닻  에 




















조직충 도 높 높 낮 높 낮 높 낮 낮
자 주도 높 높 높 낮 높 높 높 높
능 -역할 
심
능 역할 능 역할 역할 역할 능 역할
료: Schein. E. H. (1978). Career dynamics: Matching individual and organizational needs. 
Reading, MA: Addison-Wesley.
<표 Ⅱ-4>경력 닻 유형에 따른 조직/경력 련 특성 양상
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4)경력성숙성 모형
개  경 과 계  심사  다루는 경 개  야에 는 개  얼마   행  태
도  견지하고 느냐가 하다. 경 (career maturity)  한 개  처한 생애단계  
달 과  같  건에 는 다  사 들과 비 하여 얼마  과  할 비가 어
느냐는 도  가리킨다(Hall, 1976).  동 한 연령층과 비 하여 상 로 보다 고 확
실하  현실  진로  택하고 비할 수 는 능력 로  수 다(Crites, 1973).
경 에 한 개    연   Crites(1978)  경    
알  다. Crites(1978)는 경  경 택 내 (content)  과 (process)과  가지 
과 계  16가지 변 들  하 다.  경 택  내  경 택  
(consistency)(① 야, ② 시간, ③  )과 실 (realism)(① 경 미도, ② 능 , ③ 
낼리티 )  도  한다. 한 경 택  과  역량(competencies)(① 직업 보, ② 
경 계 , ③ 평가, ④ 택, ⑤ 해결)과 태도(attitudes)(① 몰 , ② 향, ③ 결단
, ④ 독립 , ⑤ 타협 )  도로 평가한다( , 2000).
나.경력의 개념
1)경력의 정의
경   ‘한 개  생에 걸쳐 과 하여 얻게 는 체  경험’(Carson & 
Bedian, 1994; Greenhaus, 1987; Hall, 1976), ‘한 개  생에 걸쳐 과 하여 얻게 
는 경험  ’(Greenhaus, Callanan, & Godshak, 2000) 등  다.  같  경  
에 어 과  경험  하게 는 미  직 , 직    
동, 과  결 과 같  객  사실  상  포함하 , 에 한 열망, , 가 , 
 같  과  주  해 도 포함 다.  경  한 개  과 계  미 
는 경  미한다. 
 경 에 한 는 직상승  경 ,  경 , 직업  열
 경 , 역할 경험  열  경  다(Hall, 2002)(<  Ⅱ-5> 참 ). 직상승
 경 (career as advancement)  직  동 개  필연  하는 것  계  
직 내에  동  미한다. 직상승  경  개 에 는 경  승진과 같   
, 직상승   것  하향 동   격  것  간주하는 개 다. 
 경 (career as profession)  특  직업  직업 만  경    , 경
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 지 못하는 직업  다고 간주하는 개 다. 는 경 는 것  특 한 시  
체계 내에  경  사다리  같  계  체  갖 어야 한다고 보고 다. 에 직  체
, 업  체 가  갖 어진 특  직업, 가  사, , 사업가, 사 등  직업만  경
 간주   다고 보는 개 다(Hall, 2002). 
직업  열  경 (career as a lifelong sequence of jobs)  한 개  직업 야에 
계없  가지고 는 직업지  열  미한다. 직업  열  경  개 에  든 근
는 경  가지고 다고 단해야 하 , 직업   직업 동에 한 어 한 가 단도 
내리지 않는 립  견지 다(Hall, 2002). 역할 경험  열  경 (career as a lifelong 
sequence of role-related experiences)  개  경험하는 직업생 과 직업과  하는 직
업  직  열  동  미한다. 는  경 개 들  실  사했  직업  , 
에만   것과 달리 개  과  경험, 직업포  변 , 만  변 ,  개
 변  등 개  과 삶에 해 가지고 는 태도 도 연계  개 다(Hall, 2002).
구분 내용
직상승 로 의 경
(career as advancement)
 직  이동 개
 계  조직 내에 의 이동
경 이 승진과 같  로 
로 의 경
(career as profession)
특  직업이나 직업군만이 경 로 표
경 이라는 것이 특 한 시스템이나 체계 내에  경 의 
사다리  같이 계 인 체 를 갖춤
직업의 나열로 의 경
(career as a lifelong sequence of jobs)
직업분야에 계없이 가지고 있는 직업지 를 의미
직업의 이나 직업이동에 한 어떠한 가치 단도 내리
지 않는 립  견지
역할 경험의 나열로 의 경
(career as a lifelong sequence of 
role-related experience)
개인이 경험하는 직업생활과 직업과  하는 직업  
직 의 나열이나 활동  의미
개인의 일과  경험, 직업포부의 변화, 만족의 변화, 
자  개 의 변화 등 개인이 일과 삶에 해 가지고 있는 
태도 도 연계  개
료: Hall, D. T. (2002). Careers in and out of organizations. Thousand Oaks, CA: Sage.
<표 Ⅱ-5>경력 개념의 구분
Hall(2002)  그   ‘Careers in and out of organizations’에  경  개  하  경
 개  가지고 는 본  가  시하 다.  가  경 에 한  개하  
해 가 한 가 , 본  경  가 단, 평가, , 과  에 강  었
다는 에  에 한  가 보다 경 에 한 보편  개 과 하게 어 다
고 단 다. Hall(2002)  시한 경  개  본 가  다 과 같다.
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첫째, 경  본질  공 는 실 , 빠  직 상승, 느린 직상승 등  미  내포하
지 않는다.  경  타 에 해 평가 는 개  아니  경  과 에  생하는 것  해
하는 것에 가  큰 주안   필 가 다. 째, 경  공과 실 는 직 당사 만  평가
할   해 계 , 연 , 고 , , 심지어 우 지 한 개  경  평가할  
없다.  같  가  경  개 에 어 매우 하게 여겨지는 , 는 경  평가하는 
  없는 것도 가   , 지극  내 고 개  경  행동  타 에 해 
평가한다는 것  리 , 도 가하다는 것  지 한다. 째, 경  행동과 태도  
다.  경  한 개  가지고 는 가 , 태도, 동  등에    , 다
 한편 는 개  특 한 직업  택하거  거 하는 동과 같  찰 가능한 택과 행동
 어 다.   같  객 , 주   개  경  해하는 에 드
시 고 어야 하는 다. 째, 경  과  경험  열  과 다. /
과 계없 , 사 간에 계없  과  경험  경    다. 근에는 경
 개  미  어 직  사 도 미 는 개  리 고 는 실 다. 는 
경 는 것  사 들  개 도 미 고, 직과 사 에도  는 향  
함 , 사  안 에 공헌하게  동 하  다(Collin & Young, 2000).  경  
개  개 · 직·사  등  에  다각 ·다차원  해  필  한다.
경 에 한  연 는  직업  가진 사  상    행
었 , Super(1976)  연 에 는 경   직업 택  동과 직업 택 후 동 지 포
함시키 도 하고, Hall(1976)  연 에 는 경  한 개  생 동안 과 하여 얻게 는 
경험  동에  지각   태도  행 고 하고, 직 사 뿐만 아니  학생  
 지 않는 사 들 지도 경  가진 것  보아  해  한  다. , 경  
에 한  근  본  경  한 개  평생  통해 경험하는 것 ,  
직  집합  보고 , 든 경  다양한 변  포함하고 는 것  해 다.
에   경 에 한 개  변 는   가지  미  담고 다. 첫째, 
시간  개  월하여 직 에 한 열린 시각  공한다는 것 다.  직 ·상향  경 에 
한 에 해 평 ·하향  경  동  포함하여 경  역동   강 하게 었
다. 째, 경  공간  시  개  직업 생 과 그  생   역할  체  
악하여 개  다각   각하고 다. 째, 고 주  근  계에 어 새 운 시각
 공하고 다. 직  에 는 업 내에  도  그쳤  경 리  탈피하여 개  독
립 고 다양한 경  경  악하고 안내하는 한 경 시  고 할  게 하 고, 개
 직  어 다양한 경  경  하고 개  통해 신  가  각시킬  




경 경 (career path)는 한 개  생에 걸쳐 과 하여 얻게 는 체  경험
, 경  개 에 경  여 , 동  개  가미하여 강 하  경 (path) 는 미  타포  
생 하게 다. 경 경 는 본  시간과 향   가지고 어(Adamson, Doherty, 
& Viney, 1998; Inkson, 2004), 경 경 는 시간  경과에  경  진  미  담고 
다. 경  동  개   직  간, 직업 간, 직 간  지리  동  타 다.
경 경 는 상과 에  여러 가지 미 는  가지고 연 어 , 개  
직업 에  직업  , 간, 열  합하여 하는 것에  시 었다(Savickas, 2001; 
Super, 1957), 한 경 경 는 개  심  직업 역  동과 직  변  열과 
달과  악하는 것  미한다(Savicks, 2002).  경 경 는 재직 간 동안 경  에 
도달하 지 겨 다 야 할 직   체계  직  차  열 는 개  직에  
여러  직  행함  경  게   행하게  직  열  었다(
경규, 1999). 처럼 경 경 는 경 계 (career planning)  립하고 경 (career goal)  
달 하  한  경 개  과 과 (work history)  미한다. 러한 객  경  연
 ,  개  삶  살아가  갖는 지  역할  연  (Walker, 1992)  경
경  할  다. 
경 경 는 특  집단에 하는 한 개   생애에 걸쳐 직업  개 어 가는 연   
보여 주는 직업  말한다( , , 민규, 2013). 특  생  통해 새 운 경  경험하
고 학습해 가는 과  생애사  에  해 하여 경  경  악할 필 가 다( 주연, 강
마야, 2013). 생애사  에  경 경  한 연 에는 (2010)  연 가 ,  연
에  경  개  생에 걸  경 달  계열  양상(sequential characteristic) , 
 (trajectories)  미한다고 보았다. 든 사 들에게는 그들만  독특한 경  경 가 
 마  개별  경  경 도 거시  보  어느 도  가능한  움직  
  규  게 다. 컨  에 한 경 과 사  특 들  경  경  
향  동 , 도달지  등에 상당한 향  미   다( , 2008).
나) 경력 환
경 (career transition)  재  직업  사한 야  동  미한다(Hall, 
1976).   경 동  사한 경 야에  근 경험과 역량  하는 것
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  에, 신  경험하지 못한  다   시도하는 경 변동(career change)
 하지 않 ( , 원, 신강 , 2004),  경 동  재  과 사한 야
 경  어 다( 미, 지, 2012).
다) 생애경력
생애경 (life career)    경 과 거  동 한 미  사 고 다. 생애경
 직업  안에  직업과  변 에 주안   경우는 직업경 는 어 ,  생
애 에  직업과 가 생 에  여러 역할과  계에 주안   경우에는 생애경 고 
지 하 다(Savickas, 2002). (2010)  연 에 는 생애경  근 , 시간 근 , 가
사  아, 실업, 학업, 학업/근 병행, 타  사건변  하여  여  생애경  
하 다. , 미(2002)  연 에 는 학 업, 실업, 취업, 결  4가지 생애사건변
 통해 생애과  시퀀  생 하고, 경 동상태  학업상태, 비경 동( 는 실업) 상태, 
업주  상태, 취업상태  4가지 상태변  통해 시퀀  한  다.
라) 직업경력
직업경 (occupational career)  개  생에 걸  직업 역  동과 직  변 에 
한  연  열 다. 직업경  개  직업  동  에 한 다(Savickas, 
2002). 직업경 과 해 는 차 ( 차 과 비 차 ), 향 ( 직 , 평 ), 안 (안
, 변 )  3가지  변 다. 차  직업  변 가 특 한 에  차  
루어 는가  하 (Wilensky, 1961), 향  직업   계 해  가하는가 아니  
동 한 에  여러 직업  하는가  하고, 안  직업  야  꾸는 도
(Jepsen & Choudhuri, 2001)  미한다.
마) 경력변동
경 변동(career change)  직업과 산업  변경  동 하는 직 변동(job change)
(Pavan, 2005), 다  근 생애  체   미한다(Black & Loughead, 1990). 다시 
말해, 경 변동  다  직과 업 에  지 지  업   다  업  행하는 것 , 
지 지  근 생애에  아  경 과 다  경  아가는 것 다. 학 에  경 변동과 
경 동(career mobility)  같  미  사 하는 경우도 다. 경 동  다  직과 업 에
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 지 지  업   다  업  행하는 것 에 사한 직 과 업  단  직
 꾸는 것 지 포함한다고 하고, 경 변동  직 시에 경  는 경우만  한 하
여 다. , 경 변동  경 동에 포함 는 개  사 하 다. 경 변동 는 경 동
에 한 심  1950 에 야  학 들 사 에  갖  시 하 다. 1950  Parnes, 
Martin, Strauss, & Super 등  각  학 야에  경 개   경 동에 심  갖고 연
 시 하 , 후 에 동 동  복 에 심  가진 Neal(1999) 등  연 에 향  주게 
다.
바) 노동이동
사한 개  동경 학( , 2006)에  동 동(labor mobility)  하고 다. 
동 동  경 동에  한  동  산업 간·지역 간·직  간·직업 간· 업 간
 동, 신규 동  ,  동  사망, 퇴 등 동시 에 어  동  움직
 말한다. Neal(1999)  동 동  경 변동과 경  내에  사  동  하고 신
 하고 는 과 얼마   맞는가  악하는 경 매  재  근 경과 동료들과 얼마  
 맞는가  사  매 에 심  갖는다고 단하고, 청  동 동   경 매  
루는 경 변동  루어지고 경 매 가 루어지  경  변  없  사  체하는 동
동  어 다고 보았다( 안 , 2005).
사) 노동경로
동경 (labor pathway)는 동생애에 한 체  근  주 한  상  삼
는다.  경  해하는  어 동시  평등 과  변 에 한 연 들  규/비
규  같  고 태  사업체 규 , 산업  직  등 다양한 동시  해 다. 그러  
 같    미에  동시  에  개  변  체  포착하지 못하다는 
단  가  에, 동경  동시 에  개  겪게 는 다양한 동  고 상태  
체  망해야 한다는 식에 한다.  동경 는 단 한 리 동  아닌 
동지  연  열과 고 계  직업  변  과  등 다양한  개 고 
   는 포  개 다( 진, 2013).
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3)경력의 정의 종합
경   경 과 사한 개  비 하여 합한 결과는 <  Ⅱ-6>과 같다. 경  
 가 한 개  생에 걸쳐 과 하여 얻게 는 체  경험, 미 는 경  
 , 사 개  경 경 , 경 , 생애경 , 직업경 , 경 변동, 동 동, 동경
 ① 미상  강  과 ② 역  강     다고 단 다.
개 의 경 과의 차이
경
(career)
한 개인이 일생에 걸쳐 일과 하여 얻게 는 







경  개 에 경  여 , 이동의 개  가미하여 
강조. 시간의 경과에 른 경 의 진화  의미
한 개인이  생애에 걸쳐 직업이 개 어 가는 
연속  름  보여 주는 직업
종단  의미 가미
경 환
(career transition)
재의 직업  사한 분야로의 이동
직업의 사 / 이질 에 
근거한 변화 개  가미
생애경
(life career)
직업과 가 생활에 의 여러 역할과의 계에 
주안
직업 역 이외의 
활동  경 에 포함
직업경
(occupational career)
직업 역의 이동과 직 의 변화에 한 
일 의 연속 인 열
직업 역과 직  
경 변동
(career change)
직업과 산업 모 의 변경  동 하는 
직 변동이면 , 다른 근로생애로의 체  환
산업  직종 
노동이동
(labor mobility)
노동이동  경 변동과 경  내에 의 




노동지 의 연속  열과 이고 
계 인 직업의 변화 과
조직규모, 고용 태 
<표 Ⅱ-6>경력의 정의 종합
, ① 미상  강   경   보다  체  심 한 것   경
 가지고 는  미  는 복 고 동 한 개 다. 에 해당하는 사 
개  경 경  경 다. 경 경  경우  경  미에  경  ‘ 단 ’  
강 하 , 시간  경과에  진   강 한 경우 다.  같  강 는 경   
 동 한 내  심 시킨 것  단 다. 한 경  경우, 경  ‘변 ’   다
는 경  내재   강 한 것 , 경  사한 향  는 질한 향  변  
 다는  가지고 다.  같  는 경 는 것  과  경험에 변 가 
드시 다는 개  동시에 가지고 다고 단 다.
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, ② 역  강   경   보다 특  역에 강 시킨 것  는 직업
역, 산업 역, 직 역, 고 역에   것  단 다. 생애경  경우 직업 역에 
 , 직업  가지지 않  경우에 해 도 가  그  학업 등 다  역  경  
다고 단하고 다. 직업경   상  미  직업  역과 그 직 에 해  
고  경 변동도 그  마찬가지  해 다. 동 동  경우에는 직  동에  
어 직  개  가미하고 , 동경  경우 개  계약한 고 계약  상태에   
것  악 다.
 경 에 한   사개  차  합할 , 경  개  한 개  
과 한 다양한 역에  경험하는 체  변    다. , 다양한 역  주
 직업, 산업, 직 , 고  한할   것  단 , 는 직업  내  에  
한 직업  고  에  동시에 단할   가능  가지고 다고 단 다.  직업  
내  개  하는 과 그  직  는 산업  포함하는 것과, 고  내  개  어 한 
규  직에  어 한 근 계약 상태에 는지에 한 내  담   다는 것 다. 한 
과  경험에는 실업  포함하므 , 실업 상태  개  경험도 포함    것  단
다.  경   사 개 과  비   합  통해 경  개  한 개  생에 
걸쳐 경험하게 는 직업과 고  상태 변    다.
4)경력의 구성
 연 에 는 경   사 개 과  비   합  통해 경  개  한 개  
생에 걸쳐 경험하게 는 직업과 고  상태  변  하 다. 경  개  하는  
어 직업  과 고   함께 고 하는 것  경  다양한   보  해
어야 한다는 Carroll & Mayer(1986)  주 에 합한다. 
가) 직업  측면의 개념
직업   경  개  생에 걸  직업 역  변 에 한  연  열
고 할  다(Savickas, 2002). 직업   경  개  직업  동  에 
 고  직업경   차 (orderliness), 안 (stability)  심  다.  
차  직업  변 가 특 한 에  루어 는가  미하고(Wilensky, 1961), 안
 직업 야  꾸는 도(Jepen & Choudhuri, 2001)  미한다. 직업   경  
에 어 차 , 안   (2010)  연 에 도   다.  직업  
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 경   개  어 한 직업 야에  사하고 동해 는지  통해 할  다.
나) 고용  측면의 개념
고   경  개  생에 걸쳐 고 과 한 상태에 한  과  미하
는 개 고 할  다. 고   경  생애경 과도 사하게 견지   다. 
Savickas(2002)  (2010)  연 에 는 직업경 과 다  미  생애경  시한  
, 생애경  개  생에 걸쳐 학업, 가 , 직업 등  주 한 역할에 주안  주는 도
에 한  과  미하는 개  보았다. 고   경   생애 경 경  
사한 개 ,   고 상태에  었다는 에  그 차 가 다. 고   경
 생애경 ( , 2010)과 사하게 시 (timing), 간(duration), 차(ordering)  심
 다. 고   경 에  주 하게 다루어지는 것  ‘고 과 한 개  상태’  
미하 , 는 고 상태, 특 고 상태  미고 상태  다. 고 상태는 고  직  규
에  업과 업    고, 고 계약에  규직과 비 규직  
  다. 특 고 상태는 가 사업 사 , 고 주/ 업    , 미고 상태는 




 사  ‘ 질  특징 가 공통  것 리  하  틀 는 그 틀에 
하는 것’  다.   사    질   는 것  
미하는 ,  본  본질  철학  에  찾   , 는 아리 에 
해 철학  어가  ‘ 주’ 개 에 한다. 아리 에 한 주 개  간략하  
주는 특 한 상, 특   양상   상 상  주에 하지 못하고, 다  주에도 원  
 없는 별  미한다(강상진, 2000).  철학  개 에 근거한  미는 사한 양
상  여 는 틀 , 다  양상  여 는 틀과 별 는 것  미한다.
경  한 개  생에 걸쳐 경험하게 는 직업과 고  상태  변   , 경  
 개 마다 생에 걸쳐 경험하게 는  다  직업과 고  상태  변 가 직업경  
역 에 , 고 경  상태 에  사한 양상  여지는 틀    다. 
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2)경력 유형의 선행연구 고찰
가) 직업경력 유형의 선행연구 고찰
(1) 특성화고졸 기능직 입직자의 직업경력 유형
동열, 경미(2012)  연 에 는 특 고  학  능직에 직한 근  경  
하고, 경   심  그 과  한  다.  연 에 는 동시  
 청  망 직 건  고 했  , 에 한 양  필 할 것  상 는 
 능직과 생산 능직  보았다. 특  능직  경험  통한 도 향상  주
하게 여겨지  에 직시 가 빠  특 고  능직 직  경  연 가 필 함  
하 다.  연 에 는 경   특 고  능직 직  직 과 직 에  시간 비
 근거   통해 하 고, ‘생산직- 리직 균  상향 동 ’, ‘생산직 집 -
리직 상향 동 ’, ‘ 직 ’, ‘생산직- 직 ’, ‘사 직 ’, ‘생산직 집 ’, ‘ 안 ’  
 7가지 경 경  특 고  능직 직  경   하 다. 
(2) 기혼 여성의 생애  직업경력 유형
(2010)  연 에 는 여  경 달  과  에  여  집단 내 에 매우 
질  하 집단  재해 다는 사실에 주 하여 여  가지고 는 본  양, 사하고 
는 직업, 신  한 가  우  특 에  상 한 경 달 양상  지닌다고 보았
다. 특  35~49  여  가운  학   고 는 여  상  하여 
 통해 생애 경 과 직업경  하 다. 결과 생애경  ‘ 근 집 ’, 
‘경 ’, ‘경 개 ’, ‘  가 ’, ‘늦  가 ’, ‘생계  경 복귀 ’, ‘간헐  경
공 ’, ‘결  후 퇴 ’, ‘ 통  가사 ’   9개  생애경  었다. 직업경
 ‘사업가 ’, ‘ 직 ’, ‘ 직상승 ’, ‘ 직 체 ’, ‘생산직 ’, ‘사 원 ’, ‘
직 ’, ‘ 업 ’, ‘ 돌 ’, ‘경 단  후 하향 ’, ‘비근 ’   11개  직업경
 재하는 것  었다.
(3) 졸 청년취업층의 직업경력 유형
동규, 어 (2010)  연 에 는  청 취업  경 변동 실태  직업 동경
사(GOMS) 료  탕  한  다. 특  경 변동  경 지, 직 만 변동, 업
만 변동, 직 ·업  변동  하여 그 비  심   청 취업  경 변동  비
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 하 다. 체  청 취업   경 지 비  22.1%, 직 만 변동  7.6%, 업 만 
변동  13.9%, 직 ·업   변동  56.5%  타났다.
(4) 취업자 남녀의 직업경력 유형
한 (2001)  연 에 는 한  사 에   내 직업경   찾고   
하여 과 여  직업경  하 다. 과 여  직업경 에  상당한 차  보
,  경우 공  거  없  직업경  어지는 , 여  직업경  찍 결 거
 상당한 공  고 경  단 는 경향  보 는 것  타났다. 한  직업별  
직업경     는 , 여  주  경  지 간에 해  는 
것  타났다.
나) 고용경력 유형의 선행연구 고찰
(1) 문 학  학졸업자의 고용경력 유형
(2012)  연 에 는 1960  생  심  학  학 업  경 경  실태
 한  다.  연 에 는 청  실업  가에  학  학에  취업역량강
가 큰  취업  지 않아  해 업 후 동시  행  질  심   필 하
다고 보았다. 한 동 료  하여  실시한 결과, ( )는 ‘ 규직 
지 (I)’, ‘ 규직 지 (II)’, ‘늦  규직 직 ’, ‘ 업 (I)’, ‘ 업 (II)’, ‘ 업 
(III)’  었다. ( )는 ‘ 규직 지 (I)’, ‘ 규직 지 (II)’, ‘늦  규직 
직 ’, ‘ 업 ’, ‘ 업 ’  었다. (여 )는 ‘ 규직 후 단 (I)’, ‘ 규
직 후 단 (II)’, ‘늦  규직 직 ’, ‘경 단  후 재진 ’  었 , (여 )는 
‘ 규직 후 단 ’, ‘경 단 ’, ‘늦  규직 직 ’, ‘ 업 ’  었다.
(2) 고교계열에 따른 청년층의 고용경력 유형
, (2012)  연 에 는 한 고 사(KEEP) 료  하여 고  
특 고 업  경  탐색하 다. 청  경  개   뿐만 아니  사  
 동시  결 하고,  그 동시 에 해 다시 향  는  능  하  
에 고  특 고 업 청  경  하는 것  피 하 다.  연  결과에  
고 업  경우 ‘고  후 돌 ’, ‘  후 취업 / 학재학 ’, ‘병역 후 학복귀 ’, ‘
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 진학 후 돌 ’, ‘  업 후 취업 ’  5개  경  었다. 특 고 
업  경우 ‘ 학재학 ’, ‘고  후 돌 ’, ‘고  후 취업 ’, ‘ 학  미상 합 ’  4
개  경  었다. 
3)직업 고용경력 유형 종합
직업  고 경  에 한 행연  한 결과, 직업  고 경  내  양상 
에  다 과 같    다.  직업경  하는 직업 역  개  생에 걸쳐 경험
하는 직업 역  동 한 역에  지 는지, 비동 역에  지 는지  할  고, 고
경 에  고 상태는 개  생에 걸쳐 고  직  업, 업 지, 계약  태가 
규직 지 비 규직 지 할  , 한편  특 한 고 태  업 지  할 
 고, 미고 상태는 학업, 실업  직, 타    다.
한 행연  탕  경    는 양상   것  상할  다. 
특  행연  경   합해볼 , 단  에 어 경    양상  경
 내  ① 집 / 산, ② 동 / , ③ 안 /변동, ④ 규 / 질  양상  보  것  상
해볼  다(<  Ⅱ-7> 참 ).
가  ① 집 / 산  경우는 개  특  직 에  랫동안 경  지해 갈 경우 경  
양상  집  할  , 다양한 직  지해 갈 경우 경  양상  집  것과 
달리 산  양상  다고 할  다. 한 ② 동 /  경우는 고  에 어 다
양한 직  다양한 산업·직 ·직  동하는 경  경우 동  양상  가지고 다고 할  
 그  격   경  양상  재한다고 볼  다. ③ 안 /변동  고
 에  경  실직과 직  빈 하게 복하는 경우 안 한 변동  양상  에 하
는 경  경우 안  양상  다고 할  다. ④ 규 / 질  경우는 경 에 어 특별한 
규   견 지 않는  경  질  양상  볼  고 그  격  
경  규  양상 고 볼  다.
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경 연구자 행연구의 직업  고용경  







‘생산직- 리직 균  상향이동 ’, ‘생산직 집 - 리직 
상향이동 ’, ‘ 직 ’, ‘생산직- 직 환 ’, 





경 지, 직종만 변동, 업종만 변동, 직종·업종 변동 동 /
최 (2010)
 ‘사업가 ’, ‘ 직 ’, ‘ 직상승 ’, ‘ 직 
체 ’, ‘생산직 ’, ‘사 원 ’, ‘ 직 환 ’, 







‘ 일근로집 ’, ‘경 환 ’, ‘경 개 ’, ‘조  
가족구 ’, ‘늦  가족구 ’, ‘생계  경 복귀 ’, 





‘ 규직 지 (I)’, ‘ 규직 지 (II)’, ‘늦  규직 
입직 ’, ‘자 업 환 (I)’, ‘자 업 환 (II)’, ‘자 업 
환 (III)’ ‘ 규직 후 단 (I)’, ‘ 규직 후 단 (II)’, 
‘늦  규직 입직 ’, ‘경 단  후 재진입 ’, ‘ 규직 






‘고졸 후 떠돌이 ’, ‘ 졸 후 취업 / 학재학 ’, ‘병역 
후 학복귀 ’, ‘  진학 후 떠돌이 ’, ‘  
졸업 후 취업 ’,  ‘고졸 후 떠돌이 ’, ‘고졸 후 취업 ’,
동 /
규칙/ 질
‘ 학재학 ’, ‘ 학  미상 합 ’
집 /분산
규칙/ 질
<표 Ⅱ-7>직업 고용경력의 양상
 한  같  경  내  양상에  경  양상  어떻게 개   는지
  ① 집 / 산, ② 동 / , ③ 안 /변동, ④ 직/ 평, ⑤ 규 / 질  양상  가질 
 , 는 직업경 에  직업 역, 직업 에 , 고 경  경우 고 상태, 특 고 상
태, 미고 상태에  다양하게 별   다.  직업경  직업 역에 는 경  직   
동 역에  개 는지 비동 역에  개 는지에  경     , 고 경
에 는 고 상태가 업/ 업 지 규직/비 규직 지에 , 는 특 고 상태  
업 지에 , 그리고 미고 상태  학업, 실업  직, 타 지에  경   집 /
산, 동 / , 안 /변동, 규 / 질  에  경  양상   누어질   것
 단할  다(<  Ⅱ-8> 참 ). 
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경 경 의 양상
경  화의  
양상





고용상태 업/ 소 업, 규직/ 규직
특 고용상태 자 업
미고용상태 학업, 실업  구직, 타
<표 Ⅱ-8>직업 고용경력의 상 유형의 내용 종단 패턴 양상
 경  개 , 경   개 , 경    양상  합  리하  다
과 같다.  경  한 개  생에 걸쳐 경험하게 는 직업과 고  상태  변   
, 경   개 마다 생에 걸쳐 경험하게 는  다  직업과 고  상태  변 가 직업
경  역 에 , 고 경  상태 에  사한 양상  여지는 틀    
다. , 경  에  직업경  직  변  심 , 고 경  업/ 업, 규
직/비 규직, 업, 학업, 실업  직, 타  변  심  집 / 산, 동 / , 안 /변
동, 규 / 질  양상  가지는 것  미한다.
라.경력 유형화에 한 방법론  논의
1)종단 자료의 수집 분석 방법
가) 종단  자료 수집 방법
경  에 어 행 어야 하는 것  경 에 한 료  집하는 것 다. 경  본
 시간  경과에  양태  가지는 단  료  격  가지고  에 단 연
는 달리 료 집  타당  보해야 할 필 가 다. 지연 (2010)  연 에 는 경  
 한 료 집  직 집 과 간 집  한  다(<  Ⅱ-9> 참
). 직 집 에 는 pencil & paper 사, 1:1 심  담, 핵심그룹 담(FGI), 생애사 
, 경 료 직   등   고, 간 집 에는 직업 체계 과 직 결과
  다.
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 한 양  분  가능
 규모 조사에 른 용 소모가 많
다양한 실  사 가 빠지거나 는 부 한 
사  포함 가능
1:1 심  면담
 부  경   역량 모델 
개  가능
다양한 실  사  탐색 가능
조사 법상 한 자료 집 어 움
특  직업군의 보편  경 경로의 일 화 어 움
 직& 평  경 이동  동시에 악할  
있는 사   
시간  인  입이 많
핵심그룹면담
(FGI)
  경험  역량에 한 
합의의 법
 한의 규모의 직업에 한 
경 도표 작
 한  규모이므로  조사  같  다른 
법과 병행 요
생애사 분
생애단계별 도 는 택, 
경험의 연계  악 용이
각 경험의 상  작용과 
연계  탐색 가능
참여자 의 어 움
시간과 용 소모가 많
표 화한 분 차의 부재
경 자료 직  
추
실  경로 추 로 
존하는 경 경로 확인에 
용( : 인사카드, 인사DB)
해당 특  직업의 모든 상자의 인사 록 
집의 어 움 로 타 조사  병행 요
개개인에 한 규모 DB에 근이 
가능해야 신뢰 과 타당  확보할  있






 존하는 직업분류체계를 
활용함 로 연구 용이
경  구 하는 부 직업들의  구명 
미흡
단계별 개인의 특  요인 악 부족
직 분  결과 
활용
직  간의 사  
활용하여 잠재 로 가능한 
경 경로 확인
 직  상승에 한 직  결과를 시하지 못함
직 분 의 신뢰도에 라 변 가 큼
이동 가능 이 있는 직업이 많   있
경 로 짝지어질  있는 직업 간 
일치도에 한 이 모 함
료: 지연 . (2010). 숙련기술인의 경력경로 분석  생애 경력개발을 한 정책 연구. 울: 한 직업능 개 원.
<표 Ⅱ-9>경력 유형화를 한 기존의 자료수집 방법 비교
나) 종단  자료 분석 방법
단  료  하는 에 어 특  경   한   <  Ⅱ
-10>과 같다( , 2010). 경   한 에는 거  연  단 , 주  
사건  리  , 시각  통한 택 , 압  생애과  시퀀  , 
  각각  특징과 단  고 하여 료 집   연  에   
 택하게 다.
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구분 특징 장 단
거 의 
연구자 단법
이론  경  토 로 
연구자가 거/  
만든 후에 자료를 분류
  쉽고 간명함
연구자가 미리  
함
연구자의 주 이 강하게 
개입
주요 사건 
의 논리  
화법
경  결 짓는 
주요사건  
주요 사건  후로 
일  하고 있는지 
여부를 악하여 논리  
름  만들어 화
  에 타당한 
논리  근거를 시할 
 있
연구자의 주 이 개입  
여지가 상 로 
객  확보를 해 
경 이 평면 로 
분류
이분법 인 분류로는 






토그램 로 시각화한 
후 답자가 직  택
연구자의 주  
재함
 답자가 쉽게 이해할 
 있도록 하여 류를 
지함
개인의 경 의 
복잡하고 다차원 인 
특  담아내 에 
한계를 가짐
압축  생애과  
시 스 분 법
주요한 생애사건  
로 경  코
각 경 이 변화하는 
간만  압축하여 
시함
연구자가 미리  
결 짓지 않
일   탐색 인 
격  가짐
연구의 과 이  
간명함
각 경  는 
활동상태의 
간(duration)이 시
동일한 의 경  
 내의 이질 이 큼
최 일치법
개인의 경  시간의 
경과에 라 양상  
차 로 코
 사한 경  가진 
개인의 체, 삭 , 
삽입  통해 개인 간 
거리 값  통한 화
연구자가 미리  
결 짓지 않
계량 ·과학  법  
통한 탐색  격
 용 행  가 치를 
연구자가 임의로 
해야 함
  분류 범주가 
늘어날 록 용행  
향  감소
료: . (2010). 기혼여성의 경력패턴 유형 연구. 울 학  사학 . 재 .
<표 Ⅱ-10>경력 유형화를 한 기존의 분석방법 비교
다) 종단  자료 수집  분석 방법의 연계
단  료 집과   연계한 것  <  Ⅱ-11>과 같다. 단  료 에 어 
에 한 료 집  연계한 것 , 해당 료 집  에도 여타  료 
 가능할  다.
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자료 분  법 자료 집 법
거 의 연구자 단법
직업분류체계 활용
직 분  결과 활용
주요 사건 의 논리  화법




pencil & paper  조사
1:1 심  면담
핵심그룹면담(FGI)
생애사 분
압축  생애과  시 스 분 법




pencil & paper  조사
경 자료 직  추
<표 Ⅱ-11>경력 유형화를 한 기존의 분석 방법과 자료 수집 방법의 연계
2)다채 시 스분석
다채 시퀀    삶  다양한  동시에 고 할  도  
  다.   사 과학 야에  꾸  어 , 한 시간  
연 상에  하  만  해야만 한다는 약  가지고 어 삶  다차원  고 하지 
못한 는 비  하지 못해 다. 실  시퀀 에 어 각 상태들 간  상  
함에도 하고(가 , 가 -직업-주거상태 등) 비독립  상태들  다차원  동시에 
한 연 는  편 다. 그러   연 에  다차원   한 미에  다차원
 고 했다고 보  어 다. 는 각 삶  역(가 , 직업, 주거)  각각 독립  하고, 
각 역 간   도  하는 에 그쳤  다. 
 같  한계  삶  다양한 들   연 어   다  도  시간  가
지고  에, 향후 생애 연 는  질하지만 연 어 는 삶  들  통합해야 한다
는  시 다(Abbott, 1992).   태  다채 시퀀  개  
다양한 삶   동시에 할  다는  가지고 다(Gauthier, Widmer, Bucher, & 
Notredame, 2010). 다채 시퀀    태 므  다채 시퀀  
해하  해 는 결  에 한 해  필  한다.
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가) 최 일치법의 개요
(optimal matching)  생 학 야에  주  DNA  단 질  염 열  
통해 진  계통  재 하는 연  해 사 하  다. 생 학에 는 특 한 단 질  
 염 열과 가  근 하게 매 는  찾  해 한  다루게 다. 
 다양한 에   DNA 는 단 질  염 열  하고  하는 특  염 열과  거
리행  생 하여 가  가 운 거리에 하는  가 내는 알고리  가지고 다. 
 1970 에 처  도 어 1980 지 양 , 질  한 연 에 
하게  시 하 다. 사 과학 야에   한 것  Abbott & Forest(1986)
 연 에  처  실시 었  사  과   사건  연  보고 사건들  열과 
에 한 연   통해 행하 다(Abbott & Tsay, 2000).   연
에  같  변  간  후 계  하 보다는, 시간  경과에  사  상  변 에 
한 사 고 체계   공하는 다.
나) 최 일치법의 기본 가정
 체 사건  상태  열 태  지닌 료  하는  공한다.  
개 들  다양한 열 태  사한 열 태  가는 과 에  생하는  어 게 
,  내  동에  개  열 태 간  근  계산하게 다.  할 
, 한  공간 상태  들  열    한다 , 사건 열 는 에 한 든 한  
열들  집합체  시 다.
∈  ,   ⋯  ,  ⋯ ∈
 : 사건 열  
 개  사건 열 비 ( ∈)  본  다  사건 열과 동 해 질 지 하  사건
열  변 하는    는  들  하는 것 다.  (elementary 
operations)  하 , 에는 삽 (insertion), 삭 (deletion), 체(substitution)가 재한
다. 삽  하  사건 열(a)에 새 운 (Y에   하  상태)  삽 해 , 삭 는 하
 들  거하여, 체는 들  하  다  상태  꾸어 사건 열  도 한다. 한편, 
 사  a, b  하는 들  사건 열   많  에 들에  가  짧  
사건 열  찾아내  해  ‘거리 (distance measure)’ 는 개  었다. 거리
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 에 드는 비 개 (c(W))  근하 , 비  0~∞    다. 
 통한 사건 열에 는 비  다  식과 같   는  사건 열 a, b  
거리  타낸다.    하는 것  Z={i, d, s}에 한 거리  
미한다. , 에   상태는 체  게 하여 가   비  한  열 
간  거리 값  것 다. 
그러  거리  비 함 (c[W])  에 도 달 질  다. 만약 체비  동
하게 하는 것  비 실  합리  식  비 함  하는 식  취해야 한다. 복
한 들(elements)   실질  보  공하는  도 는  계산 담  
늘어  에 사한 사건 열  찾아내  어 워 단 한 상태  사건 열에  
한 다양  게 는  내재 어 다. 러한 에 한 해결책   가지 안
 시 고 다. 하 는 체비   고   해  (ad-hoc) 시키는 
고,  다   에 해 (data-based) 비  하는 것 , 사건 열 
에  행빈도  하여 체비  하는 근 다. 첫 째    가지고 
 에 욱 합리  근 식  할  ,  근거가 하  에 많  연
들  사건 열 내 각 상태  빈도  실  검 해보고 차별 시키는 식  취하고 
다(Brzinsky-Fay & Kohler, 2006; Malo & Munoz, 2003; 경하, 2011).




  ⋯: 원 사건 열에    ⋯ 지  
  ⋯    경우  없
min{ ⋯   ⋯ ∈ ≥}
 ⋯:  에 ,   ,   
다) 최 일치법의 배열일치를 한 조작  비용
 사건  열 료에 할  가  신  해야 하는   개  열들  
시키  한 들에 는 비  하는 다. 단 각 에 는 비  해
야 에 하여 비  시키는 들  찾아낼   다.   연 가 어  
차  보다 하게 여 는가는 비단  알고리 만  는 아니다. 러한 비  
여는 실질 도 한 미  가진다.  들어 어  사건들   사하거   진
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행과 에  차  타  가능  다  들 간  체 비  그만큼 낮아질 것 지만, 
만   동 어지거  차  연결  가능   사건들  들 간  체 비  
그만큼 게 어야 할 것 다. 런 미에  체비  상태 공간(state space) 내에  각 
상태 간  거리  차  도  타내는 것 다. 특  비  여할  삽 , 삭 , 체  
 들 가운  체가 주  심  상  다. 는 삽 과 삭  경우  
, 삭  삽  차  루어질 경우 체  동 한 과  갖  다. 러한  
삭  삽  비  든 상태공간  상태들에 해 동 하게 하는 경우가 많  , 체 
비  상태   간에 다 게 는 경우가  다( , 2010; 한 , 2004).
라) 다채 시퀀스분석의 배열 일치를 한 조작  비용
다채 시퀀  본  한 개  하  삶  역  가지는 것  아니  삶  여러 
역에  다양한 상태  재하고, 각 상태들  상 간   가지고 다고 보는 것  동
시에 시간  경과에  다양할  다고 보고 다.  같  개  하에  다채 시퀀
 체계  다차원  근  필  한다.  다차원  근  첫째, 각각  열에  다차
원   동시에 어야 하고, 째, 한 드  계산  필  하지 않 , 째, 
비  계산  합  가능한 한 해야 한다는 것 다.
다채 시퀀  가     는 2개  시퀀 가 다고 가 하고(각 시퀀  상태는 알
벳 ), 삽   삭  비  (indel 비 ), 체비  행  에  는  시퀀  

째 상태  가  시퀀  
 째 상태    매 는  생하는 비  (notation)하
고, 편 상,  다  상태  체 비  1, 동 한 상태에 해 는 0, 삽   삭  비  
indel비  0.5  할   매  다  식  복  통해  비  산 는 










   식에  각  가   비  들  한 매   가능한 경우   
미한다.  가   삽 , 삭   체 비  생하는 열  도    가 
었다고 할  다(Durbin, Eddy, Krogh, & Mitchison, 2002)
다채 시퀀  개  삶에 에 하 , 다채 시퀀  가  사 들  삶  
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 가 상태  직업상태  다고 가 할 , 가 채 에  x 째 , 동 한 도에 
직업채 에  y 째 가 동시에 어야 함  미한다.  A  B 는 사   , 다
채 시퀀  다 과 같    함께 열해야 한다.  안   개  알 벳  동
한 시 에  개  가 상태  직업상태   상 하게 타낸다.
A={(m,z), (m,t), (l,t), (l,t), (m,t)} and
B={(n,y), (l,z), (l,z), (n,z)},
다채 시퀀  다 과 같  식  고, 체비    indel  하여 








 에  2  삶   매 하는 에는 하  비 행  필 한 
 다채 시퀀  각각  채 (가 , 직업 등)에 각각  비 행  필  한다.  비
행  산 하는 것  과 동 하게 본행 , 행 , 행  등  
할  다. 
가  A  B 는 사  c  d 는 2개  채 에 해 매   는지  할 , 

는 B  c채  j 째 에 A  c채  i 째 가 매   생하는 비  미한다. 
결과  c  d채  평균 어  비  산 하는  사  다(  다채 시퀀
 식에   는 각 채  비 행  미하고, 는 채   미한다).  사 에  
알  듯 (m,t)  (l,z)  매 하는 것  (l,t)  (l,z)  매 하는 것 보다 비  크다는 것  직
 알  다.
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3.외환 기 이 ,당시  이후 상황과 청년층의 경력
는 우리 에  생한 경   , 사   에  상   
없는 사건 었다. 특   여  해   고 에 가 웠  동시
 극  변 하여 실직  량 양산, 동  변동, 득   악  등  변 가 
생했다. 러한 변  과 에  청  동시  진 했  동결  동시   에  
 실업  보  그 취약  여지없  드러 게 었다. 실  청  고 과 실업  
에 비해 경 에 매우 민감하다고 보고 고 다( , 2006; 안주엽, 연, 2002; 창
원 , 2002).   연 에 는 청  직 하는 경  동시  에  청  
실업 , 학진학 , 청 에게 개  직업  고   변  하는 것  청  경
에 어 경 상  미 는 향과 그 에  청  택할  는 경   과   
결과  할  다고 단하 다.
가.외환 기의 의의
 든 사건  다  간주 지 않 , 다   가지 특  지닐   
지각 다. 첫째, 사건  심각 , , 실    사건  다. 째, 
책  마 할  시간  하여 시간  압  주는 사건 어야 한다. 째, 당 감  
안감,  야 하는 상하지 못한 사건  경우 다(Hermann, 1963). 에 한  같
 개   할 , 는 개 , 가   직 간 차 가    당시 
척  었고 상  못했  사건 었 , 책 마 에 필 한 시간   
했  에 다  한 에게는  사건  간주 다( 언, 2007).
는  경상 지    단 동    등   거 에 필 한 
 보하지 못하여 가 경 에  타격  게 는 상   생  통
 연간 하  25% 상  도 평가 하  보다 하  10%  경우  고
(Frankel & Rose, 1996), 과 보 액  변동  동시에 고 하는 시 압 지 (Index 
of Exchange Market Pressure)가 평균  편차  3  상  어지는 경우  
 다(Goldstein, 1997; Kaminsky & Reinhart, 1996). 우리  는 1997
 11월 말 하  2001  8월 23 에 결  격  사건  고 다. 
 당시 생했  주  사건들  열하 , 1997  한보철강, 한보건 , 삼미그룹, 진 그룹, 한
신공 그룹, 울그룹, 태 , 해태그룹, 뉴 아, 고 , 한 그룹 도, 1997  12월 3  
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IMF  청, 1998  산그룹, 극동건 , 거평그룹 도, 아 동차 에 찰, 1999
 그룹 , 2000  건 , 우 동차, 동아건  도, 2000  9월 IMF 상  
 , 2000  12월 4   통  " 통  든 차  상 하 고, 우리
가 IMF 에   어났다"고 공식 , 2001  1월 8  차  상  개시, 
2001  8월 10  가 IMF  상 , 2001  8월 한 행  IMF 차  액 상 하
 IMF 리 체  료(IMF  195억 달러 액 상 )   가  과  거쳐 다.
는 내 업  실과  산업   취약  직  원  었고, 
리 실  가 도에 직 하여 IMF에   청하  우리  가 독  책
단  갖지 못하고 IMF  책 고  그  하게  사건 다. 우리 는 IMF  강
 고 리 책에 해 연 20%가 는  지  내 업  사  악  량  
도산사태는 피할  없었다. 1998  7~8월  1차  시 어 도  0.5~0.7%에 달했고 다
시 2차  1999  8~9월에는 도  1.5%  웃돌았다.  당시 살아  업들도 
강도   통해 악  상  피해야 했다( 경 , 2010).
 여  실직  양산, 동  변동, 득   악  등 동시 에 큰 변
가 생했다.  후 우리 는   , 고  비  , 업과 비
업  생산  격차 , 업 생산   그 과 에  야 는 훈  과   , 
업과 업  격차  등 다양한 가 양산 고 다( 가운, 2011).  
  업 상  통해 해볼  다. 업  심  살펴볼 ,  
 1997 과  당시  1999  업   한  변  살펴보  
<  Ⅱ-12>  같다. 
구분 1997 1999 증가
종업원 32.3 26.0 -19.5%
 노동자 8.5 6.6 -23.1%
/ 노동자 11.3 9.5 -15.4%
연간 매출액(억원) 159.5 125.2 -21.5
연구개 자 4.5 4.9 9.8%
공장자동화 도 42.9 45.2 5.3%
하청생산 19.6 13.8 -29.6%
자료: 삼 . (2007). 산업구조 재편과 경제공간의 변화. 운찬, 조흥식(편). 외환  10 , 
한국사회 얼마나 달라 나. 59-101.
<표 Ⅱ-12>외환 기 이 당시 소기업의 구조조정으로 인한 일반 변화
연 개  비 과 공 동  도  한 업원 , 비  동  , / 동
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 , 연간 매 액, 하청생산 비   감 했 , 특  과   업원 , 
비  동  , / 동  가 폭 감 한 것  할  다. 한 하청생산 비
 가   감 한 것  해볼 , 하청업체  도  도산  연쇄 상도 가늠해
볼  다.
한편, 통계청에  시하는 경 주  해볼 ,  시  시  1997  
말·1998  는 6  말 과 7   상태에 , IMF 상  어




1 환 1972  3월 1974  2월 1975  6월 23 16 39
2 환 1975  6월 1979  2월 1980  9월 44 19 63
3 환 1980  9월 1984  2월 1985  9월 41 19 60
4 환 1985  9월 1988  1월 1989  7월 28 18 46
5 환 1989  7월 1992  1월 1993  1월 30 12 42
6 환 1993  1월 1996  3월 1998  8월 38 29 67
7 환 1998  8월 2000  8월 2001  7월 24 11 35
8 환 2001  7월 2002  12월 2005  4월 17 28 45
9 환 2005  4월 2008  1월 2009  2월 33 13 46
10 환 2009  2월 2011  8월 30
평균 - - - 31 18 49
자료: 통계청. (2014). 우리나라 경기순환주기.
<표 Ⅱ-13>우리나라 경기순환주기
, 는 에  다  지  주  미하 ,  체  경 변동  
  미한다. 특  7 는 주 가 가  짧았  주  1998  2000
지 경   도가 24개월  산 어 어 경   도   낮  알  
, 는 타 보다 매우 짧  편에 한다. 는 당연하게도  한  경
체에 하 , 7 에  8  경 복  여타  보다 짧  것  짧  
간 내에 IMF 상  통한  극복 과  결과  볼  다.  우리  경
주  볼 , 7 에 해당하는 1998~2000   당시에 해당하 , 1998  
  , 2000  후   후 시  할  다.
한편, 는 우리  경  해  생한 특 한 사건   민에
게  상   격  사건  었다( 언, 2007).  당시는 실직  
량 양산, 동  변동, 득   악  등 동시 에 큰 변  야 했다( 가운, 2011). 
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에 는 우리 에  생한 격 고 과격한 사건  간주   다. 그러  
도  차 는 지만  같  경 는 간헐  한 지  생하고 , 
 당시처럼 경 가 도 하  경  연  감 하  취업 가 감 하고 실
업  가하게 는 상  타 고 다.
 후 우리  경 는 2003  드 , 2008  리 브  사태  한 
   등  차 에 걸  경  다시 겪게 었다. 실   당시 내 고
 시  빠  시간 내에 하 고, 1997  11월 58.5만 었  실업 는 1999  2월 
181.2만   간  122.7만  가하 다. 당시 비경 동 는 동 간 183.3만 
가한  경 동  가능한 는 54.5만  가하는  그쳤고, 같  간 실업  2.1%에



















[그림 Ⅱ-3]경제성장률과 신규 취업자 수 변화 추이
자료: 경제연구소.(2009). 로벌 경제 기와 한국 경제.서울: 경제연구소.
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구 분
외환 신용카드 2008~2009 체
평균 편차 평균 편차 평균 편차 평균 편차
취업자 증감(만명) -108.7 52.9 -2.2 12.9 3.4 9.1 36.0 44.9
실업률(%) 6.4 1.68 3.8 0.17 2.9 0.25 3.4 1.29
주) (1997.11~1998.12), 신 드(2003.1~2003.8) 
료: 경 연 . (2009). 로벌 경제 기와 한국 경제. 울: 경 연 .
<표 Ⅱ-14>경기침체 시 고용 지표 추이
2007  3/4  29만 6천  고  타낸 후 2008  4/4 에는 5만 4천  
꾸 한 감  보 고, 리 브  사태 후 2008  12월 마  1만 2천 었  신규 
취업  는 2009  1월 마  10만 2천  함에  고  여건  갈  악 어가
고 는 실 다( 경 연 , 2009). 근 고  시   비 하  동 시  후
행  하여 가  실업  가피한 것  단 고 다.  가 한 
감  그에  취업   감  격     돌아 는 시  격  
것(transitory shock)  아니   체  변  가  항  향  갖는 격(permanent 
shock)   변  하는 것   다( 병 , 2008).
 간  평균 취업  감  108.7만  감 하  근에는 3.4만  감 하여 
경  체가 지  경우 향후 1여 에 걸쳐 만 에 가 운 취업   감  시 가 재연  가
능  재한다. 에 는 우리  특 한 경  도 하지만,  
후 지  경  생할 가능   는  후 드 , 경
 에 도 할  는 다.   한 사 , 경  향  여  
하고 그에   도 할 필 가 ,  같  과  향후 생할  는 
경  해하고 하는   해  시각  공할  는 가능  가지고 다
고 단 다.
나.경제상황에 따른 청년층의 경력 취약성
청  고 과 실업  에 비해 경 에 매우 민감하다고 보고 고 다( , 
2006; 안주엽, 연, 2002; 창원 , 2002). 경 에 어 청  경  취약 에 한  
보고는  경 가 지 않   사  업   근  해고하 보다 채  
거  동결  취하  다. 는 업  재  비  는 신규청  고  
피하고 보다 비 과  에  해 는   지하거  하는 것  하  
다.  경  청 들  동시  행에 어 필연  채 어야 
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하는 , 공  에  마 한 리가 공 지 않는 실 다. 
근 한 경   에  동시 에  지가 취약한 청  실업  
고 ,   경 직  는 미  신규근  청  직  욱 어 게 하는 
원  고 다. 지 과 같  경  안  가시  업  는 욱  에 
 신규채  감 하게 다.  심(2003)  연 에   당시  1998  
 과 여  실업  각각 24.1%, 12.1%  매우  었 , 2002  
 후에는 각각 9.4%, 6.5%  실업  감 하는 것  타  경 상    취약 
여  도에  청  실업  변하는 것  단 다.
다.외환 기 이 ,당시  이후 상황과 청년층의 실업률 변화
1)실업률의 개념 해석
경 동 (labor force)는 취업하고 거  극  리  찾고 거 , 는 시해
고  복직  하고 는 16  상  든 사  지 한다. 리  찾고 지 않
거  사 들에 한 시 해고  복직  다리지 않는 사 들  경 동 에 포함
지 않아 경 동 는 취업  실업  다. 동시 에 는 취업 , 실업 , 비경




실업  동시  상태  하고 하  한  다.  실업
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 5%   동시  (tight) 고 하 , 는  리가 많아 업  변
는 사 들  빈 리  매우 가 어 우 , 실업 들   다  리  신  찾
   미한다.  실업  7% 상  아지 , 근 들  하 , 사 들  
빈 리  원하 가 상  다는 미에  동시  (loose) 고 단한다(E
hrenberg & Smith, 2002). 
2)외환 기 이 ,당시 이후 청년층 체의 실업률
 직  한  동시  고 에 가 운 낮  실업  보  경  후 
실업  상승하 고 경  그에 결 는 실업  심각  훈  게 었다(
심, 2003). 특  20  청 (20~29 )   직후 고  하고 실업   
 5% 에   당시 11% 하는 지 가했다.  경  
 하 고 사상 없는  실업  특징  타났다. 그러   극복 직후 경
복  어들  고  가  돌아  가  어갔고 실업 도 감 어갔다
( 미, 2010).
실  우리  1990~2012 에 걸  청  체  실업  <  Ⅱ-15>, [그림 Ⅱ
-5]  같다. 1990   청  실업  5% 하  Ehrenberg & Smith(2002)  에 
 청 에 한 고 시   단할  다. 청  고 시  는 
1996 지 평균  5% 하   지하 , 1997  실업  5%에 진 하 고, 
 당시  1998  청  실업  2  상 가하 다. 청   리   
실업  1998 , 1999  동안 지 었고, 2000 에 들어 등  시 어 7%  었  
  고 시  에 미 지 못하는 , 2000  후에도 평균 7.02%  
실업  지 고 는 실 다.  당시 폭  가한 실업 과,  후에
도  과 같  고  복 지 않는 상  Verick(2009)  연  결과에 도 
고 다.  경   생 과 에  청  가  취약한 집단 ,  생 후 
실업  가가 에 비해 빠 게 루어지 , 경  안  후에도  실업  지 는 것
  경험한  가들에  공통  견 다고 보고한  다. 
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도
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
% 4.9 4.9 5.3 6.3 5.4 4.3 4.4 5.3 11.4 10.1 7.1 7.0 6.3 7.4 7.5 7.4 7.3 6.7 6.7 7.4 7.1 6.7 6.7
료: 가통계포 . (2014a). 청년층의 실업률 추이. Retrived from 
http://kosis.kr/statisticsList/statisticsList_01List.jsp?vwcd=MT_ZTITLE&parentId=A#SubCont
<표 Ⅱ-15>청년층의 실업률
[그림 Ⅱ-5]청년층의 실업률 추이
료: 가통계포 . (2014a). 청년층의 실업률 추이. Retrived from 
http://kosis.kr/statisticsList/statisticsList_01List.jsp?vwcd=MT_ZTITLE&parentId=A#SubCont
한편, 청  실업  타 연 과  비  통해 도 그 심각  악할  다. 30  
청  취업  경우 변동 간  38개월  40 (27개월), 50 (32개월)에 비해 상   
것  타났다. 한 청 취업  경우 40 에 비해 고  하  시 6.9%p, 고  상승 시 
8.7%p 차 가 어  변동 폭  매우 크게 타 는 것  특징 다(<  Ⅱ-16> 참 ).  같
 특   시 연 별 는 청  취업  경우 상  고  시  악  경험한다는 
것  할  다.
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　구분 체(고 ～고 ) 
간





1.0 → -13.0(14.0) -13.0 → 8.4(21.4)
30 97.01～00.02(38개월)
97.01～00.02(20개월) 98.08～00.02(19개월)
2.5 → -7.3(9.8) -7.3 → 3.7(11.0)
40 97.12～00.01(27개월)
97.12～98.08(9개월) 98.08～00.01(19개월)
3.9 → -3.2(7.1) -3.2 → 9.5(12.7)
50 97.07～00.02(32개월)
97.07～98.08(14개월) 98.08～00.02(19개월)
2.6 → -5.8(8.4) -5.8 → 7.2(13.0)
60  이상 97.12～99.11(24개월)
97.12～99.11(12개월) 97.12～99.11(13개월)
5.5 → -6.3(11.8) -6.3 → 13.4(19.7)
자료: 경 연구소. (2009). 로벌 경제 기와 한국 경제. 울: 경 연구소.
<표 Ⅱ-16>연령별 취업자 증감 추이
3)외환 기 이 ,당시 이후 학력별 청년층의 실업률
한편, 20  청  고 에 어 학 별 도 살펴보 ,  당시 고 , , 
 막 하고  고  하 다([그림 Ⅱ-6] 참 ). 특   학  낮
 고  낮  것  타났 , 고 과  고  다  사하게 해   
는 가능  가지고 ,  고  , 고 에 비해 연   것  볼  
다. 그러   당시  경우 고 , ,  간  고  차 는 크지 않 , , 
고 ,   고   것  할  다. 는 가 학 계  에 
향  미쳐 리  고 에   향  미쳤다는 하  (2011)  연 에 도 지
고 다.
 시 하  고  변동 간  각각 33개월과 39개월  상(17개월)에 비
해 지  것  타났다.  경우 상에 비해 고  하  시 27.5%p, 고  상
승 시 23.2%p 차 가 어  변동 폭  매우 크게 타 는 것  었다.  상  
고  여건 지 걸리는 간  3개월  경  격  매우 빠 게 타났지만 변동  하  
시 9.5%p, 상승 시 7.4%p  안  지하는 것  타났다(<  Ⅱ-17> 참 )( 경 연
, 2009).
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[그림 Ⅱ-6]청년층의 학력별 실업률 추이
료: 가통계포 . (2014b). 청년층의 학력별 실업률 추이. Retrived from 
http://kosis.kr/statisticsList/statisticsList_01List.jsp?vwcd=MT_ZTITLE&parentId=A#SubCont
　구분 체(고 ～고 ) 
간
고 ～ (변동폭) ～고 (변동폭)
졸이하 97.03～99.11(33개월)
97.03～98.08(18개월) 98.08～99.11(16개월)
2.8 → -13.8(16.6) -13.8 → 7.0(20.8)
졸 97.08～00.01(30개월)
97.08～98.08(13개월) 98.08～00.01(18개월)
6.3 → -19.5(25.8) -19.5 → 8.3(27.8)
고졸 96.12～00.02(39개월)
96.12～98.08(21개월) 98.08～00.02(19개월)
2.9 → -7.2(10.1) -7.2 → 7.5(14.7)
졸 97.06～99.07(26개월)
97.06～98.08(15개월) 98.08～99.07(12개월)
23.5 → -13.5(37.0) -13.5 → 17.1(30.6)
졸이상 98.12～00.04(17개월)
98.12～99.02(3개월) 99.02～00.04(15개월)
9.3 → -0.2(9.5) -0.2 → -7.6(7.4)
자료: 경 연구소. (2009). 로벌 경제 기와 한국 경제. 울: 경 연구소.
<표 Ⅱ-17>학력에 따른 취업자 증감 추이
상에  같  청  실업   고  경 상 에  민감하게 하는 것  
할  다. 러한 상과 같  경 에  청  실업에 주 하는 것  신고  실업과 
Keynes  실업 원 에 한다. 는 실업  원   실업 당,   지
게 강 한 동 합 에 실  시 균  달 하지 못하는  귀결 다(Stoney, 
1984). 에 동시   실업  상승하  청  실업  욱 악 는 경향  
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보 게 다( 근, 2003). 실   격  직  았  1998~1999 에 체 규 에  
취업 가 감 하 고, 그  300  상 업  심   루어지는 등  
고 시  안  고 에 달해 청 도   없었다. 한 업  경  후 고
연  보  건비  훈 비 감  하여 비 규직과 경 직 채  폭 하고 어 
신규  규직 취업 는 경 가 복 어도 하게 개  가능  없는 것  
망 고 다( 창원 , 2002).
라.외환 기 이 ,당시  이후상황과 청년층의 학진학률 변화
1)외환 기 이 ,당시 이후 상황과 고졸자의 학진학률
과 직업훈 과 같  본에 한 는 향후 직업생 에  보다    
통해 보상 는 경향  ,  같  경향  에 한  하는 동  도 한다
(Becker, 1993). 실   결 하는  어    , 는 근
 연 에 우 하고 다( , 2009). 는 고 주가 근 가 가진 실  생산   
가늠하  어  에 고 주가 근  생산   가  근  , 경험, , 
 등과 같  특  고 할 에 없   것  단 다(Psacharopoulos, 1975). 그 
  결 하는  어 통상   가  하게 고 , 고 주는 생산 에 
하여  책 하 보다 근 가 한 에 하여  책 하는 경향  
는 것  알  다( 강 , 2009). 에  체가 가지는 개 ·사  가  한
 상 에  는 학 심주   해 고  학진학  차  가해 1995  
50%  돌 하 다. 1997  말·1998   에도 하고 학진학  꾸  가하고 
는 , 2004  고  80%가 학에 진학하는  타났다(<  Ⅱ-18>. [그림 
Ⅱ-7] 참 ). 
　구분 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14
고졸자 
학진학률
33.2 33.1 34.3 38.4 45.8 51.4 54.9 60.1 64.1 66.6 68 70.5 74.2 79.7 81.3 82.1 82.1 82.8 83.8 81.9 79 72.5 71.3 70.7 70.9
학 
취학률
23.6 23.7 24.9 27.1 31.7 36 41.1 45.3 46.4 48.552.5 55.1 56.4 58.4 61.4 65.2 67.8 69.4 70.5 70.4 70.1 68.4 68.4 68.7 68.2




[그림 Ⅱ-7]고졸자의 학진학률 추이
자료:e-나라지표.(2014).취학률  진학률.Retrivedfrom
htp://www.index.go.kr/potal/main/EachDtlPageDetail.do?idxcd=1520
그러  우리  학진학  지 고 가  가 는 다   상  해
고 다( , 상연, 식, 2011).    근 는 동시 에  그에 합
당하는 능   신 하게 , 학  업한 근 들  고 들에 비해 상  상
 직  담당하게 다. 하지만  학진학    근 들에 한 동시  
가 가했 에도 하고 공  욱 빠  도  가했  에 프리미엄  과가 
크지 않  다.
2)과잉 학진학률의 원인
첫째, 과  학진학 에 한  해 는 필연  고  취업에 한 가 필 하
다. 고  취업  몰  1997  말에 진 IMF 경  향  컸  것  다. 당시 
30%  지하  취업  97 에 20%  어  후  지  빠 게 하 , 2000
 에 미 한 리  어 다. , 경  해 고  취업 들  하  동시
 주  몰 했거 , 아니  업들  고  취업 들  는 식  경 에 
했   가능  다. 에  당시 동시  진  어 워  고 들
 택했  진   하 가 에 한 , 에 한 는 당시 한  학 심
사 에  여러 안들  가  택할만한 안  간주 었다.
 같  상  Thurow에 해  직업경쟁 (job competition theory)에 해 
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  다.  취업 결  개  보 한 에 근거해  경쟁 는 것  아니 , 취업 에 
한 경쟁에 해 루어진다. 에 취업 열(job queue)에  우  해야 하고, 상  지
 보  해 어  필 에 해  많   택하게 다(McGuinness, 2006). 
에 학 심  우리  사 에  학진학에 한 열망  취업   직업지  결 할 
뿐만 아니 , 사  신  미하는 사  본  역할  하 도 한다( 진, 2013).
째, 과  학진학   다  원  책에  한 것 , 는 삼  학
립 주 에  그 원  할  다. 1980 지  개  향  시 었지만 
실  시행 에 는 큰 진  보 지 않다가 1996  학 립 주 가 도 에  학
 립, 학생 원, 학  등에  가 본격  진 었 , 그 가 차 가하
다(<  Ⅱ-19> 참 ). ‘ 학 립 주 ’는「 학 립·운  규 」( 통  15127 ) 4  
내지 7 에 규  사· 지· 원· 본재산   보  하  학 립  허
해 주는 도  학 립 심사과   고, 다양하고 특  규  학 립
 도할  1996  7월 도 었다. 화  주  내용  ① 한 여건만 갖  
학 립심사 원회  심  거쳐 학  립할 수 게 하 고, ② 수도  재 학과 공립
학, 그리고 사 ·보건 료계열 학과  한 지  사립 학  지· 사· 원·수 용 본재산에 
한   수하는 건하에 학  학생 원  로 할 수 도록 하 , ③ 





일 산업 소계 일 산업 소계
1995 26 11 9 8 54 17.8 105 8 137 250 82.2 304 
2000 26 11 8 16 61 17.5 135 11 142 288 82.5 349 
2005 26 11 8 14 59 16.4 147 10 144 301 83.6 360 
2010 27 10 4 9 50 14.5 152 7 136 295 85.5 345 
증감 1 -1 -5 1 -4 47 -1 -1 45 41 
3.8 -9.1 -55.6 12.5 -7.4 44.8 -12.5 -0.7 18.0 13.5 
자료: 안민 . (2011). 통계로 본 학의 변화 –1995년 5·31교육개 안 이후부터 2010년까지-. 
2011 국 감사 책자료집.
<표 Ⅱ-19>1995~2010년 학 수
학 립 주  도  후 사립 학  학 립  살펴보  <  Ⅱ-20>과 
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같다. 주  도  첫 해  1997 에 19 , 다  해  1998 에 6  등 2010 지 사립 학 
46 , 학 13  등 체 59 가 신 었다.
구분 학 학 구분 학 학
1997 15 4 2005 2 1
1998 6 0 2006 3 0
1999 2 2 2007 0 0
2000 4 1 2008 0 0
2001 1 1 2009 3 0
2002 1 0 2010 1 1
2003 6 2 합계 46 13
2004 2 1
자료: 안민 . (2011). 통계로 본 학의 변화 –1995  5·31 개 안 이후부  2010 지-. 
2011 국 감사 책자료집.
<표 Ⅱ-20>1997년 이후 연도별 학 문 학 신설 황
그러  학 립 주 는 실 학  양산하고, 당시 한 학   가 맞
리  다  고 가 학에 진학하게 는 상  타났  는 재 지 어 고 
는 80%  학 진학  원  는 도  고 다( 학 연 , 2012).
3)과잉 학진학률의 결과
학 업생들  눈 에 맞는 양질  리는 한 어 는  학 업 는 격하게 
양  창하여 청 실업  가 다. 우리  청  학 진학  80% 상   
계에  가  지만, 극심한 취업  해 그 동   하지 못하고 는 실 다
( 원 , 2011). 특   실업 는  후 상  욱 악 고 는 
다. 신규  2001  3월 실업  28.8%   후 가  았  1999  
(27.6%)  상 하고 어 그 심각  심 고 가고 는 다.
한편, 학 업  한 리가 한 어 다는 식   후  심  것  
단 다.   당시   감  등  개편 후 업들   가 
감하 고, 특  들  하는 30  그룹 업, , 공 업  고 원   
후 약 29만  도 감 하 다.  같  상   실업  욱 악 시키는 건
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 다. 
연쇄  한 한  리  결 어 청  실업 에도 하고 업들  
 하고 어, 청 실업  원  리 과 함께    들  눈  
도 지 고 다. 는 에 한   고 할 , 들  
 낮  택  하지 않   단 다. 
그러    비   믿 에 가 우 , 동시 에  
에 한 는 지 않  실 다. 실  우리  동  생산 에 한  고학
에도 하고 생산  진 에 비해 낮고, 특  비  산업  경우 그 격차가 욱 크다
고 보고 고 다.  같  고  는 특  공  심  공 한  질   계
가 다.  공 는 학  학  학생  과 보에 집 한 지 취업 능 과 직
결 는 능  개  후 에 다( 원 , 2011).
에  같  ‘ 리  -  공  과 -   - 동
시 에   생산  신’ 과 같    사 클   학진학 에 한 
 하게 , 에 는  결과들  결  개 ·사  낭비  생산  감  귀
결   다. 특   사태  계  고학  실업과 청 실업  가 었  볼 . 
특  학 플 가 취업 플  어지는 상 ,  학 업  다 가 고  취업시  웃거
야 하는 상  지  가  에 없는  단 다( 근, 2003). 
마.외환 기 이 ,당시  이후 상황과 직업구조 변화에 따른 청년층의 직업 변화
1)외환 기 이 ,당시 이후 직업구조 변화
우리  직업 는 산업  거  림어업 사  비  감 하고 사 직, 비
/ 매직   비  차지하 다. 그러  가 도 함  해 규  과 동
시에 동시   재편  사 직  감 하고, 3차 산업  해 가  보  
비 / 매직  체 거  감 하는 양상  보 다( , 헌, 태 , 2013).  
직, 직  경우 꾸 하게 가  보 고 는 실 다([그림 Ⅱ-8] 참 )( 하 , 헌, 
신 철, 2011).
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[그림 Ⅱ-8]직업 분류별 종사자 비율 추이
료: 하 , 헌, 신 철. (2011). 한국의 직업구조 변화와 직업이동 연구. 울: 한 동연 원.
가, 공  가  사  비  상승과 림어업직 사  비  감 가 드러지
게 타 고 고, 직  사  가폭  2000  후 다  어드는 양상  보여주고 
다. 림어업직  리  다  낮  비  보여주고 다. 한편 리직  경우 1983  
1.30%에  2010  2.37%  사  비  다  가하  여  낮  비  것  타
고 다. 사 직  경우 지  감 하는 경향  ,  거 고 2003  
다시 가하는 양상 다. 비 / 매직  2000  후 아 다가 2010 에는 22.51%  비
 보여주고 다. 능/   단 직  1993 지 상승하 다가 후 감  경향  보여
주고 , 2000  33% 내  비  보여주고 다( 하  , 2011 재 ).
직업에  취업  감   당시에 보다  어 감  한 결과
는 <  Ⅱ-21>과 같다. 가, 능원  능근  경우 32~33개월  취업  감  간
  것  타났지만, 단 직 근 , , 계 원  립원, 공  가  
경우 20개월 미만  취업  변동 주 가 짧  것  타   당시 취약한 직  
것  다( 경 연 , 2009).
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　구분 체(고 ～고 ) 
간
고 ～ (변동폭) ～고 (변동폭)




-3.54 → -10.2(6.7) -10.2 → 4.0(14.2)
가 98.05～00.01(33개월)
98.05～99.08(16개월) 99.08～00.01(18개월)
11.4 → -4.7(16.1) -4.7 → 40.7(45.4)
공  가 97.06～99.01(20개월)
97.06～98.04(11개월) 98.04～99.01(10개월)
13.2 → -4.5(17.7) -4.5 → 9.0(13.5)
사 직원 98.01～00.02(26개월)
98.01～99.01(13개월) 99.01～00.02(14개월)
1.4 → -16.2(17.6) -16.2 → 6.7(22.9)
스 근로자  
상 과 시장 매근로자
97.08～99.10(27개월)
97.08～98.10(15개월) 98.10～99.10(13개월)
3.9 → -5.9(9.8) -5.9 → 4.9(10.8)




0.7 → -23.9(24.6) -23.9 → 11.3(35.2)




4.5 → -8.5(13.0) -8.5 → 9.0(17.5)
단 노 직 근로자 97.11～99.18(19개월)
97.11～98.01(3개월) 98.01～99.18(19개월)
1.4 → -17.2(18.6) 4.5 → 20.0(24.5)
자료: 경 연구소. (2009). 로벌 경제 기와 한국 경제. 울: 경 연구소.
<표 Ⅱ-21>직업별 취업자 증감 추이
2)외환 기 이 ,당시 이후 청년층의 직업 구조
직업 별  연  변   살펴보  [그림Ⅱ-9]  같다.  든 직업
에  연  상승 에 는 것  타났다. 는 우리   산․고  경향
과 맞  다( 하  , 2011)고 해  도 , 청  고  에 도 해  
여지가  다고 단 다. , 청  많  포  직업  경우 연  낮  가능
 가지고 , 특   당시 연  낮  직업  하는 것   당시 청
 다  포 어 는 직  별할  는    다.
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[그림 Ⅱ-9]직업 분류별 연령의 변화 추이
료: 하 , 헌, 신 철. (2011). 한국의 직업구조 변화와 직업이동 연구. 울: 한 동연 원.
연   직업  림어업직  시간  경과  연  51~62  가하는 
것  타났다.  연  낮  직업  1990~2010  사  20~30  연  연
 직업  가/ 가, 사 직  것  타났다.  비 / 매직, 능 /단 는 
30   연  연  포함하는 것  타났다. 같   해볼 , 직업
에 어 청  많  포 어 는 직업  가/ 가/사 직, 비 / 매직, 능











1990 45 31 29 39 51 34
1991 45 30 28 38 52 34
1992 45 31 29 38 52 35
1993 44 32 28 37 53 38
1994 44 33 28 38 54 38
1995 44 33 28 38 54 38.7
1996 44 33 28 38 55 39
1997 45 33.5 28 39 56 39.7
1998 45 34.5 30 39 56 39.3
1999 46 35 30 39 57 40
2000 47 34 30 39.5 58 40.3
2001 46 34 30 39.5 59 41.3
2002 46 34 31 40.5 59 42
2003 45 33.5 32 41 60 42.7
2004 47 34 33 41.5 60 43.3
2005 47 34.5 33 42.5 61 44
2006 47 35 33 43 62 44.3
2007 48 36 34 44 61 45
2008 48 36.5 34 44 62 45.3
2009 48 36 35 43.5 61 46.7
2010 48 36 36 43.5 62 47
료: 하 , 헌, 신 철. (2011). 한국의 직업구조 변화와 직업이동 연구. 울: 한 동연 원.
<표 Ⅱ-22>직업 분류별 연령 변화 추이
바.외환 기 이 ,당시  이후 직업구조 변화에 따른 청년층의 고용 변화
1)노동시장 진입유
청  동  는 신  능 개  하여  는 과 에  많  액  직
비 과 비  지 하 지만, 실업, 비 규직, 비경 동  상태에 는   
할  없어 생하는 상 다.  같  청  동   지  결과  개  
 사    어 리게 다( 창원 , 2002). 그럼에도 하고 청  
동시  진 에 어 진  상  드러지고 는 상 , 는 경 가 도 할 시 
욱 드러지게 타 는 상 다. 
 한  동 에  양질  리  보하  해 는  가지 략  하
게 여겨지고 다. 첫 째 략  주변  리  시 하여 경  아 가  양질  
리  보해가는 략 ,  째 략  미취업 상태에  역량   겸비하여 양질  리  
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 행하는 것 다(  , 2012).   가지 략  청  다 는 동시  경직
 감안하여, 후  택하게  는 곧 청  고  동시  진   간
 어지게 는 결과  타 게 다. 
2)니트족 발생
 후  1997~1999  동시  참여  변  살펴보  청  경 동참
가   후  감 하고 는 것  다. 특  20~24  연  경
동참가  1997  62.5%  비해 1999 에는 57.7% ,  보다 4.8% 감 해 
0.4% 가한 15~19  계 과 3.0% 감 한 25~29  계 에 비해 상  참가  하  크
게 감 했  알  다(<  Ⅱ-23> 참 ). 
는 업  채 억  해 취업 망  해지   직 사  철 해 아  실업
 상에   실망실업  가  다( 창원 , 2002). 러한 맥 에  니
트 (NEET)  ‘Not in Education, Employment or Training’   것   훈 도 
지 않고 도 하지 않는  사 들  지 한다. 니트  청   하는 단  
상 , 니트  가는 동   생산  하하는 원  다.















































































































자료: 남재량. (2006). 청년 니트(NEET)의 실태와 결정요인  탈출요인 연구. 울: 한국노동연구원.
<표 Ⅱ-23>니트족 황
니트  청   동시 에  진  시도하거  는 시도하지 않았거  결과
 리  가지고 지 않  청  미한다. 니트  생원  다양하게 할  
, 첫째 동시   공   한 고학  청  진  애, 째, 학 에  
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동시  행  취약 , 째,  사  하는 삶  보하는 향 등  
다( 연  , 2008).
3)비정규직으로의 진입
비 규 동  시간 , 시 동, 견근  같  통  규 동과 상 한 고 태  
근 하 , 고 안  근 건  상  열악한 근  지 한다. 비  리 
통 는  는 통계청 〈경 동 사〉에 는 근  에 상 직  한 
시, 직  비 규 근  한다.   시직  ‘근 계약  1개월 상 1  미만  경
우, 는 근 계약  없어도 한 사업( 료 1  미만)  필 에 해 고  경우 1  내에 
   것 고 상 는 경우’  말한다.
한  사  비 규직과  주  변 는  당시  생하 다. 당시 
 경  체  함께 업  신규  채  감 하 , 청  동시  진  가 
어들었 , 청  동시  진  가 어들 뿐만 아니  그 취업  질  보 지 못하게 
었다. 실   찮  리(decent job)가 감 하  청  취업에 상신 가 생 게 
었다( , 병훈, 신재열, 2012). 특   겪  고  상 비 규직 가 격하
게 루어  연쇄  실업, 고 안,  고 상  악 시 다. 비 규직 는 
 운 근 건 는  도 재하지만(Arthur & Rousseau, 1996), 고
 동  한 안  타격  욱 크다는 것   견해 다( 재 , 2007). 
한편, 근  비 규직에 한 연 들  비 규직  통한 규직  진행가능 ,  비
규직  규직  가  역할  가능 에 하여 심  울여 다.  비 규 시직   
  건  규직  가 지 아니  한  들어가  헤어  든 함 과 같  것 가
에 한 것 다( 창훈, 2007). 그러  행 연  견 차 는 결  비 규직  규직
 행하는 가 (stepping stone)가 아닌 고착 는 함 (trap)  해 고 는 실 다(
재량, 태 , 2000; 진, 2013; 한 , 지연, 2000).
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4.청년층의 경력 유형과 인구통계학 ,진입,과정  결과 특성
경  한 개  생에 걸쳐 경험하게 는 직업과 고  상태  변   , 경  
 개 마다 생에 걸쳐 경험하게 는  다  직업과 고  상태  변 가 직업경  
역 에 , 고 경  상태 에  사한 양상  여지는 틀    다. 처럼 
경   직업과 고  상태에    , 각 경  에 한 개  특 과, 각 경
  간 경  개 는 진 , 과   결과  특  동질하다고 단하  어 다.  
 연 에 는 직업  고 경  상태에  경  에 어, 경   간 통계학 , 
진 , 과   결과 특   다 게 타 다고 하 ,  청 에 한하여 고찰
하 다.
가.청년층의 경력 유형과 인구통계학  특성
1)성별
여  청  청  가지고 는  특 과 동시 에  여  가지는 특  동
시에 지니고 는 집단 다.  청  가지고 는 경  탐색과  상뿐만 아니  여  
청  산, 가사  양  사   경 에  거  경 단  가능  
가지고 다( 태 , , 2002).
1990 에 들어 여 들  사 진  가 아지고  동시  취업 는 한
어 다고 보고 고 다(한 경 , 2004). 특  경 는 여 에게 큰 향  미쳤고 
특  경 동참가  에  여 실업  취업  드러지게 타 고 는 실 다(
, 2004). 다시 말해 동시  악 는 여 동시  악 는  직결 고 는 것 다
( 미, 2009).
청  동시  악 , 특  여 청  동시 지 에 어  변 는 들  개  
택에  한  가하는  경  었  것  다. , 행, 민
(2011)에  2000  후 여 동시  특  첫째, 고학 - 연 -고 - 규직과 
학 -고연 - -비 규직  양극 , 째, 동 동  경직  상  다. 학 에 
 계  상만  고 할  학 여 들  리가 주  하 직에  가하는 , 고학
 여 들  리는 간과 상   리에  가하는 상  미한다. 한편 동 동
 경직  상과 해  보 , 20~24  여 취업   약 60%가 하  에 몰 는 , 
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상 여  10.4%만  그러한 , 고  여 취업 는 42.6%가 하  에 한 것
 타났다(  , 2011). 직 별  볼  경  후 여  직·사 직 사
가 가하는 , 매· 비 직  감 하고 단 가 가하는 등(  , 2011) 여  
내  계  상  견할  다( 경, 미, 2012 재 ).
 같  여  청  에 비하여 차별  행 경  타내는 것  개  능
 질 가 아니 , 귀  특 에 해 향   다( , 2004). 실  고  미
진학 청  가운  여  고  업 후 2~3   산․ 아 등에  동시 에  탈
하는 경우가 많아 경 동참가  여  에 비하여 크게 한  타 다. 
한  에 도 고   에 비하여 고  여   2  상  
것  타  고  여  동시  고  보여 다( 병 , 상 , 2003).
2)학력
 후 사 , 경  양극  상  심각해지  사  평등  재생산 가 쟁
 었 , 러한 사 ·경  평등에 어  커니  강하게 연결 어 다( , 
2008). 학  다  엇보다도 직업과  연 어  에,  비단 시  에 
향   뿐만 아니  직업  얻는  가  큰 향  미 는 다. 특  직업과 학  
 학  마  후 동시  행하는 과 에  단연 그  드러지게 타
다( 상 , 2008).
동시 에 어 과 학  미 는 향  사  업  청  식에  드러
지게 타 고 다. 는 신 에 근거하는 , 약하  다 과 같다. 업  근  생산
과 질에 해 악하는  어 움  겪 , 에 많  비  므  과거  통계  경험
에 거한 신  갖게 다. 신   업주가 동시 에  고학  하는 는 들
 생산    아니  학  보다 근 하고 실할 가능  다고 생각하  
다(Weiss, 1995). 신 에 하  학  마  후 동시 에 처  진 하는 청
 경우  한 신  역할  하게  다( , 2008).
에 학 에  청  경  양상  사  향에 , 그리고 개  식에 
 상 할 에 없다. 행연 에 는 학   미취업상태  탈 할 가능  다
( 상 , 2008)고 지 하고 어, 학  낮  동시 에 진 할 가능  낮아지는 것  
보고 고 다. 한 미(2009)  연 에  동시  안 함 에   하
 경우 그냥 거  실망 실업에 해 동시 에 진 하지 않는 경우가 가하는 습  보
다. , 4  상에 는 극  직 동  하는 실업 가 가하 도 하고,  
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동시  에  직  한 취업 비 체  포 하는 습  포착 고 다( 미, 2009). 
고 취업  경우  상에 비하여 실업  , 고 취업 들   취업  안
하고 열악하 , 경 개  하지 못하는 빈 한 동 동  루어지고 다( 안 , 신동
, 2007).  같  양상  한 개  신  개  특  아닌  집단  평균  특
에 근거해  동시 에  처우  는다는 차별 에 해 욱    다(Aigner & 
Cain, 1977; Phelps, 1972). 실  고 취업 는 취업 에 비해 고  안 하고  낮
, 직 에  업   미 매 가 크고 직 보 득도 미체계  루어지고 
는 것  알  다. 에 고 취업 는 취업   별 는 경   가지
고 다고 보고 고 다(강 , 2013). 
한 학   업에 취업하는 경향  , 낮  업체에 취업하고 
는 실 다( 한, 신동 , 2012). 한 직 시에도 학  낮  업에  업
 동하는 경우가 드 게 타 고 어 학  낮  동시   경직  탈피하  
어 다( 동열, 2014). 에 고 취업  경우 사  편견  차별 등   직업생  
해 가는  어 움  겪는다( 상 , 동진, 2011; 동 , 2012). 근에는 하향취업  
  업  경우 고  리  체하는 과(crowding-out effect)도 상당
한 는 행연  결과도 어 고 취업  동시  진 과  주 한 사  
가 고 다( 병 , 상 , 2002). 
한편, 동시   한계  한 차 뿐만 아니 ,  양  에 도 
청  경  달리 타  알  다.  4  학  학 심   학
 , 연  한 직 는 연 개 직, 사 직  경  하게 다.  
학  포함한 직업계열  직업  통한 직업 취, 견직업  양 , 산업  과 
학   연 개  등 에 할  는  심  양 고 다.  
직업계열  업생들  동시 에  과 한 직 에  하게 , 주  견 직
 경  하게 다.  학계열  계열 지 직업계열 지에  경  상 하게 
타   다.
나.청년층의 경력 유형과 진입 특성
1)첫 일자리 취업 소요 기간
한 개 에게 어 첫 째 직  향후 그 사  생애  통해 얻게 는 사  지 결 에 
한 역할  한다( , 2008). 에 첫 직 에 한 연 는  진행 었  첫 직
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에 한 연  결과는 다  망  보다 실  동시  경직  해 다. 특  첫 
직 에  감과 상   리  거리가 는 직  진 할 경우, 동시  
경직  해 청  동시  체에  향  미 는,  첫 단  못 워
리는  는 상에 한 가 지  개 었다.
 동시  행에 어 동시  진  에 직 하게 는 청 실업  당사
 심리  감과 학습  시  개  생산  상시킬 뿐만 아니 , 가 ·사  
차원에 도   가시키고 사  생산  실  하게 다. 실  첫 직  
업  경   경우 동시 에  차별   경험하게 다는 보고는 지  
어 다( , 2010; Doeringer & Piore, 1971; Light & McGarry, 1998). 한 업
과 업 간    고 태 간 균열  하 , 격차, 복지 , 비 규직 비 , 
근  등 근 여건에 도 차 가 하다( , 2010). 규  업 후 첫 직 에
 업 경  후 낮  동시  과   직과 연계 어 다( 재민, 규, 재
식, 2011). 한 학 업생  업 경   많  그리고  간  량  리  
경험하게 고, 상  낮  과 고 안  하 ,  같  직 동   
동시 과  동 하지 못하는 등 동시 에  본   질  지 못하는 ‘
업 과’가 재하는 것  할  었다( 재민, 2010). 한 하향취업 는 비하향취업
에 비해 간  지 도 하향취업에  가능  다( 주 , 2005). 한 비 규직  지
 경험  비 규직  취업  는 경향  다( , , 2003).
 같  첫 리  에 한 식과 안  해 실업상태  직 동에  보다 
 직  찾는 가 (option value of continuing job search)가 아 청  첫 리 
직 간  상   것  타 고 다( , 2004).  청  주변  리  
취업하  보다는   리  해 하  동시  진  하는 상  
어 는 것 다( 진, 2012).  같  상  동시  단 어 업에 취업한 경
 본  능 에 한 (scar)  하  업 취업  지 않고 업 취업
에 도 하는 략  한 것  아들여지  다. 업과 업 간 격차가 상
당한 폭  재하는 상 에  생애 득(lifetime income)  고 한다 , 청  시  미
취업 상태  감 하고 도 업 취업  하는 략    다(  , 2012). 
그러  청  동시  진  지연   상  결과  첫 리 질  하  
할 가능  다는 견해도 지 다( 진, 2012). 는 학  료 후 간 미취업상태
 재할 경우 청  경 에 과(scarring effects)가 생한다는  그 원  지 하
고 다.  청  동시  진  에 겪게 는 미취업  재  동 에게  
신 (bad signals)  보내어 취업  욱 어 게 하 , 미취업   경우 생애 에 걸  
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근  실과 사   상  킬  다는 것 다(Corcoran, 
1982; Ellwood, 1982).
한편 청  고학  경향과 하여, 고학  청  동시  진 하는   어 
학 과 리   상  심 고 는 실 다.    감안할 , 고
학  청  경우 업  취업  원하 , 그  업과 3D업  
 심 는 것 다.  보다   건  리  원하는 청  직 가 가하는 동시에, 
동시  는 한 어  에, 극단  경우 청  동시  공  행
 어 워 취업  포 하는 비경 가 는 실 다( 진, , 2011). 청  고학
 그에 합하는 동시  간  합  청  동시  진  욱 하게 , 
 동시  진  단 하는 태 도 타 게 다.
2)첫 일자리 임
청  리  격차는 다양한 원 에  하는 , 는 청  직하는 당시 경
상 과 리  특 , 산업  직  특 , 별에  한다.  경 상 과 청  
 매우 큰  가진다. 청  해 개  동시  크 가 크지 않고, 그 사 에  
청  학 , 별에   차 가 생하는 것 다. 그러  청   청  
실업에 별다  향  미 지 못한다는 실  결과도 재한다. Makeham(1980)  경  상  
청 실업에 큰 향  미 는 , 청   고 에 비한 상  크 는 청 실업에 아
런 향  미 지 못함  실    다( 창원 , 2002).
, 격차에 해 보다   견해는  격차가 상당  업과 업 
간   격차  해 생하는 것 는 것  주  견해 다( 미, 한 , 2007; , 200
2). 단  청  업보다 업에 사하는 경우 상  낮   게 , 
는 청  직  만 도, 실업  야 다. 실  청  업 피 가 본격  
것  1990  후   동시에 비 규직에 한 피, 3D 직업에 한 피 상과 
맞닿아 다( 재민, 규, 재식, 2011). 업에 취업한 청  경우 1차 동시  진
 해 2차 동시  직  하  하고 도 동시에  게 다. 
그러  낮   보  해 청  동 동  지  러한 동   미한 
과  동 하게 는 것   다( 재민, 규, 재식, 2011). 
산업 포  직  차 에 도  격차가 생하 도 한다.  동시 에 는 
직 과 고 직  재하고 , 는 직, 직, 사 직, 생산직, 직  
타 등 직  간 격차가  타 고 다는  근거한다( 주 , 동훈, , , 
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재, 2009). 한 직  내에 도 격차가 생할  ,  사 직과 비 업  
경우 그 편차가 커 득 비  고 할  격차가 생할 에 없는 다(
미, 한 , 2008). 
한 별  경우 , 경  등 원에 한  체  크  차 에  생하  는 
 여 보다 원    많다는  다. 한 별에   격차는 동시
에  여 에게 리한 , 도  행에 하여 과 여  동 한 건   사
 에  별에  동시  우가 상 할  다는 것 다(허식, 2003). 
다.청년층의 경력 유형과 과정 특성
1)첫 일자리 유지 기간
청  동시  진 에 어  리  한 하향취업,  등  상  타 고 
다. 그러  첫 리  매우 하게 생각하는 것과는 상 하게 첫 리 근 는 매우 짧
 것  타 고 다. 실  업  첫 직  택한  청  49%만  2  후에
도 같  직  다니고 는 것  타났  첫 직  업  택한  청  
19%만  2  후에도 같  직  다니는 것  타났고, 다  업  직(35.4%)하거
 재 미취업 상태(36.9%)에 는 경우가 많아 고  안  매우  것  타났다(
 , 2012).  같  상  청  여타  사  해 첫 째 리에  탈하고, 
탈한 후에도 지  직  경험함  안 한 상태  지하고  미한다. 
청  동시  진  체도 한 ,  간 고  지하는 것  직업  
 득할  어 향후 보다 리한 직업 동     다. 에 첫 리가 청
에게 주  리  경우 고  간   가능  므  첫 리  지 간  고
 질  타내는 척도가   다. 그러  청  첫 리  해당 산업  고도 지 못하
거    고  여건  열악한 경우 첫 리  지 간  짧  가능  다( , 
, 2014). 는 청  신에게 합하지 않  리  직한 경우,  한 실 
생 간  매우  에 게 직  결 하  다( 재량, 2012).
2)이직 횟수
 동시   ( 리  찾는 사 에 비해 리들   많  )에는 
동시   (  가능한 리가 거  없 , 많  근 들  시 해고  )에 비해 
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사직   아지는 경향  다(Ehrenberg & Smith, 2002). 는 청  역시 동시  상
에  직  달 질   내포하고 다.  청   직  시도한다
는 보고가 , 청   탈과 직   경 개  연  미하 도 하지만 동
시에 경 개  경직  내재하고 다고 해   다. 다시 말해 청  동시  진 에
 시 는 직규 , 근 여건에  차별   탈과 직  야 하 ,  에
 업과 같  리에  경 개  향후 직에 어 도 업  동  게 
타  사한 업  하는 식  경 개  지 하게 다는 것 다.  같  경직
 첫 리에  직규 에 뿐만 아니  학  간  차 도 드러지게 타 다. 
청   직  청  동시  특 에 비 어보  매   고  하는 당
연한 상  할  지만, 그  한 미 매 (mismatch)에 한 마찰  실업 , 한 사  
 직  해 다  직 가 차지했어야 할 리가 공  는다는 에  사
 직한 상  아니다( 규동, 어 , 2010). 한  직  한  경  개
, 비누  경 개 에 한 우 도 생할 가능  다.
라.청년층의 경력 유형과 결과 특성
1)취업여부
청  경  결과  청  경 개  료(終)  미하 보다  시간  
개 었   청  상태  미한다.  청  동시  진 하여  시간과 
과  거  후 재  상태가 경  결과  해   는 것 다.  청
 경 에  는 경  동  결과  생산 지 는 지에 한 가 
진행   다( 병 , 2002). 청  경  동 에 한   경 동  경 개
 , 빈 한 직 동  합한 리  찾아가  한 직 색(job shopping) 과
 단하는 것 다.  같  동  생산  동    , 직 동  통해 
  할  다는 것 다.  빈 한 직 동  생산  과  해
다(Neal, 1999; Topel & Ward, 1992). 
, 경 동  고  경 개  해 는 과 고 보는  다.  빈
한 직 동과  동시   근 생애   미할 뿐만 아니 , 근 경험
 통한 원  해하여 도  과가 지 다고 보는 다
(Light & McGarry, 1998). 우리  경우 병 (2002)  연 에 , 청  빈 한 경
동   과가 는 것  타 고 다.  청  경  양상에  
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간 경  개  후 취업여 는 경 개 에 한 결과  단  할  는 지   하
 간주   다고 단 다.
2)근속년수
 후 동시  주  는 고 안 심 다.   시 량 실업  
해 직간  상   한  사 에  고 안 에 한 열망  직업  택하고 지하는  
미한 변  하게 었다. 에 근 는 간  고 안  미하 도 
한다( , 2013).  근  간  경 상 에  고 시  안  보여주는 단  
지  볼  , 실  (2009)  연 에 는, 2000 에 근  주 한 변  
하여 한 결과, 2000  근  근  곡  체가 하향 동하는 경향   
하 다.  1990  후 과 비 하여  연 집단에  평균 근 연 가 감 한 것  알  
는 , 는 1990   후 진행  동  연    략과 경  향에 
 것  간주 다.
경 상 과 결  근 는 한 결과  과   하  어 다. 실  
업과 업 간 격차가 상당한 폭  재하는 상 에  생애 득(lifetime income)  
고 한다 , 실업 간 동안   재는 체 득에  향   에 없다. 실  
Jacobson & LaLonde(1993)  연 에 는 실업  한  실  근 간   크게 
타 게 다고 보고하고 다. 한 업 생산직 근 들   보   후 
근 간 가에  상승  크 가 커지  사 직 근  경우 업  심  근
간  에 미 는 과가 약 고 다고 보고 고 다( , 2013).  근 는 
경  결과  과  하는  어 한 지 가    는 경 상   과  
에 어 필  어야 하는 것  알  다.
3)임
 동 과, 경  과는 업 내에  지 , 산업과 직업  계  , 직업 
만 도 등  할  지만, 가   지 는  할  다( 진, 2013). 특
 에 한 가 단  상  차  격차  해   ,   할 
 엇   차  생시키는가에 한 가 주  루고 다. 그 에 도 업  규
에 한 는 주 할 만하다. 지 지 우리 에 는 업과 업 간 격차가 
어 는 , 그 주  원   하 는  후 하도   어 는 것  보고
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고 다. 업들   시 한편 는 동  감하  한 생산 식   
시도하  다  한편 는 주  하청  통해   동  연하게 하고  
하 다. 업  생산  빠  도  개   었  것  신   독  지  
탕   동  과  할  었  었고, 업  생산  
 것  업   고  한 담  그들에게 가 었  었다.  같  상
 한 업과 업 간 격차는 시간  경과  차  심 고 다고 
다( 재, , 웅, 2008)([그림 Ⅱ-10] 참 ). 
[그림 Ⅱ-10]사업체 규모 간 임 격차 추이
주)500인 이상 규모 사업체=100.
자료:조성재,정 호,황선웅.(2008).한국경제와 노동체제의 변화.서울:한국노동연구원.
실  업   단 는 내림 상  보 고   에 는 
지  하 하는 상  타내고 다. 2000   업 비 65%  보  
2011 에는 52.6%  약 12%p  하 폭  보 다. 업   업 비 감 하는 
상  통해 득  양극 도가 진  심 다고 볼  다. 는 우리  체 근
 90%가 업에  하고  볼 . 우리  업  계  사 계  
안  어가고 고 업과  격차가 욱 심  것  볼  다. 업과 
업  거  계에 어 하청  통해 루어지는 경우, 업  원가 감  해 하청 단가
 동결하는 등 리한  하 도 업  아들  에 없는  다. 
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는 업  시  하  어 운 약  에 한다.  에 에  공 거 행
도  통해 개  시도했지만, 실  어지는 다. 에 업과 업  공
한 거  계는 업  동 합  과도한  하는   담   업에
게 가시  업   지  능  어 리  결과  타 는 격차는 직 들
 업  하고 업에 몰리게 하여 고  악 시키  공  야 하게 다
( 원 , 2011).
한 별에 도  격차가 생할  다. 는 동시 에  여  지  , 
여  지 는 경 에  타격과 과  경쟁에  합리한 건  갖 고  다. 
에 여  동시 에     과  격차가 차  심 는 
에 게 다.  여  동시  특  여  내   과   양극 , 동 동





 연    당시  후 청  경    특  하는  었다. 
 같  연   달 하  한 연 계는 [그림 Ⅲ-1]과 같다.  연 에 는 첫째, 청
 경  직업  고 경  하고  당시  후 우리  청  경  
 하 다. 째,  당시  후 우리  청  경   특  하  
해  당시  후 청  경  과 경  에 어 통계학 , 진 , 과   
결과 특  하 다.
[그림 Ⅲ-1]연구설계
 당시  후 우리  청  경   해, 청  경  직업  고
경  차원  하여 다채 시퀀   집  통해 청  경   하
다. 도   당시  후 청  경  에 해 각 경  에 어 통계학  
특 ( 별, 동시  진  당시 학 , 학 ), 진  특 (첫 리 취업  간, 첫 리 
), 과  특 (첫 리 지 간, 직 ), 결과 특 (취업여 , 근 , )  차
검  통해 하 다. 한 통계학 , 진 , 과   결과 특 에 한 경  별 
 당시  후 트  차  검  실시하 다.
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2.연구 상
 연    당시  후 우리  청  경   하고, 청  
경  별 통계학 , 진 , 과   결과 특  하는   다.  원
  연  집단  우리  청  체 고 할   연   하게 달
하  해 연   집단  하 다.
첫째, 연 상  연  19~29  청  한 하 다. 청  연  규 할  통
계청에 는  15~29  청  간주하고 다. 그러   연 에 는 청  
가 규  업,   퇴한 청   한 하여 규  미진  
 미 는 하 , 보다  에  20  심  청  한 하여 연 상
 연  19~29  한 하 다.
째, 연 상   1998~2003  사 에 규  업  퇴한 청  
한 하 다. 규  업 도   한 것  청  학 에  동시  
행하는 시  규   시 는 것  간주하는 것   
다. 다시 말해 청  본  항시 리  하는 탐색 과 에 다고 간주 고  
에(안주엽, 연, 2002) 업  퇴 후 한 간 내에 상 학 에 진학  
 하지 않  경우 취업상태에 지 않 도 동시 에 진 한 것  보고 다. 한 1997  
말   동시  재편  청  경  1997   경 과 매우 
상 한 것  보고 고 다( 진, 2012).   연 에 는 1997  12월 가 공
식  후  1998   하여  당시  후에 동시  행  청  
상  한 하 다.   연 에 는 청  연  19~29  한 할 , 1998~2003
 사 에 규  업  퇴한 청  1969~1984 생 다.
째, 연 상   규  업  퇴한 2000   하여 
 당시 트   후 트  하 다. 우리  는 1997  12월 IMF 
 청하  시 었고, 후 주  업    도가 연차  어났다. 
그러  2000  후  IMF  상   고, 통  경  탈  공식  언  
실시 었다. 2001 에는 후 차  액 상   2001   IMF 리 체 가 료
었다.  극복  시간  에  살펴보았  , 는 1998~2000  약
  고, 실  2001  IMF 리체 가 료 었  는 행 상  료  미한다고 단
,  료  체감  2000  말 통  가  언에 다고 단 다. 한 통계청
에  보고 는 우리  경 주 는 7 가 1998 에 시 고 8 가 2001 에 
시 었다고 보고 어 2000   1998~2000 , 2001~2003  트 비 는 경
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주 도 그 맥  같  한다고 볼  다.   연 에 는 연 상  트  
하는  어,  당시  1998~2000 에 규  업  퇴한 청  
 당시 트 ,  후  2001~2003 에 규  업  퇴한 청
  후 트  하 다.
[그림 Ⅲ-2]연구 상의 범
다  한 동  1~15차 도 료  탕  연  에 맞는 상  하  
해 한 동  1~15차 도 료 에  한 도 사에 답한 개  상  연 상
에 해당하는  하 다. 연 상  해 한 동  개  료에  연 과 학
보   해당  연계하 다. 1차  1~15차 도에 걸쳐 1  상  답  
22,480   1969~1984 생 7,341  하고 그  학 보가 하지 않거  미상  경
우, 학  경우  하여 4,281  하 다.  4,281   1998~2003  당시 
규  업한 후 동시 에 진 한 1,350  상  트  하 다.  
당시 트는 1998~2000  업  하 ,  후 트는 2001~2003  
업  하 다.  당시 트는 728 ,  후 트는 622  
었다([그림 Ⅲ-3] 참 ).
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[그림 Ⅲ-3]연구 상 1차 추출(코호트간 분류)
 당시 트 728 과  후 트 622  상  병역 보  직업  
보  하여 연  상  한 하 다. 병역 보가 미상   거하고,  병역 행 
 미 행 보 뿐만 아니  행 시    보  하여 미상   거하
다. 후 직업  료  결합하여, 첫 리 보 미비, 업 6개월  취업 ( 업 6개월 내 
취업 는 연 상 포함) 거, 10  경  보  거  통해  당시 트 345
과,  후 트 214  하 다. 과 에  료  특  상 사 과 에
 고 료  처리에 한 가 생한다. 한 동  직업  료는 답 가  차  
사  건 뛰 도 억  (recall error) 만 생할 뿐 료  누  생하지 
않는다.   연 에 는 직업  료 결합에 어 고 료  포함하 다.  당시 
트 345 과,  후 트 214 에 해 경  경  해본 결과, 
 당시 트  경 는 311 , 경 는 34  타났고,  후 트  경
는 197 , 경 는 17  타났다([그림 Ⅲ-4] 참 ).
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[그림 Ⅲ-4]연구 상 2차 추출(코호트별 분류)
3.분석자료
 연 에 는 한 동연 원에  매  사하는 한 동 사(Korean Labor and 
Income Panel Study) 료  하 다. 한 동  1995  주택 사  10% 본
사   21,938 사  에  주도  263 사  지역 2,650 사  한 
 도시지역 19,025 사  본 틀  삼았다.  집단  우리  도시 거주 가  15
 상 개 다. 한 동  1998  1차 사  5,000가  13,321 에 한 사  시
 매  동 한 가   가 원에 해 동 한 사  복실시하고  15차 도(2012)
지 사가 료  상 다. 사에 어 원 본 지   사 신뢰도  주 한 지  
여겨지는 , 한 동  원 본 지  2차 도(1999 ) 88%, 3차 도(2000 ) 81%, 4차
도(2001 ) 77% 후 본 지  안 어 11차 도(2008 ) 74.2% , 후 감 폭
 약간 커지진 했  여  15차 도(2012 )에 70.3%  본 지  타내고 다. 
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한 동  1~15차 도  지  <  Ⅲ-1>과 같다. 1차 도  3차 도 지는 
 에 많  변 가 어 , 4차 도 후에는 안  태  사  실시하
고 다. 본   는 가  , 개  , 가 사  , 개  
 리  보  통합한 직업  료(work history)  ,  연 에 는 1~15
차 도  개  (신규  포함)과 직업  료  하 다.




임 근로자 개인 일자리  







 1~8 일자리  






























4차 도 건강과 퇴 -
5차 도 없 -
6차 도 고 자 -
7차 도 근로시간과 여가 -
8차 도 노동조합과 노사 계 -
9차 도 청 용 -
10차 도 고용 태 -
11차 도 -
주)  연 에  에  료에 처리.
료: 한 동연 원. (2014). 한국노동패  1~15차년도 조사자료 User’sGuide. 울: 한 동
연 원. 재 .
<표 Ⅲ-1>한국노동패 설문지 구성
개  에 는 취업 ( , 비 근 ), 미취업  하여 사하고 고 2
차 도  개  리 지  여 (근 상태 )에  8가지  하여 하도
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 하고 , 가  취업  공통, 미취업  공통  개  도 병행하고 는 태  취
하고 다.  지  사 당시 리 여   /비 근  여 , 그리고 
재 해당 리 지  여  에  <  Ⅲ-2>  같  8개   다. 
지난 조사 당시 일자리 여부 종사상 지 재 계속 여부
있었다
임
재도 하고 있다 1
지  그만 었다 2
임
재도 하고 있다 3
지  그만 었다 4
없었다
임
재도 하고 있다 5
지  그만 었다 6
임
재도 하고 있다 7
지  그만 었다 8
주)   연  료 에  .
료: 한 동연 원. (2014). 한 동  1~15차 도 사 료 User’s Guide. 울: 한 동
연 원. 재 .
<표 Ⅲ-2>일자리 지속을 통한 유형설문의 별
한 동  1~15차 도 내   공통  내  지 에  하  




변동 가구원(추가, 분가, 사망)  사항
가족 계  부모 의 경  류  사항
주거  사항
자   자 보   사항
가구의 소득, 소 , 자산과 부채
가구의 경  상태  가계에 부담  
느끼는 소  항목
조사
지난 조사 시 일자리 답내용 확인과 재 지속여부
지난 조사 이후 새로운 일자리의 종사상 지  재 지속여부
 
1, 2, 5, 6
지난조사 이후 일자리  변경사항




일자리를 통한 사회보험 가입여부
일자리의 노동조합
일자리 그만둘 당시의 상황
일자리의 직업  산업
구직활동  사항
 
3, 4, 7, 8
지난 조사 이후 일자리  변경사항
일자리의 종업원  가족종사자의 
일자리의 근로시간
일자리를 그만 둘 당시의 상황
일자리의 직업  산업
창업과 의 어 움
일자리의 매출과 소득
구직활동  사항
(  계 )






부가 여  복리후생
직 만족도
구직활동  희망하는 일자리의 특 , 
구직 시 어 움
   직업훈
 규  사항
생활만족도  경  여건
 재 하는 일의 고용상의 특
근로시간  사항







구직활동, 구직 법, 희망하는 일자리의 
특 , 구직 시 어 움
   직업훈
 규   항
사회보험   사항
 인상태
생활만족도  경  여건
신규 개인 의 모든 내용 + 회고  일자리
주)  연 에  에  료에 처리 하 고, 직  료  내 에 진하게 .
료: 한 동연 원. (2014). 한국노동패  1~15차년도 조사자료 User’sGuide. 울: 한 동연
원. 재 .
한편 든 답차 에 걸쳐 각 개 별  한 만 답하도  한  내  <  Ⅲ-4>  같다. 
는 특 도에 든 개 답 에게 질 한 후, 후 신규 답 만 가  사한 항 다.
 내용 답 차   답 상
1차 도, 4차 도는 모든 개인 답자
다른 차 도는 신규 답자
인
1차 도, 2차 도는 모든 답자의 생애 체 인
3차 도 이후 모든 답자 변화를 심 로 조사
3차 도 이후 신규 답자 최  결  이후 인  모  조사
출산
1차 도 모든 답자
2차 도 이후 신규 답자
출생지, 장지, 장  
아버지의   
경 활동, 종 , 군복
1차 도 모든 답자
2차 도 이후 신규 답자
*종 (11차 도 지는 신규 답자, 12차 도 이후는 모든 답자)
자매
6차 도 모든 답자
7차 도 이후 신규 답자
장  어 니의   
경 활동
4차 도 모든 답자
5차 도 이후 신규 답자
장  경  편
8차 도 모든 답자
9차 도 이후 신규 답자
만 15  이후 일자리 경
1차 도 모든 답자
2차 도 이후 신규 답자
료: 한 동연 원. (2014). 한국노동패  1~15차년도 조사자료 User’sGuide. 울: 한 동연
원. 재 .
<표 Ⅲ-4>개인별 한번만 조사하는 내용
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 지는 개 단 가 아닌 리 단  립 는 다.  개  리 경
에  복    가능하다.  내   재 지 는 주  리  보
는 개   ‘주  리’에 ,  든 내  직업  료에 다. 
 직업  료는  지  통해 사  개  든 직업  누 한 태  료 므  
다  료들과는 달리 연도별 료가 별도  재하는 것  아니  1개  료만  재한다. 
한 직업  료는 1차 사 시 에  과거에 가  직업  한 고 (retrospective) 보  
1차 사 후  사  개  든 리에  보가 담겨 는 료 다.  직업
 료  통해 개   동시 에 진 한  가  든 리  역사  합  
볼  는 료 다.
 연 에 는 청  경    경  별 통계학 , 진 , 과   결과 특  
하  해 개  , 신규  료  하 다. 개   신규  료에 는 개
 별, 연 ,  과 그 간, 복  여   간  하여 1~15차 도  료  
연계 하 , 개   신규  료에  리   내  통합한 직업  료에  




 연 에 는 직업경  개  생에 걸쳐 경험하는 직업 역  변  과 고 하
다. 직업경  1998~2003  당시 규  업 시  시간  고 하고, 1개월 단
 개  직업경  사항  하 다. 에 개  가  든 직업  직 내 과 시   
료 간에 한 료  사 하 다.  같   식  (2010)  연 에  한 
식과 동 ,  연 에 는 한 동  15차 도 직업  료에  내  연 가 
재 하 다(<  Ⅲ-5> 참 ).
변인 개  답
직업경
업 내용




 연 에  고 경  개  생에 걸쳐 고 과 한 상태에 한  과  미
하는 개 고 할  다. 고 경  생애 경 ( , 2010)과 사하게 시 (timing), 간
(duration), 차(ordering)  심  다. 고 경  직업경 과 동 하게 1998~2003  
당시 규  업 시  시간  고 하고, 1개월 단  개  고 상태  하
다. 고 경 에  주 하게 다루어지는 것  ‘고 과 한 개  상태’  미하 , 는 고
상태, 특 고 상태  미고 상태  다. 고 상태는 고  직  규 에  업, 
업    고, 고 계약에  규직, 비 규직    다. 한 특
고 상태는 고 주/ 업  가 사업 사    다. 미고 상태는 고 지 않았  
 어 한 상태에 는지  하는 것  미고 상태는 학업 , 병역 행 , 실업  직
 처리하 다(<  Ⅲ-6> 참 ).



















 연 에 는 경  에 한 별   하  해 ① , ② 여  별  변
 하 다.
2)노동시장 진입 당시 학력
 연 에 는 경  에 한 동시  진  당시 학   하  해 ① 고
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하, ② , ③ 상  변  하 다.
3)최종학력
 연 에 는 경  에 한 학   하  해 ① 고 하, ② , 
③ 상  변  하 다.
다.진입 특성 측정변인
1)첫 일자리 취업 소요기간
 연 에 는 첫 리 취업 간  규  업한 후 첫 리에 취업하  
지 걸린 시간(월)  미한다.  첫 리 취업 간  1998~2003  사 에 규
 업한 청  상 , 첫 리  직 월에   규  업한 
월  뺀 간  미한다. 한편, 첫 리가 없는  실직  경우 동시  진  후 120
개월 경과 시 에  우  도 단하여 120개월  하여 하 다.
2)첫 일자리 임
 연 에  첫 리  청  첫 리에 직한 후   미하고,  연
에 는 ‘첫 리에 취업할 당시 월평균 득(  )  얼마 도 었습니 ?’에 해 
답한 월평균액 값  미한다. 
그러  폐  시간가  하여 액  동 하 도  시  다 다  그 
경  가 는 다 다고 볼  다. 시  달리하는  재하는 경우 경  가  보다 
 하  해 는  는 시 에 합한 당시  폐가지  평가해야 한다.  
재   하여  재가  평가하든지 는 미  시    미 가
 평가해야 한다(민태욱, 2007).  한 행 경 통계시 (ECOS) 폐가 계산(한
행 경 통계시 , 2014)  실시하여 비 가지  산  하여 가상승  하여 
당시  폐 액  2014   폐 액  산하 다.  첫 리   
과 당시  가상승  고 한 2014   폐 액  산하 다. 한편, 첫 리가 없는 




 연 에  첫 리 지 간  청  첫 리에 직한 후 해당 리  그만
지 걸린 시간  미한다.   연 에 는 직업  료에  첫 째 리 시  월에  
첫 째 리  그만  월  뺀 간(개월)  미한다. 첫 리  그만 지 않  경우 동
시  진  월  120개월  경과한 시 에  첫 리 취업 월  뺀 간(개월)  미한
다. 한편, 첫 리가 없는  실직  경우 답  처리하여 해당 에  하 다.
2)이직 횟수
 연 에  직 는 청  첫 리에 직한 후 첫 리  포함하여 동시  
진  시 에  120개월 경과 시 지 직     미한다. 한편, 첫 리가 
없는  실직  경우 답  처리하여 해당 에  하 다.
마.결과 특성 측정변인
1)취업여부
 연 에  취업여 는 청  동시  진  후 120개월  경과  시 에   
취업상태   미한다. 
2)근속년수
 연 에  근 는 청  첫 리에 직한 시  120개월 경과 시 지 실  
직에 근 하여 한 개월  미한다.  연 에 는 15차 도 직업  사에  각 리  
직시 과 직/실직 시  차 하여  리에 근 한 간(개월)  미한다.  
3)임
 연 에  결과특   2009~2012  시 에  청  마지막 리에  
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는  미한다.  연 에 는 15차 도 직업  사에  재 리  에 해 
답한 월평균액  미한다. 
그러  폐  시간가  하여 액  동 하 도  시  다 다  그 
경  가 는 다 다. 시  달리하는  재하는 경우 경  가  보다 하  
해 는 는 시 에 합한 당시  폐가지  평가해야 한다.  재   하
여  재가  평가하든지 는 미  시    미 가  평가해야 한
다(민태욱, 2007).  한 행 경 통계시 (ECOS) 폐가 계산(한 행 경 통계시
, 2014)  실시하여 비 가지  산  하여 가상승  하여 당시  폐 
액  2014   폐 액  산하 다.  한 행 경 통계시 (ECOS) 폐가
계산(한 행 경 통계시 , 2014)  실시하여 비 가지  산  하여 가상승
 하여 당시  폐 액  2014   폐 액  산하 다.   해당 
리 재직 도   평균에 마지막 도  가상승  고 한 2014   폐 액  
산하 다.
5.자료분석 차  방법
 연    당시  후 청  경   하고, 청  경  
과 통계학 , 진 , 과   결과 특  하는   다. 에   연 는 다
과 같  차  거쳐 었다. 첫째, 청  경  직업  고 경  하여 
 당시 청 과  후 청  경  하 다. 째,  당시  후 
청  경   특  하  해 청  경   통계학 , 진 , 과   결
과 특  차  하 다. 동시에 통계학 , 진 , 과   결과 특 에 한  
당시  후 청  경  별 차  하 다(<  Ⅲ-3> 참 ).
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직업  고용경  
코
직업경 /고용경  하  범주 
(직업경 : 직업 역 / 
 고용경 : 고용상태, 특 고용상태, 미고용상태) 다채
시 스분시계열에 른 열 코
직업  고용경  
열별 사  분
용행 (cost matrix) 
열 별 를 통한 거리값 도출
직업  고용경  
화




특  구명 
단계
경  의
인구통계학  특  
구명
외환  당시  이후 청 의 경   간 별, 
노동시장 진입 당시 학 , 최종학  구명 
검
인구통계학  특 에 한 외환  당시  이후 
청 의 경  별 차이 구명
t검
경  의 
진입 특  구명
외환  당시  이후 청 의 경   간 첫 
일자리 취업 소요 간, 첫일자리 임  구명
ANOVA
진입 특 에 한 외환  당시  이후 청 의 
경  별 차이 구명
t검
경  의
과  특  구명
외환  당시  이후 청 의 경   가 첫 
일자리 지 간, 이직 횟  구명
ANOVA
과  특 에 한 외환  당시  이후 청 의 
경  별 차이 구명
t검
경  의
결과 특  구명
외환  당시  이후 청 의 경   간 
취업여부, 근속 , 임  구명
검
ANOVA
결과 특 에 한 외환  당시  이후 청 의 
경  별 차이 구명
t검
<표 Ⅲ-7>자료분석 차 방법
가.경력 유형화 단계
 첫 째 단계  경   단계는 청  직업  고 경  다양한  
하고  하는 것   한다.   경  는 다시 ① 직업  고 경  , 
② 직업  고 경  열별 사  , ③ 직업  고 경    3가지 하  단계
 거 다.
1)직업 고용경력 코딩
경   단계  첫 째 차는 개  직업  고 경  료  하는 것 다. 
  단계에 는 직업  고 경 과  하 주  하고  시계열에  열 하
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여 하 다. 
직업경   직 야   하 다.   행연 들  살펴보  체
 가  공식  직업 체계  고 는 것  타났 , 우리  경우 한
직업 가 에 해당한다. 한 직업 는 1960  당시 내  통계 에  사에 사
한 것  처 었다. 그 후 통계업  경 원에  하게 에  통계  
하게 어 1958  , 각 에  사  고  ILO 직업 (ISCO-58)  근거  1963
 한 직업 가 었다. 후 지  개  거쳐 2000  5차 개 , 2007  6차 개
 실시하 다. 
한 동  원 료  시 1~15차 도 사 료  경우 직업  는 한 직업 (5
차 2000 )    하 , 3 리  드 하는 것  원  하 , /
답  ‘-1’  처리하 다. 한 한 동  12~15차는 2000 에 개  한 직업 (5차, 
2000 )  함께 2007 에 개  한 직업 (6차, 2007 )도 3 리  드 하여 공하고 
다. 한 동  직업  업  실사 과 에  직업  가가 별할  게  한 
보  집하고 집  보  탕  가가 드  여하는 식  취하고 다.
 연 에 는 직업경   시   실시하 , 한 직업  5차 개  
 하 다.  신  한 직업  개  사 하는 것  직하 , 6
차 개 과 5차 개 에  주  차 는  에  ‘ 공  가’  포함여  타
, 5차  개  내 에 ‘ 공  가’가 포함 어 보다  다양한 가 가능하다는 
 다. 한 5차  6차 개  드러진 차 가   에 다는  고 해볼 
,   하는  연 에 보다 합한 는 다양  포 할  는 5차 개
 단 다. 실  ‘ 공  가’는 직업 (ISCO) 상에 도 시 어 는 직업






고 임직원  
리자
의회의원처럼 공동체를 리하여 법률이나 규칙  하고, 부를 표, 
리하며 부  공공이나 이익단체의 책  결 하고 이를 지 ·조 . 
부, 업, 단체 는 그 내부 부 의 책과 활동  획, 지   조 하
는 직 를 행. 업  겸할 경우에는 직 시간의 80% 이상  다른 사람
의 직 를 분 , 평가, 결 하거나 지시하고 조
1 가
높  의  지식과 경험  로 개 과 이론  용하여 해당 분
야를 연구, 개   개 . 고도의 지식  이용하여 의료 진료활동과 각




하나 이상의 분야에   지식과 경험  로 가의 지  하에 조사, 
연구  의료, 경 , 상품거래에  인 업  스포  활동 행
(표 계속)
<표 Ⅲ-9>직업경력의 코딩 근거
5차 개 6차 개 국 표 직업분류(ISCO)
0 의회의원, 고 임직원  리자 
1 가  
2 공  가  
3 사  종사자  
4 스 종사자  
5 매 종사자 
6 농업, 임업  어업  종사자  
7 능원   능 종사자  
8 장치· 계조작  조립 종사자
9 단 노  종사자  
A 군인 
1 리자  
2 가   종사자 
 -
3 사  종사자  
4 스 종사자  
5 매 종사자 
6 농림어업  종사자  
7 능원   능 종사자  
8 장치· 계 조작  조립 종사자  
9 단 노  종사자  
A 군인 
1 리자, 고 임원  의회의원  
2 가  
3 공  가
4 사  종사자  
5 스직  매 종사자 
 
6  농어업 종사자  
7 능원   능 종사자  
8 장치․ 계 조작  조립 종사자  
9 단 노  종사자  
0 군인 
<표 Ⅲ-8>한국표 직업분류 비교
 청  경   해 직업경   한 산업 (5차)   
 0: 원, 고 직원  리 , 1: 가, 2: 공  가, 3: 사  사 , 
4: 비  사 , 5: 매 사 , 6: 업, 업  어업  사 , 7: 능원   능 
사 , 8: , 계   립 사 , 9: 단  사 , A:  거  하고, 
가  UE: 직업없 , NA: 미상 거  하  체  내  <  Ⅲ-9>  같다. 
직업경  하 주에   당시  후 규  업한 시  시간  
고 하고, 각 개  해당 시 에  어 한 직업경  가 는가  1개월 단  하여 개  




3 사  종사자
리자, 가  가를 보조하여 경 침에 의해 사업계획  입안하
고 계획에 라 업 추진  행하며, 당해 작업에  보 록, 보 , 
계산  검색 등의 업  행. 취  활동, 여행알 , 보요청  약업
에 하여 많  고객  상 로 하는 사  업  행
4 스 종사자 개인보 , 이·미용, 조리  신변보 에  스 공 업  행
5 매 종사자
도·소매 상 이나 사 사업체 는 거리  공공장소에  상품  매
하며, 상품  고하거나 작품  하여 일 한 자 를 취하고 상품
의 품질과 능  하는 등의 활동 행
6
농업, 임업  
어업  
종사자
농산 , 임산   산 의 생산에 요한 지식과 경험  로 답작  
는 과 작  재 · 확하고 동  번식·사 하며 산림  경작, 보존  
개 . 고 의 번식  채취 는 타 태의 생 동식  양식·채취하
는 업  행
7
능원   
능 종사자
공업, 건 업 분야에   지식과  용하여 속  하고 각




규모 이고 로는 고도의 자동화  산업용 계  장 를 조작하고
부분품  가지고 품  조립하는 업  행. 계조작 뿐만 아니라 컴퓨
에 의한 계 어 등  신에 할  있는 능  포함하여 계 
 장 에 한 경험과 이해 요
9
단 노  
종사자
주로 공구의 사용과 단 하고 일상 이며, 어떤 경우에는 상당한 체  노
이 요구 고, 거의 한  창의  단만  요로 하는 업  행
A 군인
의 로 복 를 행하는 사병, 단 부사 , 장 를 외하고, 재 군인 신분
 지하고 있는 직업 군인  의미
UE 실업  구직 직 는 실직 상태
NA 미상 보없
자료: 통계청. (2007). 한국표 직업분류.
직업경  한 후 1998~2003  사   규  업 시  시간  고
하고 1개월 단  각 개  해당 시 에  어 한 직업 동  주  하 는가  하 다. 
 직업경  할 시, 직   고 하는 것  타당하   연  상  청
 19~29  사 에 동시 에 진 한 후 10  후  29~39 지  경  연   
하  에 경    에 해당하는 청  경 에 어 직  갖는 미가 
크지 않다고 단하여 직 야에 한 하여 하 다.
고 경   생애 에 걸쳐 개  처한 고 /미고  상태  하 다. 고 경 에  
주 하게 다루어지는 것  ‘고 과 한 개  상태’  미하  는 고 상태  미고 상태
 다. 고 상태는 고  직  규 에  업과 업    고, 고
계약에  규직, 비 규직    다.  고 상태는, 직  규  고 계약
 합  하여 CF: 업- 규직, CT: 업-비 규직, MF: 업- 규직, MT: 
업-비 규직  하 다. 특 고 상태 는 SE: 고 주/ 업 , FB: 가 사업 사  
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하 고, 미고 상태는 고 지 않았   어 한 상태에 는지  하는 것  FE: 후
진학 , MS: 병역 행 , UE: 실업  직    다. 한  과 학업  병행하
는 상태도 재할 가능  어 WL: /학습 상태  가  고 상태  하 다(<  Ⅲ






300인 이상 업에  규직 로 




300인 이상 업에  규직 로 
고용 어 있는 상태
MF
소 업- 규직
(medium-small size company-fulltime employee)
300인 미만 업에  규직 로 
고용 어 있는 상태
MT
소 업- 규직
(medium-small size company-temporary employee)
300인 미만 업에  규직 로 













고용상태에 있 면  




미고용상태에 있 면  










<표 Ⅲ-10>고용경력의 코딩 근거
시간  직업경 과 동 하게 1998~2003  사  규  업 시  시간 
 고 하고 1개월 단  각 개  해당 시 에  어 한 고 경  주  하 는가  하
다. 
상에  한 직업  고 경   근거는 <  Ⅲ-11>과 같  약   다.
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직업경  코 고용경  코
코드 구분 코드 구분
0 의회의원, 고 임직원  리자 CF 업- 규직
1 가 CT 업- 규직
2 공  가 MF 소 업- 규직
3 사  종사자 MT 소 업- 규직
4 스 종사자 SE 고용주/자 업자
5 매 종사자 FB 가족사업종사자
6 농업, 임업  어업  종사자 WL 일/학습
7 능원   능 종사자 FE 후진학자
8 장치, 계조작  조립 종사자 MS 병역이행자
9 단 노  종사자 UE 실업  구직
A 군인 NA 미상
UE 실업  구직
NA 미상
<표 Ⅲ-11>직업 고용경력의 코딩 근거
2)직업 고용경력 배열별 유사성 분석
집  상  든 직업  고 경  한 하 주에  한 후, 직업  고 경
 열별 사  하 다.  사 는 단   료  살펴  직  
할  , 규  료  하는 경우에는  과학  근거  필  한다.  연
에 는 청  경    행연 들  검   비  통해 다채 시퀀
(multichannel sequence analysis)  하여 각 경  열별 사  하 다. 다채 시퀀
  에  보다  진   직업  고  각 역  경  독
립 ·개별  한 것과 달리, 각 역  경  간  상 계 에 근거하여 한 개  가지
고 는 직업  고 경  동시에 할  는 다. 
 한    알  는 (2010)  연 에 는 직업
경 과 생애 경  각각 하여 직업경 과 생애경  간  상 계 도  계량  
했지만, 직업경 에 한 특  개  동시에 어 한 생애경 에 포함 어 는지  함께 하지 
못하는 단  었다. 그러  다채 시퀀  개  가지고 는 여러 역  경  동시
에 할  다는  가지고 다.  연 에 는 다채 시퀀  해 어  
프트웨어  The R Project for Statistics Computing  TraMineR Package  하 다. 
다채 시퀀  통해 경  열별 사  하는  직업  고 경   동
한 차  거 다.  비 행 (cost matrix)  하고   열 간 별 비  
통한 열별 거리도  통한 사  하게  하  차는 다 과 같다.
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첫째, 비 행  각각  열 들  시키  한 ( 체, 삽 , 삭 )들에 는 
비 (cost)  하는 다. 단 각 에 는 비  해 야 에 하는 비  
시키는 들  찾아낼   다.   연 가 어  차  보다 하게 여
는가가 비  값  에 한 미  가진다. 
째, 비 행 과 열   후에는  든 사  열 간 별 비  
통해 각각  사  거리(distance)들  도   다.   통해 n개  사 에 한 m
개  거리값   × 행  도 게 다.
3)직업 고용경력 유형화
다채 시퀀 에 해 열 료  얻어지는 것  열들에 한  거리값  
에 들 거리  통해 가   드시 필 하다.  각각  거리값  통해 사한 경
 는 집단  업  필 하다.  해 할  는   집  가  
다. ,  얻어진 열 간 거리   집  하  연 는 다
양한 열들 에  사한  는 열들  재하는지, 재한다   개  별 는 
들  재하 , 각 들 사 에  열들  포는 어 한가 등  질 들에 해 답할  
다.   연 에 는  직업  고 경   해 집  실시하 다. 
 집  료  특   연  에  합한 알고리  상 하다.  
single linkage method, complete linkage method, group-average method(UUPGMA: 
Unweighted Pair Group using arighMetic Average, WPGMA: Weighted Pair Group using 
arighMetic Averages), beta-flexible method, ward method 등  재하 ( , 2010),  연
에 는 행연 (Gauthier, Widmer, Bucher, & Notredame, 2010)에 하여 Ward method  
통해 하 다.
나.경력 유형의 특성 구명 단계
1)경력 유형의 인구통계학 특성 구명
 연 에 는 청  경   통계학  특  차  하  해 별, 동
시  진  당시 학 , 학 에 해 검  통해 하 다. 한 통계학  특 에 
한  당시  후 청  경  별 차   해 t검  실시하 다.
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2)경력 유형의 진입 특성 구명
 연 에 는 청  경   첫 리 취업  간, 첫 리  차  
하  해 ANOVA  통해 실시하 다. 한 진  특 에 한  당시  후 청
 경  별 차   해 t검  실시하 다.
3)경력 유형의 과정 특성 구명
 연 에 는 청  경 경   과  특 에 어 첫 리 지 간, 직  
차  하  해 ANOVA  통해 실시하 다. 한 과  특 에 한  당시  
후 청  경  별 차   해 t검  실시하 다.
4)경력 유형의 결과 특성 구명
 연 에 는 청  경   결과 특 에 어 동시 에 진 한 후 10   취
업여 , 근 ,  하  해 검   ANOVA  실시하 다. 한 결과 특 에 





가.청년층의 일반  특성
 당시  후 트에 해당하는 연 상   특  <  Ⅳ-1>과 같다. 
통계학  에  별  경우  당시 청  (58.26%)  많았  여
(41.74%)  비 과 큰 차 가 지 않는 ,  후 청  (70.56%)  비  
여 (29.44%) 보다 많  것  타났다. 연 상  연  포는 1969~1984 생  4  
해볼 ,  당시 청  1977~1980 생(48.41%)  가  았고 1973~1976 생
(22.90%), 1981~1984 생(20.29%), 1969~1972 생(8.41%)  타났다.  후 
청  1981~1984 생(52.34%)  비  가  았고 1977~1980 생(30.85%), 1973~1976
생(16.34%), 1969~1972 생(0.47%)  타났다. 한편, 동시 에 진 한 후 청  
병역 행   당시 청   12.47%,  후 청   11.21%가 는 것  
타났다.
경  에  학 과 한 청   특  동시  진  시 학 과 학  
함께 고 할 필 가 다.  당시 청  동시  진  시 학  고 하(54.50%)가 
가  게 타났고 상(27.20%), (18.30%)  타났다.  후 청
 동시  진  시 학  상(37.40%)  가  게 타났고 고 하(34.10%), 
(28.50%)  타났다. 학 에 어  당시 청  상(39.10%)  
가  게 타났고, 고 하(33.90%), (27.00%)  타났다.  후 청
 학  상(39.70%), (31.30%), 고 하(29.00%)  타났다. 동시  
진  시 학 과 학  비 해 볼 ,  당시  후 청  경우 고 하 학  
비  낮아지고   상  학  비  아지는 양상  고   
당시 학  상승  비  욱  것  타났다.
경  상태는 경  직업  동경 과 후진학  겸하는 후진학 (경 ), 직업  동경
 없  후진학  하는 후진학 ( 경 ), 그리고 직업  동, 후진학 등  하지 않는 니트
(neet)    다.  당시 청  경  상태는 경 (72.47%), 후진학 (경
)(17.68%), 니트 (6.96%), 후진학 ( 경 )(2.90%)  타났다.  후 청  경
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 상태는 경 (88.32%), 니트 (6.54%), 후진학 (경 )(3.74%), 후진학 ( 경 )(1.40%)
 타났다. 
구분
외환  당시 외환  이후
도(명) 분 (%) 도(명) 분 (%)
별
남 201 58.26 151 70.56
여 144 41.74 63 29.44
연
1969~1972 생 29 8.41 1 0.47
1973~1976 생 79 22.90 35 16.34
1977~1980 생 167 48.41 66 30.85
1981~1984 생 70 20.29 112 52.34
병역
군
최  노동시장 진입 71 20.58 65 25.23
최  노동시장 진입 이후 43 12.47 24 11.21




고졸이하 188 54.50 73 34.10
졸 63 18.30 61 28.50
졸이상 94 27.20 80 37.40
최종학
고졸이하 117 33.90 62 29.00
졸 93 27.00 67 31.30
졸이상 135 39.10 85 39.70
경  상태
경 자 250 72.47 189 88.32
후진학자(경 자) 61 17.68 8 3.74
후진학자( 경 자) 10 2.90 3 1.40
니트족(neet) 24 6.96 14 6.54
계 345 100.00 0 100.00
주1) 동시  진  시 학 (상 ):  당시 (2 ), 사 (5 ), 사 (1 )
 후 (0 ), 사 (7 ), 사 (1 ).
주2) 학 (상 ):  당시 (2 ), 사 (5 ), 사 (2 )
 후 (0 ), 사 (7 ), 사 (1 ).
<표 Ⅳ-1>청년층의 일반 특성
나.청년층의 직업경력 특성
1)청년층의 직업경력 상태 유지 기간
청  직업경  특  하  하여 청  경험한 직업경  체  간  120개
월  산했  , 각 직업경  상태에  청  지했  평균 간(개월)   당시  
후  하여 한 결과는 <  Ⅳ-2>  같다.  당시 청  체는 UE: 실업  
직  지하는 평균 간  체 120개월  52.59개월(43.83%)  타났다. 다  3: 사
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 사  19.52개월(16.27%), 1: 가 12.24개월(10.20%), 2: 공  가 10.46개월
(8.72%), 8: , 계   립 사  5.89개월(4.90%), 5: 매 사  5.22개월(4.35%), 
7: 능원   능 사  4.81개월(4.00%), 4: 비  사  4.52개월(3.77%), 9: 단
 사  2.92개월(2.44%), 6: 업, 업  어업  사  0.25개월(0.21%)   것
 타났다.
 후 청  직업경   결과  탕  각 직업경  상태  지한 평균 간
(개월)  한 결과, UE: 실업  직  지하는 평균 간  체 120개월  46.57개월
(38.80%)  타났다. 다  3: 사  사  20.95개월(17,45%), 1: 가 12.18개월(10.15%), 
2: 공  가 10.72개월(8.4%), 4: 비  사  7.79개월(6.50%), 8: , 계   
립 사  7.68개월(6.40%), 7: 능원   능 사  6.82개월(5.68%), 5: 매 사  
4.20개월(3.50%), 9: 단  사  2.89개월(2.41%), 6: 업, 업  어업  사  0.18개
월(0.15%)  타났다.
직업경  상태 코드







1 가 12.24 10.20 12.18 10.15
2 공  가 10.46 8.72 10.72 8.94
3 사  종사자 19.52 16.27 20.95 17.45
4 스 종사자 4.52 3.77 7.79 6.50
5 매 종사자 5.22 4.35 4.20 3.50
6 농업, 임업  어업  종사자 0.25 0.21 0.18 0.15
7 능원   능 종사자 4.81 4.00 6.82 5.68
8 장치, 계조작  조립 종사자 5.89 4.90 7.68 6.40
9 단 노  종사자 2.92 2.44 2.89 2.41
UE 실업  구직 52.59 43.83 46.57 38.80
NA 미상 1.03 0.86 0.28 0.23
계 120.00 100.00 120.00 100.00
주) 의회의원, 고 임직원  리자(0), 군인(A) 해당자 없 .
<표 Ⅳ-2>청년층의 직업경력 상태 유지 기간
2)청년층의 직업경력 패턴
청  직업경  상태 지 간과 같  각 직업경  상태에  시간 비 만  할 경
우 각 직업에 사한 시 는  차 , 향   안  에 해 악하  어 다는 단
 가진다.  각 직업경  상태  변 과  하  해 직업 상태  열  
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할 필 가 ,  당시  후 트별  직업경  열 상  10개  도 한 
결과는 <  Ⅳ-3>과 같다.







1 UE/120 34 9.86 1 UE/120 17 7.94
2 3/120 7 2.03 2 3/120 6 2.8
3 UE/1-3/119 5 1.45 3 UE/1-3/119 5 2.34
4 UE/1-1/119 4 1.16 4 1/120 2 0.93
5 1/120 3 0.87 5 UE/1-1/119 2 0.93
6 UE/25-3/95 3 0.87 6 UE/1-2/119 2 0.93
7 UE/109-3/11 2 0.58 7 UE/19-3/101 2 0.93
8 UE/39-3/81 2 0.58 8 UE/2-1/118 2 0.93
9 UE/61-1/59 2 0.58 9 UE/38-3/82 2 0.93
10 UE/95-8/25 2 0.58 10 UE/53-3/67 2 0.93
주) UE: 실업  구직, 1: 가, 2: 공  가, 3: 사  종사자, 8: 장치, 계조작  조립 
종사자.
<표 Ⅳ-3>청년층의 직업경력 상 10개 패턴
 당시 청  직업경  상  10개  UE: 실업  직 상태가 120개월 동안 
지 는  34개(9.86%)  가  빈 한 것  타났 , 다  3: 사  사  상태
 120개월 동안 지 는  7개(2.03%)  타났다. 다 는 경  상태  변 가 생
하는  UE: 실업  직 상태가  1개월 동안 지 다가 3: 사  사  상태  변
하여 119개월 동안 지 는  5개(1.45%), UE: 실업  직 상태가  1개월 동안 
지 다가 1: 가 상태  변 하여 119개월 동안 지 는  4개(1.16%)  타났다. 
그러  UE: 실업  직 상태 없  1: 가 상태  120개월 동안 지 는 도 3개
(0.87%)  타났다. 한 UE: 실업  직 상태가 25개월 동안 지 다가 3: 사  사  상
태  변 하여 95개월 동안 지 는  3개(0.87%), UE: 실업  직 상태가 109개월 동
안 지 다가 3: 사  사  상태  변 하여 11개월 동안 지 는  2개(0.58%), UE: 
실업  직 상태가 39개월 동안 지 다가 3: 사  사  상태  변 하여 81개월 동안 지
는  2개(0.58%), UE: 실업  직 상태가 61개월 동안 지 다가 1: 가 상태  
59개월 동안 지 는  2개(0.58%), UE: 실업  직 상태가 95개월 동안 지 다가 8: 
, 계   립 사  상태  25개월 동안 지 하는  2개(0.58%)  타났다. 
  당시 청  직업경   실업  직 상태가 지 거 ,   
실업  직 상태  거  후 사  사 , 가  , 계   립 사  변 하
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는  타났다.
 후 청  직업경  상  10개  UE: 실업  직 상태가 120개월 동안 
지 는  17개(7.94%)  가  빈 한 것  타났 , 다  3: 사  사  상태
 120개월 동안 지 는  6개(2.8%)  타났다. 다 는 경  상태  변 가 생하
는  UE: 실업  직 상태가  1개월 동안 지 다가 3: 사  사  상태  변
하여 119개월 동안 지 는  5개(2.34%)  타났다. 한편, UE: 실업  직 상태 없  
1: 가 상태  120개월 동안 지 는  2개(0.93%)  타났다. 한 UE: 실업  
직 상태가 1개월 동안 지 다가 1: 가 상태  변 하여 119개월 동안 지 는  2
개(0.93%), UE: 실업  직 상태가 1개월 동안 지 다가 2: 공  가 상태  변
하여 119개월 동안 지 는  2개(0.93%), UE: 실업  직 상태가 19개월 동안 지
다가 3: 사  사  상태  변 하여 101개월 동안 지 는  2개(0.93%), UE: 실업  
직 상태가 2개월 동안 지 다가 1: 가 상태  118개월 동안 지 는  2개
(0.93%), UE: 실업  직 상태가 38개월 동안 지 다가 3: 사  사  상태  82개월 동안 
지 하는  2개(0.93%), UE: 실업  직 상태가 53개월 동안 지 다가 3: 사  사  
상태  67개월 동안 지 하는  2개(0.93%)  타났다.   후 청
 직업경   실업  직 상태가 지 거 ,   실업  직 상태  거  후 
사  사 , 가  , 공  가  변 하는  타났다. 
 당시  후 청  직업경   실업  직   는 실업  직 
후 사  사 , 가, 공  가, , 계   립 사  변 는 
사한  경향  보 고  <  Ⅳ-4>  같  비  에   당시 실업  
직 상태가 에   지 었  할  다.
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직업경
외환  당시 코 트 외환  이후 코 트
주)  1: 가,  2: 공  가,  3: 사  사 ,  4: 비  사 , 
 5: 매 사 ,  6: 업, 업  어업  사 ,  7: 능원   능 사 , 
 8: , 계   립 사 ,  9: 단  사 ,  UE: 실업  직,  NA: 미상.
<표 Ⅳ-4>청년층의 직업경력 패턴
3)청년층의 직업경력 타임 로 일
청  체  직업경  포  타 프  하여 시간  경과에  청  직업
경  상태  포가 어떻게 변 하고 는가   당시  후 트별  한 결과는 
<  Ⅳ-5>  같다. 
직업경
외환  당시 코 트 외환  이후 코 트
주)  1: 가,  2: 공  가,  3: 사  사 ,  4: 비  사 , 
 5: 매 사 ,  6: 업, 업  어업  사 ,  7: 능원   능 사 , 
 8: , 계   립 사 ,  9: 단  사 ,  UE: 실업  직,  NA: 미상.
<표 Ⅳ-5>청년층의 직업경력 타임 로 일
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 당시  후 청  직업경    실업  보 고  시간  경과
 실업  비  어들고 실업  직  상태  한 직업경  상태가 차  
가하는 태  포 고 다.   당시  후 청  직업경  타  프
과 비 해 볼 , 직업경  상태  포는 사하   직 비 과 시간  경과에  실업 
 직 상태에 큰 차 가 는 것  시각  할  다.
다.청년층의 고용경력 특성
1)청년층의 고용경력 상태 유지 기간
청  고 경  특  하  하여 청  경험한 고 경  체  간  120개월
 산했  , 각 고 경  상태에  청  지했  평균 간(개월)   당시  
후 트별  한 결과는 <  Ⅳ-6>과 같다.  당시 청  체는 UE: 실업  직
 지하는 평균 간  체 120개월  40.83개월(34.02%)  타났다. 다  MF: 
업- 규직 29.40개월(24.50%), CF: 업- 규직 15.59개월(13.00%), FE: 후진학  8.28개월
(6.90%), MT: 업-비 규직 6.24개월(5.20%), SE: 고 주/ 업  5.46개월(4.55%), MS: 
병역 행  3.48개월(2.90%), CT: 업-비 규직 2.21개월(1.84%), WL: /학습 2.00개월
(1.66%), FB: 가 사업 사  0.89개월(0.74%)  타났다. 
고용경  상태 코드







CF 업- 규직 15.59 13.00 13.3 11.09
CT 업- 규직 2.21 1.84 3.3 2.75
MF 소 업- 규직 29.40 24.50 39.5 32.92
MT 소 업- 규직 6.24 5.20 7.6 6.33
SE 고용주/자 업자 5.46 4.55 3.8 3.17
FB 가족사업종사자 0.89 0.74 1.8 1.50
WL 일/학습 2.00 1.66 0.3 0.25
FE 후진학자 8.28 6.90 1.7 1.42
MS 병역이행자 3.48 2.90 3.0 2.50
UE 실업  구직 40.83 34.02 41.8 34.84
NA 미상 5.10 4.25 3.6 3.0
계 120.00 100.00 120.00 100.00
<표 Ⅳ-6>청년층의 고용경력 상태 유지 기간
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 후 청  체  고 경   결과  탕  각 고 경  상태  지한 평
균 간(개월)  한 결과, UE: 실업  직  지하는 평균 간  체 120개월  41.8
개월(34.84%)  타났다. 다  MF: 업- 규직 39.5개월(32.92%), CF: 업- 규
직 13.3개월(11.09%), MT: 업-비 규직 7.6개월(6.33%), SE: 고 주/ 업  3.8개월
(3.17%), CT: 업-비 규직 3.3개월(2.75%), MS: 병역 행  3.0개월(2.50%), FB: 가 사업
사  1.8개월(1.50%), FE: 후진학  1.7개월(1.42%), WL: /학습 0.3개월(0.25%)  
타났다.
2)청년층의 고용경력 패턴
청  고 경  상태 지 간과 같  각 고 경  상태에  시간 비 만  할 경
우 각 고 상태  시 는  차 , 향   안  에 해 악하  어 다는 단  
가진다.  각 고 경  상태  변 과  하  해 고  상태  열  할 
필 가 ,  당시  후 트별  고 경  열 상  10개  도 한 결과
는 <  Ⅳ-7>과 같다.
 당시 청  고 경  상  10개  UE: 실업  직 상태가 120개월 동안 
지 는  20개(5.80%)  가  빈 한 것  타났 , 다  CF: 업- 규직 
상태  120개월 동안 지 는  7개(2.03%)  타났다. 다 는 경  상태  변 가 
생하는  UE: 실업  직 상태가 1개월 동안 지 다가 MF: 업- 규직 상태
 변 하여 119개월 동안 지 는  4개(1.16%), UE: 실업  직 상태가 1개월 동안 
지 다가 CF: 업- 규직 상태  변 하여 119개월 동안 지 는  3개(0.87%), 
UE: 실업  직 상태가 11개월 동안 지 다가 CF: 업- 규직 상태  변 하여 109개월 
동안 지 는  3개(0.87%), UE: 실업  직 상태가 25개월 동안 지 다가 CF: 
업- 규직 상태  변 하여 95개월 동안 지 는  3개(0.87%), UE: 실업  직 상태가 
25개월 동안 지 다가 FE: 후진학  상태  변 하여 95개월 동안 지 는  3개
(0.87%)  타났다.  MF: 업- 규직 상태  120개월 동안 지 하는  2개
(0.58%)  타났 , UE: 실업  직 상태가 12개월 동안 지 다가 MF: 업- 규직 
상태  변 하여 108개월 동안 지 는  2개(0.58%), UE: 실업  직 상태가 13개월 
동안 지 다가 CF: 업- 규직 상태  변 하여 107개월 동안 지 는  2개
(0.58%)  타났다.   당시 청  고 경   실업  직 상태가 
지 거 ,   실업  직 상태  거  후 업- 규직, 업- 규직, 후진학 
등  변 하는  타났다.
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외환  당시 외환  이후
상태 열 도 % 상태 열 도 %
UE/120 20 5.80 UE/120 13 6.07
CF/120 7 2.03 MF/120 5 2.34
UE/1-MF/119 4 1.16 CF/120 4 1.87
UE/1-CF/119 3 0.87 UE/1-MF/119 4 1.87
UE/11-CF/109 3 0.87 UE/1-CF/119 3 1.4
UE/25-CF/95 3 0.87 UE/19-MF/101 2 0.93
UE/25-FE/95 3 0.87 UE/3-MF/117 2 0.93
MF/120 2 0.58 UE/49-MF/71 2 0.93
UE/12-MF/108 2 0.58 UE/56-MF/64 2 0.93
UE/13-CF/107 2 0.58 UE/8-MF/112 2 0.93
주) UE: 실업  구직, CF: 업- 규직, MF: 소 업- 규직, FE: 후진학자.
<표 Ⅳ-7>청년층의 고용경력 상 10개 패턴
 후 청  고 경  상  10개  UE: 실업  직 상태가 120개월 동안 
지 는  13개(6.07%)  가  빈 한 것  타났고, 다  MF: 업- 규직 
상태가 120개월 동안 지 는  5개(2.34%), CF: 업- 규직 상태가 120개월 동안 지
는  4개(1.87%)  타났다. 다 는 경  상태  변 가 생하는  UE: 
실업  직 상태가 1개월 동안 지 다가 MF: 업- 규직 상태  변 하여 119개월 동
안 지 는  4개(1.87%), UE: 실업  직 상태가 1개월 동안 지 다가 CF: 업-
규직 상태  변 하여 119개월 동안 지 는  3개(1.4%), UE: 실업  직 상태가 19
개월 동안 지 다가 MF: 업- 규직 상태  변 하여 101개월 동안 지 는  2
개(0.93%), UE: 실업  직 상태가 3개월 동안 지 다가 MF: 업- 규직 상태  변
하여 117개월 동안 지 는  2개(0.93%), UE: 실업  직 상태가 49개월 동안 지
다가 MF: 업- 규직 상태  71개월 동안 지 하는  2개(0.93%), UE: 실업  직 
상태가 56개월 동안 지 다가 MF: 업- 규직 상태  변 하여 64개월 동안 지 는 
 2개(0.92%), UE: 실업  직 상태가 8개월 동안 지 다가 MF: 업- 규직 상
태  변 하여 112개월 동안 지 는  2개(0.93%)  타났다.   당
시 청  고 경   실업  직 상태가 지 거 ,   실업  직 상태  
거  후 업- 규직, 업- 규직 등  변 하는  타났다.
 당시  후 청  고 경   실업  직   는 실업  직 
후 업- 규직, 업- 규직  변 는 사한  경향  보 고  <  Ⅳ
-8>과 같   당시 후진학  비   타 는 것  할  , 고 경  




외환  당시 코 트 외환  이후 코 트
주)  CF: 업- 규직,  CT: 업-비 규직,  MF: 업- 규직, 
 MT: 업-비 규직,  FE: 후진학 ,  MS: 병역 행 ,  SE: 고 주/ 업 , 
 WL: /학습,  FB: 가 사업 사 ,  UE: 실업  직,  NA: 미상.
<표 Ⅳ-8>청년층의 고용경력 패턴
3)청년층의 고용경력 타임 로 일
청  체  고 경  포  타 프  하여 시간  경과에  청  고
경  상태  포가 어떻게 변 하고 는가   당시  후 트별  한 결과는 
<  Ⅳ-9>  같다. 
직업경
외환  당시 코 트 외환  이후 코 트
주)  CF: 업- 규직,  CT: 업-비 규직,  MF: 업- 규직, 
 MT: 업-비 규직,  FE: 후진학 ,  MS: 병역 행 ,  SE: 고 주/ 업 , 
 WL: /학습,  FB: 가 사업 사 ,  UE: 실업  직,  NA: 미상.
<표 Ⅳ-9>청년층의 고용경력 타임 로 일
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 당시  후 청  고 경    실업  보 고  시간  경과
 실업  비  어들고 실업  직 상태  한 고 경  상태가 차  
가하는 태  포 고 다. 한  당시 후진학과 학습병행에 한 한 경향  
할  다.   당시  후 청  고 경  타 프 과 비 해 볼 , 
고 경  상태  포는  직 비 과 시간  경과에  실업  직 상태에 큰 차 가 
  당시에는  후  달리 후진학과 학습병행에 한 양상  하게 
타났  알  다.
라.소결
 당시  후 청  체  경  특  청   특 , 직업경   고
경  특  한 결과는 다 과 같다. 
1)청년층의 일반 특성
청  체   특  첫째,  당시 별  경우  당시 청  
 많았  여  비 과 큰 차 가 지 않는 ,  후 청   비  여
보다  비  것  타났다. 째,  당시  후 청  연  1969~1984
생  연   비  사한 것  타났다. 째,  당시  후 병역 행
( 동시  진  , 동시  진  후)  미필  비  사한 것  타났다. 째, 동시
 진  시 학 에 어  당시 청  고 하, 상,   비  
 것  타났고,  후 청  상, 고 하,   비   
것  타났다. 다 째, 학 에 어  당시 청  상, 고 하,  
 비   것  타났고,  후 청  상, , 고 하 
 비   것  타났다. 여 째, 경  상태에 어 경 , 후진학 ( 경 ), 니트
(neet)  비   당시  후 비  사한 것  타났 , 후진학 (경 )  
경우  당시 비   후 비 보다  것  타났다.
2)청년층의 직업경력 특성
청  직업경  특  첫째,  당시  후 청  직업경  상태 지 간  
해 볼 , 청  직업경  1: 가, 2: 공  가, 3: 사  사 , 5: 매 
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사 , 6: 업, 업  어업  사 , 7: 능원   능 사 , 8: , 계  
 립 사 , 9: 단   사  비   당시  후 사하게 타 , 4: 
비  사  경우  후  비    것  타났 , UE: 실업  직  경
우  당시  비    것  타났다. 
째,  당시  후 청  직업경   해 볼 , UE: 실업  직  
 는 UE: 실업  직 후 3: 사  사 , 1: 가, 2: 공  가, 8: , 
계   립 사  변 는 사한  경향  보 고 , 비  에  
 당시 UE: 실업  직 상태가 에   지 었  할  다.
째,  당시  후 청  직업경  타 프  해 볼 ,  당
시  후 청  직업경    실업  보 고  시간  경과  실업  
비  어들고 실업  직  상태  한 직업경  상태가 차  가하는 태  
포 고 다.   당시  후 청  직업경  타  프 과 비 해 볼 , 직
업경  상태  포는 사하   직 비 과 시간  경과에  실업  직 상태에 큰 
차 가 는 것  시각  할  다.
3)청년층의 고용경력 특성
청  고 경  특  첫째,  당시  후 청  고 경  상태 지 간  
해 볼 , 청  고 경  CF: 업- 규직, CT: 업-비 규직, MT: 업-비
규직, SE: 고 주/ 업 , FB: 가 사업 사 , WL: /학습, MS: 병역 행 , UE: 실업  
직  비   당시  후 사하게 타 , MF: 업- 규직  경우  
후  비    것  타났 , FE: 후진학  경우  당시  비   
 것  타났다. 
째,  당시  후 청  고 경   해 볼 ,  당시  
후 청  고 경   UE: 실업  직   는 UE: 실업  직 후 CF: 
업- 규직, MF: 업- 규직  변 는 사한  경향  보 고 ,  
당시 FE: 후진학  비   타 는 것  할  , 고 경   비  
에   당시 UE: 실업  직 상태가 에   지 었  할  다. 
째,  당시  후 청  고 경  타 프  해 볼 ,  당
시  후 청  고 경    실업  보 고  시간  경과  실업  
비  어들고 실업  직 상태  한 고 경  상태가 차  가하는 태  
포 고 다. 한  당시 FE: 후진학  WL: 학습병행에 한 한 경향  
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할  다.   당시  후 청  고 경  타 프 과 비 해 볼 , 고
경  상태  포는  직 비 과 시간  경과에  UE: 실업  직 상태에 큰 차 가 
  당시에는  후  달리 FE: 후진학과 WL: 학습병행에 한 양상  
하게 타났  알  다.
2.청년층의 경력 유형
가.외환 기 당시 청년층의 경력 유형
 당시 청  경    결 하  해, 집  질(quality)  결 하는 
집 내   , 집 간 거리(average.between), 집 내 거리(average.within), 
Silhouette(sindex) 지 , Goodman & Kruskal(1972)  감마지 (g2, g3), entropy 지  결과 
값  하 다. 집 내   는 집 가 4~7개    23개  동 하게 타
났 , 집 간 거리(average.between)  집 내 거리(average.within)에 어 집 가 늘어
 집 간 거리가 크고 집 내 거리가 게 타났다. 그러  많   집   간
 해시키므  여타  지  값  고 하여 합  단할 필 가 다. sindex는 집 
가 2~6개   지  값   어들었 , 집 가 7개  는 6개   동 한 값  
지하는 것  타났다. sindex는 1에 가 울  집 가   것  단하 , 집 가 
6개     지 는 것  단 다. g2  g3에 어 집 가 6개  경우 
집 가 5개  경우에 비해 g2  값  낮아지고 g3  값  아지 는 하지만, 집 가 2~4
개  경우에 비해 는 g2 값  크고, g3값   것  단할  다. 한 entropy 역시 
집  가 늘어  값  커지고 어, 집  가  한 집   것  할 
 다(<  Ⅳ-10> 참 ).
   연 에 는 집  질(quality)  결 하는 지  결과  합  단하
여, 집  가 6개   7개   집  질  차 가 크다고 단하여,  6개
   당시 청  경   가   할  다고 단 었다. 
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구분 2 3 4 5 6 7 8 9 10
군집 내 최소 
이스 
123 52 23 23 23 23 20 20 14
average.between 2.992 3.025 3.039 3.031 2.977 2.983 2.975 2.968 2.969
average.within 2.630 2.440 2.313 2.165 2.147 1.944 1.913 1.703 1.627
sindex 0.953 0.876 0.876 0.857 0.774 0.774 0.758 0.756 0.756
g2 0.223 0.378 0.475 0.561 0.500 0.630 0.636 0.746 0.792
g3 0.357 0.292 0.250 0.213 0.243 0.187 0.184 0.138 0.119
entropy 0.651 1.002 1.197 1.424 1.639 1.817 1.917 2.094 2.175
<표 Ⅳ-10>외환 기 당시 청년층의 경력 유형 결정 지수
한편  당시 청  경  어 한 계   가지고 는지 하  해 드
그 (dendrogram)  도 한 결과는 [그림 Ⅳ-1]과 같다.
[그림 Ⅳ-1]외환 기 당시 청년층의 경력 유형의 덴드로그램
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 결과    당시 청  경  6개      6개 
에 할당  사   비  <  Ⅳ-11>과 같다.  4  경우 사 가 114개  체  
33.04%   비  사 가 할당  것  타났고,  3  87개(25.21%),  1  52개
(15.07%),  2는 36개(10.43%),  5는 33개(9.56%),  6  23개(6.66%)  타
났다.
구분  1  2  3  4  5  6 계
n 52 36 87 114 33 23 345
15.07 10.43 25.21 33.04 9.56 6.66 100.00
<표 Ⅳ-11>외환 기 당시 청년층의 경력 유형 결과
 당시 청  경   6개  다는  한 후, 각 별 특징  
 고 한  하 다.  해 가   각 별  청  직업  
고 경  상태에 얼마  많  시간  할애했는가  할  다. 한 직업  고 경  상태
 지 간뿐만 아니 , 직업  고 경  상태  시 , 차 , 향   안  포착하  
해 청  경   할  , 시간  경과에  청  직업  고 경  상
태  포  할  다.
1)외환 기 당시 청년층의 경력 유형 1:안정 사무직형(n=52,15.07%)
 당시 청  경   1  직업  고 경  상태 지 간  한 결과는 
<  Ⅳ-12>  같다. 직업경  에  3: 사  사  지하는 평균 간  체 120개월 
 92.94개월(77.45%)   직업경  차지하는 것  타났다. 다  UE: 실업  
직 16.46개월(13.72%), 4: 비  사  3.15개월(2.63%), 5: 매 사  2.89개월(2.41%), 
2: 공  가 1.98개월(1.65%), 1: 가 0.54개월(0.45%), 9: 단  사  0.04
개월(0.03%)  타났다. 한편,  1에  6: 업, 업  어업  사 , 7: 능원 
  능 사 , 8:  계   립 사  지하는 평균 간  없는 것  
타났다. 
고 경  에  MF: 업- 규직  지하는 평균 간  체 120개월  41.2개월
(34.33%)  가   비  지 간  가지고 는 것  타났다. 다  CF: 업-
규직 40.6개월(33.83%), UE: 실업  직 12.3개월(10.25%), MT: 업-비 규직 7.2개
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월(6.00%), SE: 고 주/ 업  4.2개월(3.50%), CT: 업-비 규직 3.7개월(3.08%), WL: 
/학습 3.7개월(3.08%), FE: 후진학  2.6개월(2.17%)  타났다. 한편, FB: 가 사업 사














1 가 0.54 0.45 CF 업- 규직 40.6 33.83 
2 공  가 1.98 1.65 CT 업- 규직 3.7 3.08 
3 사  종사자 92.94 77.45 FB 가족사업종사자 0 0.00 
4 스 종사자 3.15 2.63 FE 후진학자 2.6 2.17 
5 매 종사자 2.89 2.41 MF 소 업- 규직 41.2 34.33 
6 농업, 임업  어업  종사자 0.00 0.00 MS 병역이행자 1.5 1.25 
7 능원   능 종사자 0.00 0.00 MT 소 업- 규직 7.2 6.00 
8 장치, 계조작  조립 종사자 0.00 0.00 SE 고용주/자 업자 4.2 3.50 
9 단 노  종사자 0.04 0.03 UE 실업  구직 12.3 10.25 
UE 실업  구직 16.46 13.72 WL 일/학습 3.7 3.08 
NA 미상 0.00 0.00 NA 미상 2.8 2.33 
계 120.00 100.00 계 120.00 100.00
<표 Ⅳ-12>외환 기 당시 청년층의 경력 유형 1상태 유지 기간
 당시 청  경  상태 지 간과 함께 각 경  상태  시 , 차 , 향  
 안   하  해  1  경   한 결과 직업경   [그림 Ⅳ
-2], 고 경   [그림 Ⅳ-3]과 같다. 청  직업경   체  3: 사  사
 진  10  경과 는 시 에 도 지 고 는 것  주 한  것  다. 
 동시  진 에 어 UE: 실업  직 상태가  고  결과  
 상태 열  3: 사 직 사  진 하여 게 지 는 향  것  단 다. 
한편, 청  고 경   주  CF: 업- 규직과 MF: 업- 규직  지
고 ,  진 한 고 상태가 지 고 는 것  주 한  것  다.  
동시  진 에 어 UE: 실업  직 상태가   고 동시에 시행착  간주 는 
고 상태 열 간  변 가 어 도 하지만 열  변 에  주 한 양상  포착 지는 않는
다고 단 다.
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[그림 Ⅳ-2]외환 기 당시 청년층의 경력 유형 1의 직업경력 패턴
주)  1: 가,  2: 공  가,  3: 사  사 ,  4: 비  사 , 
 5: 매 사 ,  6: 업, 업  어업  사 ,  7: 능원   능 사 , 
 8: , 계   립 사 ,  9: 단  사 ,  UE: 실업  직,  NA: 미상.
[그림 Ⅳ-3]외환 기 당시 청년층의 경력 유형 1의 고용경력 패턴
주)  CF: 업- 규직,  CT: 업-비 규직,  MF: 업- 규직, 
 MT: 업-비 규직,  FE: 후진학 ,  MS: 병역 행 ,  SE: 고 주/ 업 , 
 WL: /학습,  FB: 가 사업 사 ,  UE: 실업  직,  NA: 미상.
 당시 청  경  상태 지 간, 경  뿐만 아니  시간  경과에  
 1  직업  고 경  포  타내는 타 프  [그림 Ⅳ-4], [그림 Ⅳ-5]  같다. 
 1  직업경   실업  재하  시간  경과  3: 사  사  비  아지
고 는 것  할  다. 한 고 경   CF: 업- 규직  비  MF: 업
- 규직 보다 게 타  시간  경과  그 비  가가 만한 것  타 고, MF: 
업- 규직  비  시간  경과  차  가 는 것  할  다. 한 
 드 게 FE: 후진학 가 집  재하 , 그 후 WL: /학습도 집  재하는 
것  할  다.   당시 청  경   1  직업  고 경  살펴볼 
  1  ‘안  사 직 ’  할  다. 
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[그림 Ⅳ-4]외환 기 당시 청년층의 경력 유형 1의 직업경력 타임 로 일
주)  1: 가,  2: 공  가,  3: 사  사 ,  4: 비  사 , 
 5: 매 사 ,  6: 업, 업  어업  사 ,  7: 능원   능 사 , 
 8: , 계   립 사 ,  9: 단  사 ,  UE: 실업  직,  NA: 미상.
[그림 Ⅳ-5]외환 기 당시 청년층의 경력 유형 1의 고용경력 타임 로 일
주)  CF: 업- 규직,  CT: 업-비 규직,  MF: 업- 규직, 
 MT: 업-비 규직,  FE: 후진학 ,  MS: 병역 행 ,  SE: 고 주/ 업 , 
 WL: /학습,  FB: 가 사업 사 ,  UE: 실업  직,  NA: 미상.
2)외환 기 당시 청년층의 경력 유형 2:진입유 형(n=36,10.43%)
 당시 청  경   2  직업  고 경  상태 지 간  한 결과는 
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<  Ⅳ-13>과 같다. 직업경  에  UE: 실업  직  지하는 평균 간  체 120개
월  83.56개월(69.63%)   직업경  차지하는 것  타났다. 다  1: 가 
21.75개월(18.13%), 3: 사  사  5.31개월(4.43%), 2: 공  가 4.22개월(3.52%), 
9: 단  사  2.19개월(1.83%), 7: 능원   능 사  1.89개월(1.58%), 8: , 
계   립 사  0.78개월(0.65%), 5: 매 사  0.25개월(0.21%), 4: 비  사  
0.06개월(0.05%)  타났다. 한편,  2에  6: 업, 업  어업  사  지
하는 평균 간  없는 것  타났다. 
고 경  에  FE: 후진학  지하는 평균 간  체 120개월  57.47개월
(47.89%)  가   비  지 간  가지고 는 것  타났다. 다  UE: 실업  
직 23.72개월(19.77%), MF: 업- 규직 13.50개월(11.25%), WL: /학습 8.22개월(6.85%), 
MT: 업-비 규직 7.33개월(6.11%), CF: 업- 규직 5.42개월(4.52%), MS: 병역 행  
2.36개월(1.97%), CT: 업-비 규직 1.89개월(1.58%), SE: 고 주/ 업  0.08개월(0.07%) 














1 가 21.75 18.13 CF 업- 규직 5.42 4.52 
2 공  가 4.22 3.52 CT 업- 규직 1.89 1.58 
3 사  종사자 5.31 4.43 FB 가족사업종사자 0.00 0.00 
4 스 종사자 0.06 0.05 FE 후진학자 57.47 47.89 
5 매 종사자 0.25 0.21 MF 소 업- 규직 13.50 11.25 
6 농업, 임업  어업  종사자 0.00 0.00 MS 병역이행자 2.36 1.97 
7 능원   능 종사자 1.89 1.58 MT 소 업- 규직 7.33 6.11 
8 장치, 계조작  조립 종사자 0.78 0.65 SE 고용주/자 업자 0.08 0.07 
9 단 노  종사자 2.19 1.83 UE 실업  구직 23.72 19.77 
UE 실업  구직 83.56 69.63 WL 일/학습 8.22 6.85 
NA 미상 0.00 0.00 NA 미상 0.00 0.00 
계 120.00 100.00 계 120.00 100.00
<표 Ⅳ-13>외환 기 당시 청년층의 경력 유형 2상태 유지 기간
 당시 청  경  상태 지 간과 함께 각 경  상태  시 , 차 , 향   
안   하  해  2  경   한 결과 직업경   [그림 Ⅳ-6], 
고 경   [그림 Ⅳ-7]과 같다. 청  직업경   체  UE: 실업  직  
체 경  열 에  차지하고 는 주 한  것  다.  동시  진
에 어 UE: 실업  직 상태가 상당  고 지만 결과  UE: 실업  직 
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후에는  상태 열  1: 가  진 하여 게 지 는 향  것  단 다. 
[그림 Ⅳ-6]외환 기 당시 청년층의 경력 유형 2의 직업경력 패턴
주)  1: 가,  2: 공  가,  3: 사  사 ,  4: 비  사 , 
 5: 매 사 ,  6: 업, 업  어업  사 ,  7: 능원   능 사 , 
 8: , 계   립 사 ,  9: 단  사 ,  UE: 실업  직,  NA: 미상.
[그림 Ⅳ-7]외환 기 당시 청년층의 경력 유형 2의 고용경력 패턴
주)  CF: 업- 규직,  CT: 업-비 규직,  MF: 업- 규직, 
 MT: 업-비 규직,  FE: 후진학 ,  MS: 병역 행 ,  SE: 고 주/ 업 , 
 WL: /학습,  FB: 가 사업 사 ,  UE: 실업  직,  NA: 미상.
한편 청  고 경   주  동시  직  UE: 실업  직 상태가  
간 지 다 FE: 후진학  상태  격  변 하는 것  주 한  것  다.  2
는  UE: 실업  직 경험과 후 FE: 후진학  변  통해 동시  진  늦어지
는 태  타 고 , FE: 후진학  후  상태 열에 어 고 상태 열 간  주 한 
양상  포착 지는 않는다고 단 다.
 당시 청  경  상태 지 간, 경  뿐만 아니  시간  경과에  
 2  직업  고 경  포  타내는 타 프  [그림 Ⅳ-8], [그림 Ⅳ-9]  같다. 
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[그림 Ⅳ-8]외환 기 당시 청년층의 경력 유형 2의 직업경력 타임 로 일
주)  1: 가,  2: 공  가,  3: 사  사 ,  4: 비  사 , 
 5: 매 사 ,  6: 업, 업  어업  사 ,  7: 능원   능 사 , 
 8: , 계   립 사 ,  9: 단  사 ,  UE: 실업  직,  NA: 미상.
[그림 Ⅳ-9]외환 기 당시 청년층의 경력 유형 2의 고용경력 타임 로 일
주)  CF: 업- 규직,  CT: 업-비 규직,  MF: 업- 규직, 
 MT: 업-비 규직,  FE: 후진학 ,  MS: 병역 행 ,  SE: 고 주/ 업 , 
 WL: /학습,  FB: 가 사업 사 ,  UE: 실업  직,  NA: 미상.
 2  직업경     실업  상당한 비  재하  시간  경과  1: 
가  비  아지고 는 것  할  다. 한 고 경   UE: 실업  직  
비   상태에  FE: 후진학  비  격  가하는 것  할  다. 한  
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WL: /학습도 재하  체  학업에 집 하는 비  상당  재하는 것  할 
 다. 한 FE: 후진학  비  어드는 시 에  CF: 업- 규직, CT: 업-비
규직, MF: 업- 규직, MT: 업-비 규직   타 , UE: 실업  직 한 
사한 비  재하고  할  다.   당시 청  경   2  
직업  고 경  살펴볼   2는 ‘진 ’  할  다. 
3)외환 기 당시 청년층의 경력 유형 3:니트형(n=87,25.21%)
 당시 청  경   3  직업  고 경  상태 지 간  한 결과는 
<  Ⅳ-14>  같다. 직업경  에  UE: 실업  직  지하는 평균 간  체 120개
월  98.30개월(81.92%)   직업경  차지하는 것  타났다. 다  3: 사  
사  4.10개월(3.42%), 5: 매 사  4.10개월(3.42%), 4: 비  사  3.30개월(2.75%), 
2: 공  가 3.00개월(2.50%), 9: 단  사  2.20개월(1.83%), 1: 가 1.90
개월(1.58%), 8: , 계   립 사  1.90개월(1.58%), 7: 능원   능 사














1 가 1.90 1.58 CF 업- 규직 3.44 2.87 
2 공  가 3.00 2.50 CT 업- 규직 2.49 2.08 
3 사  종사자 4.10 3.42 FB 가족사업종사자 1.02 0.85 
4 스 종사자 3.30 2.75 FE 후진학자 3.91 3.26 
5 매 종사자 4.10 3.42 MF 소 업- 규직 4.80 4.00 
6 농업, 임업  어업  종사자 0.10 0.08 MS 병역이행자 3.33 2.78 
7 능원   능 종사자 1.10 0.92 MT 소 업- 규직 3.70 3.08 
8 장치, 계조작  조립 종사자 1.90 1.58 SE 고용주/자 업자 2.29 1.91 
9 단 노  종사자 2.20 1.83 UE 실업  구직 91.05 75.88 
UE 실업  구직 98.30 81.92 WL 일/학습 0.86 0.72 
NA 미상 0.00 0.00 NA 미상 3.10 2.58 
계 120.00 100.00 계 120.00 100.00
<표 Ⅳ-14>외환 기 당시 청년층의 경력 유형 3상태 유지 기간
 고 경  에  UE: 실업  직  지하는 평균 간  체 120개월  91.05개월
(75.88%)  가   비  지 간  가지고 는 것  타났다. 다  MF: 
업- 규직 4.80개월(4.00%), FE: 후진학  3.91개월(3.26%), MT: 업-비 규직 3.70개월
(3.08%), CF: 업- 규직 3.44개월(2.87%), MS: 병역 행  3.33개월(2.78%), CT: 업-
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비 규직 2.49개월(2.08%), SE: 고 주/ 업  2.29개월(1.91%), FB: 가 사업 사  1.02개월
(0.85%), WL: /학습 0.86개월(0.72%)  타났다. 
 당시 청  경  상태 지 간과 함께 각 경  상태  시 , 차 , 향  
 안   하  해  3  경   한 결과 직업경   [그림 Ⅳ
-10], 고 경   [그림 Ⅳ-11]과 같다. 청  직업경   체  UE: 실업  
직 상태가 10  경과 는 시 에 도 상당  게 지 고 는 것  주 한  것
 다. 청  고 경   한 UE: 실업  직 상태가 지  상당  
게 지 고 는 것  할  다.
[그림 Ⅳ-10]외환 기 당시 청년층의 경력 유형 3의 직업경력 패턴
주)  1: 가,  2: 공  가,  3: 사  사 ,  4: 비  사 , 
 5: 매 사 ,  6: 업, 업  어업  사 ,  7: 능원   능 사 , 
 8: , 계   립 사 ,  9: 단  사 ,  UE: 실업  직,  NA: 미상.
[그림 Ⅳ-11]외환 기 당시 청년층의 경력 유형 3의 고용경력 패턴
주)  CF: 업- 규직,  CT: 업-비 규직,  MF: 업- 규직, 
 MT: 업-비 규직,  FE: 후진학 ,  MS: 병역 행 ,  SE: 고 주/ 업 , 
 WL: /학습,  FB: 가 사업 사 ,  UE: 실업  직,  NA: 미상.
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 당시 청  경  상태 지 간, 경  뿐만 아니  시간  경과에  
 3  직업  고 경  포  타내는 타 프  [그림 Ⅳ-12], [그림 Ⅳ-13]과 같다. 
[그림 Ⅳ-12]외환 기 당시 청년층의 경력 유형 3의 직업경력 타임 로 일
주)  1: 가,  2: 공  가,  3: 사  사 ,  4: 비  사 , 
 5: 매 사 ,  6: 업, 업  어업  사 ,  7: 능원   능 사 , 
 8: , 계   립 사 ,  9: 단  사 ,  UE: 실업  직,  NA: 미상.
[그림 Ⅳ-13]외환 기 당시 청년층의 경력 유형 3의 고용경력 타임 로 일
주)  CF: 업- 규직,  CT: 업-비 규직,  MF: 업- 규직, 
 MT: 업-비 규직,  FE: 후진학 ,  MS: 병역 행 ,  SE: 고 주/ 업 , 
 WL: /학습,  FB: 가 사업 사 ,  UE: 실업  직,  NA: 미상.
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 3  직업경  UE: 실업  직 상태가 지  고 ,  직업  
고  상태  가지  다양한 직 에  산  태  낮  비  생하고 는 것  볼  
다. 같   경 동과  동   생하지 않는 것  동시  진  
거 , 동시  진  단 한 상태  ‘니트 ’  할  다.
4)외환 기당시 청년층의 경력유형 4:서비스직 생산직 혼재형(n=114,33.04%)
 당시 청  경   4  직업  고 경  상태 지 간  한 결과는 
<  Ⅳ-15>  같다. 직업경  에  UE: 실업  직  지하는 평균 간  체 120개월 
 40.10개월(33.42%)   직업경  차지하는 것  타났다. 다  8: , 계
  립 사  16.11개월(13.43%), 7: 능원   능 사  13.03개월(10.86%), 5: 
매 사  10.96개월(9.13%), 3: 사  사  10.01개월(8.34%), 4: 비  사  9.13개월
(7.61%), 1: 가 7.24개월(6.03%), 9: 단  사  5.95개월(4.96%), 2: 공  














1 가 7.24 6.03 CF 업- 규직 12.94 10.78 
2 공  가 3.78 3.15 CT 업- 규직 1.15 0.96 
3 사  종사자 10.01 8.34 FB 가족사업종사자 1.91 1.59 
4 스 종사자 9.13 7.61 FE 후진학자 1.77 1.48 
5 매 종사자 10.96 9.13 MF 소 업- 규직 36.90 30.75 
6 농업, 임업  어업  종사자 0.13 0.11 MS 병역이행자 6.34 5.28 
7 능원   능 종사자 13.03 10.86 MT 소 업- 규직 8.30 6.92 
8 장치, 계조작  조립 종사자 16.11 13.43 SE 고용주/자 업자 9.00 7.50 
9 단 노  종사자 5.95 4.96 UE 실업  구직 31.98 26.65 
UE 실업  구직 40.10 33.42 WL 일/학습 0.14 0.12 
NA 미상 2.85 2.38 NA 미상 8.03 6.69 
계 120.00 100.00 계 120.00 100.00
<표 Ⅳ-15>외환 기 당시 청년층의 경력 유형 4상태 유지 기간
고 경  에  MF: 업- 규직  지하는 평균 간  체 120개월  36.90개
월(30.75%)  가   비  지 간  가지고 는 것  타났다. 다  UE: 실업 
 직 31.98개월(26.65%), CF: 업- 규직 12.94개월(10.78%), MT: 업-비 규직 
8.30개월(6.92%), MS: 병역 행  6.34개월(5.28%), FB: 가 사업 사  1.91개월(1.59%), FE: 
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후진학  1.77개월(1.48%), CT: 업-비 규직 1.15개월(0.96%), /학습 0.14개월(0.12%) 
 타났다. 
 당시 청  경  상태 지 간과 함께 각 경  상태  시 , 차 , 향  
 안   하  해  4  경   한 결과 직업경   [그림 Ⅳ
-14], 고 경   [그림 Ⅳ-15]  같다. 
[그림 Ⅳ-14]외환 기 당시 청년층의 경력 유형 4의 직업경력 패턴
주)  1: 가,  2: 공  가,  3: 사  사 ,  4: 비  사 , 
 5: 매 사 ,  6: 업, 업  어업  사 ,  7: 능원   능 사 , 
 8: , 계   립 사 ,  9: 단  사 ,  UE: 실업  직,  NA: 미상.
[그림 Ⅳ-15]외환 기 당시 청년층의 경력 유형 4의 고용경력 패턴
주)  CF: 업- 규직,  CT: 업-비 규직,  MF: 업- 규직, 
 MT: 업-비 규직,  FE: 후진학 ,  MS: 병역 행 ,  SE: 고 주/ 업 , 
 WL: /학습,  FB: 가 사업 사 ,  UE: 실업  직,  NA: 미상.
청  직업경    UE: 실업  직 상태가 하게 타  후 한 양
상  포착 지 않  만큼 다양한 직업경  상태가 재해 는 것  할  다. 직업경  상
태   재 어 다는 것  직  간  동  하고 직  지하는 안  낮  
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미한다. 는 고 경  에 도 동 하게 타   UE: 실업  직 상태가  
타  후 다양한 고  태가 재 어 안 하게 타 는 것  할  다. 
 당시 청  경  상태 지 간, 경  뿐만 아니  시간  경과에  
 4  직업  고 경  포  타내는 타 프  [그림 Ⅳ-16], [그림 Ⅳ-17]과 같다. 
[그림 Ⅳ-16]외환 기 당시 청년층의 경력 유형 4의 직업경력 타임 로 일
주)  1: 가,  2: 공  가,  3: 사  사 ,  4: 비  사 , 
 5: 매 사 ,  6: 업, 업  어업  사 ,  7: 능원   능 사 , 
 8: , 계   립 사 ,  9: 단  사 ,  UE: 실업  직,  NA: 미상.
[그림 Ⅳ-17]외환 기 당시 청년층의 경력 유형 4의 고용경력 타임 로 일
주)  CF: 업- 규직,  CT: 업-비 규직,  MF: 업- 규직, 
 MT: 업-비 규직,  FE: 후진학 ,  MS: 병역 행 ,  SE: 고 주/ 업 , 
 WL: /학습,  FB: 가 사업 사 ,  UE: 실업  직,  NA: 미상.
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 4  직업경   실업  재하  시간  경과  8: , 계   립 
사 , 7: 능원   능 사 , 5: 매 사 , 3: 사  사 , 4: 비  사 가 
재 어  각각  직업경  상태  비  차  아지는 할  다. 한 고 경
  MF: 업- 규직  비  가  게 타  시간  경과  그 비  
가하는 것  타났다. 한편,  4에 는 SE: 고 주/ 업 가 등 하  시간  경과  
그 비  가하는 것  할  다.   당시 청  경   4  직업 
 고 경  살펴볼   4는 ‘ 비 직  생산직 재 ’  할  다.
5)외환 기 당시 청년층의 경력 유형 5:안정 문(기술)직형(n=33,9.56%)
 당시 청  경   5  직업  고 경  상태 지 간  한 결과는 
<  Ⅳ-16>과 같다. 직업경  에  2: 공  가  지하는 평균 간  체 
120개월  80.18개월(66.82%)   직업경  차지하는 것  타났다. 다  UE: 
실업  직 28.03개월(23.36%), 3: 사  사  5.12개월(4.27%), 4: 비  사  1.91개월
(1.59%), 6: 업, 업  어업  사  1.85개월(1.54%), 5: 매 사  1.06개월(0.88%), 
9: 단  사  1.00개월(0.83%), 1: 가 0.55개월(0.46%), 7: 능원   능 사
 0.30개월(0.25%)  타났다. 한편,  5에  8: , 계   립 사  












1 가 0.55 0.46 CF 업- 규직 13.82 11.52 
2 공  가 80.18 66.82 CT 업- 규직 4.70 3.92 
3 사  종사자 5.12 4.27 FB 가족사업종사자 0.00 0.00 
4 스 종사자 1.91 1.59 FE 후진학자 2.52 2.10 
5 매 종사자 1.06 0.88 MF 소 업- 규직 47.00 39.17 
6 농업, 임업  어업  종사자 1.85 1.54 MS 병역이행자 0.73 0.61 
7 능원   능 종사자 0.30 0.25 MT 소 업- 규직 6.70 5.58 
8 장치, 계조작  조립 종사자 0.00 0.00 SE 고용주/자 업자 10.76 8.97 
9 단 노  종사자 1.00 0.83 UE 실업  구직 24.79 20.66 
UE 실업  구직 28.03 23.36 WL 일/학습 0.39 0.33 
NA 미상 0.00 0.00 NA 미상 8.61 7.18 
계 120.00 100.00 계 120.00 100.00
<표 Ⅳ-16>외환 기 당시 청년층의 경력 유형 5상태 유지 기간
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고 경  에  MF: 업- 규직  지하는 평균 간  체 120개월  47.00개
월(39.17%)  가   비  지 간  가지고 는 것  타났다. 다  UE: 실업 
 직 24.79개월(20.66%), CF: 업- 규직 13.82개월(11.52%), SE: 고 주/ 업  
10.76개월(8.97개월), MT: 업-비 규직 6.70개월(5.58%), CT: 업-비 규직 4.70개월
(3.92%), FE: 후진학  2.52개월(2.10%), MS: 병역 행  0.73개월(0.61%), WL: /학습 0.39
개월(0.33%)  타났다. 한편, FB: 가 사업 사  지하는 평균 간  없는 것  
타났다.
 당시 청  경  상태 지 간과 함께 각 경  상태  시 , 차 , 향  
 안   하  해  5  경   한 결과 직업경   [그림 Ⅳ
-18], 고 경   [그림 Ⅳ-19]  같다. 청  직업경   체  2: 공 
 가  진  10  경과 는 시 에 도 지 고 는 것  주 한  것  
다.  동시  진 에 어 UE: 실업  직 상태가  고  결과
  상태 열  2: 공  가  진 하여 게 지 는 향  것
 단 다. 한편, 청  고 경    CF: 업- 규직 상태가 재하  주  
MF: 업- 규직  지 고 는 것  주 한  것  다. 그러  시간  경과
할  SE: 고 주/ 업  상태 열도  타 는 것  단 다.   동시  진
에 어 UE: 실업  직 상태가  고 동시에 시행착  간주 는 고 상태 
열 간  변 가 어 도 하 , 안  2: 공  가 진  후  SE: 고 주/
업  하 도 하는 등 안  다  동경  상태 열 간  동  견 다.
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[그림 Ⅳ-18]외환 기 당시 청년층의 경력 유형 5의 직업경력 패턴
주)  1: 가,  2: 공  가,  3: 사  사 ,  4: 비  사 , 
 5: 매 사 ,  6: 업, 업  어업  사 ,  7: 능원   능 사 , 
 8: , 계   립 사 ,  9: 단  사 ,  UE: 실업  직,  NA: 미상.
[그림 Ⅳ-19]외환 기 당시 청년층의 경력 유형 5의 고용경력 패턴
주)  CF: 업- 규직,  CT: 업-비 규직,  MF: 업- 규직, 
 MT: 업-비 규직,  FE: 후진학 ,  MS: 병역 행 ,  SE: 고 주/ 업 , 
 WL: /학습,  FB: 가 사업 사 ,  UE: 실업  직,  NA: 미상.
 당시 청  경  상태 지 간, 경  뿐만 아니  시간  경과에  
 5  직업  고 경  포  타내는 타 프  [그림 Ⅳ-20], [그림 Ⅳ-21]과 같다. 
 5  직업경   실업  재하  시간  경과  2: 공  가  비
 아지고 는 것  할  다. 한 고 경   MF: 업- 규직  비  
게 타  시간  경과  그 비  격하게 가하는 것  타 는 것  할  
다. 한 SE: 고 주/ 업  비  시간  경과  그 비  집  가하는 
한 양상  보 고 다.   당시 청  경   5  직업  고 경  살
펴볼   5는 ‘안  ( )직 ’  할  다. 
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[그림 Ⅳ-20]외환 기 당시 청년층의 경력 유형 5의 직업경력 타임 로 일
주)  1: 가,  2: 공  가,  3: 사  사 ,  4: 비  사 , 
 5: 매 사 ,  6: 업, 업  어업  사 ,  7: 능원   능 사 , 
 8: , 계   립 사 ,  9: 단  사 ,  UE: 실업  직,  NA: 미상.
[그림 Ⅳ-21]외환 기 당시 청년층의 경력 유형 5의 고용경력 타임 로 일
주)  CF: 업- 규직,  CT: 업-비 규직,  MF: 업- 규직, 
 MT: 업-비 규직,  FE: 후진학 ,  MS: 병역 행 ,  SE: 고 주/ 업 , 
 WL: /학습,  FB: 가 사업 사 ,  UE: 실업  직,  NA: 미상.
6)외환 기 당시 청년층의 경력 유형 6:안정 문직형(n=23,6.66%)
 당시 청  경   6  직업  고 경  상태 지 간  한 결과는 
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<  Ⅳ-17>과 같다. 직업경  에  1: 가  지하는 평균 간  체 104.74개월
(87.28%)   직업경  차지하는 것  타났다. 다  UE: 실업  직 10.17
개월(8.48%), 3: 사  사  1.96개월(1.63%), 9: 단  사  1.00개월(0.83%), 2: 공 
 가 0.78개월(0.65%)  타났다. 한편,  6에  4: 비  사 , 5: 매 
사 , 6: 업, 업  어업  사 , 7: 능원   능 사 , 8:  계   
립 사  지하는 평균 간  없는 것  타났다. 
고 경  에  MF: 업- 규직  지하는 평균 간  체 120개월  58.10개
월(48.42%)  가   비  지 간  가지고 는 것  타났다. 다  CF: 업
- 규직 36.70개월(30.58%), UE: 실업  직 9.00개월(7.50%), WL: /학습 4.30개월
(3.58%), SE: 고 주/ 업  3.50개월(2.92%), FE: 후진학  1.20개월(1.00%), MT: 업-
비 규직 1.10개월(0.92%)  타났다. 한편, CT: 업-비 규직, FB: 가 사업 사 , 














1 가 104.74 87.28 CF 업- 규직 36.70 30.58 
2 공  가 0.78 0.65 CT 업- 규직 0.00 0.00 
3 사  종사자 1.96 1.63 FB 가족사업종사자 0.00 0.00 
4 스 종사자 0.00 0.00 FE 후진학자 1.20 1.00 
5 매 종사자 0.00 0.00 MF 소 업- 규직 58.10 48.42 
6 농업, 임업  어업  종사자 0.00 0.00 MS 병역이행자 0.00 0.00 
7 능원   능 종사자 0.00 0.00 MT 소 업- 규직 1.10 0.92 
8 장치, 계조작  조립 종사자 0.00 0.00 SE 고용주/자 업자 3.50 2.92 
9 단 노  종사자 1.00 0.83 UE 실업  구직 9.00 7.50 
UE 실업  구직 10.17 8.48 WL 일/학습 4.30 3.58 
NA 미상 1.35 1.13 NA 미상 6.20 5.17 
계 120.00 100.00 계 120.00 100.00
<표 Ⅳ-17>외환 기 당시 청년층의 경력 유형 6상태 유지 기간
 당시 청  경  상태 지 간과 함께 각 경  상태  시 , 차 , 향  
 안   하  해  6  경   한 결과 직업경   [그림 Ⅳ
-22], 고 경   [그림 Ⅳ-23]과 같다. 청  직업경   체  1: 가
 진  10  경과 는 시 에 도 지 고 는 것  주 한  것  다. 
 동시  진 에 어 UE: 실업  직 상태가  고  결과  
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 상태 열  1: 가  진 하여 게 지 는 향  것  단 다. 한편, 청
 고 경   주  MF: 업- 규직, CF: 업- 규직  주 하게 지 고 
,  진 한 고 상태가 지 고 는 것  주 한  것  다.  동시  
진 에 어 UE: 실업  직 상태가  고 특별한 동경  상태 열  변 가 
어 지 않는다.
[그림 Ⅳ-22]외환 기 당시 청년층의 경력 유형 6의 직업경력 패턴
주)  1: 가,  2: 공  가,  3: 사  사 ,  4: 비  사 , 
 5: 매 사 ,  6: 업, 업  어업  사 ,  7: 능원   능 사 , 
 8: , 계   립 사 ,  9: 단  사 ,  UE: 실업  직,  NA: 미상.
[그림 Ⅳ-23]외환 기 당시 청년층의 경력 유형 6의 고용경력 패턴
주)  CF: 업- 규직,  CT: 업-비 규직,  MF: 업- 규직, 
 MT: 업-비 규직,  FE: 후진학 ,  MS: 병역 행 ,  SE: 고 주/ 업 , 
 WL: /학습,  FB: 가 사업 사 ,  UE: 실업  직,  NA: 미상.
 당시 청  경  상태 지 간, 경  뿐만 아니  시간  경과에  
 6  직업  고 경  포  타내는 타 프  [그림 Ⅳ-24], [그림 Ⅳ-25]  같다. 
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[그림 Ⅳ-24]외환 기 당시 청년층의 경력 유형 6의 직업경력 타임 로 일
주)  1: 가,  2: 공  가,  3: 사  사 ,  4: 비  사 , 
 5: 매 사 ,  6: 업, 업  어업  사 ,  7: 능원   능 사 , 
 8: , 계   립 사 ,  9: 단  사 ,  UE: 실업  직,  NA: 미상.
[그림 Ⅳ-25]외환 기 당시 청년층의 경력 유형 6의 고용경력 타임 로 일
주)  CF: 업- 규직,  CT: 업-비 규직,  MF: 업- 규직, 
 MT: 업-비 규직,  FE: 후진학 ,  MS: 병역 행 ,  SE: 고 주/ 업 , 
 WL: /학습,  FB: 가 사업 사 ,  UE: 실업  직,  NA: 미상.
 6  직업경   실업  재하  시간  경과  1: 가  비  아지
고 는 것  할  다. 한 고 경   MF: 업- 규직  비  게 타
 시간  경과할  그 비  가하는 것  타났다. 한 CF: 업- 규직  비  
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 매우 낮았  FE: 후진학 가 집  생한 후 FE: 후진학  비 만큼 CF: 
업- 규직  비  격  가한 것  할  다. 한 WL: 학습병행 한 에  
집  재하는 것  할  다.   당시 청  경   6  직업 
 고 경  살펴볼   6   ‘안  직 ’  할  다. 
나.외환 기 이후 청년층의 경력 유형
 후 청  경    결 하  해, 집  질(quality)  결 하는 
집 내   , 집 간 거리(average.between), 집 내 거리(average.within), 
Silhouette(sindex) 지 , Goodman & Kruskal(1972)  감마지 (g2, g3), entropy 지  결과 
값  하 다. 집 내   는 집 가 4~5개    21개 , 5~6개   
12개  동 하게 타났 , 집 간 거리(average.between)  집 내 거리(average.within)에 
어 집 가 늘어  집 간 거리가 크고 집 내 거리가 게 타났다. 그러  많  
 집   간  해시키므  여타  지  값  고 하여 합  단할 필 가 
다. sindex는 집 가 5~8개   동 한 값  지하는 것  타났다. sindex는 1에 가
울  집 가   것  단하 , 집 가 5개     지 는 것
 단 다. g2는 집  가 가  그 값  커지는 것  타났고, g3는 집 가 
5개   가하  집 가 6개   다시 어들어 집  질  향상  것  타났다. 
한 entropy 역시 집  가 늘어  값  커지고 어, 집  가  한 
집   것  할  다(<  Ⅳ-18> 참 ).   연 에 는 집  질(quality)
 결 하는 지  결과  합  단하여, 집  가 5개   6개   집  
질  차 가 크다고 단하여,  6개    당시 청  경   가
  할  다고 단 었다. 
구분 2 3 4 5 6 7 8 9 10
군집 내 최소 
이스 
101 35 21 21 12 12 10 10 6
average.between 3.196 3.166 3.165 2.998 3.002 3.003 2.995 2.971 2.969
average.within 2.358 2.189 2.078 1.979 1.873 1.803 1.762 1.589 1.540
sindex 1.098 1.098 1.089 0.818 0.818 0.818 0.818 0.817 0.817
g2 0.554 0.641 0.714 0.609 0.678 0.721 0.733 0.793 0.817
g3 0.205 0.166 0.134 0.192 0.162 0.144 0.139 0.116 0.106
entropy 0.692 0.996 1.189 1.555 1.677 1.780 1.878 2.066 2.135
<표 Ⅳ-18>외환 기 이후 청년층의 경력 유형 결정 지수
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한편  후 청  경  어 한 계   가지고 는지 하  해 드
그 (dendrogram)  도 한 결과는 [그림 Ⅳ-26]과 같다.
[그림 Ⅳ-26]외환 기 이후 청년층의 경력 유형의 덴드로그램
 결과    후 청  경  6개      6개 
에 할당  사   비  <  Ⅳ-19>  같다.  2  경우 사 가 58개  체  
27.104%   비  사 가 할당  것  타났고,  3  55개(25.70%),  1  35
개(16.35%),  4는 36개(15.42%),  6  21개(9.81%),  5  12개(5.60%)  
타났다.
 1  2  3  4  5  6 계
n 35 58 55 33 12 21 214
16.35 27.10 25.70 15.42 5.60 9.81 100.00
<표 Ⅳ-19>외환 기 이후 청년층의 경력 유형 결과
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 후 청  경   6개  다는  한 후, 각 별 특징  
 고 한  하 다.  해 가   각 별  청  직업  
고 경  상태에 얼마  많  시간  할애했는가  할  다. 한 직업  고 경  상태
 지 간뿐만 아니 , 직업  고 경  상태  시 , 차 , 향   안  포착하  
해 청  경   할  , 시간  경과에  청  직업  고 경  상
태  포  할  다.
1)외환 기 이후 청년층의 경력 유형 1:안정 사무직형(n=35,16.35%)
 후 청  경   1  직업  고 경  상태 지 간  한 결과는 














1 가 0.94 0.78 CF 업- 규직 29.80 24.83 
2 공  가 4.69 3.91 CT 업- 규직 0.69 0.58 
3 사  종사자 96.86 80.72 FB 가족사업종사자 0.00 0.00 
4 스 종사자 2.03 1.69 FE 후진학자 0.00 0.00 
5 매 종사자 1.23 1.03 MF 소 업- 규직 72.43 60.36 
6 농업, 임업  어업  종사자 0.00 0.00 MS 병역이행자 1.66 1.38 
7 능원   능 종사자 0.00 0.00 MT 소 업- 규직 0.09 0.08 
8 장치, 계조작  조립 종사자 2.14 1.78 SE 고용주/자 업자 2.34 1.95 
9 단 노  종사자 0.37 0.31 UE 실업  구직 9.91 8.26 
UE 실업  구직 11.57 9.64 WL 일/학습 0.00 0.00 
NA 미상 0.17 0.14 NA 미상 3.09 2.58 
계 120.00 100.00 계 120.00 100.00
<표 Ⅳ-20>외환 기 이후 청년층의 경력 유형 1상태 유지 기간
직업경  에  3: 사  사  지하는 평균 간  체 120개월  96.86개월
(80.72%)   직업경  차지하는 것  타났다. 다  UE: 실업  직 11.57
개월(9.64%), 2: 공  가 4.69개월(3.91%), 8: , 계   립 사  2.14개
월(1.78%), 4: 비  사  2.03개월(1.69%), 5: 매 사  1.23개월(1.03%), 1: 가 
0.94개월(0.78%), 9: 단  사  0.37개월(0.31%)  타났다. 한편,  1에  6: 
업, 업  어업  사 , 7: 능원   능 사  지하는 평균 간  없는 것
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 타났다. 
고 경  에  MF: 업- 규직  지하는 평균 간  체 120개월  72.43개
월(60.36%)  가   비  지 간  가지고 는 것  타났다. 다  CF: 업
- 규직 29.80개월(24.83%), UE: 실업  직 9.91개월(8.26%), SE: 고 주/ 업  2.34개월
(1.95%), MS: 병역 행  1.66개월(1.38%), CT: 업-비 규직 0.69개월(0.58), MT: 
업-비 규직 0.09개월(0.08%)  타났다. 한편, FB: 가 사업 사 , FE: 후진학 , WL: 
/학습  지하는 평균 간  없는 것  타났다.
 후 청  경  상태 지 간과 함께 각 경  상태  시 , 차 , 향  
 안   하  해  1  경   한 결과 직업경   [그림 Ⅳ
-27], 고 경   [그림 Ⅳ-28]과 같다. 청  직업경   체  3: 사  
사  진  10  경과 는 시 에 도 지 고 는 것  주 한  것  
다.  동시  진 에 어 UE: 실업  직 상태가  고  결과  
 상태 열  3: 사 직 사  진 하여 게 지 는 향  것  단 다. 
한편, 청  고 경   주  CF: 업- 규직과 MF: 업- 규직  지 고 
,  진 한 고 상태가 지 고 는 것  주 한  것  다.  동시
 진 에 어 UE: 실업  직 상태가  고 직한 후 고 상태 열  변
가 어 지 않는다고 단 다.
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[그림 Ⅳ-27]외환 기 이후 청년층의 경력 유형 1의 직업경력 패턴
주)  1: 가,  2: 공  가,  3: 사  사 ,  4: 비  사 , 
 5: 매 사 ,  6: 업, 업  어업  사 ,  7: 능원   능 사 , 
 8: , 계   립 사 ,  9: 단  사 ,  UE: 실업  직,  NA: 미상.
[그림 Ⅳ-28]외환 기 이후 청년층의 경력 유형 1의 고용경력 패턴
주)  CF: 업- 규직,  CT: 업-비 규직,  MF: 업- 규직, 
 MT: 업-비 규직,  FE: 후진학 ,  MS: 병역 행 ,  SE: 고 주/ 업 , 
 WL: /학습,  FB: 가 사업 사 ,  UE: 실업  직,  NA: 미상.
 후 청  경  상태 지 간, 경  뿐만 아니  시간  경과에  
 1  직업  고 경  포  타내는 타 프  [그림 Ⅳ-29], [그림 Ⅳ-30]과 같다. 
 1  직업경   실업  재하  시간  경과  3: 사  사  비  아
지고 는 것  할  다. 한 고 경   MF: 업- 규직 비  게 타
 시간  경과  그 비  욱 가하는 것  타났다. CF: 업- 규직  비 도 
재하  MF: 업- 규직 비 보다  낮 , 시간  경과  그 비  가도 
만하게 타 는 것  할  다.   후 청  경   1  직업  
고 경  살펴볼   1   ‘안  사 직 ’  할  다. 
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[그림 Ⅳ-29]외환 기 이후 청년층의 경력 유형 1의 직업경력 타임 로 일
주)  1: 가,  2: 공  가,  3: 사  사 ,  4: 비  사 , 
 5: 매 사 ,  6: 업, 업  어업  사 ,  7: 능원   능 사 , 
 8: , 계   립 사 ,  9: 단  사 ,  UE: 실업  직,  NA: 미상.
[그림 Ⅳ-30]외환 기 이후 청년층의 경력 유형 1의 고용경력 타임 로 일
주)  CF: 업- 규직,  CT: 업-비 규직,  MF: 업- 규직, 
 MT: 업-비 규직,  FE: 후진학 ,  MS: 병역 행 ,  SE: 고 주/ 업 , 
 WL: /학습,  FB: 가 사업 사 ,  UE: 실업  직,  NA: 미상.
2)외환 기 이후 청년층의 경력 유형 2:진입유 형(n=58,27.10%)
 후 청  경   2  직업  고 경  상태 지 간  한 결과는 
<  Ⅳ-21>과 같다. 직업경  에  UE: 실업  직  지하는 평균 간  체 120개
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월  52.10개월(43.42%)   직업경  차지하는 것  타났다. 다  3: 사  
사  11.70개월(9.75%), 8: , 계   립 사  11.30개월(9.42%), 2: 공  
가 10.50개월(8.75%), 5: 매 사  10.50개월(8.75%), 9: 단  사  8.00개월
(6.67%), 1: 가 6.60개월(5.50%), 4: 비  사  5.60개월(4.67%), 7: 능원   
능 사  3.60개월(3.00%)  타났다. 한편,  2에  6: 업, 업  어업  사
 지하는 평균 간  없는 것  타났다. 
고 경  에  UE: 실업  직  지하는 평균 간  체 120개월  49.74개월
(41.45%)  가   비  지 간  가지고 는 것  타났다. 다  MF: 
업- 규직 28.95개월(24.13%), MT: 업-비 규직 15.71개월(13.09%), CF: 업- 규직 
6.76개월(5.63%), SE: 고 주/ 업  5.24개월(4.37%), CT: 업-비 규직 4.81개월
(4.01%), FB: 가 사업 사  3.12개월(2.60%), MS: 병역 행  2.29개월(1.91%), WL: /학습 














1 가 6.60 5.50 CF 업- 규직 6.76 5.63 
2 공  가 10.50 8.75 CT 업- 규직 4.81 4.01 
3 사  종사자 11.70 9.75 FB 가족사업종사자 3.12 2.60 
4 스 종사자 5.60 4.67 FE 후진학자 0.10 0.08 
5 매 종사자 10.50 8.75 MF 소 업- 규직 28.95 24.13 
6 농업, 임업  어업  종사자 0.00 0.00 MS 병역이행자 2.29 1.91 
7 능원   능 종사자 3.60 3.00 MT 소 업- 규직 15.71 13.09 
8 장치, 계조작  조립 종사자 11.30 9.42 SE 고용주/자 업자 5.24 4.37 
9 단 노  종사자 8.00 6.67 UE 실업  구직 49.74 41.45 
UE 실업  구직 52.10 43.42 WL 일/학습 1.10 0.92 
NA 미상 0.00 0.00 NA 미상 0.95 0.79 
계 120.00 100.00 계 120.00 100.00
<표 Ⅳ-21>외환 기 이후 청년층의 경력 유형 2상태 유지 기간
 후 청  경  상태 지 간과 함께 각 경  상태  시 , 차 , 향  
 안   하  해  2  경   한 결과 직업경   [그림 Ⅳ
-31], 고 경   [그림 Ⅳ-32]  같다. 청  직업경   체  UE: 실업 
 직  체 경  열 에  차지하고 는 주 한  것  다.  
동시  진 에 어 UE: 실업  직 상태가 상당  고 지만 후 3: 사  사 , 
8: , 계   립 사 , 2: 공  가, 5: 매 사 , 9: 단  사  
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등 다양한 직업경  상태가 재해 는 것  할  다. 직업경  상태   재 어 
다는 것  직  간  동  하고 직  지하는 안  낮  미한다. 는 고 경
 에 도 동 하게 타   UE: 실업  직 상태가  타  후 주  
MF: 업- 규직, MT: 업-비 규직  심  다양한 고  태가 재 어 안
하게 타 는 것  할  다. 
[그림 Ⅳ-31]외환 기 이후 청년층의 경력 유형 2의 직업경력 패턴
주)  1: 가,  2: 공  가,  3: 사  사 ,  4: 비  사 , 
 5: 매 사 ,  6: 업, 업  어업  사 ,  7: 능원   능 사 , 
 8: , 계   립 사 ,  9: 단  사 ,  UE: 실업  직,  NA: 미상.
[그림 Ⅳ-32]외환 기 이후 청년층의 경력 유형 2의 고용경력 패턴
주)  CF: 업- 규직,  CT: 업-비 규직,  MF: 업- 규직, 
 MT: 업-비 규직,  FE: 후진학 ,  MS: 병역 행 ,  SE: 고 주/ 업 , 
 WL: /학습,  FB: 가 사업 사 ,  UE: 실업  직,  NA: 미상.
 후 청  경  상태 지 간, 경  뿐만 아니  시간  경과에  
 2  직업  고 경  포  타내는 타 프  [그림 Ⅳ-33], [그림 Ⅳ-34]  같다. 
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[그림 Ⅳ-33]외환 기 이후 청년층의 경력 유형 2의 직업경력 타임 로 일
주)  1: 가,  2: 공  가,  3: 사  사 ,  4: 비  사 , 
 5: 매 사 ,  6: 업, 업  어업  사 ,  7: 능원   능 사 , 
 8: , 계   립 사 ,  9: 단  사 ,  UE: 실업  직,  NA: 미상.
[그림 Ⅳ-34]외환 기 이후 청년층의 경력 유형 2의 고용경력 타임 로 일
주)  CF: 업- 규직,  CT: 업-비 규직,  MF: 업- 규직, 
 MT: 업-비 규직,  FE: 후진학 ,  MS: 병역 행 ,  SE: 고 주/ 업 , 
 WL: /학습,  FB: 가 사업 사 ,  UE: 실업  직,  NA: 미상.
 2  직업경   실업  상당한 비  재하  시간  경과  3: 사  
사 , 8: , 계   립 사 , 2: 공  가, 5: 매 사 , 9: 단  
사  등  비  차  가하는 것  할  다. 한 고 경   UE: 실업  
직  비   상태에   후 MF: 업- 규직  격한 가가 생하 , MT: 
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업-비 규직  비 도 눈에 게 타  주  업  심  고  생하는 
것  할  다.   후 청  경   2  직업  고 경  살펴볼 
  2는 ‘진 ’  할  다. 
3)외환 기 이후 청년층의 경력 유형 3:니트형(n=55,25.70%)
 후 청  경   3  직업  고 경  상태 지 간  한 결과는 
<  Ⅳ-22>  같다. 직업경  에  UE: 실업  직  지하는 평균 간  체 120개
월  99.31개월(82.76%)   직업경  차지하는 것  타났다. 다  2: 공 
 가 4.78개월(3.98%), 5: 매 사  3.16개월(2.63%), 1: 가 2.62개월(2.18%), 7: 
능원   능 사  2.35개월(1.96%), 3: 사  사  2.18개월(1.82%), 8: , 계
  립 사  2.02개월(1.68%), 4: 비  사  1.71개월(1.43%), 9: 단  사  














1 가 2.62 2.18 CF 업- 규직 1.13 0.94 
2 공  가 4.78 3.98 CT 업- 규직 0.91 0.76 
3 사  종사자 2.18 1.82 FB 가족사업종사자 0.84 0.70 
4 스 종사자 1.71 1.43 FE 후진학자 6.56 5.47 
5 매 종사자 3.16 2.63 MF 소 업- 규직 9.71 8.09 
6 농업, 임업  어업  종사자 0.71 0.59 MS 병역이행자 7.51 6.26 
7 능원   능 종사자 2.35 1.96 MT 소 업- 규직 3.85 3.21 
8 장치, 계조작  조립 종사자 2.02 1.68 SE 고용주/자 업자 1.96 1.63 
9 단 노  종사자 1.16 0.97 UE 실업  구직 85.24 71.03 
UE 실업  구직 99.31 82.76 WL 일/학습 0.00 0.00 
NA 미상 0.00 0.00 NA 미상 2.29 1.91 
계 120.00 100.00 계 120.00 100.00
<표 Ⅳ-22>외환 기 이후 청년층의 경력 유형 3상태 유지 기간
고 경  에  UE: 실업  직  지하는 평균 간  체 120개월  85.24개월
(71.03%)  가   비  지 간  가지고 는 것  타났다. 다  MF: 업-
규직 9.71개월(8.09%), MS: 병역 행  7.51개월(6.26%), FE: 후진학  6.56개월(5.47%), MT: 
업-비 규직 3.85개월(3.21%), SE: 고 주/ 업  1.96개월(1.63%), CF: 업- 규직 
1.13개월(0.94%), CT: 업-비 규직 0.91개월(0.76%), FB: 가 사업 사  0.84개월(0.70%) 
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 타났다. 한편, WL: /학습  지하는 평균 간  없는 것  타났다.
 후 청  경  상태 지 간과 함께 각 경  상태  시 , 차 , 향  
 안   하  해  3  경   한 결과 직업경   [그림 Ⅳ
-35], 고 경   [그림 Ⅳ-36]과 같다. 
[그림 Ⅳ-35]외환 기 이후 청년층의 경력 유형 3의 직업경력 패턴
주)  1: 가,  2: 공  가,  3: 사  사 ,  4: 비  사 , 
 5: 매 사 ,  6: 업, 업  어업  사 ,  7: 능원   능 사 , 
 8: , 계   립 사 ,  9: 단  사 ,  UE: 실업  직,  NA: 미상.
[그림 Ⅳ-36]외환 기 이후 청년층의 경력 유형 3의 고용경력 패턴
주)  CF: 업- 규직,  CT: 업-비 규직,  MF: 업- 규직, 
 MT: 업-비 규직,  FE: 후진학 ,  MS: 병역 행 ,  SE: 고 주/ 업 , 
 WL: /학습,  FB: 가 사업 사 ,  UE: 실업  직,  NA: 미상.
청  직업경   체  UE: 실업  직 상태가 10  경과 는 시 에 도 
상당  게 지 고 는 것  주 한  것  다. 청  고 경   
한 UE: 실업  직 상태가 지  상당  게 지 고 는 것  할  다.
 후 청  경  상태 지 간, 경  뿐만 아니  시간  경과에  
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 3  직업  고 경  포  타내는 타 프  [그림 Ⅳ-37], [그림 Ⅳ-38]과 같다. 
[그림 Ⅳ-37]외환 기 이후 청년층의 경력 유형 3의 직업경력 타임 로 일
주)  1: 가,  2: 공  가,  3: 사  사 ,  4: 비  사 , 
 5: 매 사 ,  6: 업, 업  어업  사 ,  7: 능원   능 사 , 
 8: , 계   립 사 ,  9: 단  사 ,  UE: 실업  직,  NA: 미상.
[그림 Ⅳ-38]외환 기 이후 청년층의 경력 유형 3의 고용경력 타임 로 일
주)  CF: 업- 규직,  CT: 업-비 규직,  MF: 업- 규직, 
 MT: 업-비 규직,  FE: 후진학 ,  MS: 병역 행 ,  SE: 고 주/ 업 , 
 WL: /학습,  FB: 가 사업 사 ,  UE: 실업  직,  NA: 미상.
 3  직업경  UE: 실업  직 상태가 지  고 ,  직업  
고  상태  가지  다양한 직 에  산  태  낮  비  생하고 는 것  볼  
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다. 같   경 동과  동   생하지 않는 것  동시  진  
거 , 동시  진  단 한 상태  ‘니트 ’  할  다.
4)외환 기 이후 청년층의 경력 유형 4:서비스직 생산직 혼재형(n=33,15.42%)
 후 청  경   4  직업  고 경  상태 지 간  한 결과는 
<  Ⅳ-23>과 같다. 직업경  에  4: 비  사  지하는 평균 간  체 120개월 
 35.58개월(29.65%)   직업경  차지하는 것  타났다. 다  7: 능원  
 능 사  33.27개월(27.73%), UE: 실업  직 21.18개월(17.65%), 8: , 계  
 립 사  20.73개월(17.28%), 3: 사  사  6.27개월(5.23%), 9: 단  사  1.58
개월(1.32%), 5: 매 사  1.15개월(0.96%), 2: 공  가 0.24개월(0.20%)  
타났다. 한편,  4에  1: 가, 6: 업, 업  어업  사  지하는 평균 간














1 가 0.00 0.00 CF 업- 규직 13.20 11.00 
2 공  가 0.24 0.20 CT 업- 규직 5.60 4.67 
3 사  종사자 6.27 5.23 FB 가족사업종사자 4.80 4.00 
4 스 종사자 35.58 29.65 FE 후진학자 0.00 0.00 
5 매 종사자 1.15 0.96 MF 소 업- 규직 54.40 45.33 
6 농업, 임업  어업  종사자 0.00 0.00 MS 병역이행자 1.20 1.00 
7 능원   능 종사자 33.27 27.73 MT 소 업- 규직 8.30 6.92 
8 장치, 계조작  조립 종사자 20.73 17.28 SE 고용주/자 업자 2.70 2.25 
9 단 노  종사자 1.58 1.32 UE 실업  구직 20.00 16.67 
UE 실업  구직 21.18 17.65 WL 일/학습 0.00 0.00 
NA 미상 0.00 0.00 NA 미상 9.90 8.25 
계 120.00 100.00 계 120.00 100.00
<표 Ⅳ-23>외환 기 이후 청년층의 경력 유형 4상태 유지 기간
고 경  에  MF: 업- 규직  지하는 평균 간  체 120개월  54.40개
월(45.33%)  가   비  지 간  가지고 는 것  타났다. 다  UE: 실업 
 직 20.00개월(16.67%), CF: 업- 규직 13.20개월(11.00%), MT: 업-비 규직 
8.30개월(6.92%), CT: 업-비 규직 5.60개월(4.67%), FB: 가 사업 사  4.80개월(4.00%), 
SE: 고 주/ 업  2.70개월(2.25%), MS: 병역 행  1.20개월(1.00%)  타났다. 한편, 
 4에  FE: 후진학 , WL: /학습  지하는 평균 간  없는 것  타났다. 
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 후 청  경  상태 지 간과 함께 각 경  상태  시 , 차 , 향  
 안   하  해  4  경   한 결과 직업경   [그림 Ⅳ
-39], 고 경   [그림 Ⅳ-40]과 같다. 청  직업경    UE: 실업  직 
상태가 하게 타  후 4: 비  사 , 7: 능원   능 사 , 8: , 계
  립 사  등  재 어 는 것  할  다. 
[그림 Ⅳ-39]외환 기 이후 청년층의 경력 유형 4의 직업경력 패턴
주)  1: 가,  2: 공  가,  3: 사  사 ,  4: 비  사 , 
 5: 매 사 ,  6: 업, 업  어업  사 ,  7: 능원   능 사 , 
 8: , 계   립 사 ,  9: 단  사 ,  UE: 실업  직,  NA: 미상.
[그림 Ⅳ-40]외환 기 이후 청년층의 경력 유형 4의 고용경력 패턴
주)  CF: 업- 규직,  CT: 업-비 규직,  MF: 업- 규직, 
 MT: 업-비 규직,  FE: 후진학 ,  MS: 병역 행 ,  SE: 고 주/ 업 , 
 WL: /학습,  FB: 가 사업 사 ,  UE: 실업  직,  NA: 미상.
고 경  에 도 직업경  과 동 하게 타   UE: 실업  직 상태가 
 타  후 MF: 업- 규직  심  다양한 고  태가 재 어  UE: 
실업  직 상태가 경  에도 하게 타 는 것  볼  어 고 경  안 하
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게 타 는 것  할  다. 
 당시 청  경  상태 지 간, 경  뿐만 아니  시간  경과에   
4  직업  고 경  포  타내는 타 프  [그림 Ⅳ-41], [그림 Ⅳ-42]  같다. 
[그림 Ⅳ-41]외환 기 이후 청년층의 경력 유형 4의 직업경력 타임 로 일
주)  1: 가,  2: 공  가,  3: 사  사 ,  4: 비  사 , 
 5: 매 사 ,  6: 업, 업  어업  사 ,  7: 능원   능 사 , 
 8: , 계   립 사 ,  9: 단  사 ,  UE: 실업  직,  NA: 미상.
[그림 Ⅳ-42]외환 기 이후 청년층의 경력 유형 4의 고용경력 타임 로 일
주)  CF: 업- 규직,  CT: 업-비 규직,  MF: 업- 규직, 
 MT: 업-비 규직,  FE: 후진학 ,  MS: 병역 행 ,  SE: 고 주/ 업 , 
 WL: /학습,  FB: 가 사업 사 ,  UE: 실업  직,  NA: 미상.
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 4  직업경   실업  재하  시간  경과  4: 비  사 , 7: 능원 
  능 사 , 8: , 계   립 사 가 재 어  각각  직업경  상태  
비  차  아지  시간  경과  만하게 그 비  낮아지는 것  할  다. 
한 고 경   MF: 업- 규직  비  가  게 타  시간  경과  
그 비  가하는 것  타났다. 한 시간  경과  CT: 업-비 규직, MT: 
업-비 규직  등 하여 차  가하는 것  할  다.   당시 청
 경   4  직업  고 경  살펴볼   4는 ‘ 비 직  생산직 재 ’  
할  다.
5)외환 기 이후 청년층의 경력 유형 5:안정 문(기술)직형(n=12,5.60%)
 후 청  경   5  직업  고 경  상태 지 간  한 결과는 
<  Ⅳ-24>  같다. 직업경  에  2: 공  가  지하는 평균 간  체 
120개월  95.10개월(79.25%)   직업경  차지하는 것  타났다. 다  UE: 
실업  직 8.90개월(7.42%), 3: 사  사  5.60개월(4.67%), 5: 매 사  2.70개월
(2.25%), 8: , 계   립 사  2.10개월(1.75%), 7: 능원   능 사  
2.00개월(1.67%), 9: 단  사  1.90개월(1.58%), 1: 가 1.80개월(1.50%)  타
났다. 한편,  5에  4: 비  사 , 6: 업, 업  어업  사  지하는 평균 














1 가 1.80 1.50 CF 업- 규직 31.90 26.58 
2 공  가 95.10 79.25 CT 업- 규직 2.70 2.25 
3 사  종사자 5.60 4.67 FB 가족사업종사자 0.00 0.00 
4 스 종사자 0.00 0.00 FE 후진학자 0.00 0.00 
5 매 종사자 2.70 2.25 MF 소 업- 규직 53.80 44.83 
6 농업, 임업  어업  종사자 0.00 0.00 MS 병역이행자 0.00 0.00 
7 능원   능 종사자 2.00 1.67 MT 소 업- 규직 13.00 10.83 
8 장치, 계조작  조립 종사자 2.10 1.75 SE 고용주/자 업자 3.20 2.67 
9 단 노  종사자 1.90 1.58 UE 실업  구직 8.90 7.42 
UE 실업  구직 8.90 7.42 WL 일/학습 0.00 0.00 
NA 미상 0.00 0.00 NA 미상 6.50 5.42 
계 120.00 100.00 계 120.00 100.00
<표 Ⅳ-24>외환 기 이후 청년층의 경력 유형 5상태 유지 기간
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고 경  에  MF: 업- 규직  지하는 평균 간  체 120개월  53.80개
월(44.83%)  가   비  지 간  가지고 는 것  타났다. 다  CF: 업
- 규직 31.90개월(26.58%), MT: 업-비 규직 13.00개월(10.83%), UE: 실업  직 
8.90개월(7.42%), SE: 고 주/ 업  3.20개월(2.67%), CT: 업-비 규직 2.70개월(2.25%) 
 타났다. 한편, FB: 가 사업 사 , FE: 후진학 , MS: 병역 행 , WL: /학습  
지하는 평균 간  없는 것  타났다.
 후 청  경  상태 지 간과 함께 각 경  상태  시 , 차 , 향  
 안   하  해  5  경   한 결과 직업경   [그림 Ⅳ
-43], 고 경   [그림 Ⅳ-44]  같다. 
[그림 Ⅳ-43]외환 기 이후 청년층의 경력 유형 5의 직업경력 패턴
주)  1: 가,  2: 공  가,  3: 사  사 ,  4: 비  사 , 
 5: 매 사 ,  6: 업, 업  어업  사 ,  7: 능원   능 사 , 
 8: , 계   립 사 ,  9: 단  사 ,  UE: 실업  직,  NA: 미상.
[그림 Ⅳ-44]외환 기 이후 청년층의 경력 유형 5의 고용경력 패턴
주)  CF: 업- 규직,  CT: 업-비 규직,  MF: 업- 규직, 
 MT: 업-비 규직,  FE: 후진학 ,  MS: 병역 행 ,  SE: 고 주/ 업 , 
 WL: /학습,  FB: 가 사업 사 ,  UE: 실업  직,  NA: 미상.
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청  직업경    UE: 실업  직  경  과 에  생하 , 체  2: 
공  가  진  10  경과 는 시 에 도 지 고 는 것  주 한  
것  다.  동시  진 에 어 UE: 실업  직 상태가 지 않거  는 
 고  결과   상태 열  2: 공  가  진 하여 
게 지 는 향  것  단 다. 한편, 청  고 경    CF: 업-
규직 상태가 재하  주  MF: 업- 규직  지 고 는 것  주 한  것  
다.   동시  진 에 어 UE: 실업  직 상태가 없거   고, 
후 안  2: 공  가 상태  지하는 것  할  다.
 당시 청  경  상태 지 간, 경  뿐만 아니  시간  경과에   
5  직업  고 경  포  타내는 타 프  [그림 Ⅳ-45], [그림 Ⅳ-46]과 같다.  
5  직업경   실업  거  재하지 않고, 시간  경과  2: 공  가  
비  아지고 는 것  할  다. 한 고 경   MF: 업- 규직  비  
CF: 업- 규직보다  것  할  다.   당시 청  경   5  
직업  고 경  살펴볼   5는 ‘안  ( )직 ’  할  다. 
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[그림 Ⅳ-45]외환 기 이후 청년층의 경력 유형 5의 직업경력 타임 로 일
주)  1: 가,  2: 공  가,  3: 사  사 ,  4: 비  사 , 
 5: 매 사 ,  6: 업, 업  어업  사 ,  7: 능원   능 사 , 
 8: , 계   립 사 ,  9: 단  사 ,  UE: 실업  직,  NA: 미상.
[그림 Ⅳ-46]외환 기 이후 청년층의 경력 유형 5의 고용경력 타임 로 일
주)  CF: 업- 규직,  CT: 업-비 규직,  MF: 업- 규직, 
 MT: 업-비 규직,  FE: 후진학 ,  MS: 병역 행 ,  SE: 고 주/ 업 , 
 WL: /학습,  FB: 가 사업 사 ,  UE: 실업  직,  NA: 미상.
6)외환 기 이후 청년층의 경력 유형 6:안정 문직형(n=21,9.81%)
 후 청  경   6  직업  고 경  상태 지 간  한 결과는 
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<  Ⅳ-25>  같다. 직업경  에  1: 가  지하는 평균 간  체 96.62개월
(80.52%)   직업경  차지하는 것  타났다. 다  UE: 실업  직 12.76
개월(10.63%), 2: 공  가 5.33개월(4.44%), 8: , 계   립 사  4.43
개월(3.69%)  타났다. 한편,  6에  4: 비  사 , 5: 매 사 , 6: 업, 
업  어업  사 , 7: 능원   능 사 , 9: 단  사  지하는 평균 
간  없는 것  타났다. 
고 경  에  MF: 업- 규직  지하는 평균 간  체 120개월  60.00개
월(50.00%)  가   비  지 간  가지고 는 것  타났다. 다  CF: 업
- 규직 25.10개월(20.92%), UE: 실업  직 12.80개월(10.67%), SE: 고 주/ 업  8.90
개월(7.42%), CT: 업-비 규직 6.20개월(5.17%), MT: 업-비 규직 3.20개월(2.67%) 
 타났다. 한편, FB: 가 사업 사 , FE: 후진학 , MS: 병역 행 , WL: /학습  














1 가 96.62 80.52 CF 업- 규직 25.10 20.92 
2 공  가 5.33 4.44 CT 업- 규직 6.20 5.17 
3 사  종사자 0.86 0.72 FB 가족사업종사자 0.00 0.00 
4 스 종사자 0.00 0.00 FE 후진학자 0.00 0.00 
5 매 종사자 0.00 0.00 MF 소 업- 규직 60.00 50.00 
6 농업, 임업  어업  종사자 0.00 0.00 MS 병역이행자 0.00 0.00 
7 능원   능 종사자 0.00 0.00 MT 소 업- 규직 3.20 2.67 
8 장치, 계조작  조립 종사자 4.43 3.69 SE 고용주/자 업자 8.90 7.42 
9 단 노  종사자 0.00 0.00 UE 실업  구직 12.80 10.67 
UE 실업  구직 12.76 10.63 WL 일/학습 0.00 0.00 
NA 미상 0.00 0.00 NA 미상 3.80 3.17 
계 120.00 100.00 계 120.00 100.00
<표 Ⅳ-25>외환 기 이후 청년층의 경력 유형 6상태 유지 기간
 후 청  경  상태 지 간과 함께 각 경  상태  시 , 차 , 향  
 안   하  해  6  경   한 결과 직업경   [그림 Ⅳ
-47], 고 경   [그림 Ⅳ-48]  같다. 청  직업경   체  1: 가
 진  10  경과 는 시 에 도 지 고 는 것  주 한  것  다. 
 동시  진 에 어 UE: 실업  직 상태가  고  결과  
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 상태 열  1: 가  진 하여 게 지 는 향  것  단 다. 
한편 청  고 경   주  MF: 업- 규직, CF: 업- 규직  주 하
게 지 고 ,  진 한 고 상태가 지 고 는 것  주 한  것  
다.  동시  진 에 어 UE: 실업  직 상태가  고 특별한 동경  상
태 열  변 가 어 지 않는다.
[그림 Ⅳ-47]외환 기 이후 청년층의 경력 유형 6의 직업경력 패턴
주)  1: 가,  2: 공  가,  3: 사  사 ,  4: 비  사 , 
 5: 매 사 ,  6: 업, 업  어업  사 ,  7: 능원   능 사 , 
 8: , 계   립 사 ,  9: 단  사 ,  UE: 실업  직,  NA: 미상.
[그림 Ⅳ-48]외환 기 이후 청년층의 경력 유형 6의 고용경력 패턴
주)  CF: 업- 규직,  CT: 업-비 규직,  MF: 업- 규직, 
 MT: 업-비 규직,  FE: 후진학 ,  MS: 병역 행 ,  SE: 고 주/ 업 , 
 WL: /학습,  FB: 가 사업 사 ,  UE: 실업  직,  NA: 미상.
 후 청  경  상태 지 간, 경  뿐만 아니  시간  경과에  
 6  직업  고 경  포  타내는 타 프  [그림 Ⅳ-49], [그림 Ⅳ-50]과 같다. 
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[그림 Ⅳ-49]외환 기 이후 청년층의 경력 유형 6의 직업경력 타임 로 일
주)  1: 가,  2: 공  가,  3: 사  사 ,  4: 비  사 , 
 5: 매 사 ,  6: 업, 업  어업  사 ,  7: 능원   능 사 , 
 8: , 계   립 사 ,  9: 단  사 ,  UE: 실업  직,  NA: 미상.
[그림 Ⅳ-50]외환 기 이후 청년층의 경력 유형 6의 고용경력 타임 로 일
주)  CF: 업- 규직,  CT: 업-비 규직,  MF: 업- 규직, 
 MT: 업-비 규직,  FE: 후진학 ,  MS: 병역 행 ,  SE: 고 주/ 업 , 
 WL: /학습,  FB: 가 사업 사 ,  UE: 실업  직,  NA: 미상.
 6  직업경   실업  재하  시간  경과  1: 가  비  아지
고 는 것  할  다. 한 고 경   MF: 업- 규직  비  게 타
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 시간  경과할  그 비  가하는 것  타났다. 한 CF: 업- 규직  비  
시간  경과 어도 큰 변 가 어 지 않  그 비  지하는 것  할  다. 
 당시 청  경   6  직업  고 경  살펴볼   6   ‘안  직 ’  
할  다. 
다.외환 기 당시  이후 청년층의 경력 유형 차이
 당시  후 청  경  한 결과  당시  후 청  경
  1: 안  사 직 ,  2: 진 ,  3: 니트 ,  4: 비 직  생산직 
재 ,  5: 안  ( )직 ,  6: 안  직   당시  후 
청  경   공통  도 었다(<  Ⅳ-26> 참 ).  당시  후 청
 경   차 에 한 검  결과 통계  미한 차  할  었다.  























































<표 Ⅳ-26>외환 기 당시 이후 청년층의 경력 유형 종합 (n(%))
 당시  후 청  경   첫째, 별 비  에 , 째,  직업 
 고  양상 에  한 차 가 는 것  견 었다. 첫째,  당시  후 
청  경  별 비  에 ,  당시 청  경    4: 비 직 
 생산직 재 ,  3: 니트 ,  1: 안  사 직 ,  2: 진 ,  5: 안
 ( )직 ,  6: 안  직   비   것  타났다.  
 후 청  경    2: 진  ,  3: 니트 ,  1: 안  사 직 , 
 4: 비 직  생산직 재 ,  6: 안  직 ,  5: 안  ( )직  
 비   것  타났다. 
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한 청  경  별   당시  후  비  비 하 ,  당시  
4: 비 직  생산직 재 ,  5: 안  ( )직   후보다  비
 것  타났다.  후에는  1: 안  사 직 ,  2: 진  ,  3: 
니트 ,  6: 안  직  비   당시보다  비  것  타났다. 
째,  당시  후 청  경   직업  고  양상에 어,  당
시  후 청  경  시간  경과  해당 청  직업  고  경  상태  비  
합  악할  는 타 프  비  통해 각 별  체    다.
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1)유형 1:안정 사무직형
 1: 안  사 직   당시  후 청  경  비 한 타 프  
<  Ⅳ-27>과 같다.
 1: 안  사 직







주1) 직업경 :  1: 가,  2: 공  가,  3: 사  사 ,  4: 비  사 , 
 5: 매 사 ,  6: 업, 업  어업  사 ,  7: 능원   능 사 , 
 8: , 계   립 사 ,  9: 단  사 ,  UE: 실업  직,  NA: 미상.
주2) 고 경 :  CF: 업- 규직,  CT: 업-비 규직,  MF: 업- 규직, 
 MT: 업-비 규직,  FE: 후진학 ,  MS: 병역 행 ,  SE: 고 주/ 업 , 
 WL: /학습,  FB: 가 사업 사 ,  UE: 실업  직,  NA: 미상.
<표 Ⅳ-27>외환 기 당시 이후 청년층의 경력 유형 1(안정 사무직형)종합
직업경  차원에 어  당시  후 청  3: 사  사  직하여 타 직업
 동 없  3: 사  사  경  꾸  지하는  단 다.   당
시 타 직 (5: 매 사 , 4: 비  사  등)  하  그 비  낮고 시  알  
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다.  후에도 타 직  하  미하게 포착 는 직  아님  알  다. 
  1: 안  사 직 에  직업경   당시  후 청  3: 사  사
 직하여 직업  변  없  3: 사  사  경  지하는 것  타났다.
고 경  차원에 어  당시  후 청  고 경  다  상 한 것  타
났다. 첫째,  당시 청  고 경 에 어  UE: 실업  직 비 과 경   
 후  UE: 실업  직 비   후 청 보다  것  단 다. 째, 
고  상태  에 어  당시 CF: 업- 규직, CT: 업-비 규직, MF: 
업- 규직, MT: 업-비 규직, SE: 업 등 다양한 경  상태가 재하고 , 
 후에는 CF: 업- 규직, MF: 업- 규직  주  경  상태  것  타났다. 
째,  당시에는  후보다 비 규직  비  하게 타  업  
업  비 규직  지  타났다. 
  후에는 3: 사  사 에  MT: 업-비 규직  타 지 않 , CT: 
업-비 규직도 한시  타 는 것  할  다. 째,  당시에 학습과 
 고 상태가 생하는 , 경   FE: 후진학 가 재하는 것  볼  , FE: 후진
학 가 집  타  후에는 어 WL: /학습  타 는 것  할  다. 는 
 1: 안  사 직 에 는 FE: 후진학 가 포함 어 , 3: 사  사  하  
가  학습  병행하는  것  알  다.   후 사 직에 는 학습과 
한 고 상태가 재하지 않는 것  할  다. 
2)유형 2:진입유 형
 2: 진   당시  후 청  경  비 한 타 프  <  Ⅳ
-28>  같다. 직업경  차원에 어 첫째,  당시  UE: 실업  직 비   
보다  것  타났 , 시간  경과   후 청  UE: 실업  직 비
 격  어드는 ,  당시 청  UE: 실업  직 비  상당  지
는 것  타났다. 째,  당시 청  직업  1: 직   타 는 
,  후에는 1: 직, 2: 공  가, 3: 사  사 , 4: 비  사 , 5: 
매 사 , 7: 능원   능 사 , 8: , 계   립 사 , 9: 단  
등 다양한 직  포 어 는 것  타났다. 
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 2: 진입







주1) 직업경 :  1: 가,  2: 공  가,  3: 사  사 ,  4: 비  사 , 
 5: 매 사 ,  6: 업, 업  어업  사 ,  7: 능원   능 사 , 
 8: , 계   립 사 ,  9: 단  사 ,  UE: 실업  직,  NA: 미상.
주2) 고 경 :  CF: 업- 규직,  CT: 업-비 규직,  MF: 업- 규직, 
 MT: 업-비 규직,  FE: 후진학 ,  MS: 병역 행 ,  SE: 고 주/ 업 , 
 WL: /학습,  FB: 가 사업 사 ,  UE: 실업  직,  NA: 미상.
<표 Ⅳ-28>외환 기 당시 이후 청년층의 경력 유형 2(진입유 형)종합
고 경  차원에 어  당시  후 청  매우 질한 양상  는 것  타
났다. 첫째,  당시 FE: 후진학  폭  가가 연쇄  어났 , 는 단  
상  아닌 경  에 걸쳐 FE: 후진학 가 지  재하는 것  할  다. , 
 후 FE: 후진학 는 재하지 않는 것  할  다. 째, FE: 후진학과 하
여  당시에는 FE: 후진학  에도 WL: /학습   재하는 것  할  
다. 특  FE: 후진학  비  어드는 시 에  WL: /학습  하고  할  
다.   후에는 WL: /학습   견 지 않는다. 째, 업 고  심
 살펴보 ,  당시 CF: 업- 규직  비  CT: 업-비 규직보다  것
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 타났   후 CF: 업- 규직  비  CT: 업-비 규직보다 낮  것
 단 다. 째, 업 고 에 어   당시  후  규직, 비 규직  공
통  타 고 , MF: 업- 규직  MT: 업 비 규직  비 보다  것
 할  다.
3)유형 3:니트형
 3: 니트   당시  후 청  경  비 한 타 프  <  Ⅳ
-29>  같다. 
 3: 니트







주1) 직업경 :  1: 가,  2: 공  가,  3: 사  사 ,  4: 비  사 , 
 5: 매 사 ,  6: 업, 업  어업  사 ,  7: 능원   능 사 , 
 8: , 계   립 사 ,  9: 단  사 ,  UE: 실업  직,  NA: 미상.
주2) 고 경 :  CF: 업- 규직,  CT: 업-비 규직,  MF: 업- 규직, 
 MT: 업-비 규직,  FE: 후진학 ,  MS: 병역 행 ,  SE: 고 주/ 업 , 
 WL: /학습,  FB: 가 사업 사 ,  UE: 실업  직,  NA: 미상.
<표 Ⅳ-29>외환 기 당시 이후 청년층의 경력 유형 3(니트형)종합
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 3: 니트  경우 직업  고 경  에  독  UE: 실업  직  비  
매우 게 타 ,  직업  고  상태  한 양상  하  어 다. 다만 시간  
경과   후 청  UE: 실업  직  비  다  어들 , 직업경  에
는 2: 공  가  심 , 고 경  에 는 MF: 업- 규직 심  
상태 변 가 어 는 것  할  다.
4)유형 4:서비스직 생산직 혼재형
 4: 비 직  생산직 재   당시  후 청  경  비 한 타 프
 <  Ⅳ-30>과 같다. 
직업경  차원에   당시  후 청  다양한 직업상태가 재 어 는 , 
 당시에는 1: 가, 2: 공  가, 3: 사  사 , 4: 비  사 , 5: 매 
사 , 7: 능원   능 사 , 8: , 계   립 사 , 9: 단  사
가 재하는 것  타났다.   후에는 3: 사  사 , 4: 비  사 , 5: 
매 사 , 7: 능원   능 사 , 8: , 계   립 사 가 재하는 것  
타났다.  당시  후  비 해 볼 ,  당시에  많  직업 상태가 각각 낮
 비  재하고 ,  후에는 4가지 경  상태가   비  타 는 
것  할  다.
고 경  차원에 어  당시  후 청  경  한 상 한 것  타났다. 
첫째,  당시 UE: 실업  직  비   당시가  후보다  것
 타났다. 째,  후 청  시간  경과  MF: 업- 규직  비  
차  가하 , 가 비  CF: 업- 규직 보다 가 비   것  단 다. 
째, 비 규직 에 어  후 CT: 업-비 규직  비  시간  경과함에  
가하는 것  타났   당시에 CT: 업-비 규직  비  극 한 것  
단 다. 한 MT: 업-비 규직에 어,  당시에는 동시  행 는 당시 경
  MT: 업-비 규직  재하는 ,  후에는  특  시  
MT: 업-비 규직  생겨 는 것  할  다.
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 4: 스직  생산직 재







주1) 직업경 :  1: 가,  2: 공  가,  3: 사  사 ,  4: 비  사 , 
 5: 매 사 ,  6: 업, 업  어업  사 ,  7: 능원   능 사 , 
 8: , 계   립 사 ,  9: 단  사 ,  UE: 실업  직,  NA: 미상.
주2) 고 경 :  CF: 업- 규직,  CT: 업-비 규직,  MF: 업- 규직, 
 MT: 업-비 규직,  FE: 후진학 ,  MS: 병역 행 ,  SE: 고 주/ 업 , 
 WL: /학습,  FB: 가 사업 사 ,  UE: 실업  직,  NA: 미상.
<표 Ⅳ-30>외환 기 당시 이후 청년층의 경력 유형 4(서비스직 생산직 혼재형)종합
5)유형 5:안정 문(기술)직형
 5: 안  ( )직   당시  후 청  경  비 한 타 프
 <  Ⅳ-31>과 같다. 직업경  차원에 어  당시  후 청  2: 공  
가  직하여 타 직업  동 없  5: 공  가  경  꾸  지하는 
 단 다.   당시 타 직 (3: 사  사 , 4: 비  사  등)  하
 그 비  낮고 시  알  다.  후에도 타 직  하  미하게 포
착 는 직  아님  알  다.   5: 안  ( )직 에  직업경  
 당시  후 청  2: 공  가  직하여 직업  변  없  2: 공  
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가  경  지하는 것  타났다.
 5: 안  ( )직







주1) 직업경 :  1: 가,  2: 공  가,  3: 사  사 ,  4: 비  사 , 
 5: 매 사 ,  6: 업, 업  어업  사 ,  7: 능원   능 사 , 
 8: , 계   립 사 ,  9: 단  사 ,  UE: 실업  직,  NA: 미상.
주2) 고 경 :  CF: 업- 규직,  CT: 업-비 규직,  MF: 업- 규직, 
 MT: 업-비 규직,  FE: 후진학 ,  MS: 병역 행 ,  SE: 고 주/ 업 , 
 WL: /학습,  FB: 가 사업 사 ,  UE: 실업  직,  NA: 미상.
<표 Ⅳ-31>외환 기 당시 이후 청년층의 경력 유형 5(안정 문(기술)직형)종합
고 경  차원에 어  당시  후 청  고 경  다  상 한 것  타
났다. 첫째,  당시 청  고 경 에 어  UE: 실업  직 비   
후 청 보다  것  단 다. 째,  당시  후 MF: 업- 규직  
가 비  사한  해, CF: 업- 규직  양상   당시 시간  경과  만하
게 감 하고 는 것  ,  후는 시간  경과  계단식  가하는 것
 할  다. 째,  당시 경    에 FE: 후진학 가 집  등
하는 것  할  지만,  후 FE: 후진학 는 없는 것  타났다. 째, 
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 당시 청  경   업  비   타  시간  경과할  그 비
 가하는 것  할  다. ,  후 청  경우 업  타 지만 경
   에만 단  재하는 것  할  다.
6)유형 6:안정 문직형
 6: 안  직   당시  후 청  경  비 한 타 프  
<  Ⅳ-32>  같다. 
 6: 안  직







주1) 직업경 :  1: 가,  2: 공  가,  3: 사  사 ,  4: 비  사 , 
 5: 매 사 ,  6: 업, 업  어업  사 ,  7: 능원   능 사 , 
 8: , 계   립 사 ,  9: 단  사 ,  UE: 실업  직,  NA: 미상.
주2) 고 경 :  CF: 업- 규직,  CT: 업-비 규직,  MF: 업- 규직, 
 MT: 업-비 규직,  FE: 후진학 ,  MS: 병역 행 ,  SE: 고 주/ 업 , 
 WL: /학습,  FB: 가 사업 사 ,  UE: 실업  직,  NA: 미상.
<표 Ⅳ-32>외환 기 당시 이후 청년층의 경력 유형 6(안정 문직형)종합
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직업경  차원에 어  당시  후 청  1: 가  직하여 타 직업  
동 없  1: 가  경  꾸  지하는  단 다.   당시 타 직
(3: 사  사  등)  하  그 비  낮고 시  알  다.  후에도 타 
직 (2: 공  가 등)  하  미하게 포착 는 직  아님  알  다. 
  6: 안  직 에  직업경   당시  후 청  1: 가  
직하여 직업  변  없  1: 가  경  지하는 것  타났다.
고 경  차원에 어  당시  후 청  고 경  다  상 한 것  타났
다. 첫째,  당시  후 MF: 업- 규직  비  사하 , 시간  경과  
만하게 가하는 것  할  다. , CF: 업- 규직  경우  당시 경  
에는 비  낮았 , 후 그 비  아  알  다. 그러   후 CF: 업-
규직  경우 그 가  하지 않  지하는 차원  것  단 다. 째,  당
시 CF: 업- 규직  가는 FE: 후진학  향  한 것  단   , 동시에 
WL: /학습도 가하  1: 가  경  경우 학습에 한 지  경  상태가 었  
할  다.   후  FE: 후진학 , WL: 학습병행에 한 경  상태는 재하
지 않는다. 째,  당시 CT: 업-비 규직  비  했 ,  후 CT: 
업-비 규직  비  낮지만 경  에 걸쳐 재하고  할  다.
라.소결
 당시  후 청  경   각각 하고 그 차  한 결과는 다 과 같다.
1)외환 기 당시 이후 청년층의 경력 유형
 당시  후 청  경   한 결과는 다 과 같다. 첫째,  당
시  후 청  경   1: 안  사 직 ,  2: 진 ,  3: 니트 ,  
4: 비 직  생산직 재 ,  5: 안  ( )직 ,  6: 안  직  
 당시  후 청  경   공통  도 었다. 째,  당시  
후 청  경   공통  타났 , 별 비  에 ,  직업  고  
양상 에  한 차 가 는 것  견 었다. 
첫째,  당시  후 청  경   다 과 같  공통  도 었 , 
 직업  고  양상에  한 차 가 는 것  견 었다. 
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 1: 안  사 직  직업경  차원에 어  당시  후 청  3: 사  
사  직하여 타 직업  동 없  3: 사  사  경  꾸  지하는 다. 
고 경  차원에 어 첫째, UE: 실업  직 비   후 청 보다  것  
단 다. 째,  당시 다양한 경  상태가 재하고 ,  후에는 CF: 
업- 규직, MF: 업- 규직  주  경  상태  것  타났다. 째,  당시 비
규직  비  하게 타났 ,  후에는 MT: 업-비 규직  타 지 
않 , CT: 업-비 규직도 한시  타났다. 째,  당시에 학습과  고
상태가 생하는 , 경   FE: 후진학 가 재하는 것  볼  , FE: 후진학 가 집
 타  후에는 어 WL: /학습  타 는 것  할  다.   
후 사 직에 는 학습과 한 고 상태가 재하지 않는 것  할  다. 
 2: 진  직업경  차원에 어 첫째,  당시  UE: 실업  직 비  
 보다  것  타났다. 째,  당시 청  직업  1: 직  
 타 는 ,  후에는 다양한 직  포 어 는 것  타났다. 고 경  
차원에 어 첫째,  당시 FE: 후진학  폭  가가 연쇄  어났다. 째, 
 당시에는 FE: 후진학  에도 WL: /학습   재하는 것  할  다. 
째,  당시 CF: 업- 규직  비  CT: 업-비 규직보다  것  타났
  후 CF: 업- 규직  비  CT: 업-비 규직보다 낮  것  단
다. 째,  당시  후  규직, 비 규직  공통  타 고 , MF: 
업- 규직  MT: 업 비 규직  비 보다  것  할  다.
 3: 니트  직업  고 경  에  독  UE: 실업  직  비  매우 
게 타 ,  직업  고  상태  한 양상  하  어 다. 다만 시간  경과
  후 청  UE: 실업  직  비  다  어들 , 직업경  에 는 
2: 공  가  심 , 고 경  에 는 MF: 업- 규직 심  상태 
변 가 타났다.
 4: 비 직  생산직 재  직업경  차원에   당시에 다양한 직업 상태
가 각각 낮  비  재하고 ,  후에는 3: 사  사 , 4: 비  사 , 5: 
매 사 , 7: 능원   능 사 , 8: , 계   립 사  경  상태가 
  비  타 는 것  할  다. 고 경  차원에 어 첫째,  당시 
UE: 실업  직  비   당시가  후보다 그 비   것  타났
다. 째,  후 청  시간  경과  MF: 업- 규직  비  차  
가하 , 가 비  CF: 업- 규직 보다 가 비   것  단 다. 째, 비 규
직 에 어  후 CT: 업-비 규직  비  시간  경과 에  가하는 
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것  타났   당시에 CT: 업-비 규직  비  극 한 것  단 다. 
한 MT: 업-비 규직에 어,  당시에는 동시  행 는 당시 경  
 MT: 업-비 규직  재하는 ,  후에는  특  시  MT: 
업-비 규직  생겨 는 것  할  다.
 5: 안  ( )직  직업경  차원에 어  당시  후 청  
2: 공  가  직하여 타 직업  동 없  5: 공  가  경  꾸
 지하는  단 다. 고 경  차원에 어 첫째,  당시 청  고 경
에 어  UE: 실업  직 비   후 청 보다  것  단 다. 째, 
 당시  후 MF: 업- 규직  가 비  사한  해, CF: 업- 규직
 양상   당시 시간  경과  만하게 감 하고 는 것  ,  
후는 시간  경과  계단식  가하는 것  할  다. 째,  당시 경  
에 FE: 후진학 가 집  등 하는 것  할  지만,  후 FE: 후
진학 는 없는 것  타났다. 째,  당시 청  경   업  비
  타  시간  경과할  그 비  가하는 것  할  다. ,  
후 업  타 지만 경  에만 단  재하는 것  할  다.
 6: 안  직  직업경  차원에 어  당시  후 청  1: 가
 직하여 타 직업  동 없  1: 가  경  꾸  지하는  단 다. 
고 경  차원에 어 첫째,  당시  후 MF: 업- 규직  비  사하 , 시
간  경과  만하게 가하는 것  할  다. 째,  당시 CF: 업- 규직
 가는 FE: 후진학  향  한 것  단할  , 동시에 WL: /학습도 가하
 1: 가  경  경우 학습에 한 지  경  상태가 었  할  다. 째, 
 당시 CT: 업-비 규직  비  했 ,  후 CT: 업-비 규직  
비  낮지만 경  에 걸쳐 재하고  할  다.
2)외환 기 당시 이후 청년층의 경력 유형 차이
째,  당시  후 청  경   공통  도 었   당시 
 후  비  비 하 ,  당시  4: 비 직  생산직 재 ,  5: 안  
( )직   후보다  비  것  타났다.  후에는  1: 
안  사 직 ,  2: 진  ,  3: 니트 ,  6: 안  직  비  
 당시보다  비  것  타났 ,  당시  후  각  비  차 는 
통계  한 것  타났다.
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3.청년층의 경력 유형과 인구통계학  특성
청  경  과 통계학  특  하  해  당시  후 청  
경   별, 동시  진  시 학 , 학 에 한 차 가 는지  하 다.
가.외환 기 당시 청년층의 경력 유형 간 인구통계학  특성 차이
1)성별
 당시 청  경   별에 한 차 가 는지  하  해 검
 실시하 , 그 결과는 <  Ⅳ-33>과 같다.  경우 39.8%가  4: 비 직  생
산직 재 에 하  가   비  것  타났다. 다   3: 니트 (22.4%),  
1: 안  사 직 (11.9%),  5: 안  ( )직 (11.9%),  2: 진 (9.5%), 
 6: 안  직 (4.5%)  타났다. 여  경우 29.2%가  3: 니트 에 하여 
가   비  것  타났다. 다   4: 비 직  생산직 재 (23.6%),  1: 
안  사 직 (19.4%),  2: 진 (11.8%),  6: 안  직 (9.7%),  5: 안
 ( )직 (6.3%)  타났다. 
 당시 청  경   별 차 에 한 검  결과 통계  미한 차
 할  었다.   당시 청  경   별에 한 차 가 는 
것  었다. 
구분
 1  2  3  4  5  6












n 24 19 45 80 24 9 201
18.065
*
% 11.9 9.5 22.4 39.8 11.9 4.5 100.0
여
n 28 17 42 34 9 14 144
% 19.4 11.8 29.2 23.6 6.3 9.7 100.0
계
n 52 36 87 114 33 23 345
% 15.1 10.4 25.2 33.0 9.6 6.7 100.0
*p<.05.
<표 Ⅳ-33>외환 기 당시 청년층의 경력 유형 간 성별 차이
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2)노동시장 진입 당시 학력
 당시 청  경   동시  진  당시 학 에 한 차 가 는지  
하  해 검  실시하 , 그 결과는 <  Ⅳ-34>  같다. 고 하  경우 36.2%가 
 4: 비 직  생산직 재 에 하여 가   비  것  타났다. 다   
3: 니트 (28.2%),  2: 진 (18.1%),  5: 안  ( )직 (8.5%),  1: 
안  사 직 (8.0%),  6: 안  직 (1.1%)  타났다.  경우 
41.3%가  4: 비 직  생산직 재 에 하여 가   비  것  타났다. 다
  1: 안  사 직 (23.8%),  3: 니트 (22.2%),  6: 안  직 ,  
5: 안  ( )직   타났 ,  2: 진 에는 하지 않는 것  
타났다. 상  경우 23.4%가  1: 안  사 직 에 하여 가   비  것  
타났다. 다   3: 니트 (21.3%),  4: 비 직  생산직 재 (21.3%),  6: 
안  직 (17.0%),  5: 안  ( )직 (14.9%),  2: 진 (2.1%) 
 타났다. 
 당시 청  경   동시  진  당시 학  차 에 한 검  결과 통
계  미한 차  할  었다.   당시 청  경   동시
 진  당시 학 에 한 차 가 는 것  었다. 
구분
 1  2  3  4  5  6












n 15 34 53 68 16 2 188
73.030
*
% 8.0 18.1 28.2 36.2 8.5 1.1 100.0
졸
n 15 0 14 26 3 5 63
% 23.8 0.0 22.2 41.3 4.8 7.9 100.0
졸이상
n 22 2 20 20 14 16 94
% 23.4 2.1 21.3 21.3 14.9 17.0 100.0
계
n 52 36 87 114 33 23 345
% 15.1 10.4 25.2 33.0 9.6 6.7 100.0
*p<.05.
<표 Ⅳ-34>외환 기 당시 청년층의 경력 유형 간 노동시장 진입 당시 학력 차이
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3)최종학력
 당시 청  경   학 에 한 차 가 는지  하  해 
검  실시하 , 그 결과는 <  Ⅳ-35>  같다. 고 하  경우 49.6%가  4: 비
직  생산직 재 에 하여 가   비  것  타났다. 다   3: 니트
(34.2%),  5: 안  ( )직 (10.3%),  1: 안  사 직 (6.0%)  타
났 ,  2: 진  ,  6: 안  직 에는 하지 않는 것  타났다. 
 경우 37.6%가  4: 비 직  생산직에 하여 가   비  것  타났다. 다
  1: 안  사 직 (21.5%),  3: 니트 (21.5%),  5: 안  ( )직
(7.5%),  2: 진 (6.5%),  6: 안  직 (5.4%)  타났다. 상
 경우 22.2%가  2: 진 에 하여 가   비  것  타났다. 다  
 3: 니트 (20.0%),  1: 안  사 직 (18.5%),  4: 비 직  생산직 재
(15.6%),  6: 안  직 (13.3%),  5: 안  ( )직 (10.4%)  타
났다.
 당시 청  경   학  차 에 한 검  결과 통계  미
한 차  할  었다.   당시 청  경   학 에 한 차
가 는 것  었다. 
구분
 1  2  3  4  5  6












n 7 0 40 58 12 0 117
87.676
*
% 6.0 0.0 34.2 49.6 10.3 0.0 100.0
졸
n 20 6 20 35 7 5 93
% 21.5 6.5 21.5 37.6 7.5 5.4 100.0
졸이상
n 25 30 27 21 14 18 135
% 18.5 22.2 20.0 15.6 10.4 13.3 100.0
계
n 52 36 87 114 33 23 345
% 15.1 10.4 25.2 33.0 9.6 6.7 100.0
*p<.05.
<표 Ⅳ-35>외환 기 당시 청년층의 경력 유형 간 최종학력 차이
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나.외환 기 이후 청년층의 경력 유형 간 인구통계학  특성 차이
1)성별
 후 청  경   별에 한 차 가 는지  하  해 검
 실시하 , 그 결과는 <  Ⅳ-36>과 같다.  경우 27.2%가  2: 진 에 
하  가   비  것  타났다. 다   3: 니트 (23.2%),  4: 비 직  
생산직 재 (16.6%),  1: 안  사 직 (15.2%),  6: 안  직 (11.9%),  
5: 안  ( )직 (6.0%)  타났다. 여  경우 31.7%가  3: 니트 에 하
여 가   비  것  타났다. 다   2: 진 (27.0%),  1: 안  사
직 (19.0%),  4: 비 직  생산직 재 (12.7%),  5: 안  ( )직 (4.8%), 
 6: 안  직 (4.8%)  타났다.
 후 청  경   별 차 에 한 검  결과 통계  미한 차
가 없는 것  타났다.   후 청  경   별에 차 가 없는 것
 었다.
구분
 1  2  3  4  5  6












n 23 41 35 25 9 18 151
4.530
% 15.2 27.2 23.2 16.6 6.0 11.9 100.0
여
n 12 17 20 8 3 3 63
% 19.0 27.0 31.7 12.7 4.8 4.8 100.0
계
n 35 58 55 33 12 21 214
% 16.4 27.1 25.7 15.4 5.6 9.8 100.0
<표 Ⅳ-36>외환 기 이후 청년층의 경력 유형 간 성별 차이
2)노동시장 진입 당시 학력
 후 청  경   동시  진  당시 학 에 한 차 가 는지  
하  해 검  실시하 , 그 결과는 <  Ⅳ-37>과 같다. 고 하  경우 41.1%가 
 3: 니트 에 하여 가   비  것  타났다. 다   2: 진
(32.9%),  4: 비 직  생산직 재 (15.1%),  5: 안  ( )직 (5.5%), 
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 1: 안  사 직 (4.1%),  6: 안  직 (1.4%)  타났다.  경
우 32.8%가  2: 진 에 하여 가   비  것  타났다. 다   4: 
비 직  생산직 재 (21.3%),  3: 니트 (19.7%),  1: 안  사 직 (18.0%), 
 6: 안  직 (4.9%),  5: 안  ( )직 (3.3%)  타났다.  
경우 26.3%가  1: 안  사 직 에 하여 가   비  것  타났다. 다  
 6: 안  직 (21.3%),  2: 진 (17.5%),  3: 니트 (16.3%),  4: 
비 직  생산직 재 (11.3%),  5: 안  ( )직 (7.5%)  타났다.
 후 청  경   동시  진  당시 학  차 에 한 검  결과 통
계  미한 차  할  었다.   후 청  경   동시
 진  당시 학 에 한 차 가 는 것  었다. 
구분
 1  2  3  4  5  6












n 3 24 30 11 4 1 73
47.149
*
% 4.1 32.9 41.1 15.1 5.5 1.4 100.0
졸
n 11 20 12 13 2 3 61
% 18.0 32.8 19.7 21.3 3.3 4.9 100.0
졸이상
n 21 14 13 9 6 17 80
% 26.3 17.5 16.3 11.3 7.5 21.3 100.0
계
n 35 58 55 33 12 21 214
% 16.4 27.1 25.7 15.4 5.6 9.8 100.0
*
p<.05.
<표 Ⅳ-37>외환 기 이후 청년층의 경력 유형 간 노동시장 진입 당시 학력 차이
3)최종학력
 후 청  경   학 에 한 차 가 는지  하  해 
검  실시하 , 그 결과는 <  Ⅳ-38>과 같다. 고 하  경우 35.5%가  2: 진
에 하여 가   비  것  타났다. 다   3: 니트 (33.9%),  4: 
비 직  생산직 재 (17.7%),  5: 안  ( )직 (6.5%),  1: 안  사
직 (4.8%),  6: 안  직 (1.6%)  타났다.  경우 32.8%가  2: 
진 에 하여 가   비  것  타났다. 다   3: 니트 (23.9%),  
4: 비 직  생산직 재 (19.4%),  1: 안  사 직 (16.4%),  6: 안  직
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(4.5%),  5: 안  ( )직 (3.0%)  타났다.  경우 24.7%가  
1: 안  사 직 에 하여 가   비  것  타났다. 다   3: 니트
(21.2%),  6: 안  직 (20.0%),  2: 진 (16.5%),  4: 비 직  생
산직 재 (10.6%),  5: 안  ( )직 (7.1%)  타났다.
 후 청  경   학  차 에 한 검  결과 통계  미
한 차  할  었다.   후 청  경   학 에 한 차
가 는 것  었다. 
구분
 1  2  3  4  5  6












n 3 22 21 11 4 1 62
35.584
*
% 4.8 35.5 33.9 17.7 6.5 1.6 100.0
졸
n 11 22 16 13 2 3 67
% 16.4 32.8 23.9 19.4 3.0 4.5 100.0
졸이상
n 21 14 18 9 6 17 85
% 24.7 16.5 21.2 10.6 7.1 20.0 100.0
계
n 35 58 55 33 12 21 214
% 16.4 27.1 25.7 15.4 5.6 9.8 100.0
*p<.05.
<표 Ⅳ-38>외환 기 이후 청년층의 경력 유형 간 최종학력 차이
다.외환 기 당시  이후 청년층의 경력 유형별 인구통계학  특성 차이
청  경  별   당시  후 청  별, 동시  진  시 학 , 
학 에 한 차 가 는지  한 결과는 다 과 같다.
1)유형 1:안정 사무직형
 1: 안  사 직 에   당시  후 청  별, 동시  진  시 학 , 
학 에 한 차 가 는지  하  해 검  실시하 , 그 결과는 <  Ⅳ
-39>  같다. 
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구분 외환  당시 외환  이후 계 
별
남
n 24 23 47
3.222
% 46.2 65.7 54.0
여
n 28 12 40
% 53.8 34.3 46.0
계
n 52 35 87







n 15 3 18
5.528
% 28.8 8.6 20.7
졸
n 15 11 26
% 28.8 31.4 29.9
졸이상
n 22 21 43
% 42.3 60.0 49.4
계
n 52 35 87




n 7 3 10
1.288
% 13.5 8.6 11.5
졸
n 20 11 31
% 38.5 31.4 35.6
졸이상
n 25 21 46
% 48.1 60.0 52.9
계
n 52 35 87
% 100.0 100.0 100.0
<표 Ⅳ-39>유형 1:안정 사무직형의 외환 기 당시 이후 인구통계학 특성 차이
별  경우,  1: 안  사 직 에   당시  46.2%, 여  53.8%  비
 것  타났고,  후  65.7%, 여  34.3%  비  것  타났다. 
 당시  후 청  별 차 에 한 검  결과 통계  미한 차 가 없
는 것  었다.
동시  진  당시 학  경우,  1: 안  사 직 에   당시 고 하는 
28.8%,  28.8%, 상  42.3%  비  것  타났고,  후 고
하는 8.6%,  31.4%, 상  60.0%  비  것  타났다.  당시  
후 청  동시  진  당시 학  차 에 한 검  결과 통계  미한 차 가 
없는 것  었다.
학  경우,  1: 안  사 직 에   당시 고 하는 13.5%,  
38.5%, 상  48.1%  비  것  타났고,  후 고 하는 8.6%, 
 31.4%, 상  60.0%  비  것  타났다.  당시  후 청  
학  차 에 한 검  결과 통계  미한 차 가 없는 것  었다.
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2)유형 2:진입유 형
 2: 진 에   당시  후 청  별, 동시  진  시 학 , 
학 에 한 차 가 는지  하  해 검  실시하 , 그 결과는 <  Ⅳ-40>과 
같다. 
구분 외환  당시 외환  이후 계 
별
남
n 19 41 60
3.087
% 52.8 70.7 63.8
여
n 17 17 34
% 47.2 29.3 36.2
계
n 36 58 94







n 34 24 58
27.057
*
% 94.4 41.1 61.7
졸
n 0 20 20
% 0.0 34.5 21.3
졸이상
n 2 14 16
% 5.6 24.1 17.0
계
n 36 58 94




n 0 22 22
33.656
*
% 0.0 37.9 23.4
졸
n 6 22 28
% 16.7 37.9 29.8
졸이상
n 30 14 44
% 83.3 24.1 46.8
계
n 36 58 94
% 100.0 100.0 100.0
*p<.05.
<표 Ⅳ-40>유형 2:진입유 형의 외환 기 당시 이후 인구통계학 특성 차이
별  경우,  2: 진 에   당시  52.8%, 여  47.2%  비  
것  타났고,  후  70.7%, 여  29.3%  비  것  타났다. 
 당시  후 청  별 차 에 한 검  결과 통계  미한 차 가 없는 것
 었다.
동시  진  당시 학  경우,  2: 진 에   당시 고 하는 94.4%, 
 0.0%, 상  5.6%  비  것  타났고,  후 고 하는 
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41.1%,  34.5%, 상  24.1%  비  것  타났다.  당시  후 
청  동시  진  당시 학  차 에 한 검  결과 통계  미한 차  
할  었다.   2: 진 에 는  당시  후 청  동시  진  
당시 학 에 한 차 가 는 것  었다.
학  경우,  2: 진 에   당시 고 하는 0.0%,  
16.7%, 상  83.3%  비  것  타났고,  후 고 하는 37.9%, 
 37.9%, 상  24.1%  비  것  타났다.  당시  후 청  
학  차 에 한 검  결과 통계  미한 차  할  었다.   2: 
진 에 는  당시  후 청  학 에 한 차 가 는 것  
었다.
3)유형 3:니트형
 3: 니트 에   당시  후 청  별, 동시  진  시 학 , 학 에 
한 차 가 는지  하  해 검  실시하 , 그 결과는 <  Ⅳ-41>과 같다. 
별  경우,  3: 니트 에   당시  51.7%, 여  48.3%  비  것
 타났고,  후  63.6%, 여  36.4%  비  것  타났다.  
당시  후 청  별 차 에 한 검  결과 통계  미한 차 가 없는 것  
었다.
동시  진  당시 학  경우,  3: 니트 에   당시 고 하는 60.9%, 
 16.1%, 상  23.0%  비  것  타났고,  후 고 하는 54.5%, 
 21.8%, 상  23.6%  비  것  타났다.  당시  후 청
 동시  진  당시 학  차 에 한 검  결과 통계  미한 차 가 없는 것  
었다.
학  경우,  3: 니트 에   당시 고 하는 46.0%,  23.0%, 
상  31.0%  비  것  타났고,  후 고 하는 38.2%,  
29.1%, 상  32.7%  비  것  타났다.  당시  후 청  학  
차 에 한 검  결과 통계  미한 차 가 없는 것  었다.
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구분 외환  당시 외환  이후 계 
별
남
n 45 35 80
1.944
% 51.7 63.6 56.3
여
n 42 20 62
% 48.3 36.4 43.7
계
n 87 55 142







n 53 30 83
0.844
% 60.9 54.5 58.5
졸
n 14 12 26
% 16.1 21.8 18.3
졸이상
n 20 13 33
% 23.0 23.6 23.2
계
n 87 55 142




n 40 21 61
1.002
% 46.0 38.2 43.0
졸
n 20 16 36
% 23.0 29.1 25.4
졸이상
n 27 18 45
% 31.0 32.7 31.7
계
n 87 55 142
% 100.0 100.0 100.0
<표 Ⅳ-41>유형 3:니트형의 외환 기 당시 이후 인구통계학 특성 차이
4)유형 4:서비스직 생산직 혼재형
 4: 비 직  생산직 재 에   당시  후 청  별, 동시  진
 시 학 , 학 에 한 차 가 는지  하  해 검  실시하 , 그 결과
는 <  Ⅳ-42>  같다. 
별  경우,  4: 비 직  생산직 재 에   당시  70.2%, 여  
29.8%  비  것  타났고,  후  75.8%, 여  24.2%  비  것  
타났다.  당시  후 청  별 차 에 한 검  결과 통계  미한 
차 가 없는 것  었다.
동시  진  당시 학  경우,  4: 비 직  생산직 재 에   당시 고
하는 59.6%,  22.8%, 상  17.5%  비  것  타났고,  
후 고 하는 33.3%,  39.4%, 상  27.3%  비  것  타났다. 
 당시  후 청  동시  진  당시 학  차 에 한 검  결과 통계  
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미한 차  할  었다.   4: 비 직  생산직 재 에 는  당시 
 후 청  동시  진  당시 학 에 한 차 가 는 것  었다.
학  경우,  4: 비 직  생산직 재 에   당시 고 하는 50.9%, 
 30.7%, 상  18.4%  비  것  타났고,  후 고 하는 33.3%, 
 39.4%, 상  27.3%  비  것  타났다.  당시  후 청
 학  차 에 한 검  결과 통계  미한 차 가 없는 것  었다.
구분 외환  당시 외환  이후 계 
별
남
n 80 25 105
0.391
% 70.2 75.8 71.4
여
n 34 8 42
% 29.8 24.2 28.6
계
n 114 33 147







n 68 11 79
7.180
*
% 59.6 33.3 53.7
졸
n 26 13 39
% 22.8 39.4 26.5
졸이상
n 20 9 29
% 17.5 27.3 19.7
계
n 114 33 147




n 58 11 69
3.253
% 50.9 33.3 46.9
졸
n 35 13 48
% 30.7 39.4 32.7
졸이상
n 21 9 30
% 18.4 27.3 20.4
계
n 114 33 147
% 100.0 100.0 100.0
*p<.05.
<표 Ⅳ-42>유형4:서비스직 생산직혼재형의 외환 기 당시 이후 인구통계학 특성 차이
5)유형 5:안정 문(기술)직형
 5: 안  ( )직 에   당시  후 청  별, 동시  진  
시 학 , 학 에 한 차 가 는지  하  해 검  실시하 , 그 결과는 
<  Ⅳ-43>과 같다. 
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구분 외환  당시 외환  이후 계 
별
남
n 24 9 33
-
% 72.7 75.0 73.3
여
n 9 3 12
% 27.3 25.0 26.7
계
n 33 12 45







n 16 4 20
-
% 48.5 33.3 44.4
졸
n 3 2 5
% 9.1 16.7 11.1
졸이상
n 14 6 20
% 42.4 50.0 44..4
계
n 33 12 45




n 12 4 16
-
% 36.4 33.3 35.6
졸
n 7 2 9
% 21.2 16.7 20.0
졸이상
n 14 6 20
% 42.4 50.0 44.4
계
n 33 12 45
% 100.0 100.0 100.0
<표 Ⅳ-43>유형5:안정 문(기술)직형의 외환 기 당시 이후 인구통계학 특성 차이
별  경우,  5: 안  ( )직 에   당시  72.7%, 여  
27.3%  비  것  타났고,  후  75.0%, 여  25.0%  비  것  
타났다. 동시  진  당시 학  경우,  당시 고 하는 48.5%,  9.1%, 
상  42.4%  비  것  타났고,  후 고 하는 33.3%,  
16.7%, 상  50.0%  비  것  타났다. 학  경우,  당시 고 하
는 36.4%,  21.2%, 상  42.4%  비  것  타났고,  후 고
하는 33.3%,  16.7%, 상  50.0%  비  것  타났다.
그러   당시  후 청  별, 동시  진  당시 학 , 학  차 에 
한 검  별에 어  후 여 , 동시  진  당시 학 에 어  당시 
,  후 고 하, , 학 에 어  후 고 하, 
 사    해 통계  검  가하다. 는  5: 안  ( )직  여
, 고 하,  비  매우  미한다.
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6)유형 6:안정 문직형
 6: 안  직 에   당시  후 청  별, 동시  진  시 학 , 
학 에 한 차 가 는지  하  해 검  실시하 , 그 결과는 <  Ⅳ
-44>  같다. 
구분 외환  당시 외환  이후 계 
별
남
n 9 18 27
10.047
*
% 39.1 85.7 61.4
여
n 14 3 17
% 60.9 14.3 38.6
계
n 23 21 44







n 2 1 3
-
% 8.7 4.8 6.8
졸
n 5 3 8
% 21.7 14.3 18.2
졸이상
n 16 17 33
% 69.6 81.0 75.0
계
n 23 21 44




n 0 1 1
-
% 0.0 4.8 2.3
졸
n 5 3 8
% 21.7 14.3 18.2
졸이상
n 18 17 35
% 78.3 81.0 79.5
계
n 23 21 44
% 100.0 100.0 100.0
*p<.05.
<표 Ⅳ-44>유형6:안정 문직형의 외환 기 당시 이후 인구통계학 특성 차이
별  경우,  6: 안  사 직 에   당시  39.1%, 여  60.9%  비
 것  타났고,  후  85.7%, 여  14.3%  비  것  타났다. 
 당시  후 청  별 차 에 한 검  결과 통계  미한 차  
할  었다.   6: 안  직 에 는  당시  후 청  별에 
한 차 가 는 것  었다.
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동시  진  당시 학  경우,  당시 고 하는 8.7%,  21.7%, 
상  69.6%  비  것  타났고,  후 고 하는 4.8%,  14.3%, 
상  81.0%  비  것  타났다. 학  경우,  당시 고 하는 0.0%, 
 21.7%, 상  78.3%  비  것  타났고,  후 고 하는 
4.8%,  14.3%, 상  81.0%  비  것  타났다.
그러   당시  후 청  동시  진  당시 학 , 학  차 에 한 
검  동시  진  당시 학 에 어  당시  후 고 하  , 학
에 어  당시 고 하, ,  후 고 하,  사   
 해 통계  검  가하다. 는  6: 안  직 에  고 하   비
 매우  미한다.
라.소결
청  경  과 통계학  특  하  해  당시  후 청  
경   별, 동시  진  시 학 , 학 에 한 차 가 는지  한 결과는 다
과 같다.
1)외환 기 당시 청년층의 경력 유형 간 인구통계학 특성 차이
 당시 청  경   간 별, 동시  진  시 학 , 학  차  한 
결과는 다 과 같다. 첫째, 별에 어  당시  경우  4: 비 직  생산직 
재 ,  3: 니트 ,  1: 안  사 직 ,  5: 안  ( )직 ,  2: 진
,  6: 안  직   타났다. 여  경우  3: 니트 ,  4: 비
직  생산직 재 ,  1: 안  사 직 ,  2: 진 ,  6: 안  직 , 
 5: 안  ( )직   타났다.  당시 청  경   별에  
한 차 가 는 것  었다. 
째, 동시  진  당시 학 에 어  당시 고 하  경우  4: 비 직  
생산직 재 ,  3: 니트 ,  2: 진 ,  5: 안  ( )직 ,  1: 
안  사 직 ,  6: 안  직   타났다.  경우  4: 비 직 
 생산직 재 ,  1: 안  사 직 ,  3: 니트 ,  6: 안  직 ,  5: 
안  ( )직   타났 ,  2: 진 에는 하지 않는 것  타났
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다. 상  경우  1: 안  사 직 ,  3: 니트 ,  4: 비 직  생산직 재
,  6: 안  직 ,  5: 안  ( )직 ,  2: 진   타
났다.  당시 청  경   동시  진  당시 학 에 한 차 가 는 것
 었다. 
째, 학 에 어  당시 고 하  경우  4: 비 직  생산직 재 , 
 3: 니트 ,  5: 안  ( )직 ,  1: 안  사 직   타났 , 
 2: 진  ,  6: 안  직 에는 하지 않는 것  타났다.  경
우  4: 비 직  생산직,  1: 안  사 직 ,  3: 니트 ,  5: 안  
( )직 ,  2: 진 ,  6: 안  직   타났다. 상  경우 
 2: 진 ,  3: 니트 ,  1: 안  사 직 ,  4: 비 직  생산직 재
,  6: 안  직 ,  5: 안  ( )직   타났다.  당시 
청  경   학 에 한 차 가 는 것  었다. 
2)외환 기 이후 청년층의 경력 유형 간 인구통계학 특성 차이
 후 청  경   간 별, 동시  진  시 학 , 학  차  한 
결과는 다 과 같다. 첫째, 별에 어  후  경우  2: 진 ,  3: 
니트 ,  4: 비 직  생산직 재 ,  1: 안  사 직 ,  6: 안  직 , 
 5: 안  ( )직   타났다. 여  경우  3: 니트 ,  2: 진
,  1: 안  사 직 ,  4: 비 직  생산직 재 ,  5: 안  ( )직
,  6: 안  직   타났다.  후 청  경   별에 차
가 없는 것  었다. 
째, 동시  진  당시 학 에 어  후 고 하  경우  3: 니트 ,  
2: 진 ,  4: 비 직  생산직 재 ,  5: 안  ( )직 ,  1: 안
 사 직 ,  6: 안  직   타났다.  경우  2: 진 , 
 4: 비 직  생산직 재 ,  3: 니트 ,  1: 안  사 직 ,  6: 안  
직 ,  5: 안  ( )직   타났다.  경우  1: 안  사 직
,  6: 안  직 ,  2: 진 ,  3: 니트 ,  4: 비 직  생산직 
재 ,  5: 안  ( )직   타났다.  후 청  경   
동시  진  당시 학 에 한 차 가 는 것  었다. 
째, 학 에 어  후 고 하  경우  2: 진 ,  3: 니트 , 
 4: 비 직  생산직 재 ,  5: 안  ( )직 ,  1: 안  사 직 , 
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 6: 안  직   타났다.  경우  2: 진 ,  3: 니트 , 
 4: 비 직  생산직 재 ,  1: 안  사 직 ,  6: 안  직 ,  5: 
안  ( )직   타났다.  경우  1: 안  사 직 ,  3: 니트
,  6: 안  직 ,  2: 진 ,  4: 비 직  생산직 재 ,  5: 
안  ( )직   타났다.  후 청  경   학 에 
한 차 가 는 것  었다. 
3)외환 기 당시 이후 청년층의 경력 유형별 인구통계학 특성 차이
청  경  별   당시  후 청  별, 동시  진  시 학 , 
학 에 한 차 가 는지  하 다.  결과,  1: 안  사 직   당
시  후 별, 동시  진  당시 학 , 학 에 미한 차 가 타 지 않았다.  
2: 진   당시  후 별에 미한 차 가 타 지 않았 , 동시  진
 당시 학 , 학 에는 미한 차 가 는 것  타났다.  3: 니트   
당시  후 별, 동시  진  당시 학 , 학 에 미한 차 가 타 지 않았다. 
 4: 비 직  생산직 재   당시  후 별, 학 에는 미한 차 가 
타 지 않았 , 동시  진  당시 학 에는 미한 차 가 는 것  타났다.  
5: 안  ( )직  여 , 고 하,  비  매우  비  타  통계
 검  가능 하 다.  6: 안  직   당시  후 별에 미한 차
가 는 것  타났 , 동시  진  당시 학 , 학  고 하,  비
 매우  비  타  통계  검  가능 하 다.
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4.청년층의 경력 유형과 진입 특성
청  경  과 진  특  하  해  당시  후 청  경  
 첫 리 취업  간, 첫 리 에 한 차 가 는지  하 다.
가.외환 기 당시 청년층의 경력 유형 간 진입 특성 차이
1)첫 일자리 취업 소요 기간
 당시 청  경   간 첫 리 취업  간에 한 차 가 는지  
하  해 F검  실시하 , 그 결과는 <  Ⅳ-45>  같다. 청  경   간 첫 
리 취업  간  평균   3: 니트  72.88개월  가   것  타났고, 다
  2: 진  64.86개월,  4: 비 직  생산직 재  26.55개월,  5: 안
 ( )직  21.30개월,  1: 안  사 직  13.11개월,  6: 안  직  
8.65개월  타났다.  당시 청  경   첫 리 취업  간 차
에 한 F검  결과는 통계  미한 차 가 는 것  타났다.   당시 






최소값 최 값 F
LSD
1 2 3 4 5 6




2 진입 36 64.86 36.952 2 120 2 *-
3 니트 87 72.88 45.760 1 120 3 * -
4 스직  생산직 재 114 26.55 27.291 1 120 4 ***-
5 안  ( )직 33 21.30 19.777 1 74 5 ** -
6 안  직 23 8.65 9.641 1 31 6 *** -
*p<.05.
<표 Ⅳ-45>외환 기 당시 청년층의 경력 유형 간 첫 일자리 취업 소요 기간 차이
한편 체  어 한 집단 간에 차 가 는지 하  해 LSD 사후검  실시하
, 그 결과  1: 안  사 직   2: 진 ,  3: 니트 , 4: 비 직  생
산직 재 과  차 가 통계  미한 것  타났다.  2: 진   4: 
비 직  생산직 재 ,  5: 안  ( )직 ,  6: 안  직 과  차 가 
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통계  미한 것  타났다.  3: 니트   4: 비 직  생산직 재 , 
 5: 안  ( )직 ,  6: 안  직 과  차 가 통계  미한 것
 타났다.  4: 비 직  생산직 재   6: 안  직 과  차 가  통
계  미한 것  타났다.
2)첫 일자리 임
 당시 청  경   간 첫 리 에 한 차 가 는지  하  
해 F검  실시하 , 그 결과는 <  Ⅳ-46>과 같다. 청  경   간 첫 리 
 평균   6: 안  직  198.69만원  가   것  타났고, 다  
 1: 안  사 직  163.69만원,  4: 비 직  생산직 재  135.71만원,  3: 니
트  132.75만원,  2: 진  131.65만원, 5: 안  ( )직  130.06만원 
 타났다.  당시 청  경   첫 리  차 에 한 F검  결과는 통
계  미한 차 가 는 것  타났다.   당시 청  경   간 






최소값 최 값 F
LSD
1 2 3 4 5 6




2 진입 27 131.65 88.591 19 385 2 -
3 니트 35 132.75 70.532 38 315 3 -
4 스직  생산직 재 60 135.71 64.913 53 335 4 -
5 안  ( )직 20 130.06 71.635 43 278 5 -
6 안  직 13 198.69 106.201 17 383 6 ****-
*p<.05.
<표 Ⅳ-46>외환 기 당시 청년층의 경력 유형 간 첫 일자리 임 차이
한편 체  어 한 집단 간에 차 가 는지 하  해 LSD 사후검  실시하
, 그 결과  6: 안  직   2: 진 ,  3: 니트 ,  4: 비 직 
 생산직 재 ,  5: 안  ( )직 과  차 가 통계  미한 것  
타났다.
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나.외환 기 이후 청년층의 경력 유형 간 진입 특성 차이
1)첫 일자리 취업 소요 기간
 후 청  경   간 첫 리 취업  간에 한 차 가 는지  
하  해 F검  실시하 , 그 결과는 <  Ⅳ-47>과 같다. 청  경   간 첫 
리 취업  간  평균   3: 니트  80.41개월  가   것  타났고, 다
  2: 진  40.12개월,  4: 비 직  생산직 재  12.78개월,  1: 안
 사 직  9.54개월,  5: 안  ( )직  4.91개월,  6: 안  직  
11.1개월  타났다.  후 청  경   첫 리 취업  간 차
에 한 F검  결과는 통계  미한 차 가 는 것  타났다.   후 






최소값 최 값 F
LSD
1 2 3 4 5 6




2 진입 58 40.12 22.680 1 76 2 *-
3 니트 55 80.41 43.528 1 120 3 **-
4 스직  생산직 재 33 12.78 11.238 0 50 4 **-
5 안  ( )직 12 4.91 4.399 1 16 5 ** -
6 안  직 21 11.1 13.500 1 41 6 ** -
*p<.05.
<표 Ⅳ-47>외환 기 이후 청년층의 경력 유형 간 첫 일자리 취업 소요 기간 차이
한편 체  어 한 집단 간에 차 가 는지 하  해 LSD 사후검  실시하
, 그 결과  1: 안  사 직   2: 진 ,  3: 니트 과  차 가 통계
 미한 것  타났다.  2: 진   3: 니트 ,  4: 비 직  생
산직 재 ,  5: 안  ( )직 , 6: 안  직 과  차 가 통계  
미한 것  타났다.  3: 니트   4: 비 직  생산직 재 ,  5: 안  
( )직 ,  6: 안  직 과  차 가 통계  미한 것  타났다.
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2)첫 일자리 임
 후 청  경   간 첫 리 에 한 차 가 는지  하  
해 F검  실시하 , 그 결과는 <  Ⅳ-48>과 같다. 청  경   간 첫 리 
 평균   1: 안  사 직  204.03만원  가   것  타났고, 다  
 6: 안  직  177.47만원,  5: 안  ( )직  174.29만원,  3: 니트
 161.09만원,  4: 비 직  생산직 재  138.80만원,  2: 진  134.10만원 
 타났다.  후 청  경   첫 리  차 에 한 F검  결과
는 통계  미한 차 가 는 것  타났다.   후 청  경   






최소값 최 값 F
LSD
1 2 3 4 5 6




2 진입 45 134.10 52.995 42 246 2 *-
3 니트 29 161.09 51.639 52 287 3 * -
4 스직  생산직 재 19 138.80 70.217 56 322 4 * -
5 안  ( )직 10 174.29 106.837 62 428 5 -
6 안  직 13 177.47 68.160 78 308 6 * -
*p<.05.
<표 Ⅳ-48>외환 기 이후 청년층의 경력 유형 간 첫 일자리 임 차이
한편 체  어 한 집단 간에 차 가 는지 하  해 LSD 사후검  실시하
, 그 결과  1: 안  사 직   2: 진 ,  3: 니트 ,  4: 비 직 
 생산직 재 과  차 가 통계  미한 것  타났다. 2: 진   
6: 안  직 과  차 가 통계  미한 것  타났다.
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다.외환 기 당시  이후 청년층의 경력 유형별 진입 특성 차이
청  경  별   당시  후 청  첫 리 취업  간, 첫 
리 에 한 차 가 는지  한 결과는 다 과 같다.
1)유형 1:안정 사무직형
 1: 안  사 직 에   당시  후 청  첫 리 취업  간, 첫 
리 에 한 차 가 는지  하  해 t검  실시하 , 그 결과는 <  Ⅳ
-49>  같다. 




외환  당시 52 13.12 14.676 1 45
1.387
외환  이후 35 9.54 12.573 0 49
첫 일자리 
임
외환  당시 34 163.69 83.510 75.90 416.40
3.741
외환  이후 27 204.03 77.452 85.56 359.74
<표 Ⅳ-49>유형 1:안정 사무직형의 외환 기 당시 이후 진입 특성 차이
 1: 안  사 직 에  첫 리 취업  간  평균   당시 13.12개월, 
 후 9.54개월  타났 , 통계  미한 차 가 없는 것  할  었다. 
첫 리  평균   당시 163.69만원,  후 204.03만원  타났 , 
통계  미한 차 가 없는 것  할  었다.   1: 안  사 직에 는 
 당시  후 청  첫 리 취업  간, 첫 리 에 차 가 없는 것
 었다.
2)유형 2:진입유 형
 2: 진 에   당시  후 청  첫 리 취업  간, 첫 
리 에 한 차 가 는지  하  해 t검  실시하 , 그 결과는 <  Ⅳ-50>
과 같다. 
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외환  당시 36 64.86 36.953 2 120
16.221
*
외환  이후 58 40.12 22.681 1 76
첫 일자리 
임
외환  당시 27 131.65 88.591 18.77 384.64
0.022
외환  이후 45 134.10 52.995 41.64 246.40
*p<.05.
<표 Ⅳ-50>유형 2:진입유 형의 외환 기 당시 이후 진입 특성 차이
 2: 진 에  첫 리 취업  간  평균   당시 64.86개월, 
 후 40.12개월  타났고, 통계  미한 차 가 는 것  할  었다. 첫 
리  평균   당시 131.65만원,  후 134.10만원  타났고, 통계
 미한 차 가 없는 것  할  었다.   2: 진 에 는  
당시  후 청  첫 리 취업  간에 차 가 , 첫 리 에는 차 가 
없는 것  었다.
3)유형 3:니트형
 3: 니트 에   당시  후 청  첫 리 취업  간, 첫 리 
에 한 차 가 는지  하  해 t검  실시하 , 그 결과는 <  Ⅳ-51>과 
같다. 




외환  당시 87 72.89 45.760 1 120
0.948
외환  이후 55 80.42 43.528 1 120
첫 일자리 
임
외환  당시 35 132.75 70.532 37.95 315.00
3.240
외환  이후 29 161.09 51.639 51.76 287.00
<표 Ⅳ-51>유형 3:니트형의 외환 기 당시 이후 진입 특성 차이
 3: 니트 에  첫 리 취업  간  평균   당시 72.89개월,  
후 80.42개월  타났고, 통계  미한 차 가 없는 것  할  었다. 첫 리 
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 평균   당시 132.75만원,  후 161.09만원  타났고, 통계  
미한 차 가 없는 것  할  었다.   3: 니트 에 는  당시  
후 첫 리 취업  간, 첫 리 에 차 가 없는 것  었다. 
4)유형 4:서비스직 생산직 혼재형
 4: 비 직  생산직 재 에   당시  후 청  첫 리 취업 
 간, 첫 리 에 한 차 가 는지  하  해 t검  실시하 , 그 결
과는 <  Ⅳ-52>  같다. 




외환  당시 114 26.55 27.292 1 120
7.971
*
외환  이후 33 12.79 11.238 0 50
첫 일자리 
임
외환  당시 60 135.71 64.913 53.13 335.25
0.031
외환  이후 19 138.80 70.217 55.52 321.84
*p<.05.
<표 Ⅳ-52>유형4:서비스직 생산직혼재형의 외환 기 당시 이후 진입 특성 차이
 4: 비 직  생산직 재 에  첫 리 취업  간  평균   당시 
26.55개월,  후 12.79개월  타났고, 통계  미한 차 가 는 것  할 
 었다. 첫 리  평균   당시 135.71만원,  후 138.80만원  
타났고, 통계  미한 차 가 없는 것  할  었다.   4: 비 직  
생산직 재 에 는  당시  후 청  첫 리 취업  간에 차 가 
, 첫 리 에는 차 가 없는 것  었다.
5)유형 5:안정 문(기술)직형
 5: 안  ( )직 에   당시  후 청  첫 리 취업  
간, 첫 리 에 한 차 가 는지  하  해 t검  실시하 , 그 결과는 
<  Ⅳ-53>과 같다. 
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외환  당시 33 21.30 19.778 1 74
7.982
*
외환  이후 12 4.92 4.400 1 16
첫 일자리 
임
외환  당시 20 130.06 71.635 42.78 277.60
1.824
외환  이후 10 174.29 106.837 62.46 427.80
*p<.05.
<표 Ⅳ-53>유형5:안정 문(기술)직형의 외환 기 당시 이후 진입 특성 차이
 5: 안  ( )직 에  첫 리 취업  간  평균   당시 
21.30개월,  후 4.92개월  타났고, 통계  미한 차 가 는 것  할 
 었다. 첫 리  평균   당시 130.06만원,  후 174.29만원  
타났고, 통계  미한 차 가 없는 것  할  었다.   5: 안  
( )직 에 는  당시  후 청  첫 리 취업  간에 차 가 , 
첫 리 에는 차 가 없는 것  었다.
6)유형 6:안정 문직형
 6: 안  직 에   당시  후 청  첫 리 취업  간, 첫 
리 에 한 차 가 는지  하  해 t검  실시하 , 그 결과는 <  Ⅳ
-54>  같다. 




외환  당시 23 8.65 9.642 1 31
0.522
외환  이후 21 11.19 13.500 1 41
첫 일자리 
임
외환  당시 13 198.69 106.201 17.11 382.50
0.367
외환  이후 13 177.47 68.160 77.78 308.43
<표 Ⅳ-54>유형 6:안정 문직형의 외환 기 당시 이후 진입 특성 차이
 6: 안  직 에  첫 리 취업  간  평균   당시 8.65개월, 
 후 11.19개월  타났고, 통계  미한 차 가 없는 것  할  었다. 
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첫 리  평균   당시 198.69만원,  후 177.47만원  타났고, 
통계  미한 차 가 없는 것  할  었다.   6: 안  직 에 는 
 당시  후 첫 리 취업  간, 첫 리 에 차 가 없는 것  
었다. 
라.소결
청  경  과 진  특  하  해  당시  후 청  경  
 첫 리 취업  간, 첫 리 에 한 차 가 는지  한 결과는 다 과 
같다.
1)외환 기 당시 청년층의 경력 유형 간 진입 특성 차이
 당시 청  경   간 첫 리 취업  간, 첫 리  차  
한 결과는 다 과 같다. 첫째, 첫 리 취업  간에 어  당시 청  경
  간 차  결과는  3: 니트 ,  2: 진   4: 비 직  생산직 재
,  5: 안  ( )직 ,  1: 안  사 직 ,  6: 안  직   
 것  타났다.  당시 청  경   간 첫 리 취업  간  미한 
차 가 는 것  었다. 
째, 첫 리 에 어  당시 청  경   간 차  결과는  6: 안
 직 ,  1: 안  사 직 ,  4: 비 직  생산직 재 ,  3: 니트 , 
 2: 진 ,  5: 안  ( )직    것  타났다.  당
시 청  경   간 첫 리 에 미한 차 가 는 것  었다. 
2)외환 기 이후 청년층의 경력 유형 간 진입 특성 차이
 후 청  경   간 첫 리 취업  간, 첫 리  차  
한 결과는 다 과 같다. 첫째, 첫 리 취업  간에 어  후 청  경
 별 결과는  3: 니트 ,  2: 진 ,  4: 비 직  생산직 재 ,  
1: 안  사 직 ,  5: 안  ( )직 ,  6: 안  직    것
 타났다.  후 청  경   간 첫 리 취업  간  미한 차 가 
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는 것  었다.  
째, 첫 리 에 어  후 청  경  별 결과는  1: 안  사
직 ,  6: 안  직 ,  5: 안  ( )직 ,  3: 니트 ,  4: 
비 직  생산직 재 ,  2: 진    것  타났다.  후 청
 경   간 첫 리 에 미한 차 가 는 것  었다. 
3)외환 기 당시 이후 청년층의 경력 유형별 진입 특성 차이
청  경  별   당시  후 청  첫 리 취업  간, 첫 
리 에 한 차 가 는지  하 다.  결과,  1: 안  사 직   
당시  후 첫 리 취업  간, 첫 리 에 미한 차 가 타 지 않았다. 
 2: 진   당시  후 첫 리 취업  간에는 미한 차 가 었
, 첫 리 에는 미한 차 가 타 지 않았다.  3: 니트   당시  
후 첫 리 취업  간, 첫 리 에 미한 차 가 타 지 않았다.  4: 
비 직  생산직 재   당시  후 첫 리 취업  간에는 미한 차
가 었 , 첫 리 에는 미한 차 가 타 지 않았다.  5: 안  ( )
직   당시  후 첫 리 취업  간에는 미한 차 가 었 , 첫 
리 에는 미한 차 가 타 지 않았다.  6: 안  직   당시  
후 첫 리 취업  간, 첫 리 에 미한 차 가 타 지 않았다. 
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5.청년층의 경력 유형과 과정 특성
청  경  과 과  특  하  해  당시  후 청  경  
 첫 리 지 간, 직 에 한 차 가 는지  하 다.
가.외환 기 당시 청년층의 경력 유형 간 과정 특성 차이
1)첫 일자리 유지 기간
 당시 청  경   간 첫 리 지 간에 한 차 가 는지  하
 해 F검  실시하 , 그 결과는 <  Ⅳ-55>  같다. 청  경   간 첫 리 
지 간  평균   6: 안  직  71.39개월  가   것  타났고, 다  
 1: 안  사 직  63.42개월,  5: 안  ( )직  46.42개월,  4: 비
직  생산직 재  42.76개월,  2: 진  18.96개월,  3: 니트  18.78개월 
 타났다.  당시 청  경   첫 리 지 간 차 에 한 F검  결
과는 통계  미한 차 가 는 것  타났다.   당시 청  경  






최소값 최 값 F
LSD
1 2 3 4 5 6




2 진입 30 18.96 18.304 2 58 2 *-
3 니트 60 18.78 12.420 2 47 3 * -
4 스직  생산직 재 113 42.76 31.024 1 116 4 ***-
5 안  ( )직 33 46.42 35.008 2 110 5 *** -
6 안  직 23 71.39 46.009 6 119 6 ****-
*p<.05.
<표 Ⅳ-55>외환 기 당시 청년층의 경력 유형 간 첫 일자리 유지 기간 차이
한편 체  어 한 집단 간에 차 가 는지 하  해 LSD 사후검  실시하
, 그 결과  1: 안  사 직   2: 진 ,  3: 니트 ,  4: 비 직 
 생산직 재 ,  5: 안  ( )직 과  차 가 통계  미한 것  
타났다.  2: 진   4: 비 직  생산직 재 ,  5: 안  ( )
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직 , 6: 안  직 과  차 가 통계  미한 것  타났다.  3: 니트  
 4: 비 직  생산직 재 ,  5: 안  ( )직 ,  6: 안  직
과  차 가 통계  미한 것  타났다.  4: 비 직  생산직 재   
6: 안  직 과  차 가  통계  미한 것  타났다.  5: 안  
( )직   6: 안  직 과  차 가  통계  미한 것  타났다. 
2)이직 횟수
 당시 청  경   간 직 에 한 차 가 는지  하  해 F
검  실시하 , 그 결과는 <  Ⅳ-56>과 같다. 청  경   간 직  평균  
 4: 비 직  생산직 재  1.46  가  많  것  타났고, 다   5: 안
 ( )직  1.27 ,  6: 안  직  1.08 ,  2: 진  1.06 , 
 1: 안  사 직  1.00 ,  3: 니트  0.95   타났다.  당시 청  
경   직  차 에 한 F검  결과는 통계  미한 차 가 없는 것  타
났다.   당시 청  경   간 직  미한 차 가 없는 것  
었다. 
답 도 평균 표 편차 최소값 최 값 F
1 안  사 직 52 1.00 1.343 0 5
1.557
2 진입 30 1.06 1.080 0 4
3 니트 60 0.95 1.254 0 5
4 스직  생산직 재 113 1.46 1.535 0 8
5 안  ( )직 33 1.27 1.008 0 4
6 안  직 23 1.08 1.534 0 5
<표 Ⅳ-56>외환 기 당시 청년층의 경력 유형 간 이직 횟수
나.외환 기 이후 청년층의 경력 유형 간 과정 특성 차이
1)첫 일자리 유지 기간
 후 청  경   간 첫 리 지 간에 한 차 가 는지  하
 해 F검  실시하 , 그 결과는 <  Ⅳ-57>과 같다. 청  경   간 첫 리 
지 간  평균   1: 안  사 직  74.85개월  가   것  타났고, 다  
 5: 안  ( )직  67.33개월,  6: 안  직  53.95개월,  4: 비
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직  생산직 재  43.33개월,  2: 진  36.87개월,  3: 니트  17.50개월 
 타났다.  후 청  경   첫 리 지 간 차 에 한 F검  결
과는 통계  미한 차 가 는 것  타났다.   후 청  경  






최소값 최 값 F
LSD
1 2 3 4 5 6




2 진입 58 36.87 26.058 1 106 2 *-
3 니트 38 17.50 10.610 2 40 3 **-
4 스직  생산직 재 33 43.33 37.614 2 119 4 * *-
5 안  ( )직 12 67.33 44.555 16 119 5 ***-
6 안  직 21 53.95 44.202 4 119 6 *** -
*p<.05.
<표 Ⅳ-57>외환 기 이후 청년층의 경력 유형 간 첫 일자리 유지 기간 차이
한편, 체  어 한 집단 간에 차 가 는지 하  해 LSD 사후검  실시하
, 그 결과  1: 안  사 직   2: 진 ,  3: 니트 ,  4: 비 직 
 생산직 재 ,  6: 안  직 과  차 가 통계  미한 것  타났다. 
 2: 진   3: 니트 ,  5: 안  ( )직 ,  6: 안  직
과  차 가 통계  미한 것  타났다.  3: 니트   4: 비 직  생
산직 재 ,  5: 안  ( )직 ,  6: 안  직 과  차 가 통계  
미한 것  타났다.  4: 비 직  생산직 재   5: 안  ( )직
과  차 가  통계  미한 것  타났다. 
2)이직 횟수
 후 청  경   간 직 에 한 차 가 는지  하  해 F
검  실시하 , 그 결과는 <  Ⅳ-58>과 같다. 청  경   간 직  평균  
 4: 비 직  생산직 재  1.48  가  많  것  타났고, 다   5: 안
 ( )직  1.41 ,  2: 진  1.24 ,  6: 안  직  1.23 , 
 3: 니트  1.00 ,  1: 안  사 직  0.94   타났다.  후 청  
경   직  차 에 한 F검  결과는 통계  미한 차 가 없는 것  타
났다.   후 청  경   간 직  미한 차 가 없는 것  
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었다. 
답 도 평균 표 편차 최소값 최 값 F
1 안  사 직 35 0.94 1.304 0 6
0.85
2 진입 58 1.24 1.274 0 5
3 니트 38 1.00 1.394 0 5
4 스직  생산직 재 33 1.48 1.253 0 5
5 안  ( )직 12 1.41 1.505 0 4
6 안  직 21 1.23 1.135 0 4
<표 Ⅳ-58>외환 기 이후 청년층의 경력 유형 간 이직 횟수
다.외환 기 당시  이후 청년층의 경력 유형별 과정 특성 차이
청  경  별   당시  후 청  첫 리 지 간, 직 에  
한 차 가 는지  한 결과는 다 과 같다.
1)유형 1:안정 사무직형
 1: 안  사 직 에   당시  후 청  첫 리 지 간, 직 
에 미한 차 가 는지  하  해 t검  실시하 , 그 결과는 <  Ⅳ-59>  
같다. 
코 트 답 도 평균 표 편차 최소값 최 값 t
첫 일자리 
지 간
외환  당시 52 63.42 43.513 1 120
1.483
외환  이후 35 74.86 42.084 6 119
이직 횟
외환  당시 52 1.00 1.343 0 5
0.039
외환  이후 35 0.94 1.305 0 6
<표 Ⅳ-59>유형 1:안정 사무직형의 외환 기 당시 이후 과정 특성 차이
 1: 안  사 직 에  첫 리 지 간  평균   당시 63.42개월, 
 후 74.86개월  타났 , 통계  미한 차 가 없는 것  할  었다. 
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직  평균   당시 1.00 ,  후 0.94  타났 , 통계  미
한 차 가 없는 것  할  었다.   1: 안  사 직 에 는  당시  
후 청  첫 리 지 간, 직 에 차 가 없는 것  었다.
2)유형 2:진입유 형
 2: 진 에   당시  후 청  첫 리 지 간, 직 에 
미한 차 가 는지  하  해 t검  실시하 , 그 결과는 <  Ⅳ-60>과 같다. 
코 트 답 도 평균 표 편차 최소값 최 값 t
첫 일자리 
지 간
외환  당시 30 18.97 18.305 2 58
11.268
*
외환  이후 58 36.88 26.058 1 106
이직 횟
외환  당시 30 1.07 1.081 0 4
0.410
외환  이후 58 1.24 1.275 0 5
*p<.05.
<표 Ⅳ-60>유형2:진입유 형의 외환 기 당시 이후 과정 특성 차이
 2: 진 에  첫 리 지 간  평균   당시 18.97개월,  
후 36.88개월  타났 , 통계  미한 차 가 는 것  할  었다. 직 
 평균   당시 1.07 ,  후 1.24  타났 , 통계  미한 차
가 없는 것  할  었다.   2: 진 에 는  당시  후 청
 첫 리 지 간, 직 에 차 가 없는 것  었다.
3)유형 3:니트형
 3: 니트 에   당시  후 청  첫 리 지 간, 직 에 
미한 차 가 는지  하  해 t검  실시하 , 그 결과는 <  Ⅳ-61>과 같다. 
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코 트 답 도 평균 표 편차 최소값 최 값 t
첫 일자리 
지 간
외환  당시 60 18.78 12.421 2 47
0.277
외환  이후 38 17.50 10.610 2 40
이직 횟
외환  당시 60 0.95 1.254 0 5
0.034
외환  이후 38 1.00 1.395 0 5
<표 Ⅳ-61>유형3:니트형의 외환 기 당시 이후 과정 특성 차이
 3: 니트 에  첫 리 지 간  평균   당시 18.78개월,  후 
17.50개월  타났 , 통계  미한 차 가 없는 것  할  었다. 직  
평균   당시 0.95 ,  후 1.00  타났 , 통계  미한 차 가 
없는 것  할  었다.   3: 니트 에 는  당시  후 청  첫 
리 지 간, 직 에 차 가 없는 것  었다.
4)유형 4:서비스직 생산직 혼재형
 4: 비 직  생산직 재 에   당시  후 청  첫 리 지 
간, 직 에 미한 차 가 는지  하  해 t검  실시하 , 그 결과는 <  
Ⅳ-62>  같다. 
코 트 답 도 평균 표 편차 최소값 최 값 t
첫 일자리 
지 간
외환  당시 113 42.76 31.025 1 116
0.008
외환  이후 33 43.33 37.615 2 119
이직 횟
외환  당시 113 1.46 1.536 0 8
0.007
외환  이후 33 1.48 1.253 0 5
<표 Ⅳ-62>유형4:서비스직 생산직 혼재형의 외환 기 당시 이후 과정 특성 차이
 4: 비 직  생산직 재 에  첫 리 지 간  평균   당시 42.76
개월,  후 43.33개월  타났 , 통계  미한 차 가 없는 것  할  
었다. 직  평균   당시 1.46 ,  후 1.48  타났 , 통계
 미한 차 가 없는 것  할  었다.   4: 비 직  생산직 재 에
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는  당시  후 청  첫 리 지 간, 직 에 차 가 없는 것  
었다.
5)유형 5:안정 문(기술)직형
 5: 안  ( )직 에   당시  후 청  첫 리 지 간, 
직 에 미한 차 가 는지  하  해 t검  실시하 , 그 결과는 <  Ⅳ
-63>과 같다. 
코 트 답 도 평균 표 편차 최소값 최 값 t
첫 일자리 
지 간
외환  당시 33 46.42 35.008 2 110
2.710
외환  이후 12 67.33 44.555 16 119
이직 횟
외환  당시 33 1.27 1.008 0 4
0.136
외환  이후 12 1.42 1.505 0 4
<표 Ⅳ-63>유형 5:안정 문(기술)직형의 외환 기 당시 이후 과정 특성 차이
 5: 안  ( )직 에  첫 리 지 간  평균   당시 46.42개월, 
 후 67.33개월  타났 , 통계  미한 차 가 없는 것  할  었다. 
직  평균   당시 1.27 ,  후 1.42  타났 , 통계  
미한 차 가 없는 것  할  었다.   5: 안  ( )직 에 는 
 당시  후 청  첫 리 지 간, 직 에 차 가 없는 것  었다.
6)유형 6:안정 문직형
 6: 안  직 에   당시  후 청  첫 리 지 간, 직 
에 미한 차 가 는지  하  해 t검  실시하 , 그 결과는 <  Ⅳ-64>  
같다. 
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코 트 답 도 평균 표 편차 최소값 최 값 t
첫 일자리 
지 간
외환  당시 23 71.39 46.010 6 119
1.637
외환  이후 21 53.95 44.202 4 119
이직 횟
외환  당시 23 1.09 1.535 0 5
0.136
외환  이후 21 1.24 1.136 0 4
<표 Ⅳ-64>유형 6:안정 문직형의 외환 기 당시 이후 과정 특성 차이
 6: 안  직 에  첫 리 지 간  평균   당시 71.39개월, 
 후 53.95개월  타났 , 통계  미한 차 가 없는 것  할  었다. 
직  평균   당시 1.09 ,  후 1.24  타났 , 통계  미
한 차 가 없는 것  할  었다.   6: 안  직 에 는  당시  
후 청  첫 리 지 간, 직 에 차 가 없는 것  었다.
라.소결
청  경  과 과  특  하  해  당시  후 청  경  
 첫 리 지 간, 첫 리 에 한 차 가 는지  한 결과는 다 과 같다.
1)외환 기 당시 청년층의 경력 유형 간 과정 특성 차이
 당시 청  경   간 첫 리 지 간, 직  차  한 결과
는 다 과 같다. 첫째, 첫 리 지 간에 어  당시 청  경   간 결과는 
 6: 안  직 ,  1: 안  사 직 ,  5: 안  ( )직 ,  4: 
비 직  생산직 재 ,  2: 진 ,  3: 니트    것  타났다. 
 당시 청  경   간 첫 리 지 간  미한 차 가 는 것  었다. 
째, 직 에 어  당시 청  경   간 결과는  4: 비 직  
생산직 재 ,  5: 안  ( )직 ,  6: 안  직 ,  2: 진 , 
 1: 안  사 직 ,  3: 니트   많  것  타났다.  당시 청  
경   간 직  미한 차 가 없는 것  었다. 
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2)외환 기 이후 청년층의 경력 유형 간 과정 특성 차이
 후 청  경   간 첫 리 지 간, 직  차  한 결과
는 다 과 같다. 첫째, 첫 리 지 간에 어  후 청  경   간 결과는 
 1: 안  사 직 ,  5: 안  ( )직 ,  6: 안  직 ,  4: 
비 직  생산직 재 ,  2: 진 ,  3: 니트    것  타났다. 
 후 청  경   간 리 지 간  미한 차 가 는 것  었다. 
째, 직 에 어  후 청  경   간 결과는  4: 비 직  
생산직 재 ,  5: 안  ( )직 ,  2: 진 ,  6: 안  직 , 
 3: 니트 ,  1: 안  사 직   많  것  타났다.  후 청  
경   간 직  미한 차 가 없는 것  었다. 
3)외환 기 당시 이후 청년층의 경력 유형별 과정 특성 차이
청  경  별   당시  후 청  첫 리 지 간, 직 에 
한 차 가 는지  하 다.  결과,  1: 안  사 직   당시  
후 첫 리 지 간, 직 에 미한 차 가 타 지 않았다.  2: 진  
 당시  후 첫 리 지 간에는 미한 차 가 었 , 직 에는 
미한 차 가 타 지 않았다.  3: 니트   당시  후 첫 리 지 간, 
직 에 미한 차 가 타 지 않았다.  4: 비 직  생산직 재   당
시  후 첫 리 지 간, 직 에 미한 차 가 타 지 않았다.  5: 안  
( )직   당시  후 첫 리 지 간, 직 에 미한 차 가 
타 지 않았다.  6: 안  직   당시  후 첫 리 지 간, 직 
에 미한 차 가 타 지 않았다. 
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6.청년층의 경력 유형과 결과 특성
청  경  과 결과 특  하  해  당시  후 청  경  
 취업여 , 근 , 에 한 차 가 는지  하 다.
가.외환 기 당시 청년층의 경력 유형 간 결과 특성 차이
1)취업여부
 당시 청  경   간 동시  진  후 120개월  경과  시 에  
 취업  했는지  하고 취업여 에 한 차 가 는지  하  해 검  실
시하 , 그 결과는 <  Ⅳ-65>  같다. 미취업  심  살펴볼 ,  3: 니트  
58.3%  가   비  것  타났다. 다   4: 비 직  생산직 재  
20.8%,  2: 진   12.5%,  5: 안  ( )직  3.1%,  6: 안  
직  3.1%,  1: 안  사 직  2.1%  타났다.  당시 청  경  
 취업여  차 에 한 검  결과 통계  미한 차 가 는 것  타났다. 
  당시 청  경   취업여 에 차 가 는 것  었다.
구분
 1  2  3  4  5  6












n 2 12 56 20 3 3 96
87.549
*
% 2.1 12.5 58.3 20.8 3.1 3.1 100.0
취업자
n 50 24 31 94 30 20 249
% 20.1 9.6 12.4 37.8 12.0 8.0 100.0
계
n 52 36 87 114 33 23 345
% 15.1 10.4 25.2 33.0 9.6 6.7 100.0
*p<.05.
<표 Ⅳ-65>외환 기 당시 청년층의 경력 유형 간 취업여부 차이
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2)근속년수
 당시 청  경   간 근 에 한 차 가 는지  하  해 F
검  실시하 , 그 결과는 <  Ⅳ-66>과 같다. 청  경   간 근  평균  
 6: 안  직  109.00개월  가   것  타났고, 다   1: 안  사
직  102.71개월,  5: 안  ( )직  91.03개월,  4: 비 직  생산직 
재  78.98개월,  2: 진  35.58개월,  3: 니트  21.34개월  타났다. 
 당시 청  경   근  차 에 한 F검  결과는 통계  미한 차
가 는 것  타났다.   당시 청  경   간 근 에 미한 






최소값 최 값 F
LSD
1 2 3 4 5 6




2 진입 36 35.58 25.225 0 73 2 *-
3 니트 87 21.34 20.796 0 75 3 **-
4 스직  생산직 재 114 78.98 25.087 0 119 4 ***-
5 안  ( )직 33 91.03 19.418 46 118 5 ****-
6 안  직 23 109.00 10.339 89 120 6 ****-
*p<.05.
<표 Ⅳ-66>외환 기 당시 청년층의 경력 유형 간 근속년수 차이
한편 체  어 한 집단 간에 차 가 는지 하  해 LSD 사후검  실시하
, 그 결과  1: 안  사 직   2: 진 ,  3: 니트 ,  4: 비 직 
 생산직 재 ,  5: 안  ( )직 과  차 가 통계  미한 것  
타났다.  2: 진   3: 니트 ,  4: 비 직  생산직 재 ,  5: 안
 ( )직 ,  6: 안  직 과  차 가 통계  미한 것  타났다. 
 3: 니트   4: 비 직  생산직 재 ,  5: 안  ( )직 ,  6: 
안  직 과  차 가 통계  미한 것  타났다.  4: 비 직  생산직 
재   5: 안  ( )직 ,  6: 안  직 과  차 가 통계  
미한 것  타났다.  5: 안  ( )직   6: 안  직 과  차
가 통계  미한 것  타났다.
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3)임
 당시 청  경   간 동시  진  후 120개월  경과  시 에  취업한 
곳  에 한 차 가 는지  하  해 F검  실시하 , 그 결과는 <  Ⅳ
-67>과 같다. 청  경   간  평균   6: 안  직  269.58만원  
가   것  타났고, 다   5: 안  ( )직  225.09만원,  4: 
비 직  생산직 재  219.86만원,  3: 니트  218.79만원,  2: 진  202.65만
원,  1: 안  사 직  200.93만원  타났다.  당시 청  경   
 차 에 한 F검  결과는 통계  미한 차 가 없는 것  타났다.  
 당시 청  경   간 첫 리 에 미한 차 가 없는 것  었다. 
답 도 평균 표 편차 최소값 최 값 F
1 안  사 직 50 200.93 94.751 74 512
0.806
2 진입 24 202.65 83.328 89 433
3 니트 28 218.79 214.023 33 1134
4 스직  생산직 재 91 219.86 146.844 42 1097
5 안  ( )직 30 225.09 96.695 94 424
6 안  직 20 269.58 139.042 120 766
<표 Ⅳ-67>외환 기 당시 청년층의 경력 유형 간 임 차이
나.외환 기 이후 청년층의 경력 유형 간 결과 특성 차이
1)취업여부
 후 청  경   간 동시  진  후 120개월  경과  시 에  
 취업  했는지  하고 취업여 에 한 차 가 는지  하  해 검  실
시하 , 그 결과는 <  Ⅳ-68>과 같다. 미취업  심  살펴볼 ,  3: 니트  
69.4%  가   비  것  타났다. 다   2: 진  13.9%,  4: 비
직  생산직 재  8.3%,  1: 안  사 직  5.6%,  5: 안  ( )직  
2.8%,  6: 안  직  0.0%  타났다.  후 청  경   취업여  
차 에 한 검  결과 통계  미한 차 가 는 것  타났다.   
후 청  경   취업여 에 차 가 는 것  었다.
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구분
 1  2  3  4  5  6












n 2 5 25 3 1 0 36
44.373
*
% 5.6 13.9 69.4 8.3 2.8 0.0 100.0
취업자
n 33 53 30 30 11 21 178
% 18.5 29.8 16.9 16.9 6.2 11.8 100.0
계
n 35 58 55 33 12 21 214
% 16.4 27.1 25.7 15.4 5.6 9.8 100.0
*p<.05.
<표 Ⅳ-68>외환 기 이후 청년층의 경력 유형 간 취업여부 차이
2)근속년수
 후 청  경   간 근 에 한 차 가 는지  하  해 F
검  실시하 , 그 결과는 <  Ⅳ-69>  같다. 청  경   간 근  평균  
 5: 안  ( )직  110.08개월  가   것  타났고, 다   1: 안
 사 직  107.51개월,  6: 안  직  106.00개월,  4: 비 직  생산직 
재  97.81개월,  2: 진  66.15개월,  3: 니트  20.07개월  타났다. 
 후 청  경   근  차 에 한 F검  결과는 통계  미한 
차 가 는 것  타났다.   후 청  경   간 근  미한 






최소값 최 값 F
LSD
1 2 3 4 5 6




2 진입 58 66.15 15.784 33 116 2 *-
3 니트 55 20.07 18.689 0 76 3 **-
4 스직  생산직 재 33 97.81 12.403 70 120 4 ***-
5 안  ( )직 12 110.08 10.334 86 120 5 ***-
6 안  직 21 106.00 14.802 79 120 6 ** -
*p<.05.
<표 Ⅳ-69>외환 기 이후 청년층의 경력 유형별 근속년수 차이
한편 체  어 한 집단 간에 차 가 는지 하  해 LSD 사후검  실시하
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, 그 결과  1: 안  사 직   2: 진 ,  3: 니트 ,  4: 비 직 
 생산직 재 과  차 가 통계  미한 것  타났다.  2: 진   
3: 니트 ,  4: 비 직  생산직 재 ,  5: 안  ( )직 , 6: 안  
직 과  차 가 통계  미한 것  타났다.  3: 니트   4: 비 직  
생산직 재 ,  5: 안  ( )직 ,  6: 안  직 과  차 가 통계
 미한 것  타났다.  4: 비 직  생산직 재   5: 안  (
)직 과  차 가 통계  미한 것  타났다.
3)임
 후 청  경   간 동시  진  후 120개월  경과  시 에  취업한 
곳  에 한 차 가 는지  하  해 F검  실시하 , 그 결과는 <  Ⅳ
-70>과 같다. 청  경   간  평균   6: 안  직  245.00만원  
가   것  타났고, 다   5: 안  ( )직  241.98만원,  1: 안
 사 직  224.78만원,  3: 니트  186.23만원,  4: 비 직  생산직 재  185.61
만원,  2: 진  175.58만원  타났다.  당시 청  경    
차 에 한 F검  결과는 통계  미한 차 가 는 것  타났다.   






최소값 최 값 F
LSD
1 2 3 4 5 6




2 진입 49 175.58 81.195 19 434 2 *-
3 니트 28 186.23 81.141 95 417 3 -
4 스직  생산직 재 30 185.61 60.909 90 312 4 * -
5 안  ( )직 11 241.98 89.495 128 420 5 ***-
6 안  직 21 245.00 67.207 138 343 6 *** -
*p<.05.
<표 Ⅳ-70>외환 기 이후 청년층의 경력 유형 간 임 차이
한편 체  어 한 집단 간에 차 가 는지 하  해 LSD 사후검  실시하
, 그 결과  1: 안  사 직   2: 진 ,  4: 비 직  생산직 재
과  차 가 통계  미한 것  타났다.  2: 진   5: 안  
( )직 ,  6: 안  직 과  차 가 통계  미한 것  타났다.  3: 
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니트   5: 안  ( )직 ,  6: 안  직 과  차 가 통계  
미한 것  타났다.  4: 비 직  생산직 재   5: 안  ( )직 , 
 6: 안  직 과  차 가 통계  미한 것  타났다. 
다.외환 기 당시  이후 청년층의 경력 유형별 결과 특성 차이
청  경  별   당시  후 청  취업여 , 근 , 에 한 
차 가 는지  한 결과는 다 과 같다.
1)유형 1:안정 사무직형
 1: 안  사 직 에   당시  후 청  취업여 에 한 차 가 
는지  하  해 검  실시하 , 그 결과는 <  Ⅳ-71>과 같다.  당시 미
취업 는 3.8%, 취업 는 96.1%  비  것  타났고,  후 미취업 는 5.7%, 취
업 는 94.3%  비  것  타났다.  당시  후 청  취업여  차 에 한 
검   당시  후 미취업  사    해 통계  검  가하다. 
는  1: 안  사 직 에  미취업  비  매우  미한다.
구분 외환  당시 외환  이후 계 
미취업
n 2 2 4
-
% 3.8 5.7 4.6
취업
n 50 33 83
% 96.1 94.3 95.4
계
n 52 35 87
% 100.0 100.0 100.0
<표 Ⅳ-71>유형 1:안정 사무직형의 외환 기 당시 이후 결과 특성(취업여부)차이
 1: 안  사 직 에   당시  후 청  근 , 에 한 차
가 는지  하  해 t검  실시하 , 그 결과는 <  Ⅳ-72>과 같다. 
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코 트 답 도 평균 표 편차 최소값 최 값 t
근속
외환  당시 52 102.71 14.651 74 120
2.297
외환  이후 35 107.51 14.257 71 120
임
외환  당시 50 200.93 94.751 73.85 511.72
1.382
외환  이후 33 224.78 83.503 92.11 470.17
<표 Ⅳ-72>유형 1:안정 사무직형의 외환 기 당시 이후 결과 특성(근속년수,임 )차이
근  평균   당시 102.71개월,  후 107.51개월  타났 , 통
계  미한 차 가 없는 것  할  었다.  평균   당시 200.93만
원,  후 224.78만원  타났 , 통계  미한 차 가 없는 것  할 
 었다.   1: 안  사 직 에 는  당시  후 청  근 , 
에 차 가 없는 것  었다.
2)유형 2:진입유 형
 2: 진 에   당시  후 청  취업여 에 한 차 가 는지  
하  해 검  실시하 , 그 결과는 <  Ⅳ-73>과 같다.  당시 미취업
는 33.3%, 취업 는 66.7%  비  것  타났고,  후 미취업 는 8.6%, 취업
는 91.4%  비  것  타났다.  당시  후 청  취업여  차 에 한 
검  결과 통계  미한 차  할  었다.   2: 진 에 는 
 당시  후 청  취업여 에 한 차 가 는 것  었다.
구분 외환  당시 외환  이후 계 
미취업
n 12 5 17
9.157
*
% 33.3 8.6 18.1
취업
n 24 53 77
% 66.7 91.4 81.9
계
n 36 58 94
% 100.0 100.0 100.0
*p<.05.
<표 Ⅳ-73>유형 2:진입유 형의 외환 기 당시 이후 결과 특성(취업여부)차이
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 2: 진 에   당시  후 청  근 , 에 한 차 가 
는지  하  해 t검  실시하 , 그 결과는 <  Ⅳ-74>  같다. 
코 트 답 도 평균 표 편차 최소값 최 값 t
근속
외환  당시 36 35.58 25.225 0 73
52.368
*
외환  이후 58 66.16 15.785 33 116
임
외환  당시 24 202.65 83.328 89.36 432.72
1.760
외환  이후 49 175.58 81.195 19.10 433.93
*p<.05.
<표 Ⅳ-74>유형 2:진입유 형의 외환 기 당시 이후 결과 특성(근속년수,임 )차이
근  평균   당시 35.58개월,  후 66.16개월  타났 , 통계
 미한 차 가 는 것  할  었다.  평균   당시 202.65만원, 
 후 175.58만원  타났 , 통계  미한 차 가 없는 것  할  
었다.   2: 진 에 는  당시  후 청  근 에는 차 가 
, 에는 차 가 없는 것  었다.
3)유형 3:니트형
 3: 니트 에   당시  후 청  취업여 에 한 차 가 는지  
하  해 검  실시하 , 그 결과는 <  Ⅳ-75>  같다.  당시 미취업 는 
64.4%, 취업 는 35.6%  비  것  타났고,  후 미취업 는 45.5%, 취업 는 
54.5%  비  것  타났다.  당시  후 청  취업여  차 에 한 검
 결과 통계  미한 차  할  었다.   3: 니트 에 는  
당시  후 청  취업여 에 한 차 가 는 것  었다.
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구분 외환  당시 외환  이후 계 
미취업
n 56 25 81
4.919
*
% 64.4 45.5 57.0
취업
n 31 30 61
% 35.6 54.5 43.0
계
n 87 55 142
% 100.0 100.0 100.0
*p<.05.
<표 Ⅳ-75>유형 3:니트형의 외환 기 당시 이후 결과 특성(취업여부)차이
 3: 니트 에   당시  후 청  근 , 에 한 차 가 는지
 하  해 t검  실시하 , 그 결과는 <  Ⅳ-76>과 같다. 
코 트 답 도 평균 표 편차 최소값 최 값 t
근속
외환  당시 87 21.34 20.797 0 75
0.136
외환  이후 55 20.07 18.689 0 76
임
외환  당시 28 218.79 214.023 32.53 1133.89
0.567
외환  이후 28 186.23 81.141 95.17 417.20
<표 Ⅳ-76>유형 3:니트형의 외환 기 당시 이후 결과 특성(근속년수,임 )차이
근  평균   당시 21.34개월,  후 20.07개월  타났 , 통계
 미한 차 가 없는 것  할  었다.  평균   당시 218.79만원, 
 후 186.23만원  타났 , 통계  미한 차 가 없는 것  할  었
다.   3: 니트 에 는  당시  후 청  근 , 에 차 가 없는 
것  었다.
4)유형 4:서비스직 생산직 혼재형
 4: 비 직  생산직 재 에   당시  후 청  취업여 에 한 
차 가 는지  하  해 검  실시하 , 그 결과는 <  Ⅳ-77>과 같다. 
 당시 미취업 는 17.5%, 취업 는 82.5%  비  것  타났고,  후 미취업
는 9.1%, 취업 는 90.9%  비  것  타났다.  당시  후 청  취업여  
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차 에 한 검  결과 통계  미한 차 가 없었다.   4: 비 직  생산
직 재 에 는  당시  후 청  취업여 에 한 차 가 없는 것  
었다.
구분 외환  당시 외환  이후 계 
미취업
n 20 3 23
1.385
% 17.5 9.1 15.6
취업
n 94 30 124
% 82.5 90.9 84.4
계
n 114 33 147
% 100.0 100.0 100.0
<표Ⅳ-77>유형4:서비스직 생산직혼재형의외환 기 당시 이후 결과 특성(취업여부)차이
 4: 비 직  생산직 재 에   당시  후 청  근 , 에 
한 차 가 는지  하  해 t검  실시하 , 그 결과는 <  Ⅳ-78>과 같다. 
코 트 답 도 평균 표 편차 최소값 최 값 t
근속
외환  당시 114 78.98 25.088 0 119
17.313
*
외환  이후 33 97.82 12.403 70 120
임
외환  당시 91 219.86 146.844 42.07 1096.83
1.538
외환  이후 30 185.61 60.909 90.06 311.94
*p<.05.
<표Ⅳ-78>유형4:서비스직 생산직혼재형의외환 기당시 이후결과특성(근속년수,임 )차이
근  평균   당시 78.98개월,  후 97.82개월  타났 , 통계
 미한 차 가 는 것  할  었다.  평균   당시 219.86만원, 
 후 185.61만원  타났 , 통계  미한 차 가 없는 것  할  
었다.   4: 비 직  생산직 재 에 는  당시  후 청  근
에는 차 가 , 에는 차 가 없는 것  었다.
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5)유형 5:안정 문(기술)직형
 5: 안  ( )직 에   당시  후 청  취업여 에 한 차
가 는지  하  해 검  실시하 , 그 결과는 <  Ⅳ-79>  같다.  
당시 미취업 는 9.1%, 취업 는 90.9%  비  것  타났고,  후 미취업 는 
8.3%, 취업 는 91.7%  비  것  타났다.  당시  후 청  취업여  차
에 한 검   당시  후 미취업  사    해 통계  검  
가하다. 는  5: 안  ( )직 에  미취업  비  매우  미한다.
구분 외환  당시 외환  이후 계 
미취업
n 3 1 4
-
% 9.1 8.3 8.9
취업
n 30 11 41
% 90.9 91.7 91.1
계
n 33 12 45
% 100.0 100.0 100.0
<표Ⅳ-79>유형5:안정 문(기술)직형의외환 기 당시 이후 결과 특성(취업여부)차이
 5: 안  ( )직 에   당시  후 청  근 , 에 
한 차 가 는지  하  해 t검  실시하 , 그 결과는 <  Ⅳ-80>과 같다. 
코 트 답 도 평균 표 편차 최소값 최 값 t
근속
외환  당시 33 91.03 19.419 46 118
10.374
*
외환  이후 12 110.08 10.335 86 120
임
외환  당시 30 225.09 96.695 94.20 423.72
0.255
외환  이후 11 241.98 89.495 128.21 419.63
*p<.05.
<표Ⅳ-80>유형5:안정 문(기술)직형의외환 기당시 이후결과특성(근속년수,임 )차이
근  평균   당시 91.03개월,  후 110.08개월  타났 , 통계
 미한 차 가 는 것  할  었다.  평균   당시 225.09만원, 
 후 241.98만원  타났 , 통계  미한 차 가 없는 것  할  
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었다.   5: 안  ( )직 에 는  당시  후 청  근
에 차 가 , 에는 차 가 없는 것  었다.
6)유형 6:안정 문직형
 6: 안  직 에   당시  후 청  취업여 에 한 차 가 
는지  하  해 검  실시하 , 그 결과는 <  Ⅳ-81>과 같다.  당시 미
취업 는 13.0%, 취업 는 87.0%  비  것  타났고,  후 미취업 는 0.0%, 
취업 는 100.0%  비  것  타났다.  당시  후 청  취업여  차 에 
한 검   당시  후 미취업  사    해 통계  검  가하
다. 는  6: 안  직 에  미취업  비  매우  미한다.
구분 외환  당시 외환  이후 계 
미취업
n 3 0 3
-
% 13.0 0.0 6.8
취업
n 20. 21 41
% 87.0 100.0 93.2
계
n 23 21 44
% 100.0 100.0 100.0
<표 Ⅳ-81>유형 6:안정 문직형의 외환 기 당시 이후 결과 특성(취업여부)차이
 6: 안  직 에   당시  후 청  근 에  한 차
가 는지  하  해 t검  실시하 , 그 결과는 <  Ⅳ-82>  같다.
코 트 답 도 평균 표 편차 최소값 최 값 t
근속
외환  당시 23 109.00 10.340 89 120
0.616
외환  이후 21 106.00 14.802 79 120
임
외환  당시 20 269.58 139.042 119.96 765.97
0.528
외환  이후 21 245.00 67.207 138.34 342.76
<표 Ⅳ-82>유형 6:안정 문직형의 외환 기 당시 이후 결과 특성(근속년수,임 )차이
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 근  평균   당시 109.00개월,  후 106.00개월  타났 , 통
계  미한 차 가 없는 것  할  었다.  평균   당시 269.58만
원,  후 245.00만원  타났 , 통계  미한 차 가 없는 것  할 
 었다.   6: 안  직 에 는  당시  후 청  근 , 
에 차 가 없는 것  었다.
라.소결
청  경  과 결과 특  하  해  당시  후 청  경  
 취업여 , 근 , 에 한 차 가 는지  한 결과는 다 과 같다.
1)외환 기 당시 청년층의 경력 유형 간 결과 특성 차이
 당시 청  경  별 취업여 , 근 ,  차  한 결과는 다
과 같다. 첫째, 취업여 에 어  당시 청  경  별 결과는  3: 니트 , 
 4: 비 직  생산직 재 ,  2: 진  ,  5: 안  ( )직 ,  
6: 안  직 ,  1: 안  사 직   미취업  비   것  타났다. 
 당시 청  경   취업여 에  차 가 는 것  었다.
째, 근 에 어  당시 청  경  별 결과는  6: 안  직 , 
 1: 안  사 직 ,  5: 안  ( )직 ,  4: 비 직  생산직 재 , 
 2: 진 ,  3: 니트    것  타났다.  당시 청  경  
별  근  미한 차 가 는 것  었다. 
째, 에 어  당시 청  경  별 결과는  6: 안  직 , 
 5: 안  ( )직 ,  4: 비 직  생산직 재 ,  3: 니트 ,  2: 진
,  1: 안  사 직    것  타났다.  당시 청  경  
별  에 미한 차 가 없는 것  었다. 
2)외환 기 이후 청년층의 경력 유형 간 결과 특성 차이
 후 청  경  별 취업여 , 근 ,  차  한 결과는 다
과 같다. 첫째, 취업여 에 어  후 청  경  별 결과는  3: 니트 , 
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 2: 진 ,  4: 비 직  생산직 재 ,  1: 안  사 직 ,  5: 안  
( )직   미취업  비   것  타났 ,  6: 안  직  
미취없 는 없는 것  타났다.  후 청  경   취업여 에  차 가 
는 것  었다.
째, 근 에 어  후 청  경  별 결과는  5: 안  
( )직 ,  1: 안  사 직 ,  6: 안  직 ,  4: 비 직  생산직 
재 ,  2: 진 ,  3: 니트    것  타났다.  후 청  
경  별  근  미한 차 가 는 것  었다. 
째, 에 어  후 청  경  별 결과는  6: 안  직 , 
 5: 안  ( )직 ,  1: 안  사 직 ,  3: 니트 ,  4: 비 직  
생산직 재 ,  2: 진    것  타났다.  후 청  경  
별  에 미한 차 가 는 것  었다. 
3)외환 기 당시 이후 청년층의 경력 유형별 결과 특성 차이
 결과,  1: 안  사 직   당시  후 취업여 는 미취업   사  
 통계  검  가하 , 근 , 에는 미한 차 가 타 지 않았다. 
 2: 진   당시  후 취업여 , 근 는 미한 차 가 었 , 
에는 미한 차 가 타 지 않았다.  3: 니트   당시  후 취업여 에는 
미한 차 가 었 , 근 , 에는 미한 차 가 타 지 않았다.  4: 비
직  생산직 재   당시  후 취업여 , 에는 미한 차 가 타 지 않
았 , 근 에는 미한 차 가 타났다.  5: 안  ( )직   당
시  후 취업여 는 미취업   사   통계  검  가하 , 근 는 
미한 차 가 타났 ,  미한 차 가 타 지 않았다.  6: 안  직  
 당시  후 취업여 는 미취업   사   통계  검  가하 , 근
,  미한 차 가 타 지 않았다. 
7.청년층의 경력 유형  유형별 특성 종합
청  경    별 통계학 , 진 , 과 , 결과 특  내  합한 결과는 
<  Ⅳ-83>과 같다.
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구분
1: 안  
사 직
2: 진입 3: 니트
4: 스직  
생산직 재
5: 안  
( )직
6: 안  
직
코 트 내 
 간
(, F 통계량)





































남 24(11.9) 23(15.2) 19(9.6) 41(27.2) 45(22.4) 35(23.2) 80(39.8) 25(16.6) 24(11.9) 9(6.0) 9(4.5) 18(11.9) 18.0
*
4.5 3.2 3.1 1.9 0.3 - 10.0
*















졸 15(23.8) 11(18.0) 0(0.0) 20(32.8) 14(22.2) 12(19.7) 26(41.3) 13(21.3) 3(4.8) 2(3.3) 5(7.9) 3(4.9)
졸이상 22(23.4) 21(26.3) 2(2.1) 14(17.5) 20(21.3) 13(16.3) 20(21.3) 9(11.3) 14(14.9) 6(7.5) 16(17.0) 17(21.3)
최종
학






1.0 3.2 - -
졸 20(21.5) 11(16.4) 6(6.5) 22(32.8) 20(21.5) 16(23.9) 35(37,6) 13(19.4) 7(7.5) 2(3.0) 5(5.4) 3(4.5)




첫 일자리 취업 





















첫 일자리 지 







0.2 0.1 2.7 1.6















취업자 50(20.1) 33(18.5) 24(9.6) 53(29.8) 31(12.4) 30(16.9) 94(37.8) 30(16.9) 30(12.0) 11(6.2) 20(8.0) 21(11.8)












임 200.93 224.78 202.65 175.58 218.79 186.23 219.86 185.61 225.09 241.98 269.58 245.00 0.8 4.0* 1.3 1.7 0.5 1.5 0.2 0.5
주1)  안  외환  당시  이후 각 코 트에 한 변인의 경   분포를 로 함
주2) ① 별, 노동시장 진입 당시 학 , 최종 학 , 취업여부: 명(%). ② 일자리 취업 소요 간, 첫 일자리 지 간: 개월. ③ 첫 일자리 임 , 임 : 만원. ④ 이직 횟 : 회.
<표 Ⅳ-83>청년층의 경력 유형 유형별 특성 종합
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가.유형 1:안정  사무직형
1)안정 사무직형의 직업 고용 상태
안  사 직  청  사  사  직하여 타 직업  동 없  사  사  
경  꾸  지하는 , 체 청  경 에   당시 15.07%,  
후 16.35%  사한 비  것  타났다.
안  사 직  직업경  차원에  살펴볼 ,  당시  후 청  공통
 사  사  직한 후 사 직  경  지 하는 것  단 다.   당시 
 후 타 직 에 사하 도 하  그 비  낮고 시  것  타났다. 
고 경  차원에  살펴볼 , 첫째,  당시 청  실업  직 비   
후 청 보다 았다. 째, 고  상태  에 어  당시에는 업- 규직, 
업-비 규직, 업- 규직, 업-비 규직, 업 등 다양한 경  상태가 재하고 었
,  후에는 업- 규직, 업- 규직  주  경  상태  것  타났다. 
째,  당시에는  후보다 비 규직  비  하게 타  업  
업  비 규직  지  타났다.   후에는 업-비 규직  타
지 않 , 업-비 규직도 한시  타 는 것  할  다. 째,  당시에 
학습과  고 상태가 생하는 , 경   후진학 가 재하는 것  볼  , 후진
학 가 집  타  후에는 어 /학습  타 는 것  할  다.  
 후 사 직에 는 학습과 한 고 상태가 재하지 않는 것  할  다. 
2)안정 사무직형의 인구통계학 특성
별  경우,  당시에는 여  비  보다,  후에는  비  
여 보다  것  타났 ,  당시  후 별  차 는 미하지 않  것  
타났다. 동시  진  당시 학  경우,  당시에는 상,   고 하 
,  후에도 상,   고 하  비   것  타났
,  당시  후 동시  진  당시 학  차 는 미하지 않  것  타났다. 
학  경우,  당시에는 상,   고 하 ,  후에도 
상,   고 하  비   것  타났 ,  당시  후 
학  차 는 미하지 않  것  타났다.
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3)안정 사무직형의 진입 특성
첫 리 취업  간  경우,  당시 13.11개월,  후 9.54개월  
 당시 첫 리 취업  간   것  타났 ,  당시  후 첫 리 
취업  간  차 는 미하지 않  것  타났다. 첫 리  경우  당
시 163.69만원,  후 204.03만원(2014   폐 액)   후 첫 
리   것  타났 ,  당시  후 첫 리  차 가 미하지 
않  것  타났다.
4)안정 사무직형의 과정 특성
첫 리 지 간  경우,  당시 63.42개월,  후 74.85개월   
후 첫 리 지 간   것  타났 ,  당시  후 첫 리 지 
간  차 는 하지 않  것  타났다. 직  경우  당시 1.00 ,  
후 0.94   당시 직 가  것  타났 ,  당시  후 직 
 차 가 미하지 않  것  타났다.
5)안정 사무직형의 결과 특성
취업여  경우,  당시에는 취업  비  미취업  보다,  후에도 취
업  비  미취업  보다  것  타났 ,  당시  후 청  취업여  
차  미  미취업  낮  비  해 별하  어 다. 근  경우  당
시 102.71개월,  후 107.51개월   후 근 가  것  타났 , 
 당시  후 근  차 가 미하지 않  것  타났다.  경우 
 당시 200.93만원,  후 224.78만원(2014   폐 액)   후 




1)진입유 형의 직업 고용 상태
진  청  동시 에 진 했  직하지 못하고 간 직  하는 
, 체 청  경 에   당시 10.43%,  후 27.10%   후 
비   당시 보다 2.59   것  타났다.
진  직업경  차원에  볼 , 첫째,  당시  실업  직 비  
 보다  것  타났 , 시간  경과   후 청  실업  직 비
 격  어드는 ,  당시 청  실업  직 비  상당  지 는 것
 타났다. 째,  당시 청  직업  직   타 는 , 
 후에는 직, 공  가, 사  사 , 비  사 , 매 사 , 능원  
 능 사 , , 계   립 사 , 단  등 다양한 직  포 어 는 
것  타났다. 
고 경  차원에  살펴볼 , 첫째,  당시 후진학  폭  가가 연쇄  
어났 , 는 단  상  아닌 경  에 걸쳐 후진학 가 지  재하는 것  
타났다. 째, 후진학과 어  당시에는 후진학  에도 /학습   재
하는 것  타났다. 특  후진학  비  어드는 시 에  /학습  하고  
할  다. 째, 업 고  심  살펴보 ,  당시 업- 규직  비  
업-비 규직보다  것  타났   후 업- 규직  비  업-비
규직보다 낮  것  타났다. 째, 업 고 에 어   당시  후  
규직, 비 규직  공통  타 고 ,  당시  후  업- 규직  
업 비 규직  비 보다  것  타났다.
2)진입유 형의 인구통계학 특성
별  경우,  당시에는  비  여 보다,  후에도  비  
여 보다  것  타났 ,  당시  후 별  차 는 미하지 않  것  
타났다. 동시  진  당시 학  경우,  당시에는 고 하, 상    
,  후에는 고 하,   상  비   것  타났
,  당시  후 동시  진  당시 학  차 는 미한 것  타났다. 학
 경우,  당시에는 상,   고 하 ,  후에는 고
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하,   상  비   것  타났 ,  당시  후 학
 차 는 미한 것  타났다.
3)진입유 형의 진입 특성
첫 리 취업  간  경우,  당시 64.86개월,  후 40.12개월  
 당시 첫 리 취업  간   것  타났 ,  당시  후 첫 
리 취업  간  차 는 미한 것  타났다. 첫 리  경우  당시 
163.69만원,  후 204.03만원(2014   폐 액)   후 첫 리 
  것  타났 ,  당시  후 첫 리  차 가 미하지 않
 것  타났다.
4)진입유 형의 과정 특성
첫 리 지 간  경우,  당시 18.97개월,  후 36.88개월   
후 첫 리 지 간   것  타났 ,  당시  후 첫 리 지 
간  차 는 한 것  타났다. 직  경우  당시 1.07 ,  후 
1.24   당시 직 가  것  타났 ,  당시  후 직 
 차 가 미하지 않  것  타났다.
5)진입유 형의 결과 특성
취업여  경우,  당시에는 취업  비  미취업  보다,  후에도 취
업  비  미취업  보다  것  타났 ,  당시  후 청  취업여  
차 가 미한 것  타났다. 근  경우  당시 35.58개월,  후 
66.16개월   후 근 가  것  타났 ,  당시  후 근
 차 가 미한 것  타났다.  경우  당시 202.65만원,  후 
175.58만원(2014   폐 액)   후   것  타났 , 
 당시  후  차 가 미하지 않  것  타났다. 
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다.유형 3:니트형
1)니트형의 직업 고용 상태
니트  직업  고 경  에  독  실업  직  비  매우 게 타  
 직업  고  상태  한 양상  하  어 운 다. 다만 시간  경과  
 후 청  실업  직  비  다  어들 , 직업경  에 는 공  
가  심 , 고 경  에 는 업- 규직 심  변 가 어 는 다.
2)니트형의 인구통계학 특성
별  경우,  당시에는  비  여 보다,  후에도  비  
여 보다  것  타났 ,  당시  후 별  차 는 미하지 않  것  
타났다. 동시  진  당시 학  경우,  당시에는 고 하, 상    
,  후에도 고 하, 상    비   것  타났
,  당시  후 동시  진  당시 학  차 는 미하지 않  것  타났다. 
학  경우,  당시에는 고 하, 상   ,  후에도 
고 하, 상    비   것  타났 ,  당시  후 
학  차 는 미하지 않  것  타났다.
3)니트형의 진입 특성
첫 리 취업  간  경우,  당시 72.89개월,  후 80.42개월  
 후 첫 리 취업  간   것  타났 ,  당시  후 첫 
리 취업  간  차 는 미하지 않  것  타났다. 첫 리  경우  
당시 132.75만원,  후 161.09만원(2014   폐 액)   후 첫 
리   것  타났 ,  당시  후 첫 리  차 가 미하
지 않  것  타났다.
4)니트형의 과정 특성
첫 리 지 간  경우,  당시 18.78개월,  후 17.50개월   
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당시 첫 리 지 간   것  타났 ,  당시  후 첫 리 지 
간  차 는 미하지 않  것  타났다. 직  경우  당시 0.95 , 
 후 1.00   후 직 가  것  타났 ,  당시  후 
직  차 가 미하지 않  것  타났다.
5)니트형의 결과 특성
취업여  경우,  당시에는 미취업  비  취업  보다,  후에는 취
업  비  미취업  보다  것  타났 ,  당시  후 청  취업여  
차 가 미한 것  타났다. 근  경우  당시 21.34개월,  후 
20.07개월   후 근 가  것  타났 ,  당시  후 근
 차 가 미하지 않  것  타났다.  경우  당시 218.79만원, 
 후 186.23만원(2014   폐 액)   후   것  타났 , 
 당시  후  차 가 미하지 않  것  타났다. 
라.유형 4:서비스직  생산직 혼재형
1)서비스직 생산직 혼재형의 직업 고용 상태
비 직  생산직 재  청  비 직  생산직  직하고, 타 직업  
동  하게 어 는 , 체 청  경 에   당시 33.04%,  
후 15.42%   당시 비  2.14   것  타났다. 
비 직  생산직 재  직업경  차원에   당시  후 청  다양한 직
업상태가 재 어 는 ,  당시에는 가, 공  가, 사  사 , 비  
사 , 매 사 , 능원   능 사 , , 계   립 사 , 단  
사 가 재하는 것  타났다.   후에는 사  사 , 비  사 , 매 
사 , 능원   능 사 , , 계   립 사 가 재하는 것  타났다. 
 당시  후  비 해 볼 ,  당시에  많  직업 상태가 각각 낮  비  
재하고 ,  후에는 4가지 경  상태가   비  타 는 것  
할  다.
고 경  차원에 어  당시  후 청  경  한 상 한 것  타났다. 
첫째,  당시 실업  직  비   당시가  후보다 그 비   
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것  타났다. 째,  후 청  시간  경과  업- 규직  비  
차  가하 , 가 비  업- 규직 보다 가 비   것  단 다. 째, 
비 규직 에 어  후 업-비 규직  비  시간  경과 에  가하는 
것  타났   당시에 업-비 규직  비  극 한 것  단 다. 한 
업-비 규직에 어,  당시에는 동시  행 는 당시 경   
업-비 규직  재하는 ,  후에는  특  시  업-비 규직  생
겨 는 것  할  다.
2)서비스직 생산직 혼재형의 인구통계학 특성
별  경우,  당시에는  비  여 보다,  후에도  비  
여 보다  것  타났 ,  당시  후 별  차 는 미하지 않  것  
타났다. 동시  진  당시 학  경우,  당시에는 고 하,   상  
,  후에는 , 고 상  상  비   것  타났
,  당시  후 동시  진  당시 학  차 는 미한 것  타났다. 학
 경우,  당시에는 고 하,   상 ,  후에는 
, 고 하  상  비   것  타났 ,  당시  후 학
 차 는 미하지 않  것  타났다.
3)서비스직 생산직 혼재형의 진입 특성
첫 리 취업  간  경우,  당시 26.55개월,  후 12.79개월  
 당시 첫 리 취업  간   것  타났 ,  당시  후 첫 
리 취업  간  차 는 미한 것  타났다. 첫 리  경우  당시 
132.75만원,  후 161.09만원(2014   폐 액)   후 첫 리 
  것  타났 ,  당시  후 첫 리  차 가 미하지 않
 것  타났다.
4)서비스직 생산직 혼재형의 과정 특성
첫 리 지 간  경우,  당시 42.76개월,  후 43.33개월   
후 첫 리 지 간   것  타났 ,  당시  후 첫 리 지 
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간  차 는 미하지 않  것  타났다. 직  경우  당시 1.46 , 
 후 1.48   당시 직 가  것  타났 ,  당시  후 
직  차 가 미하지 않  것  타났다.
5)서비스직 생산직 혼재형의 결과 특성
취업여  경우,  당시에는 취업  비  미취업  보다,  후에도 취
업  비  미취업  보다  것  타났 ,  당시  후 청  취업여  
차 가 미하지 않  것  타났다. 근  경우  당시 78.98개월,  
후 97.82개월   후 근 가  것  타났 ,  당시  후 근
 차 가 미한 것  타났다.  경우  당시 219.86만원,  
후 185.61만원(2014   폐 액)   당시   것  타났 , 
 당시  후  차 가 미하지 않  것  타났다. 
마.유형 5:안정  문(기술)직형
1)안정 문(기술)직형의 직업 고용 상태
안  ( )직  청  ( )직  직하여 타 직업  동 없  
( )직  경  꾸  지하는 , 체 청  경 에   당시 
9.56%,  후 5.60%   당시 비   후 비 보다 1.7   것
 타났다.
안  ( )직  직업경  차원에 어  당시  후 청  공  
가  직하여 타 직업  동 없  공  가  경  꾸  지하는 
 단 다.   당시 타 직 (사  사 , 비  사  등)  하  그 비
 낮고 시  알  다.  후에도 타 직  하  미하게 포착 는 
직  아님  알  다. 
고 경  차원에 어  당시  후 청  고 경  다  상 한 것  타
났다. 첫째,  당시 청  고 경 에 어  실업  직 비   후 
청 보다  것  단 다. 째,  당시  후 업- 규직  가 비  
사한  해, 업- 규직  양상   당시 시간  경과  만하게 감 하고 
는 것  ,  후는 시간  경과  계단식  가하는 것  할  
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다. 째,  당시 경  에 후진학 가 집  등 하는 것  할  지
만,  후 후진학 는 없는 것  타났다. 째,  당시 청  경  
 업  비   타  시간  경과할  그 비  가하는 것  할  
다. ,  후 청  경우 업  타 지만 경    에만 단
 재하는 것  할  다.
2)안정 문(기술)직형의 인구통계학 특성
별  경우,  당시에는  비  여 보다,  후에도  비  
여 보다  것  타났고, 동시  진  당시 학  경우,  당시에는 고 하, 
상   ,  후에는 상, 고 하    비  
 것  타났 , 학  경우,  당시에는 상, 고 하   
,  후에도 상, 고 하,   비   것  타났다. 
그러   당시  후 청  별, 동시  진  당시 학 , 학  차  미
 여 , 고 하   낮  비  해 별하  어 다.
3)안정 문(기술)직형의 진입 특성
첫 리 취업  간  경우,  당시 21.30개월,  후 4.92개월  
 당시 첫 리 취업  간   것  타났 ,  당시  후 첫 리 
취업  간  차 는 미한 것  타났다. 첫 리  경우  당시 
130.06만원,  후 174.29만원(2014   폐 액)   후 첫 리 
  것  타났 ,  당시  후 첫 리  차 가 미하지 않
 것  타났다.
4)안정 문(기술)직형의 과정 특성
첫 리 지 간  경우,  당시 46.42개월,  후 67.33개월  
 후 첫 리 지 간   것  타났 ,  당시  후 첫 리 지 
간  차 는 미하지 않  것  타났다. 직  경우  당시 1.27 , 
 후 1.42   당시 직 가  것  타났 ,  당시  후 
직  차 가 미하지 않  것  타났다.
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5)안정 문(기술)직형의 결과 특성
취업여  경우,  당시에는 취업  비  미취업  보다,  후에도 취업
 비  미취업  보다  것  타났 ,  당시  후 청  취업여  차
 미  미취업  낮  비  해 별하  어 다. 근  경우  당시 
91.03개월,  후 110.08개월   후 근 가  것  타났 , 
 당시  후 근  차 가 미한 것  타났다.  경우  당시 
225.09만원,  후 241.98만원(2014   폐 액)   후   
것  타났 ,  당시  후  차 가 미하지 않  것  타났다. 
바.유형 6:안정  문직형
1)안정 문직형의 직업 고용 상태
안  직  청  직  사하여 타 직업  동 없  직 경  꾸
 지하는 , 체 청  경 에   당시 6.66%,  후 9.81%  
사한 비  것  타났다.
안  직  직업경  차원에 어  당시  후 청  가  직하여 
타 직업  동 없  가  경  꾸  지하는  단 다.   당
시 타 직 (사  사  등)  하  그 비  낮고 시  알  다.  후에
도 타 직 ( 공  가 등)  하  미하게 포착 는 직  아님  알  다. 
고 경  차원에 어  당시  후 청  고 경  다  상 한 것  타
났다. 첫째,  당시  후 업- 규직  비  사하 , 시간  경과  만
하게 가하는 것  할  다. , 업- 규직  경우  당시 경  에는 
비  낮았 , 후 그 비  아  알  다. 그러   후 업- 규직  
경우 그 가  하지 않  지하는 차원  것  단 다. 째,  당시 
업- 규직  가는 후진학  향  한 것  단   , 동시에 /학습도 가
하  가  경  경우 학습에 한 지  경  상태가 었  할  다.  
 후 후진학 , 학습병행에 한 경  상태는 재하지 않는다. 째,  당시 
업-비 규직  비  했 ,  후 업-비 규직  비  낮지만 경  
에 걸쳐 재하고  할  다.
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2)안정 문직형의 인구통계학 특성
별  경우,  당시에는 여  비  보다,  후에는  비  
여 보다  것  타났 ,  당시  후 별  차 는 미한 것  타났
다. 동시  진  당시 학  경우,  당시에는 상,   고 하 , 
 후에도 상,   고 하  비   것  타났 , 
학  경우,  당시에는 상,   고 하 ,  후에도 
상,   고 하  비   것  타났다. 그러   당시  
후 청  동시  진  당시 학 , 학  차  미  고 하   낮  
비  해 별하  어 다.
3)안정 문직형의 진입 특성
첫 리 취업  간  경우,  당시 8.65개월,  후 11.19개월  
 당시 첫 리 취업  간   것  타났 ,  당시  후 첫 리 
취업  간  차 는 하지 않  것  타났다. 첫 리  경우  당시 
198.69만원,  후 177.47만원(2014   폐 액)   당시 첫 리 
  것  타났 ,  당시  후 첫 리  차 가 미하지 않
 것  타났다.
4)안정 문직형의 과정 특성
첫 리 지 간  경우,  당시 71.39개월,  후 53.95개월   
당시 첫 리 지 간   것  타났 ,  당시  후 첫 리 지 
간  차 는 미하지 않  것  타났다. 직  경우  당시 1.09 , 
 후 1.24   후 직 가  것  타났 ,  당시  후 
직  차 가 미하지 않  것  타났다.
5)안정 문직형의 결과 특성
취업여  경우,  당시에는 취업  비  미취업  보다,  후에도 취
업  비  미취업  보다  것  타났 ,  당시  후 청  취업여  
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차  미  미취업  낮  비  해 별하  어 다. 근  경우  당
시 109.00개월,  후 106.00개월   후 근 가  것  타났 , 
 당시  후 근  차 가 미하지 않  것  타났다.  경우 
 당시 269.58만원,  후 245.00만원(2014   폐 액)   후 
  것  타났 ,  당시  후  차 가 미하지 않  것  
타났다. 
8.연구결과에 한 논의
가.외환 기 당시  이후 우리나라 청년층의 경력 유형에 한 논의
 연 에  경  한 개  생에 걸쳐 경험하게 는 직업과 고  상태  변  
고, 경   개 마다 생에 걸쳐 경험하게 는  다  직업과 고  상태  변 가 직업
경  역 에 , 고 경  상태 에  사한 양상  여지는 틀    
다. , 경  에  직업경  직  변  심 , 고 경  업/ 업, 규
직/비 규직, 업, 학업, 실업  직, 타  변  심  집 / 산, 동 / , 안 /변
동, 규 / 질  양상  가지는 것  미한다. 
 연 에 는 청  상  경   한 결과  당시  후 우리  
청  경   1: 안  사 직 ,  2: 진 ,  3: 니트 ,  4: 비
직  생산직 재 ,  5: 안  ( )직 ,  6: 안  직   
당시  후 청  경   공통  도 었다.  같  결과는 청  경  
 당시  후가 사하다고 단할  는 근거  시하   비  에 , 
 내 직업  고  상태 에  가  해 과  필 하다고 단 다. 
첫째, 경  시 청  한 동시  비 직  생산직  심  개  가능
 가지고 다고 단 다. 다시 말해 청  경   비  에  안  사 직 과 
니트  경 상 과 하게 사한 비  재하고 는 , 비 직  생산직 재 , 
안  ( )직 , 안  직 에는  당시  후 비  양상  다 게 타
났다. 각각   보다  살펴보 , 비 직  생산직 재   당시 체 청
 경 에 도 가   비  33.04%  차지할 만큼 청  주  경   것  
타났다.  같  결과는  당시 진 과 니트  하  동시 에 진 하여 
직한 청  51.35%가 비 직  생산직 재 에 해당함  알  다.  경 상  
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가 도 할   상  청   비 직, 매직, 능원   능직, , 
계   립, 사  등 비  직 에 사하게  다양한 고 태가 재 는 것  
타났다. 
그러   후 비 직  생산직 재   당시보다 약 2.14   비  
차지하는 경   것  타났다. 한  후 비 직  생산직 재  진
, 니트  했   체  32.6%  었다.  같  상  경 상 에 가 도
할  청  직  한 고 시  비 직  생산직  심  열리게  상
 사 직, ( )직, 직  고  동결 거  한 는  상  재하는 것
 해   다.  당시 1990  후   2000   비  산업 야  가가 
도 하 ,  당시 경 상  감안해보았  , 단  산업 야  가  한 청
 비 직  생산직 재  가  단하  어 운  다. , 체  동결  고
시  내에  청 에게 다  직능 심  비 직  생산직  동시  개 었  
가능 에 게    다.
째, 경 상 에   동시  직 지연  실  시 청  경  택지에 차 가 
생한다고 단 다.  당시  후 청  경    직  지연  실  경험
하는  ‘니트 ’과 ‘진 ’  타났다.  당시  후 공통  타  진
에 한 청   당시에는 후진학  경  개 해 가고,  후에
는 후진학  하  보다 여타  직업  고  동 없  직  계  지연하는 것  다. 
  당시  실업상태에 처해  상  규  진학하는 상  경
 도  시, 청  보다   동시 에  신   가지  해 학  상승  한 
 하거 , 는 경  시 실업상  탈피하  한 도피 단  상  규
 진학한다고 단할  다.  같  상  당시 도  과 결 어 욱 
 었  것  단 다.  학 립 주  책  해 학  신 에 한 규 가 
었고, 학  신  한 학 원 가는  당시 고 에게 동시  진
 하고 한  사 에   가  가지는 학  택할  는 가능  가질  
게 한 것 다.
 당시 청  후진학   후 청  진 과  비  통해 보다 
 별 다. 동시  직 지연  실  경험한  후 청  경   
당시  달리 상  규  진학 가  낮 ,  직 간  늦어지 도 
에는 직  시도하는 태  타났다.  같  결과는 경 상 과 하게 청  실
업  재하 , 경  상  상  규  진학하는 청  폭  가
하고, 경  후에는 실업  도 후진학  하  보다 지  직 동  하는 
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것  단 다. 
째, 니트 격  직  간  어질  청  비 직, 업에 사할 가능
 고, 후진학  격  직  간  어질  직에 사할 가능  는 것  
단 다. 연 결과,  후 청   직에 어  실업 상태  겪는 진
 직  재한다.  실업  다각도  해   는 가능  가지고 다.   
 리(decent job)  얻  한 직 간  해 거 , 는 동시 에  직 실  
직  포 한 간  해 는 것 다. 행연 에 는  같  청  실업상태  다
각도  해 하고 , 실업 후 직  질에 해 도 견  하게 타 고 다.
 연 에 는 청  진  후 직  결과  직업  고 경  에  살펴보  
다 과 같다. ,  후처럼 진  시 후진학과 같  특별한 동 없  니트 격  
직  간  는 경우, 직업경  에  진  후 청  다  다양한 직 에 포
하게 는 , 주  사  사 , 매 사 , , 계   립 사 , 공  가, 
단  사  등  직  직하는 것  타났다. 는 사  사 , 공  가
 하고 다  비  직 에 산  직하는 것  해 다. 한 사 직  경우 
심  리  주변  리  간극  크다는  감안할 (Fassmann & Meusburger, 1997), 
사 직  직 역시 심   리 만 해 하 에는 어 움  다. 
고 경  에 는 진  후 직  주  업  심  규직 는 비 규직
 드러지게 타 고 다.  리  질  업 심  직  단 는 
에 비 어볼 ,  연  결과 니트 격  진 는 청  경 에  과  
가진다고 볼  다.  직 간  어질  비 직  동시에 업 심  직 
가능  가지고 는 것 다. 는 간  미취업 상태는 청 에게 과(scarring 
effects)  주게 어 에게  신  한다고 볼  고(Ellwood, 1982; Corcoran, 
1982),  간  어질  실업 는 낮  질  리  취득한다는 행연 (안주엽, 
연, 2002)  지지하는 결과  해 할  다.
,  당시처럼 진  간 동안  후진학  한 경우 후진학 후 여  
 상태에 도 하 , 직 들  다 는 직  직  하 고, 는 학업  통한 
    향상  한 결과  해 다. 한 고  에 도 직 들  업-
규직, 업- 규직에도 직하는 등  후 니트 격  직 보다 직  질
  것  단할  다.
째, 경  시 비 직  생산직, ( )직에 는 직  업  비  
 것  타났다.  연 에  업   당시 청  경    ‘ 비
직  생산직 재 ’과 ‘안  ( )직 ’에   비  타 고 ,  
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후 청  업  비  낮   보고 고 다.  같  상  경  체 에 
업  비  하게 아진다는 보고( 태 , 2014)  지지하는 결과  타났다.
그러   연 에  업  한 경   상 한 특  경 , ‘안  
( )직 ’  특   야에  안  고  개하는 , ‘ 비 직  생산직 
재 ’  다양한 직  야   동하  상  동   고  개하는 
다.  같  상 한 경  에  공통  업   비   상  업  
진  원 에 한 행연  결과 도 한다. 행연 에  업  등  첫 째 , 
업  매 도에 해 ‘ ’  택한 경우   째 , 열한 동시 에   다  
택 여지가 없는 ‘할  없 ’ 생계 지  해 뛰어든 경우  해 고 다.  
업 가 다는 가   근 가 는 것에 비해  신  능  
하고, 통 게 할  다는 것  하는 개  업 가 다는 생각에 한다.  
어   없  업  하게  경우는 주  동시 에  차별 는 동 들  택하는 
후  단  거 , 능  낮  동 들  업 가 는 경향  다고 보고 고 다. 다
 한편 는 업  체 동 들에게는 사  상승 동   마 하 도 한다. 많  생
산직 근  매, 비 직 근 들  ‘내 ’, ‘내 포’  갖고 싶어 한다. 에 창업, 
업  생  여겨지고 , 실  업  가 크고 득  격차가 매우 크다
는 도 가지고 다( 승, 2010).
 연 에 는 청  경  에  어 한 사  업  했는지에 해 악
할  없 , 행연 에 비 어볼  경  상 에  업  비  미하게 늘어
, ( )직  경우 개  능 에 하여 보다  직업  고  건  하  해 
업  하 , 비 직  경우 경 는 악 건 에  한 고  질  보 지 
못하거  차별  겪  해 업  하 다고 간주해볼  다.
특  ( )직  업  하는 것   당시 처 업  책  
욱 었다고 단 다.   계  재  심  압  에   경
 균 에 한 각  심  처 심  업  산업 직 책  우  과
 상하게 었다. 당시  는 ‘재 경  처경 ’  행  강 하   
처 업  하여 경  어가도  책  하 다. 1998  6월  고  
 보  후   사  가가 폭  생겨  게    사업, 트워
크 비 등 보통신산업과  처 업  한 창업  진 었다( 지 , 2005).  같
 도  개   체  경 상 에  실업  격  가하  처 업  실
업 책  간주 었다(재 경 , 한 개 연 원, 1998).
다 째, 비 직  생산직  경우 직업 간 고  간 변동  한 비누  경 개  가
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능  다고 단 다.  당시  후 청  경    특  직  하  
 는 경   ‘안  사 직 ’, ‘안  ( )직 ’, ‘안  직 ’  
고,  당시  후 공통  다양한 직  합 태  ‘ 비 직  생산직 
재 ’  재하는 것  타났다. 상에  한 ‘안  사 직 ’, ‘안  ( )직
’, ‘안  직 ’, ‘ 비 직  생산직 재 ’  직업경 과 고 경   한 결
과, ‘안  사 직 ’, ‘안  ( )직 ’, ‘안  직 ’  직업경 과 고 경  안
 지 는 폐쇄  태  가지고 는 것  단 다. 
그러  ‘ 비 직  생산직 재 ’  경우 직  간  경계가 폐쇄  보다 경계  상
태에 다고 단 다.  비 , 매, 능원   능, , 계   립, 단  
간  동   어 는 것 다. 뿐만 아니  고  에 도 업과 업, 규직
과 비 규직  동  매우 한 것  타났다.  비 직  경우 직업 간 고 상태 
간 변동  한 것  타났다.
 같  상  청  한 경 변동  경 개  과  볼 것 지 경 해  과
 볼 것 지에 한 시각  공할  다. , 청  경 변동  해 하는 것  청
 진 한 직 에  그 해  달리해야 한다는 것 다. 청  직, ( )직, 사
직  경우 직 직 에  안  고 상 에  누  경 개  가능하다고 단할 
 , 비 직  생산직에 직하여 사할 경우 경  과  에  사 직  는 
 다  직  경  변동   어 고,  같  경  변동   체가능
(replaceable)  가능한 하  직 에  어 다고 볼  다. 한 비 직  고 상태 
한 안 한 고 상태  복하는 것  단 다. 에 비 직에 사하는 청  비
누  경 개  경험하게 는 것  해  가능  가지고 다.
실  1995  후 능   단 직  생산직과 비 , 매직  차 사한 직업
 고 다고 보고 고 다. 특  해당 직  간 1985  연 , , 평균, 근
에  비슷한 양상  드러지게 타 고 ,  차별  어들고 어 능  
 단 직  생산직과 비 , 매직  거리가 지고 다( , 헌, 태 , 201
3).  같   질할  는 직  직  간 경계가 느 해지는 상  직능 심  직
 경우 , 고 상태, 업 경   사 에 한다고 볼  다.
여 째, 청  경   경 상 과 하게 니트  지  생하는 것  단
다.  연 에 는  당시  후 공통  사한 비  니트  생하는 것  
타났다. 에 해 재량(2006)  연 에 는  비 직 니트  직 니트 과 달
리 경 변동에  향  매우   가하고 다고 보고 고 다. 비 직 니트
는  만  직니트  큰 차  보 지 않는다. 그러  2002 에 2.5만  감 한 경우  
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한다 , 비 직 니트는 지  강한 가  가지고 어, 2004 에   
80.6만  가한다. 는 2004  직 니트 규  40.7만   에 해당한다. 비
직 니트는 직 니트  달리 경 변동에 민감하지 않  강한 상승  갖는다는 에 도 
는 격  가진다.
나.청년층의 경력 유형별 인구통계학  특성에 한 논의
 연 에 는 청  경   청  별, 동시  진  당시 학 , 학 에 
 차 가 는지  당시  후 트  리하여 하 다. 한 별, 동시  
진  당시 학 , 학 에 해 청  경  별   당시  후  차 가 는
지도 하 다. 
첫째, 경  시 여  경  보다 취약한 것  타   가능  
내포하고 다고 단 다. 연 결과  당시 청  경   별 간  차 가 통계
 미하게 타났고  후 청  경   별 간  차 가 통계  
미하지 않  것  타났다. 체   결과,  당시 여  가  많  포
어 는 경   니트  것  타났지만,  경우 비 직  생산직 재 에 
포 어 어 여 에 비해  가능  낮  것  단 다. 실  행연 에  경
 시 여  경 동참가  하 , 에 비해 상  취업 진  경 개 에 
한 지도  심  재하 , 동시 에 진 한다 하 도 각  고  차별  게 는 것  
알  다( 태 , , 2002; , 2004).  경  도  시 별에  청
 경  상 하게 타 다는 것  볼  다.  경  시 동시  경직  강  등
 해 여  경우 에 비해 동시 에  취약 과 차별  재함  지지하는 결과  
해   다. 한 경  시 동시 에  여  취약 , 경  후에는 별에 
 경  차 가 없다는 본 연  결과에 해 볼 에도 보다 하게 타 는 것  볼 
 다.
째, 동시  진  시 학  에   경우 경  후에는 사 직 는 직
 경  시 하 , 경  당시에는  사 직  직하 도 하지만, 비 직, 생
산직 도 직하는 것  타났  니트  도 하는 것  타났다.  같  결과
는  경우 경  시 하향취업  가능  내포하고 다고 단 다. 특   하
향 취업  고학  가  고학  공 에 하는   해 , 
과 없  취업   시도하게 는 상에  한다(진 미, 공 , 2011). 
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째, 고 하  경우 경  시 진  시도하  동시에 상 규  동
하는 것  타났다. 는 고 하  청 에 개 는 동시  빈약 에  하 도 하
, 학  동시 에  가지는 신 가 고 에게 매  것  간주  다. 
그러  경  후에는 진 에 한 청  학  고 하  비   타
는 하 ,   상과  비  차 가 크지 않아, 경  후 진  특  
학 에  드러지는 상  아닌 것  단 다.
째, 니트  경  당시  후에 공통  타 는 상 , 니트 에 한 청
 특  살펴볼 , 별 간, 동시  직 학  간, 학  간  차  한 것  
타났다. 는 니트  별, 학 에 해 보다, 동시  진  시 생하는 심리  
  심리   원  는  상과 변 에 해 어야 함  미한다.
다.청년층의 경력 유형별 진입 특성에 한 논의
첫째,  연  결과  당시  후 경   첫 리 취업  간  차
 한 결과  통계  한 차 가 는 것  견 었다. 보다  체  니
트 과 진  하고  직한 경   심   살펴보 , 
 후 비 직  생산직 재 , 안  사 직 , 안  ( )직 , 안  직  
간  직 간  차 는 생하지 않았 ,  당시 비 직  생산직 재 , 안  
사 직 , 안  ( )직 , 안  직  간  취업  간 차 가 생하 , 
비 직  생산직 재    직 비 간  필 한 것  타 는 것  포착할  
다.  경 가 도 할 시 직 들 간  첫 리 취업  간  차 가 큰 것  
타  안  사 직 , 안  ( )직 , 안  직 에 비해 비 직  생산직
 취업 간   걸리는 것  다. 
째,  연  결과  당시  후 청  경   간  격차가 는 것
 타났다. 는 청  학  간, 직  간, 직 규  간, 근 계약 간에   격차가 
생하는 것  할  다. 한  당시보다  후 청  평균   
것  타났다. 는 경  시 청    동결 었  가능  가지고 
, 경  후  복 가 타 는 것  해 할  다.
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라.청년층의 경력 유형별 과정 특성에 한 논의
첫째, 경  후 청  첫 리 지 간   게 타 는 것  단 다.  
연  결과 첫 리 지 간   당시보다  후  게 타 는 것  
타났다. 는 경  당시  고 시  안 한 것에 비해 경  후에는 보다 
안  상 에  첫 리 지할  는 상  여건  마 었  고 단 다. 
째, 청   직  경 상 과 한 청  고  특  단 다. 미 게
도 청  첫 리 지 간  경 가 안 었   보다  지 는 것  보고 었
 청  10  간 경  한 결과 청  직  경 상 과 한 것  타났다. 
 경 상  어 울  청  직 향  보다 , 경 가 안  청  보다 
안  경  개해 갈 것  생각할  다. 그러  청  직  경  한 것
 타났  는 동시  진  후 지  경 개  과  청  가지고 는 고
한 특 에 해 도 는 것  단해볼  다.   청  동시  직 
후에도 지  직   직  동해가  안  경  탐색하고 찾아가는 과  필연
 한다. 에 청   직  연  상  는 경 들  공통
 가지고 는 경 상 과 한 고 한 상  단할  다.
마.청년층의 경력 유형별 결과 특성에 한 논의
첫째, 청  경  에  근  차 는 타 지만, 직, 직, 사 직 상
 간  차 는 크지 않  것  타났다.  연  결과  당시  후 청  근
 차 는 경  별  미한 것  견 었다. 그러  보다  체  니트 과 
진  하고  직한 경   심   살펴보 , 질  
리  변   는 직, ( )직, 사 직  경우  경  간  가지고  각 
 간  차 도 크게 타 지 않는 것  타났다. 그러  비 직  경우 타 과  근
 차 가 큰 것  타  상  고  질  낮  비 직 재  경우 안한 
고 태  해 근 가 짧  것  다. 
 같  결과는 청  실업 는 미취업  한 가 갖는  과가 미취업
간  본  감가상각  동시 에  근착 (labor market attachment) 결여  한 
평생 득  감 , 근 득  감 , 낮  생산  야 하  다(안주엽, 연, 2002). 
에 직 상   타 는 비 직 재  경우 결과  경  과가 낮  
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에 없는 것  다.
째, 경  시 직한 청  경   간  격차는 타 지 않는 것  단
다. 10  경과한 시 에   격차가 생할 것  상   , 그  같  결과가 
타 지 않  것   가지 가능   할  다. 첫째는, 직 시 생하는 청  
경   간   차 는 재했 , 시간  경과 도  상승   
지 않   것  할  다.  같  견해는  직 시 어 한 태  
 가지고 는가    것  단 다. (2006)  연 에  청  
근  직할 시 근  탈 할  매우 낮 , 청  근  상  상당
 지 고 는 것  타났다.  경  시  낮  고  질과 
 해 청  경   간  격차가 크지 않게 타 ,   지  지
는 것    다.  째는 경  시 직한 청  10  경과 후 경   
내  편차에  할  다. 경  시 직한 청  경    니트   
편차는 약 214만원, 비   생산직 재 에   편차는 146.844만원, 안  
직  편차는 약 139만원  그 편차가 큰 것  단 다. 특  니트 , 비   생
산직 재  경우  큰 편차는 경   평균에 향  미 게 므  상  
  는 안  직 과  차 가 하지 않게 는 것 다.  같  상  경
 시  업  ,  한 생  경 개  통한 결과 도 해   





 연    당시  후 우리  청  경   하는  그 
 었다.  같   달 하  하여 첫째,  당시  후 우리  청  
경  하고, 째,  당시  후 우리  청  경  에 어 통계
학 , 진 , 과   결과 특  하 다. 
 해 청  경  직업경 과 고 경  차원에  하 , 청  직업경
 1: 가, 2: 공  가, 3: 사  사 , 4: 비  사 , 5: 매 사 , 6: 
업, 업  어업  사 , 7: 능원   능 사 , 8: , 계   립 사
, 9: 단  사 , UE: 실업  직  하 다. 한 청  고 경  CF: 
업- 규직, CT: 업-비 규직, MF: 업- 규직, MT: 업-비 규직, FE: 후진학 , 
MS: 병역 행 , SE: 고 주/ 업 , WL: /학습, FB: 가 사업 사 , UE: 실업  직  
하 다.
청  경  에 어 통계학  특 에는 별, 동시  진  당시 학 , 학
 하 고, 진  특 에 는 첫 리 취업  간, 첫 리  하 , 과
 특 에 는 첫 리 지 간, 직 , 결과 특 에 는 취업여 , 근 ,  
하 다. 
 연  집단  우리  청  체 ,  연 에   집단  1998~2003  
사 에 규  업  퇴한 19~29  청  하 다. 그   당시 
청  1998~2000  사 에 규  업  퇴한 19~29  청 , 
 후 청  2001~2003  사 에 규  업  퇴한 19~29  청  
트  하여 120개월  경 에 한 단연  실시하 다. 연   달  해 한
동  1~15차 료  하여  당시 청  345 과  후 청  214
 하 다. 사도 는 한 동  개  료  직업  료  하 다. 료  
한 동     병합  해 STATA  하 , 청  경    특
  해 R package  하여 다채 시퀀 , 빈도 , 차 검  실시하 고, 
리통계에 한 통계   0.05   단하 다. 
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  연  결과  약하여 시하  다 과 같다. 
첫째,  당시  후 청  경  한 결과  당시  후 청
 경   1: 안  사 직 ,  2: 진 ,  3: 니트 ,  4: 비 직  
생산직 재 ,  5: 안  ( )직 ,  6: 안  직   당시  
후 청  경   공통  도 었다. 그러   당시  후 청  경  
 첫째, 별 비  에 , 째,  직업  고  상태 양상과 비  에  
한 차 가 는 것  견 었다.  비  에   당시  4: 비 직 
 생산직 재 ,  5: 안  ( )직   후보다  비  것  
타났다.  후에는  1: 안  사 직 ,  2: 진  ,  3: 니트 ,  
6: 안  직  비   당시보다  비  것  타났다. 한  당
시  후 각 경   직업  고  상태  양상과 비  상 한 것  타났다.
째, 청  경   통계학  특  한 결과,  당시 별, 동시  
진  당시 학 , 학   청  경   간 차 가 는 것  타났다.  
후 별  청  경   간 차 가 없는 것  타났 , 동시  진  당시 학 , 
학  청  경   간 차 가 는 것  타났다. 한편, 별, 동시  진  당
시 학 , 학 에 해 각 6개  경  별  당시  후 트  비 한 결과, 
별   6: 안  직 에   당시  후에 차 가 는 것  타났다. 동
시  진  당시 학   2: 진 ,  4: 비 직  생산직 재 에   당
시  후에 차 가 는 것  타났다. 학   2: 진 에   당시  
후에 차 가 는 것  타났다.
째, 청  경   진  특  한 결과, 첫 리 취업  간, 첫 리 
  당시  후  청  경   간 차 가 미한 것  타났다. 한
편, 첫 리 취업  간, 첫 리 에 해 각 6개  경  별  당시  
후  비 한 결과, 첫 리 취업  간   2: 진 ,  4: 비 직  생산
직 재 ,  5: 안  ( )직 에   당시  후에 차 가 는 것  
타났다. 첫 리   1: 안  사 직 ,  3: 니트 에   당시  후에 
차 가 는 것  타났다.
째, 청  경   과  특  한 결과,  당시  후  청  
경   간 첫 리 지 간  미한 차 가 는 것  었다.   당
시  후  청  경   간 직 는 미한 차 가 없는 것  타났다. 한
편, 첫 리 지 간, 직 에 해 각 6개  경  별  당시  후 트
 비 한 결과, 첫 리 지 간   2: 진 에   당시  후에 차 가 
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는 것  타났다. 직 는 든 경  에   당시  후  차 가 없는 것
 타났다.
다 째, 청  경   결과 특  한 결과,  당시  후  청
 경   간 취업여 , 근 에  차 가 는 것  었다.   경우 
 당시 청  경   간 에 미한 차 가 없는 것  었고,  
후 청  경   간 에 미한 차 가 는 것  었다. 한편, 취업여 , 
근 , 에 해 각 6개  경  별  당시  후 트  비 한 결과, 취업
여 는  2: 진 ,  3: 니트 에   당시  후  차 가 는 것  
타났다. 근 는  2: 진 ,  4: 비 직  생산직 재 ,  5: 안  
( )직 에   당시  후  차 가 는 것  타났다.  든 경  
에   당시  후  차 가 없는 것  타났다.
2.결론
 연    당시  후 우리  청  경   하는  그 
 었다.  같   달 하  하여 첫째,  당시  후 우리  청  
경  하고, 째,  당시  후 우리  청  경  에 어 통계
학 , 진 , 과   결과 특  하 다.  연 에 는 연  결과   다 과 같  결
 도 하 다.
첫째, 우리  청  경    당시  후 공통  안  사 직 , 
진 , 니트 , 비 직  생산직 재 , 안  ( )직 , 안  직  
 경 상 과 하게 든 경   재하여 청  경    할  는 
것  타났다. 그러  경 상 에  각 경   비  에 , 직업  고  상태  
양상과 비  차 에  한 차 가 타났다. 
 살펴볼 , 첫째, 경  시 청  한 동시  비 직  생산직, 
보통신 산업  간주   는 안  ( )직에 개 는 것  타났다.  
당시 우리  주  주  산업과 신  산업  비 직  보통신 산업 었  감안해볼 
, 경  시 청  고  1차  매우 고  낮  상태에   상  특  
 산업에  집  루어지  그  직 에 는 고  동결  가능   단
할  다. 는  후  비 직  생산직, 안  ( )직  비  
어드는 동시에 사 직, 직  비  늘어 고 다양한 경    당시보다  비
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 것  감안해 볼 , 경  시 청  고  시  동결   가  신산업  주
 산업과 해  청  고  집 는 것  단할  다. 째, 청  6개 경  
에 해  당시  후 직업  고 경  상태  시 , 비   다 게 타 는 
것  할  다. 그  가  특징  타 는 것  진 ,  당시  
후  직  하는 지만,  당시에는 진  간 동안  후진학
 동  루어 ,  후에는 후진학  동 없    동만  
재하는 것  알  다.  같  결과는 경  시 고  비 한 동시  진 들  
동시 에  보다   가지  해 고등  가지는 가  택했  미한다. 
 같  양상  한  학 주   만능주 , 에  경  상 에  청
에게 엇보다 합리  택  여겨  것  단 다. 한 는 학 립 주  
책 상 과도 맞  보다  었  것  단 다. 
그러  경  후 후진학에 한 양상  미미한 것   가지 에  해 할   
것  생각 다. 첫째는 경 가 복  상태 므  가  후진학  하지 않 도 경  
지할   도 하 ,  째는 고등 진학  지  가하는 상 에 , 미 
고등학  업 후 연 어 학  료한 청  동시  었  가능 도 가지고 
 것  단 다. 
째, 우리  청  경  에 어  당시에는 별  청  경   
상 하게 했 , 특  여  경우  당시 동시 에  취약한 것  할  다. 
한 경  시 동시 에  여  취약  경  후 복 는 것  타났다. 한 
학   당시  후 청  경   하는 미한 변 었다.  청
 동시  진 에 어  신 가 는 학  경 상 과 하게 미한 변
 해   다.
째, 우리  청  경  별 진  특 에 어,  당시  후  청
 첫 리 취업  간  경  별  상 한 것  타났다. 는 청  첫 리 
취업  간  직 여  청  직한 직   고  상태에  별 어 어야 
함  미한다.  같  근  첫 리 에도 동 하게    것  단 다.
째, 우리  청  경  별 과  특 에 어, 청  첫 리 지 간  
 당시  후 경  에  차 가 는 것  타났 , 청  직 는 
 당시  후 경  에 차 가 없는 것  타났다.  같  결과는 청  직  
경  한 청  고 한 경  탐색 과  해   다.  청  경
 동시 에  보 비  등  해 동시 에  시행착  겪게  는 경
상 과 하게 청  신에게 합한 리  찾아가는 고 한 경   과  해
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   것  단 다.
다 째, 경  과  단할  는 동시  행 120개월 경과 시 에  취업
여 , 근 , 에 어,  한 취업여   근 는 경  별  차 가 는 
것  타났다.  청  경  에  10  에도 경  계  어가고 는 상태
지 는 동 고 안 한 경  어가고 는지가 다 , 한  결 어 고 안
 변 는 근 에도 차 가 다고 볼  다. ,  경우  청  
경우 10  후 경   간  차 가 타 지 않았다.  같  결과는  가지  해  
 는 , 첫째는  경직  미하 ,  근  직한 경우 경직  짙   
체 에 하게 , 한 낮   상승  해 경   간  격차가  어드는 것
 해 할  다. 째는, 경  시 격  해 생 에 한 경  개  결과  
볼  다.  경  시 드러지게 타  업  등   사   근  
신  어  고  하는 태  타  다.  경  시 청  경우 
경   직에 어  차 는 생하지만, 후 경  개 어가  경   간  
차 가 미한 것  해 할  다.
3.제언
 연  결과   후  연  한 언과 연  실천   한 언  하고  
한다.
가.후속연구를 한 제언
첫째, 연  에  청  진 , 과 , 결과  함께 하는 것  고 해볼  
다.  연 에 는 청  경  하고, 각  진 , 과   결과  특  첫 
리, 마지막 리   진 과 결과 특    마 하고 첫 리  마지막 
리 사  간  상  과  특  하 다.  각 에  진  시  과  시
가 상 하다는 한계  가지고 다. 에 후 연 에 는 청  경    연계하
여 포 할  는  진  해야 할 것  단 다.
째,  연 에 는 청  경   가시    는 상태 열  통해 
하 다. 는 청  규  업하고 10  간 어 한 경  경험  했는지  
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 하는 과 었다. 그러  후  연 에 는  찰 는 경  내  역학  고
할 필 가 다.  직  간  동  어  과 에  생한 상  , 개  내  
가 고  필 가 , 한 첫 직  택한 에 해 도 한 검 가 필 할 것
 단 다.  같  근  청  가시  경  상과 비가시  경  동 과  
하는 합  에  실시 어야 할 것 다.
나.연구의 실천  활용을 한 제언
 연 는 는 우리  특 한 경   상 과 그 후 안  경  상
 동시에 고 하여 비 한 연 다. 결과  청  경   경 상 과 하게 
사하게 타    그  비  에 ,  내 직업  고 상태 에 , 경
상 에  차 가 타 는 것  할  었다. 
 같  결과  탕 , 연  실천   한 언  다 과 같다. 첫째, 경  
시 청  고   한 책  안 마  필 할 것  단 다.  단 / 시  
리 는 직능 심  리  공  지양하고 보다 질  리가 청 에게 공
어야 할 것 다.
째, 청  경    진  경우 경 가 도 할 시 청  다 가 상  
규  진학하여 직  지연 는 상  생하 , 경 가 안 는 시 에는 청
 상  규  진학하  보다는 지  실업  직 상태  지하는 것  타
났다.  통해 경 가 도 하게  시 청  상  규  후진학  과도하게 
진 는 것에 주 할 필 가 다.  상  규  진학  한  고 시 에  
보다  학  공 다는  는 고 시   공   야 하게 다. 
 경  도  시 청  학업  연   아닌 취업  한 상  규
 진학  다  택지가 필 함  미한다.
째,  연 에  니트  경 상 과 하게  비  재하는 것  타났다. 청
 니트 는 동시  체에   비  미하 , 는 동생산  하  청
 개  삶에도  향  미  가능  다. 에  간주 는 니트  
동시  참여  한 고 미시  안  필 할 것  단 다.
째,  연 에  경 가 도 할 경우 여  경  질  낮다는 것  었 , 
학  낮  경  질 한 낮  것  타났다.  경  당시 고 시 에  취약
계    는 여 과 학  청 에 한 도  가 필 할 것  단 다. 
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※ 답  체  상  지  차 에 리 여   재에  지 하고 는 
리, 재에는 그만  리  경  간  악함
지난 조사 당시 일자리 여부 종사상 지 재 계속 여부
있었다
임
재도 하고 있다 1
지  그만 었다 2
임
재도 하고 있다 3
지  그만 었다 4
없었다
임
재도 하고 있다 5
지  그만 었다 6
임
재도 하고 있다 7
지  그만 었다 8
(참고)일자리 지속을 통한 유형설문의 별
⑴ 근 : 타 , 는 사에 고 어 보 (돈)  고 한다(직 , 아 트 등)
⑵ 비 근
   - 업/고 주: 내 사업  한다
     (개 사업, 프리 , 가게, 십 ( 야지), 림 산업, 행상  상 등)
   - 가 사 : 가 ( 척)   주 에 18시간 상 돈  지 않고 돕는다 
문1   리(직 , 사업체)는 언  시 하  그만  짜는 언 니 ? 
시작한 날짜 :__________년 ________월 ________일
J001 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ________년
J002 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ________월
J003 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ________일
그만둔 날짜 :__________년 ________월 ________일
J004 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ________년
J005 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ________월




※ 직업경  답  직 (주  하는 )  직  악함. 다  사도 는 
한 동 사 항에  직  직  내 만  간 린 내
문1  (지  사 당시 ______님  리)에 해  답해 주신 내  아  같습니다. 지  
사 당시 내   못   , 아  빈 에 지  사 당시   내  
어 주십시 . 그런 다 , 지  사 후 변경  었는지에 답해 주십시 . 지  사 
후 변경  사항   변경 시  고, ‘ 재  내 ’ 에 재  내  어 주
십시 .









( : 자동차 , 잡화 매,
     경 , 품검사 등)





P**0332 J632 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 직종:2000코드(구분류 5차)
2)고용경력(직업력 자료)
※ 고 경  답  고 상태( 직규   고 계약)  미고 상태  악함
가) 조직규모(직업력 자료)
문4  재  리  체 업원   니 ? 
문4-1  본사, 지사, 지 , 공 ,  등   합해  체 업원    
니 ? (그룹사  경우에는 해당 계열사만 답해 주십시 )
P**0402 J503 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
￭ ____________명 →  4-2.  가십시 .
￭ 잘 모르겠다
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문4-1-1  겠다고 하 는  그러 , 다  보   어 에 합
니 ?
P**0403 J504 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
⑴ 1～4명 ⑸ 50～69명 ⑼ 500～999명
⑵ 5～9명 ⑹ 70～99명 ⑽ 1000명 이상
⑶ 10～29명 ⑺ 100～299명 ⑾ 잘 모르겠다
⑷ 30～49명 ⑻ 300～499명
나) 고용계약(직업력 자료)
문1 (지  사 당시 ______님  리)에 해  답해 주신 내  아  같습니다. 지  
사 당시 내   못   , 아  빈 에 지  사 당시   내  
어 주십시 . 그런 다 , 지  사 후 변경  었는지에 답해 주십시 . 지  사 
후 변경  사항   변경 시  고, ‘ 재  내 ’ 에 재  내  어 주
십시 .


















   ⑴ 상용직
   ⑵ 임시직
   ⑶ 일용직
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다.진입 특성(직업력 자료  개인 자료)
※ 진 특  청  가 사(3차 도, 9차 도) 료  하 , 청  사 상  아닌 
1969 생  경우 첫 리  도, 첫 리 공 도 에 는 .
1)첫 일자리 취업 소요기간(직업력 자료 개인 자료)
※ 첫 리 취업 간  청  첫 째 리 취득 에   규  
업  차감한 개월  미함. 한 동  직업  료  첫 째 리 보  
개  료  학  보  함
2)첫 일자리 임 (개인자료 직업력 자료)
문17 재  리에  ______님   얼마  니 ?  
P**1641 J315 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 는지 여
P**1642 J316 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 공 후 월평균 
P**1643 J730 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 공 는 
⑴ ▪월평균 ___________만원(세 공제 후)
▪매월 공제하는 세 ___________만원
(국민연 ,의료보험료,고용보험료를 제외한 세 )
⑵ 임 을 받지 않고 일한다
라.과정 특성(직업력 자료)
1)첫 일자리 유지기간(직업력 자료)
문18  리는 언  그만 었습니 ?
￭ __________년 ________월 ________일
J004 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ________년
J005 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ________월
J006 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ________일
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2)첫 일자리 유지기간(직업력 자료)
※직업력 자료를 바탕으로 이직 경험이 있는 응답자의 일자리 수를 분석하 음
마.결과특성(개인 자료  직업력 자료)
※결과특성은 노동시장 진입 10년 후 일자리를 가지고 있는 응답자의 경우 교육수   기술기
능 일치도,임 을 조사하고, 체 응답자를 상으로 근속년수를 분석하 음
1)근속년수(직업력 자료)
※근속년수는 청년층의 최종 정규교육기 을 졸업한 이후 10년 간 경력  조직에 근속한 년수
를 의미하며,해당 자료는 직업력 자료를 활용함
2)임 (개인 자료 직업력 자료)
문17 재  리에  ______님   얼마  니 ?  
P**1641 J315 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 는지 여
P**1642 J316 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 공 후 월평균 
P**1643 J730 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15  공 는 
⑴ ▪월평균 ___________만원(세 공제 후)
▪매월 공제하는 세 ___________만원
(국민연 ,의료보험료,고용보험료를 제외한 세 )





























































































capture influential relationship among demographic, entry, process and outcome
characteristicswithfolowingadvancedtechnique.Second,thisstudytracedjobandlabor
status,thereforefurtherstudyisneededtofocusonthedriverswhichmaketransformation
betweenstatusinmorequalitativeapproach.Inpracticefield,first,morequalityjob
opportunityisneededforyouthinthefinancialcrisis.Second,moreselectiveoptionsfor
youthisneededalongwiththepursuinghighereducationinthefinancialcrisisThird,more
macroandmicroconsiderationisneededforneetyouth.Fourth,vulnerabilityofwomenin
thelabormarketisneededtoovercomebymultiplestrategyandinterventions.
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